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Fortegnelsen over virksomheder inden for jern- og stålindustrien i Fællesska-
bet er et bilag til publikationen om basispriserne for råjern og stål. Den er 
beregnet til at supplere oplysningerne om priserne på stål henhørende under 
EKSF-traktaten ved at angive de producerende virksomheders adresse og 
produktionsprogram. Denne udgave i lommeformat af fortegnelsen er udfor-
met med henblik på nemmere anvendelse. 
Das Verzeichnis der Stahlunternehmen der Gemeinschaft ist ein Anhang zur 
Veröffentlichung der Grundpreise für Roheisen und Stahlerzeugnisse. Es 
enthält die Adressen und Produktionsprogramme dieser Unternehmen. 
Diese Ausgabe ist in Taschenformat, um den Gebrauch zu erleichtern. 
Ό κατάλογος των παραγωγών σιδήρου καί χάλυβα της Κοινότητας δημο­
σιεύεται σάν παράρτημα της εκδόσεως "τιμές βάσεως γιά προϊόντα ΕΚΑΧ 
χυτοσιδήρου καί χάλυβα" καί περιλαμβάνει τίς διευθύνσεις καί τά προγράμ­
ματα παραγωγής των επιχειρήσεων αυτών. 'Η παρούσα έκδοση κυκλο­
φορεί σέ μέγεθος τσέπης γιά εϋκολη χρήοη. 
The list of Community steel producers is published as a supplement to the 
publication "Basis prices for ECSC pig iron and steel products" and includes 
the addresses and production programmes of these enterprises. This edition 
is in pocket-size format for ease of use. 
Le Répertoire des entreprises sidérurgiques de la Communauté est une an-
nexe à la Publication des prix de base des fontes et aciers. Il est destiné à 
compléter l'information sur les prix des aciers relevant du traité CECA, en 
donnant les adresses et le programme de fabrication des entreprises pro-
ductrices. La présente édition en format de poche de ce répertoire est con-
çue pour une plus grande facilité d'utilisation. 
Il Repertorio delle imprese siderurgiche della Comunità è un allegato alla 
pubblicazione dei Prezzi di base delle ghise e degli acciai; è destinato a com-
pletare l'informazione sui prezzi degli acciai di competenza del Trattato 
CECA, dando gli indirizzi e il programma di fabbricazione delle imprese pro-
duttrici. L'attuale edizione, in formato tascabile, di tale repertorio è conce-
pita per una maggiore facilità di utilizzazione. 
De lijst van de staalondernemingen in de Gemeenschap is een bijlage bij de 
publikatie basisprijzen van ruwijzer en staalprodukten. Om de informatie 
over de EGKS-staalprijzen te vervolledigen, zijn in deze lijst de adressen en 
het fabricageprogramma van de staalondernemingen opgenomen. Deze lijst 
werd in zakformaat uitgegeven ten einde het gebruik ervan te vergemakkelij-
ken. 
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BELGIË­BELGIQUE (Β) 
Virksomheden 
Verbände 
' Εταιρείες 
Associations 
Groupements 
Associazioni 
Verenigingen 
Groupement des hauts 
fourneaux et aciéries 
belges A. SB. L. 
Comité de la sidérurgie belge 
Groupement des relamineurs 
belges du fer et de l'acier 
Union belge des fabricants de 
tôles galvanisées 
Fabriksanlæg 
Ume r neli mon 
' Επιχειρήσεις 
Undertakings 
Entreprises 
Imprese 
Ondernemingen 
ALZ N.V. 
Handels adres: 
Officiële zetel: 
Distributiebedrijf: 
ALZ France S.A.R.L. 
ALZ naamloze vennoot­
schap Sucursal en 
España 
ALZ Edelstahl GmbH. 
ALZ Edelstahl GmbH. 
Verkaufsbüro Süd 
ALZ Nederland B.V. 
ALZ Stainless (UK) Ltd. 
ALZ Svenska A.B. 
S.A. Laminoirs d'Anvers­
N.V. Antwerpse Walserijen 
Adresse 
Anschrift 
Διεύθυνση 
Address 
Adresse 
Adres 
1040 Bruxelles 
Rue Montoyer47 
1040 Bruxelles 
Rue Montoyer47 
1040 Bruxelles 
Rue Montoyer47 
1040 Bruxelles 
Rue Montoyer47 
Telefon 
Tele lo n 
Τηλΐφαινο 
Telephone 
Téléphone 
Telefono 
Telefoon 
(02)5133820 
{02)5133820 
(02)5133820 
(02)5133820 
Telegramadresse 
adresse 
Τηλεγραφική 
διεύθυνση 
Address for 
Adresse 
télégraphique 
telegrafico 
Telegramadres 
Groupacier 
Bruxelles 
Groupacier 
Bruxelles 
Relamacier 
Bruxelles 
Togal 
Bruxelles 
Fernschreiber 
Τέ)χς 
Télex 
21287 a 
acier Β. 
212Θ7 a 
acier B. 
21287 a 
acier B. 
Togal­Bru 
21287 a 
acier B. 
Fabriksanlæg 
placering 
Standort 
derWerka 
Τοποθεσία löv 
εργοστασίων 
of the plants 
Localisation 
des usines 
Ubicatione degli 
stebilimentí 
Plaats der 
fabrieken 
1040 Bruxelles 
Avenue 
Cortenberg 79 — 81 
B3600Genk-Zuid 
Industrie terrein 
Rechteroever 
75008 Paris 
9, rue Chévert 
Barcelona (21) 
Muntaner270, 5°A 
4300 Essen 1 
60, Kettwiger Strasse 
7012 Fellbach b. Stgt. 
TheodorHeussPlatz 1 
Postfach 1105 
1901 GA Castricum 
Burg.C.F.Smeetslaan, 8 
Sheffield SI 4PT 
32, Cumberlandstreet 
632 29 Eskilstuna 
13, Björkhultsvägen 
2120 Schoten 
(Antwerpen) 
rvletropolestraat 38 
(02)7339893 
(011)353981 
705.88.70 
2281308 
201.239551 
711.587818 
02518-
56752 
77004/5 
016-424870 
424880 
(031)456864 
ALZBRU 
21979 
Aldozg 
Laminoirs 
Anvers 
Alzbru 
21979 
39058 
ALZEFRA 
250778 
ALESA 
53024 
ALZD 
8579895 
ALZSD 
7254818 
ALZNL 
35338 
ALZUK 
54325 
ALZ S 
46022 
03700 
Lamino-B 
Genk 
Schoten 
(Antwerpen) 
BELGIË­BELGIQUE (Β) 
Εη,,,ρ,,«, 
Ondernemingen 
Entreprise de distribution: 
Frères­Bourgeois­
Commerciale 
Associated Metalsand 
Minerals Corp., New York 
Adresse du siège 
Entreprise de distribution: 
Mines, Minerais et Métaux 
S.A. 
Usines Gustave Boël S.A. 
Adresse du siège 
S.A. Cariam 
Adresse du siège administratif 
Adresse du siège 
d'exploitation 
Entreprise de distribution: 
Frère­Bourgeois­
Commerciale 
S.A. Forges de et à Clabecq 
Entreprise de distribution: 
Soco Clabecq S.A. 
(Pour les Pays­Bas) 
B.V. Handelsmaatschappij 
Clabecq 
S.A. Cockerill 
[Groupes belges) 
Groupe: (Liège 1) 
Groupe: <Liège 111 
et adresse du siège 
Adresse 
Adres 
6000 Charleroi 
Boulevard Tirou 11 
c/o Admet S.A. 
P.O. Box 531. 
Β 2000 Antwerp 1 
New York, N.Y. 10020 
Rockefeller Plaza 30 
1050 Bruxelles 
Avenue Louise 534 
7100LaLouvière 
Rue des Rivaux 2 
1000 Bruxelles 
Rue Ducale 21 
6090 Couillet 
Rue de l'Usine 
6070 Chatelineau 
Port de la Prave 
6000 Charleroi 
B" Tirou 11 
Boîte postale 29 
1361 Clabecq 
Rue de la Déportation 
1361 Clabecq­Tubize 
2110 Voorburg 
Prinses Mariannelaan 
199 
{Boite postale 26) 
4000 Liège 
Rue d'Harscamp 60 
4100 Seraing (Prov.de 
Liège) Avenue 
Adolphe­Greiner 1 
Téléphone 
Telefoon 
071.310050 
1031133 39 10 
(212) 
245­4700 
(02)6498068 
(064)22 3131 
(02)5118121 
(071) 
36 20 70 
(071) 
38 67 77 
(071)310050 
[02)3557755 
(02)355 77 55 
(070)900306 
Liège 
(041)420050 
Liège 
(041)366000 
(041)367000 
(041)369000 
(041)367500 
Adresse lélégraphique 
Telegramadres 
Steelship 
Antwerp 
Socotroisem 
Bruxelles 
Boël 
La Louvtère 
Hainaut 
Couillet 
Hainaut 
Couillet 
Frebour 
Charleroi 
Forges­
Clabecq 
Bruxelles 
Soco 
Clabecq 
Clabecq 
Voorburg 
Cockerill 
Liège 
Cockerill. 
Liege 
Télex 
Tele* 
51 223 
32 551 
23 2268 
420721 
21489 
Soem m m b 
57228 
63 071 
Hainau B 
51 226 
Hainau B 
51226 
Frère B Char 
51223 
51236 
21253 
26406 
Clabecq 
21 253 
26406 
31090 
CKLLgb 
041 246/7 
CKLSgb 
41 225/6 
L sr 
Plaats der fabrieken 
La Louvière 
Chatelineau 
1. Clabecq 
2. Ittre 
3. Tubize 
LChertal 
2.Liège­
Longdoz 
3.0ugrée 
4. Seraing 
1. Jemeppe­
sur­Meuse 
2. Liège­
Longdoz 
3. Tilleur 
BELGIË­BELGIQUE (Β) 
Entreprises 
Ondernemingen 
Entreprises de distribution: 
Groupe: «Liège h 
Cockerill 
(pour les produits à chaud) 
Groupe: <Liège ll> 
1. S.A. Cockerill 
2. S.A. Armco 
(pour les tôles électriques 
à grains orientés) 
3. S.A. Armco 
(pour les tôles électriques 
à grains orientés) 
S.A. Delloye Matthieu 
Tôleries 
Adresse commerciale: 
Adresse du siege: 
Distrisid S A 
/vowvThy­Marcinelle et 
Monceau S.A.) 
Eurinter 
{voir: Phénix­Works) 
S.A. Fabrique de fer de 
Charleroi 
Adresse du siège: 
Adresse 
Adres 
4000 Liège 
Rue d'Harscamp 60 
4100 Seraing (Prov. de 
Liège) Avenue 
Adolphe­Greiner 1 
92400­Courbevoie 
(Hauts­de­Seine) 
Rue de l'Abreuvoir 2/4 
1050 Bruxelles 
Avenue Louise 251 
5270 Marchin 
Les Forges 64 
5200 Huy 
Avenue des Ardennes 2 
6000 Charleroi 
(Boîte postale 239) 
6030 Marchienne­
au­Pont 
Rue de Chateie t 266 
Téléphone 
Telefoon 
(041)420050 
Liège 
(041)366000 
(041)367500 
Paris 
3335939 
(02)6498145 
(085)2125 61 
(071)362190 
(10 lignes) 
(071)362190 
Adresse 
télégraphique 
Telegramadres 
Cockerill 
Liège 
Cocrilougrè­
SG 
Ingotironi 
Paris 
Armcobel 
Bruxelles 
Delloye 
Huy 
Fabrifer 
Charleroi 
Téle» 
Telex 
CKLGb 
(041)246/7 
CKLSG b 
041 225/6 
Armco f 
(Paris)62306 
Armco b 
022636 
Deloy B 
41622 
Fabrifer­Char 
051234 
051234 
Localisation 
des usines 
Plaats 
der f abrí eken 
Marchin 
Regissa 
Marchienne­
au­Pont 
BELGIE­BELGIQUE (Β) 
Entreprises 
Ondernemingen 
Forges de et à Clabecq 
(voir: Clabecq) 
Frère­Bourgeois Commerciale 
S A 
(voir: Laminoirs du Ruau 
SA) 
S A Hainaut­Sambre 
Entreprise de distribution: 
Frère­Bourgeois 
Commerciale 
Usines Emile Henricot S A 
S A Laminoirs de Jemappes 
Laminoirs de Longtain S.A. 
S A Phénix­Works 
Entreprise de distribution: 
Eurinter S A 
Picart & Beer 
(vow­.'Sadacem) 
Laminoirs du Ruau S A 
Entreprise de distribution: 
Frère­Bourgeois 
Commerciale S.A. 
Adresse 
M·" 
6090 Charleroi­
Couillet 
Rue de l'Usine 42 
6000 Charleroi 
Bid Tirou 11 
(Boîte postale 29) 
1490Court­Saint­
Étienne 
Rue Belotte 7 
7310 Jemappes 
Avenue Demerbe 107 
(Boîte postale 20) 
7170 Bois­d'Haine 
Rue E.­Vandervelde 1 
4110 Flèmalle­Haute 
(Prov. de Liège) 
Quai Hoover 1 
4110 Flèmalle­Haute 
(Prov. de Liège) 
Quai Hoover 1 
6031 Monceau­sur­
Sambre 
Rue de Trazegnies 147 
(Boîte postale 46) 
6000 Charleroi 
Boulevard Tirou 11 
(Boite postale 29) 
Téléphone 
Telefoon 
(071) 
36 20 70 
(071) 
3100 50 
Wavre 
(010)612205 
(6 lignes) 
Mons 
(065)882921/5 
La Louvière 
(064)2211 71 
(064)224265 
(064)228067 
(064)228076 
(041)337819 
(10 lignes) 
337840 
(10 lignes) 
(041)334930 
Charleroi 
(071)320087 
(4 lignes) 
Charleroi 
(071)310050 
(10 lignes) 
Adresse 
'élégraphique 
Telegramadres 
Hainaut 
Couillet 
Frebour 
Charleroi 
Henricot 
Çourt­Saint­
Étienne 
Jemap­Mons 
Lamilong 
La Croyère 
Borgal 
Liège 
Eurin B 
Ruau 
Marchienne­
au­Pont 
Frebour 
Charleroi 
Téle» 
Telex 
Hainau B 
51 226 
51 568 
Frère B 
Char 
51223 
51 236 
Henricot 
59071 
Jemap­Mons 
57145 
57271 
57272 
Lalon B 
41257 
Borgal Liège 
41210 
Eurin 
51237 
Ruau 
March i enne 
Frère B 
Char 
51223 
51 236 
Ä T 
Plaats 
der fabrieken 
Couillet 
Montignies 
Court ­Saint­
Etienne 
Jemappes 
Bois­d'Haine 
Flémalle­ Haute 
Ivoz­Ramet 
Monceau­sur­
Sambre 
BELGIË­BELGIQUE (Β) 
lélégraphique 
Telegramadres 
Sadacem ­ N.V.­S.A. 
Adresse commerciale: 
Adresse du siège: 
Entreprise de distribution: 
Agent exclusif 
Mines, Mineraiset 
Métaux S A 
S A Usines Métallurgiques de 
Saint­Eloi 
(Sidmar) 
Maritieme staalnijverheid 
N.V. 
Sidérurgie maritime S.A. 
Distributiebedrijf: 
1, Sidmar 
2. Trade Arbed 
3. Acciaierie & Ferriere 
Lombarde Falck, S.p.a. 
S A des Usines à 
Tubes de la Meuse. 
(Tubemeuse) 
Adresse commerciale: 
Adresse du siège: 
9000 Gent 
Langerbruggekaai 9­1 3 
1040 Bruxelles 
Rue dela Science 31 
1050 Bruxelles 
Avenue Louise 534 
6420Thy­le­Chateau 
(Prov. de Namur) 
Rue du Moncia 115 
9020 Gent 2 
President J.F. Kennedy­
laan 51 
Luxembourg 
17, avenue de la Liberté 
(Boite postale 1802) 
20121 Milano 
Corso G. Matteotti 6 
(Boîte postale 1179) 
4110Flemalle 
4100 Seraing 
Quai Greiner 
(091)538641 
(10 lignes) 
(02)5137890 
(30 lignes) 
(02)6498068 
(071)611311 
(3 lignes) 
(091)450410 
(091)450920 
(041)33 79 69 
(041)36 6000 
Sadaci 
Gent 
Socotroisem 
Bruxelles 
Eloi­
Thy­le­
Château 
Sidmarstaal 
Gent 
Acferlo 
Milano 
Tubemeuse 
Liège 
Tralec 
21514­25394 
22 834 
Socmmm b 
Char 
51291 
Sidmar 
Gent 
11491 
Trade LU 
3407 
Acferlo­
Milano 
31248 
31274 
41232 
42435 
Langerbrugge­
Gand 
Division Sadaci 
Thy­le­
Château 
(Prov. de 
Namur) 
Gent 

Produktionsprogram 
Herstellungsprogramm 
Πρόγραμμα παράγωγης 
Production programme 
Programme de fabrication 
Programma di produzione 
Produktieprogramma 
fa 
fm 
fs 
fea 
LF 
LR 
LT 
DPF 
DPR 
PT 
Cch 
Cfr 
RB 
LM 
PS 
FM 
PR 
PIA 
IPE 
PAL 
F 
LP 
TF 
TN 
TM 
Tf c 
Tff 
Tfs 
TG 
TP 
TR 
TE 
FN 
FBc 
FBe 
VN 
VE 
Forkortelser 
Råjern til stálfremstilling 
Stoberirâjern 
Specialråjern 
f erro lege π n ger 
Ingots til smedning 
Ingots til udvalsning 
Ingots til fremstilling af ror 
Halvfabrikata til smedning 
Halvfabrikata til udvalsning 
Emner til somlose ror 
Varmtvalsede pladeemner i 
ruller 
Ko 1 d p. o Isede pladeemner i 
ruller 
Betonstal 
Andet stangstål 
Specialprofiler 
Valstråd 
Profiler 
Bredflangede bjælker 
I.P.E. bjælker 
Spunsvægjern 
Bånd til fremstilling af ror 
Universalstäl 
Grovplader 
Skibsplader 
Mellemplader 
Varmtvalsede finplader 
Koldtvalsede finplader 
Kvalitetsfinplader 
Galvaniserede plader 
Forblyede plader 
Plader med overtræk 
Transformator­ og dynamo­
plader 
Sortblik 
Varmtfortinnet hvidblik 
Elektrolytisk hvidblik 
Skinnemateriel, normalspor 
Skinnemateriel, smalspor 
Abkürzungen 
Stahleisen 
Gießereiroheisen 
Sonderroheisen 
Ferrolegierungen 
Rohblöcke zum Schmieden 
Rohblöcke zum Auswalzen 
Rohblöcke für Röhren 
Halbzeuge zum Schmieden 
Halbzeuge zum Auswalzen 
Produkte für nahtlose 
Röhren 
Warmgewalztes Breitband 
Kaltgewalztes Breitband 
Moniereisen 
Übriger Stabstahl 
Sonderprofile 
Walzdraht 
Formstahl 
Breitflanschträger 
IPE­Träger 
Spundwandstahl 
Bandstahl u. Röhrenstreifen 
Breitflachstahl 
Grobbleche 
Schiffsbleche 
Mittelbleche 
Warmgewalzte Feinbleche 
Kaltgewalzte Feinbleche 
Qualitätsfeinbleche 
Verzinkte Bleche 
Verbleite Bleche 
Sonstige überzogene Bleche 
Elektrobleche 
Feinstblech 
Feuerverzinnte Weißbleche 
Elektrolytisch verzinnte 
Weißbleche 
Schweres Oberbaumaterial 
Leichtes Oberbaumaterial 
Συντμήσεις 
Χυτοσίδηρος γιά 
χάλυβα 
Χυτοσίδηρος χυτεύσεως 
Ειδικός χυτοσίδηρος 
Σιδηροκράματα 
Χελώνες γιά χύτευση 
Χελώνες γιά έλαση 
Χελώνες γιά σωλήνες 
' Η μικατεργασμένα 
γιά χύτευση 
' Η μ ικατεργασμένα 
γιά έλαση 
Προϊόντα γιά σωλήνες 
χωρίς ραφή 
Περιελίξεις (COILS) 
θερμής έξελάσεως 
Περιελίξεις ψύχρας 
έξελάσεως 
Σίδηρος σκυροδέματος 
είς ράβδους 
Λοιπαί ράβδοι εμπορίου 
Ειδικός μορφοσίδηρος 
(προψιλε) 
Σύρμα 
Μορφοσίδηρος (τιροφιλε) 
Πλατύτιελμοι δοκοί 
Δοκοί1ΡΕ 
Πάσσαλοι άντιστηρίξεως 
Εκ σιδηροφύλλων 
Ταινίες 
Λαμαρίνες UNIVERSAL 
Βαριές λαμαρίνες 
Λαμαρίνες γιά ναυπηγική 
Μέσες λαμαρίνες 
Σιδηρόφυλλα θερμής 
έξελάσεως 
Σιδηρόφυλλα ψύχρας 
έξελάσεως 
Σιδηρόφυλλα ποιότητος 
Σιδηρόφυλλα 
γαλβανισμένα 
Σιδηρόφυλλα 
έπιμολυβδωμενα 
Διάφορα επιστρωμένα 
σιδηρόφυλλα 
Σιδηρόφυλλα γιά 
ηλεκτρικές κατασκευές 
Σιδηρόφυλλον μαύρο 
Έπικασσιτερωμένα Εν 
θερμώ σιδηρόφυλλα 
Σιδηρόφυλλα έξ 
ηλεκτρολύσεως 
Ράβδοι σιδηροτροχιών 
κανονικού πλάτους 
Ράβδοι σιδηροτροχιών 
μικρού πλάτους 
Abbreviations 
Steel making pig iron 
Foundry pig iron 
Special pig iron 
Ferro-alloys 
Ingots for forging 
Ingots for rerolling 
Ingots for tubes 
Semis for forging 
Semis for rerolling 
Products for seamless 
tubes 
Hot rolled coil 
Cold rolled coil 
Abréviations 
Fonte d'affinage 
Fonte de moulage 
Fonte spéciale 
Ferro-alliages 
Lingots de forge 
Lingots de relaminage 
Lingots pour tubes 
Demi-produits pour forge 
Demi-produits pour 
relaminage 
Produits pour tubes sans 
soudure 
Coils à chaud 
Coils à froid 
Concrete reinforcing bars Ronds á béton 
Abbreviazioni 
Ghisa d'affinazione 
Ghisa da fonderia 
Ghisa speciale 
Ferroleghe 
Lingotti per fucinatura 
Lingotti per rilaminazione 
Lingotti per tubi 
Semiprodotti per 
fucinatura 
Semiprodotti per 
rilaminazione 
Prodotti per tubi senza 
saldatura 
Larghi nastri in rotoli 
(coils) a caldo 
Larghi nastri in rotoli 
(coils) a freddo 
Tondi per cemento armato 
Other merchant bars 
Special sections 
Wire rod 
Sections 
Broad flange beams 
IPE beams 
Sheet piling 
Hoop and strips 
Universal plates 
Heavy plates 
Shipplates 
Medium plates 
Hot rolled sheets 
Cold rolled sheets 
High-grade sheets 
Galvanized sheets 
Leaded sheets 
Coated sheet various 
Electrical sheets 
Black plates 
Hot-tinned tinplates 
Electrolytic tinplates 
Standard gauge perma-
nent-railway material 
Narrow gauge perma-
nent-railway material 
Autres laminés marchands Laminati mercantili 
Profils spéciaux Profilati speciali 
Afkortingen 
Ruwijzer voor staalberei-
ding 
Ruwijzer voor gietwerk 
Speciaal ruwijzer 
Ferrolegeringen 
Smeedblokken 
Blokken voor herwalsing 
Blokken voorhuizen 
Halffabrikaten voor 
smederijen 
Halffabrikaten voor 
herwalsing 
Halffabrikaten voor 
naad loze buizen 
Warmgewalste rollen 
Koudgewalste 
Betonstaal 
Ander staafstaal 
Speciale profielen 
fa 
fm 
fs 
fea 
LF 
LR 
LT 
DPR 
DPR 
PT 
Cch 
Cfr 
RB 
LM 
PS 
Fil machine 
Profilés 
Poutrelles à larges ailes 
Poutrelles IPE 
Palplanches 
Feuillards et bandes 
a tubes 
Larges plats 
Tôles fortes 
Tôles navales 
Tôles moyennes 
Tôles minces à chaud 
Tôles minces à froid 
Tôles minces de qualité 
Tôles galvanisées 
Tôles plombées 
Tôles revêtements divers 
Tôles électriques 
Fer noir 
Fer-blanc ¿tame à chaud 
Fer-blanc èlectrolytique 
Matériel de voie normale 
Matériel de voie étroite 
Vergella e bordione 
Profilati oltre 80 mm 
Travi ad ali larghe 
Travi IPE 
Palancole 
Walsdraad 
Profi elsta al 
Breedflensbalken 
IPE-balken 
Damwandstaal 
Nastri e bande per tubi Bandstaal en pijpenstrip 
Larghi piatti 
Lamiere grosse 
Lamiere navali 
Lamiere medie 
Lamiere sottili laminate a 
caldo 
Lamiere sottili laminate a 
freddo 
Lamiere sottili di qualità 
Lamiere zincate 
Lamiere piombate 
Lamiere con rivestimenti 
vari 
Lamiere magnetiche 
Banda nera 
Banda stagnata a caldo 
Banda stagnata 
elettrolitica 
Materiale d'armamento 
ferroviario pesante 
Materiale d'armamento 
ferroviario leggero 
Universaalstaal 
Dikke plaat 
Scheepsplaat 
Middeldikke plaat 
Warmgewalste dunne 
plaat 
Koudgewalste dunne plaat 
Speciale dunne plaat 
Gegalvaniseerde plaat 
Verlode plaat 
Plaat met andere 
bekleding 
Dynamo- en trans-
formator-plaat 
Onvertind blik 
Dompelvertind blik 
Elektrolytisch vertind blik 
Zwaar spoorwegmateriaal 
Licht spoorwegmateriaal 
PLA 
IPE 
PAL 
TF 
TN 
TM 
Tfc 
Tfs 
TG 
TP 
TR 
TE 
FN 
FBc 
FBe 
VN 
VE 

BELGIË BELGIQUE (Β) 
Programme de fabrication pour fontes et aciers courants 
Τ » Thomas 
M ­ Siemens Manin 
Ε ι Electrique 
02 O.ygénepur LD . L D ­ A C . 
0 IP Rotor. KetrJo et autres 
ι ■ Consommation propre 
Entrepr, iw 
S.A Laminoirs d'Anvers­
N.V. Antwerpse Walserijen 
Associated Metals and Minerais 
Corporation 
Usines G. Boël S.A 
Cariam ­ Société Carolorégienne de 
LaminageS A. 
Entreprises de distribution: 
1. Hainaut­Sambre 
2. Chiers­Châtillon 
S.A. des Forges de et à Clabecq 
Usine Clabecq 
S.A. Cockerill 
Programme général pour 
l'ensemble des groupes belges 
Programme par usine: 
1. Chertal 
2 Ougree­Seraing 
3. Jemeppe­sur­Meuse 
A. Tillmir 
Fabrique de fer de Charleroi 
Sté métallurgique Hainaut­Sambre 
Programme général 
Programme par usine: 
1. Division Couillet 
(Usine de Couillet) 
2. Division Montigmes 
(Usines de Montignies et 
de Chatelineau) 
SA. Laminoirs de Jemappes 
S.A. Laminoirs de Longtain 
S.A. Phénix­Works 
Laminoirs du Ruau S.A. 
Entreprise de distribution: 
Frère­Bourgeois Commerciale­
S A 
Sadacem 
Mines, Minerais & Métaux 
S.A. Usines métallurgiques de 
Saint­Eloî 
«Sidmar» ­
Maritieme staalnijverheid N.V. 
Sidérurgie maritime S.A. 
Usine à Tubes de 
la Meuse 
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HÄLSINGBORG 
• STÅLPRODUCENTER 
) H BASISPUNKT 
■ ■ VIGTIGE JERNBANEKNUDEPUNKTER 

DANMARK (DK) 
Anschrift 
All.l il: velt] 
Address Telephone 
Téléphone 
Telefono 
Telefoon 
'I i)fj,ypfii,iiKii 
ήιι;ι>(ή νπη 
Address for 
Telex 
Fernschreiber 
Τέλεξ ' 
To lux 
Telex 
Telex 
Standort 
der Werke 
Tonoflcoln την 
Ubicatione degli 
stabilimenti 
Plaats der 
fabrieken 
Foreningen af danske 
Stålproducenter 
Det Danske Stålvalse­
værk A/S 
DK­3300 Frederiksværk 
(3)120333 40191 staal dk 
Unternehmen 
Επιχα|]ήσχις 
Undertakings 
Det Danske 
Stålvalseværk A/S 
Danish Steel Works Ltd 
DK-3300 Frederiksværk I (3) 120333 DANSTAAL 40191 staal dk Frederiksværk 
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Produktionsprogram 
Herstellungsprogramm 
Πρόγραμμα παράγωγης 
Production programme 
Programme de fabrication 
Programma di produzione 
Produktieprogramma 
LF 
LR 
LT 
DPF 
Cch 
Cfr 
RB 
LM 
PS 
FM 
PR 
PLA 
IPE 
PAL 
F 
LP 
TM 
Tfc 
Tff 
Tfs 
Forkortelser 
Råjern lil stålfremstiliing 
Stoberiräjern 
Specialrãjern 
Ferrolegeringer 
Ingots lil smedning 
Ingots til udvalsning 
Ingots til fremstilling af ror 
Halvfabrikata til smedning 
Halvfabrikata til udvalsning 
Emner til somlose ror 
Varmtvalsede pladeemner i 
ruller 
Koldtvalsede pladeemner i 
ruller 
Betonstâl 
Andet stangstãl 
Specialprofiler 
Valstråd 
Profiler 
Bredflangede bjælker 
I.P.E. bjælker 
Spunsvægjern 
Bånd til fremstilling af ror 
Universalstål 
Grovplader 
Skibsplader 
Mellemplader 
Varmtvalsede finplader 
Koldtvalsede finplader 
Kvalitetsfinplader 
Galvaniserede plader 
TP Forblyede plader 
TR 
TE 
FN 
FBc 
Plader med overtræk 
Transtormator­ og dynai 
plader 
Sortblik 
Varmtfortinnet hvidblik 
Elektrolytisk hvidblik 
Skinnemateriel, normalspor 
Skinnemateriel. smalspor 
Abkürzungen 
Stahleisen 
Gießereiroheisen 
Sonderroheisen 
Ferrolegierungen 
Rohblöcke zum Schmieden 
Rohblöcke zum Auswalzen 
Rohblöcke für Röhren 
Halbzeuge zum Schmieden 
Halbzeuge zum Auswalzen 
Produkte für nahtlose 
Röhren 
Warmgewalztes Breitband 
Kaltgewalztes Breitband 
Moniereisen 
Übriger Stabstahl 
Sonderprofile 
Walzdraht 
Formstaht 
Breitflanschträger 
IPE­Träger 
Spundwandstahl 
Bandstahl u. Röhrenstreifen 
Breitflachstahl 
Grobbleche 
Schiffsbleche 
Mittelbleche 
Warmgewalzte Feinbleche 
Kaltgewalzte Feinbleche 
Qua Ii t ätsf einbleche 
Verzinkte Bleche 
Verbleite Bleche 
Sonstige überzogene Bleche 
Eleklrobleche 
Feinstblech 
Feuerverzinnte Weißbleche 
Elektrolytisch verzinnte 
Weißbleche 
Schweres Oberbaumaterial 
Leichtes Oberbaumaterial 
Συντμήσεις 
Χυτοσίδηρο; viri 
χάλυβα 
Χυτοσίδηρος χυτεύσεως 
Ειδικός χυτοσίδηρος 
Σιδηροκράματα 
Χελώνες viri χύτευση 
Χελώνες viri έλαση 
Χελώνες γιά σωλήνες 
Ήμικατεργασμένα 
γιά χύτευση 
Ήμικατεργασμένα 
γιά έλαση 
Προϊόντα γιά σωλήνες 
χωρίς ραφή 
Περιελίξεις (COILS) 
¡Ιερμης έξελάσεως 
Περιελίξεις ψυχρά; 
έςελάσεως 
Σίδηρος σκυροδέματος 
εις ράβδους 
Λοιπαί ράβδοι εμπορίου 
Ειδικός μορφοσίδηρος 
(προφιλέ) 
Σύρμα 
Μορφοσίδηρος (προφιλε) 
Πλατύπελμοι δοκοί 
Δοκοί Ι ΡΕ 
Πάσσαλοι άντιστηρι^εως 
ί:κ σιδηροψύλλων 
Ταινίες 
Λαμαρίνες UNIVERSAL 
Βαριές λαμαρίνες 
Λαμαρίνες γιά ναυπηγική 
Μέσες λαμαρίνες 
Σιδηρόφυλλα θερμής 
έξελάσεως 
Σιδηρόφυλλα ψύχρας 
έξελάσεως 
Σιδηρόφυλλα ποιότητος 
Σιδηρόφυλλα 
Σιδηρόφυλλα 
έπιμολυβδωμένα 
Διάφορα επιστρωμένα 
σιδηρόφυλλα 
Σιδηρόφυλλα γιά 
ηλεκτρικές κατασκευές 
ΣιΟηρόφυλλον μαύρο 
Έπικασσιτερωμένα έν 
[)ερμώ σιδηρόφυλλα 
Σιδηρόφυλλα ές 
ηλεκτρολύσεως 
Ράβδοι σιδηροτροχιών 
κανονικοο πλάτους 
Ράβδοι σιδηροτροχιών 
μικρού πλάτους 
Abbreviations 
Steel making pig iron 
Foundry pig iron 
Special pig iron 
Ferro-alloys 
Ingots for forging 
Ingots for rerolling 
Ingots for tubes 
Semis for forging 
Semis for rerolling 
Products for seamless 
tubes 
Hot rolled coil 
Cold rolled coil 
Concrete reinforcing bars 
Other merchant bars 
Special sections 
Wire rod 
Sections 
Broad flange beams 
IPE beams 
Sheet piling 
Hoop and strips 
Universal plates 
Heavy plates 
Shipplates 
Medium plates 
Hot rolled sheets 
Cold rolled sheets 
High-grade sheets 
Galvanized sheets 
Leaded sheets 
Coated sheet various 
Electrical sheets 
Black plates 
Hot-tinned tinplates 
Electrolytic tinplates 
Standard gauge perma-
nent-railway material 
Narrow gauge perma-
nent-railway material 
Abréviations 
Fonte d'affinage 
Fonte de moulage 
Fonte speciale 
Ferro-alliages 
Lingots de forge 
Lingots de relaminage 
Lingots pour tubes 
Demi-produits pour forge 
Demi-produits pour 
relaminage 
Produits pour tubes sans 
soudure 
Coils å chaud 
Coils à froid 
Ronds à béton 
Autres laminés marchands 
Profils spéciaux 
Fil machine 
Profilés 
Poutrelles à larges ailes 
Poutrelles IPE 
Palplanches 
Feuillards et bandes 
à tubes 
Larges plats 
Tôles fortes 
Tôles navales 
Tôles moyennes 
Tôles minces à chaud 
Tôles minces à froid 
Tôles minces de qualité 
Tôles galvanisées 
Tôles plombées 
Tôles revêtements divers 
Tôles électriques 
Fer noir 
Fer-btanc étamé à chaud 
Fer-blanc électrolytique 
Matériel de voie normale 
Matériel de voie étroite 
Abbreviazioni 
Ghisa d'affinazione 
Ghisa da fonderia 
Ghisa speciale 
Ferroleghe 
Lingotti per fucinatura 
Lingotti per rilaminazione 
Lingotti per tubi 
Semiprodotti per 
fucinatura 
Semiprodotti per 
rilaminazione 
Prodotti per tubi senza 
saldatura 
Larghi nastri in rotoli 
(coils) a caldo 
Larghi nastri in rotoli 
(coils) a freddo 
Tondi per cemento armato 
Laminati mercantili 
Profilati speciali 
Vergella e bordione 
Profilati oltre 80 mm 
Travi ad ali larghe 
Travi 1PE 
Palancole 
Nastri e bande per tubi 
Larghi piatti 
Lamiere grosse 
Lamiere navali 
Lamiere medie 
Lamiere sottili laminate a 
caldo 
Lamiere sottili laminate a 
freddo 
Lamiere sottili di qualità 
Lamiere zincate 
Lamiere piombate 
Lamiere con rivestimenti 
vari 
Lamiere magnetiche 
Banda nera 
Banda stagnata a caldo 
Banda stagnata 
elettrolitica 
Materiale d'armamento 
ferroviario pesante 
Materiale d'armamento 
ferroviario leggero 
Afkortingen 
Ruwijzer voor staalberei-
ding 
Ruwijzer voor gietwerk 
Speciaal ruwijzer 
Ferrolegeringen 
Smeedblokken 
Blokken voor herwalsing 
Blokken voor buizen 
Halffabrikaten voor 
smederijen 
Halffabrikaten voor 
herwalsing 
Halffabrikaten voor 
naad loze buizen 
Warmgewalste rollen 
Koudgewalste 
Betonstaal 
Gegalvaniseerde plaat 
Verlode plaat 
Plaat met andere 
bekleding 
Dynamo- en trans-
formator-plaat 
Onvertind blik 
Dompelvertind blik 
Elektrolytisch vertind blik 
Zwaar spoorwegmateriaal 
Licht spoorwegmateriaal 
fs 
fea 
LT 
DPR 
DPR 
PT 
Cch 
Cfr 
RB 
Ander staafstaa 
Speciale profielen 
Walsdraad 
Profielstaal 
Breedflensbalken 
IPE-balken 
Damwandstaal 
Bandstaai en pijpenstrip 
Universaalstaal 
Dikke plaat 
Scheepsplaat 
Middeldikke plaat 
Warmgewalste dunne 
plaat 
Koudgewalste dunne plaat 
Speciale dunne plaat 
LM 
PS 
FM 
PR 
PLA 
IPE 
PAL 
F 
LP 
TF 
TN 
TM 
Tfc 
TH 
Tfs 
FN 
FBc 
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DANMARK (DK) 
Produktionsprogram ­ Gængse stålprodukter 
T Thorn;« 
M Siemens Mortin 
B. Bessemer 
E. = Elektro 
0 , ­Hun oxygen 
LD . LD A C. OLP 
­ Egel lorbrug 
Fabrikker ug salgsorganisationer 
Det Danske Staalvalseværk A/S 
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DANMARK (DK) 
Program - specialstål 
FABRIKKER OG SALGSORGANISATIONER 
Det Danske Stålvalseværk A/S 
Frederiksværk 
= Koldtvalsede plndcem 
- Andet stangstal 
= Specialprofiler 
= Volstra 
= Proliier 
= Band li 
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DEUTSCHLAND (D) 
Virksomheden 
Vorbände 
'Εταιρείες 
Associations 
Groupements 
Associazioni 
Verenigingen 
Adresse 
Anschrift 
Διεύθυνση 
Address 
Adresse 
Indirizzo 
Adres 
Telefon 
Telefon 
Telephone 
Telephons 
Telefono 
Telefoon 
Telegremadresse 
adresse 
Τηλεγραφική 
διεύθυνση 
Address for 
Adresse 
télégraphique 
Indirizzo 
Fernschreiber 
Τελες 
Fabriksanlæg 
placering 
Standon 
der Werke 
Τοποθεσία τον 
εργοστασίων 
of the plants 
Localisation 
Ubici e degli 
stabilirr 
Plaats der 
fabrieken 
Wirtschaftsvereinigung 
Eisen- und Stahlindustrie 
Verbindungsstelle Brüssel 
Wn Izsta hl ■■Vereinigung 
— Fachgruppe Elektro­
Blech 
— Fachgruppe Oberbau 
— Fachgruppe Spundwand 
— Fachgruppe Weißblech 
— Deutsche Verzinkerei­
Vereinigung 
Roheisenverband 
Edelstahl­Vereinigung e.V. 
Verband der Saarhütten 
Fach­ und Arbeitgeber­
verband 
4000 Düsseldorf 1 
Breite Straße 69 
Stahlhochhaus 
(Postfach 8705) 
1040 Bruxelles 
Square M a rie­Lou ise 16 
Bte3 
4000 Dusseldorf 1 
Kasernenstraße 36 
(Postfach 8420) 
4000 Düsseldorf 1 
Breite Straße 69 
(Postfach 6709) 
4000 Düsseldorf 1 
Kasernenstraße 36 
(Postfach 2807) 
6600 Saarbrücken 
Feldmannstraße 121 
(Postfach 1371} 
(0211)8291 
(0211)8291 
(0211)8291 
(0211)8291 
(0681)5901 
Eisenverband 
Walzstahl 
Düsseldorf 
Eisenverband 
Edelstahl 
dssd 
8584482 
estv dssd 
DEUTSCHLAND (D) 
U„„m«me„ 
Max Aicher KG. Stahlwerk 
Annahütte Hammerau 
ΑΤΗ ­August­Thyssen­Hütte 
AG 
Isene;Thyssen Aktiengesell­
schaft) 
Badische Stahlwerke 
AG (BSW) 
Vertriebsunternehmen : 
KIH­Korf Industrie 
und Handel GmbH 
& Co. KG 
Basse & Selve 
(siehe Vereinigte Deutsche 
Metallwerke AG) 
Walzwerk Becker 
GmbH & Co. KG 
Walzwerk Becker­Berlin 
Veniva Itungsges. mbH & Co. 
Strangguß KG 
Paderwerk Gebr. 
Benteler Gmbh&Co. 
Benteler Stahl­u. 
RÖhrenwerke GmbH&Co. 
Paderwerk Gebr. 
Benteler GmbH&Co. 
Berg ¡sc ho Stahlindustrie 
Remscheid (BSI) 
Bergische Stahlindustrie 
Edelstahl werk Linden berg 
Bandstahl Berlin 
[siehe Thvssen Bandstahl 
Berlin) 
Stahlwerk Bochum 
[siehe SWB) 
Anschrift 
8229 Ainring 2 
Werk 4 
7640 Kehl am Rhein 
Rheinhafen 
Weststraße31 
(Postfach! 166) 
7570 Baden­Baden 1 
Mol tkestraße 15 
(Postfach 508) 
5350 Euskirchen­
Euenheim 
Johannesstraße 29 
(Postfach 1 527) 
1000 Berlin 27 
Berliner Straße 27­33 
4790 Paderborn­2 
Residenzstraße 1 
(Postfach 6 124) 
4790 Paderborn­2 
Residenzstraße 1 
(Postfach 6 124) 
5630 Remscheid 1 
Papenbergerstraße 38 
(Postfach 100740) 
5630 Remscheid 1 
Königstraße 159 
Telefon 
1086 541 
8201­4 
(07851)695 
(07221)270­1 
(02251) 
52051­53 
(030) 
4339065 
(052 54)811 
(05254)811 
(02123)3641 
(0 2191) 
85 41­45 
Telegramm­
adresse 
Annahürte 
Hammerau 
Stahlwerke 
Kehl 
Korf 
Baden­Baden 
Wabeck 
Bentelerwerke 
Bentelerwerke 
Fernschreiber 
56610 
0753538 
0781171 
0781172 
08869131 
181234 
936866 
936866 
8513858 
bsid 
8 513 816 
bsild 
Standort 
der Werke 
Hammerau 
Kehl am 
Rhein 
Euskirchen­
Euenheim 
Berlin 
Lingen 
Paderborn 
1. Papenberger 
Straße (RS) 
2. Königstraße 
(RS) 
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Unternehmen 
BöfilerAG 
Offizieller Firmensitz: 
Böllinghaus&Co. 
(siehe RemscheiderWalz­ u. 
Hammerwerke) 
Boschgotthardshütte 
0. BreyerGmbH 
Röhrenwerke Bous/Saar GmbH 
BSI {siehe Bergische 
Stahlindustrie) 
BSW 
{siehe Badischej 
Buderus Aktiengesellschaft 
Edelstahlwerke Buderus AG 
Davum­Exportation 
(siehe Dillinger Hütten) 
Deutsche Edelstahlwerke AG 
(DEW) siehe TEW Thyssen 
Edelstahlwerke 
Dillinger ­ Hüttenwerke 
Aktien­Gesellschaft der 
Dillinger Hüttenwerke 
Vertriebsunternehmen: 
1. (für Deutschland, alle 
Produkte) 
Saarlux ­ Eisen­ und 
Stahlgesellschaft Saar­
Luxemburg mbH 
2. (für Frankreich, alle Pro­
dukte außer Weißblech) 
Valor 
3. (für den Export, d.h. 
alle Länder außer Frankr. 
u. Deutschland alle 
Produkte außer 
Weißblech) 
Daval 
4. (für Frankreich und Ex­
port, nur Weißblech) 
Sté Le Fer Blanc 
­ — ι » 
4000 Düsseldorf­11 
Hansa­Allee 321 
(Postfach 110150) 
4005 Meerbusch 1 
5900Siegen­21 
Industriestraße 9 
(Postfach 210225) 
6635 Schwalbach 
(Postfach 5160) 
6330 Wetzlar 
(Postfach 1 220) 
D­6330 Wetzlar 
Buderusstraße 25 
(Postfach 1 449) 
6638 Dillingen/Saar 
(Postfach 1 580) 
7000 Stuttgart 1 
Räpplenstraße 17 
(Postfach 2980) 
75 383 Paris Cedex 08 
17, rue de Surène 
92 202 Neuilly­sur­Seine 
56, avenue Charles de 
Gaulle 
75 383 Paris Cedex 08 
1, rue Paul Baudry 
Telefon 
(0211)5871 
(02 71)75061 
(06834)811 
(06441) 
403­1 
(06441)3741 
(06831) 
70011 
(0711) 
221061 
2669317 
Paris 
637 6500 
Paris 
3599731 
Paris 
Telegramm­
BöhlerAG 
Düsseldorf 
Boschhütte 
Rohrwerk 
Bous/Saar 
Buderus 
Wetzlar 
Edelstahl 
Wetzlar 
Dillingerhütte 
6638 
Dillingensaar 
Saarlux 
Ventacilor 
Paris 
Daval 
Paris 
Ferblanfer 
Paris 
Fernschr.be, 
08 584489 
gbcd 
0872771 
04 45 528 
483851 
budwd 
483843 
ebu wz 
443711 a dilg 
d 
0723659 
Ventacil 
χ Paris 
65806 
620480 
Paris 
650248 
Paris 
Standort 
det Werke 
Meerbusch 1 
Siegen 1 
(Werk Eintracht) 
Siegen 21 
(Werk 
Weidenau) 
Bous/Saar 
Wetzlar 
Wetzlar 
1. Dillingen 
2. Sollac 
Sérémange 
Ebange 
Florange 
Fos­sur­mer 
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— 
Karl Diederichs Stahl-, Walz-
und Hammerwerk 
(Dirostahl) 
Dörrenberg Edelstahl GmbH 
Duisburger Kupferhütte 
Vertriebsunternehmen: 
Klüser GmbH 
EGB-Elektroblech 
Gesellschaft GmbH 
(s/eneSWB) 
Walzwerke Einsal GmbH-
„EW" 
Vertriebsunternehmen: 
Exportbüro der Walz-
werke Einsal 
Eschweiler Bergwerks-Verein 
EBV-Hüttenbetriebe 
Offizieller Firmensitz: 
Vertriebsun ter ne h men : 
1. Trade Arbed (MU t 3 
Länder) 
2. Trade Arbed Deutschland 
(Inland) 
Fürstlich Hohenzollernsche 
Hüttenverwaltung 
Laucherthal 
Vertriebsun t er n eh men : 
Zollern Stahl und Metall 
GmbH &Co. 
Gußstahlwerk Gelsenkirchen AG 
(Thyssen Gießerei) 
(und siehe: Thysen Gießerei) 
Handelsübliche Anschrift: 
Offizieller Firmen sitz: 
D-5630 Remscheid 11 
Lückhauser Str. 1 -5 
(Postfach 120120) 
5250 Engelskirchen 
(Postfach 2249) 
4100 Duisburg 1 
Werthauser Straße 220 
(Postfach 100103) 
4100 Duisburg 1 
Werthauser Straße 220 
(Postfach 100103) 
5992 Nachrodt/ 
Wibling-Werde 
Altenaer Straße 85 
(Postfach 20) 
4000 Düsseldorf 
Prinz-Georg-Straße 17 
5180 Eschweiler-Aue 
Pumpe 47 
5120 Herzogenrath 
Roermonder Straße 25 
Luxembourg 
1 7, avenue de la Liberté 
1802 
5000 Köln 1 
Subbelratherstr. 13 
(Postfach 100124) 
7485 Sigmaringendorf 
-Laucherthal 
748Ó Sigmaringen 
(Postfach 220) 
4650 Gelsenkirchen 
Bochumer Straße 86 
(Postfach 849 u. 860) 
4330 Mülheim (Ruhr) 
Aktienstraße 1 -7, 
(Postfach 011 220) 
Telefon 
(02191) 
53021 
Engelskirchen 
(022 63)79-1 
[0213)6011 
(0213)6011 
(02352) 
3441 
4857 58 
(02403) 
2505 125055 
Eschweiler-
Aue 
(024 07)511 
4 7921 
Köln 
57291 
(07571)701 
(0209)1621 
(0208)77-1 
Telegramm-
Dörrenberg 
Ründeroth 
Kupferhütte 
Duiburg 
TW 834 
Eisenklüser 
Duisburg 
Einsalstahl 
Nachrodt 
Bergwerks-
verein 5180 
Eschweiler-
Aue 
Bergwerks-
verein 5120 
Herzogenrath 
Trade Arbed 
Luxembourg 
Trade Arbed 
Köln 
Hüttenamt 
Laucherthal 
Gelsenguß 
Gelsenkirchen 
Thyssenguß 
Mülheimruhr 
Fern.hr.ber 
8513882 
0884 545 
855863 
8 55863 
08229358 
wed 
8584762 
0832147 
ebvd 
08 329 513 
3407 
Trade Lu 
08881275 
07 32 589 
fhhld 
0824861 
08 56846 
Slandort 
der Werke 
Ründeroth 
Duisburg 
5992 
Nachrodt/ 
Westf. 
5180 
Eschweiler 
Aue 
7485 Sigma-
ringendorf 
-Laucherthal 
5409 Burbach/ 
Kreis Siegen 
Gelsenkirchen 
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«­—" 
Kari Georg 
Ewald Giebel KG 
o ffizieller Firm ensitz 
Leo Gottwald KG Werk 
Hattingen­Ruhr 
Gustav Grimm ­
Edelstahl­Werk 
HA ­ H ind rich s­Α uff ermann 
SA 
Hagener Gußstahlwerke 
Remy 
(siehe Remystahh 
Halbergerhütte GmbH 
Hamburger 
Stahlwerke GmbH ­ HSW 
Vertriebsunternehmen: 
KIH­Korf Industrie und 
Handel GmbH&Co. KG 
Heros­Stahl 
(siehe Stahlschmidt) 
Hindrichs­Auffermann 
(siehe HA) 
Estel Hüttenwerke 
Dortmund AG 
Vertriebsunternehmen: 
ESTEL Hüttenwerke 
Hüftenverkaufskontor 
GmbH 
Estel Hoesch 
Hohenlimburg AG 
Anschrifl 
5231 Neitersen 
Rheinstraße 
5800 Hagen 5 
Haardtstraße41 
(Postfach 5285, 5287) 
5860 Iserlohn 7 
Letmathe 
Im Ostfeld 1 
(Postfach 7324) 
4320 Hattingen Ruhr 
Gottwaldstraße 1 7 
(Postfach 800559/60) 
5630 Remscheid­
Haddenbach 
Ronsdorfer Str. 170­174 
(Postfach 150136) 
5600 Wuppertal 2 
Heckinghauser 
Straße 116/126 
(Postfach 240223) 
6604 Saarbrücken­
Brebach/Fechingen 
Saarbrücker Straße 51 
(Postfach 1 1 70) 
2103 Hamburg 95 
Dradenaustraße 33 
(Postfach 229) 
7570 Baden­Baden I 
Moltkestraße 1 5 
(Postfach 508) 
4600 Dortmund I 
Rheinische Str. 173 
(Postfach 902) 
4600 Dortmund 1 
Eberhardstraße 12 
(Postfach 902) 
D­5800 Hagen 5 
Langenkampstraße 14 
(Postfach 5308) 
Telefon 
(02681)2031 
­2034 
(02374)1791 
(02374)1791 
(02324) 
22031 
(02191) 
24061 
(0202) 
62 7061 
Saarbrücken 
(0681)8701­1 
(040)74081 
(07221)270­1 
(0231)844­1 
(0231)844­1 
(02304)881 
Telegramm­adresse 
Karl Georg 
Gattwald 
Hattingen­
Ruhr 
Grimmstahl 
Pressplatt 
Halberger­
hütte 
Brebach Saar 
Korf 
Baden­Baden 
Hoeschhütten 
Hoeschhütten 
Hoesch 
Hohenlimburg 
869923 
0827217 
0827217 
08229981/82 
08513847 
Grid 
8 591734 
4428830 
217657 
0781 171 
0781172 
822123 
hoew d 
822293 
hoew d 
822144 
hoew d 
822123 
hoew d 
822293 
hoew d 
822144 
hoew d 
821891 
hoehd 
Standort 
der Werke 
Neitersen 
Werk Letmathe, 
5860 Iser­
lohn? 
Bülzgraben 38 
Werk Hohen­
limburg 
5800 Hagen 
Haardtstr. 41 
Hattingen­
Ruhr 
Remscheid­
Haddenbach 
1. Wuppertal­
Oberbarmen 
Werk II 
2. Ennepetal 
Mühlenfeld 
Werk II 
1. Brebach/ 
Fechingen 
2. Ludwigs­
hafen/ 
Rhein 
Hamburg 
­Finken werder 
I.Werk West­
falenhütte 
2. Werk Union 
3. Werk 
Phoenix 
1.5800 Hagen 5 
(Hohen­
limburg) 
2. 5840 
Schwerte 
(Ruhr) 
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Ue.ern.hm.,, 
Vertriebsun ternehmen: 
1. Produktorientierte 
Verkaufsabteilungen d. 
Hoesch Werke 
Hohenlimburg - Schwerte 
AG 
2. Hoesch-Geschäftsstellen 
Hamburg, Berlin, 
Hannover, Essen. Hagen, 
Düsseldorf, Frankfurt 
Nürnberg, Stuttgart, 
München 
3. Exportvertretungen in 
allen bedeutenden 
Industriestaaten 
Estel Siegerlandwerke AG 
Albert Hoffmann-Elektro-
Gußstahlwerk OhG 
HSW 
(siehe Hamburger] 
Ibach Stahlwerke GmbH & Co. KG 
Idealspaten - Bredt KG 
Idealspaten- und Schaufel-
walzwerke A. Bredt&Co. 
Isoprofil GmbH 
Kammerich-Reisholz 
(siehe Reisholz) 
Kind & Co. Edelstahlwerk 
5600 Wuppertal 2 
Heckinghauser 
Straße 116/126 
5900 Siegen 1 
Hindenburgstraße 5-7 
(Postfach 100323) 
5180 Eschweiler 
(Krs. Aachen) 
Borgrather Straße 66-70 
(Postfach 280) 
5630 Remscheid 13 
Tannenstraße 10 
(Postfach 130246) 
5804 Herdecke-Ruhr 
Goethestraße 27 
(Postfach 265) 
6800 Mannheim 24 
(Neckarau) 
Rhenaniastr. 32-36 
(Posîfach204) 
5276Wiehl2Bielstein 
Bielsteiner Straße 4 
Postfach 2 185 
Telefon 
(02121) 
666161 
(0271)5861 
21051 
(02191) 
71011 
(023 30)2035 
bis 2037 
85021 
(02262)2051 
Tel eg ramm -
Plattiermetall 
Stahlunion 
Albert 
Hoffmann 
Fsc-hwRiler 
Ibachstahl 
Ideal 
Herdecke 
Iso profil 
Mannheim 
Stahlkind 
Wiehl 2 
Fernschreiber 
8 591734 
872825 
hswsd 
832152 
8513872 
ibstd 
8239416 
idea 
0462172 
884 291 
Kdbnd 
Standort 
der Werke 
1. Wuppertal-
Oberbarmen 
2. Wuppertal-
ßeyenburg 
Walzwerke: 
1. Wissen 
(Siegen) 
2. Eichen 
Weiter-
verarbeitung: 
3. Dortmund 
4. Hamm 
5. Hohen-
limburg 
Eschweiler 
Remscheid-
Reinshagen 
Mannheim 
5276 Wiehl 2 
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U„,er„„,m„ 
Klöckner-WerkeAG 
Werke: 
Klöckner-Werke AG 
Hütte Bremen 
Klöckner-Werke AG 
Georgsmarienwerke 
Klöckner-Werke AG 
Mannstaedt 
Krupp Stahl AG 
Vertriebsgesellschaften : 
Zapp-Fortuna GmbH 
Friedrich Thomèe 
Handelsgesellschaft mbH 
Smitfort-Staal BV 
Fortuna Special Steel 
Co. Ltd. 
Acciai Fortuna SpA 
S.P.R.1. Aciers Fortuna 
Stalen P.V.B.A. 
Aciers Fortuna SARL 
(France) 
Fortuna Edelstahl 
Vertriebsgesellschaft mbH 
Fortuna Specialty 
Steel Corp. 
Aceros Fortuna SA 
Aceros Fortuna SA 
4100 Duisburg 
Klöcknerstraße 29 
(Postfach 100248) 
2800 Bremen 1 
Auf den Delben 35 
(Tori) 
(Postfach 210220) 
4500 Osnabrück 
Postfach 2780 
5210 Troisdorf 
Bez. Köln 
4630 Bochum 1 
Alleestraße 165 
(Postfach 370) 
4000 Düsseldorf 1 
Postfach 7 729 
5980 Werdohl 
Heinrichstr. 6 
NL-3020 Rotterdam 
Katendrechtselaan 49 
Derbyshire 
Staveley, Nr. Chesterfield 
Milano 
Via Salomone 71 
B-1930Zaventem 
Vierwinden 1 3e 
Villeneuve- La-Garenne 
94, Boulevard Gallieni 
A-1130 Wien 
Kardinal Pifflgasse 4 
Northbrook/lll. 60062 
3230 Commercial 
Avenue 
Mexico 1, D.F. 
APDO, Postai 5 bis 
Buenos Aires 
San Martin 575 
Telefon 
(0203)3961 
(0421)6481 
(0541)3221 
(02241)141 
(0234)611 
Teiegramm-
Klöcknerwerke 
Klöcknerhütte 
Bremen 
Klöcknergmw 
Osnabrück 
Klöckner-
Mannstaedt 
Troisdorf 
0855817 
Kwdu d 
02491-210 
94742 
Siegburg 
883351 
825 831 
fkhvd 
8586 351 
ftad 
826456 
fkhwd 
21018 
54349 
312379 
fortuna i 
22274 
acfort b 
620224 
31265 
72-4447 
fortuncrp 
nbrk 
017-73-106 
fortunacer 
mex 
12447 
fortace r 
Slandon 
der Werke 
1. Klöckner-
Werke AG 
Hütte 
Bremen 
2. Klöckner-
Werke AG 
Georgsma-
rienwerke 
3. Werke 
Haspe 
4. Klöckner-
Werke AG 
Mannstaedt-
Werke 
5. Werk 
Osnabrück 
Bremen 
1. Goergsma-
rienhütte 
2. Osnabrück 
3. Haspe 
Troisdorf 
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Vertriebsunternehmen: 
1. Krupp Stahl AG 
Werk Rheinhausen 
Werk Bochum 
Betriebsbereich 
Thomèe 
2. Krupp Stahlwerke 
Südwestfalen AG 
Werksgruppe Siegen 
Werksgruppe Hagen 
Werksgruppe 
Düsseldorf 
Lech-Stahlwerke GmbH 
Lemmerz-Werke KGaA 
Leo Gottwald 
(siehe Gottwald) 
Lingen 
(siehe Benteler) 
Friedrich Lohmann GmbH 
Metallhüttenwerke Lübeck 
GmbH 
Mannesmann AG 
Vertriebsunt er n eh me n: 
Mannesmann Handel 
Aktiengesellschaft 
4630 Bochum 1 
Alleestraße 165 
Postfach 101370 
4100 Duisburg 
(Rheinhausen) 
Friedrich-Ebert-Str. 134 
Postfach 141 980 
4630 Bochum 1 
Aileestraße 165 
Postfach 1370 
5980 Werdohl 
Heinrichstraße 6 
Postfach 1 650/60 
5900 Siegen 1 
Geisweider Str. 13 
Postfach 101 220 
5900 Siegen 1 
Geisweider Str. 13 
Postfach 101220 
5800 Hagen 1 
Schwanenstraße 6-8 
Postfach 4 263 
4000 Düsseldorf 13 
{Benrath) 
Hildener Straße 80 
Postfach 180120 
6340 Dillenburg 
Kasseler Straße 
Postfach 509 
8901 Meitingen 
Herbertshnfen 
Industriestraße 1 
(Postfach 1 120) 
5330 Königswinter 1 
Ladestraße 5 
(Postfach 1 120) 
5810 Wiîten-Herbede 
Ruhrtal 2 
(Postfach 3 220) 
2402 Lübeck/14 
Hochofenstraße 19-21 
(Postfach 140160) 
4000 Düsseldorf 1 
Mannesmannufer 2 
(Postfach 5 501) 
4000 Düsseldorf 1 
Breitestraße 29/31 
(Postfach 5 5021 
Telel.n 
(02 34)63-1 
{02135)79-1 
(02 34)63-1 
(02392) 
53-1 
(0271)801-1 
(0271)801-1 
(02331) 
331011 
102 1 1 ) 
7107-1 
(02771) 
390-1 
(08271)82-1 
(02223)711 
(02302) 
7 3054 
(0451) 
3060141 
(0211)8201 
(0211) 
891-1 
6395-1 
Telegramm-
adresse 
Lemmerz-
werke 
Walzwerk 
Herbede 
Hütte 
Lübeck 
Mannes-
mannag 
Mannexport 
Mannes 
Handel 
Fern.chr.b, 
825831 
fkhvd 
855481 
fkhrd 
825831 
fkhvd 
826456 
fkhwd 
872651 
kswg d 
872651 
kswg d 
823822 
fkhhgd 
8582753 
fkhd 
8 73906 
kswd d 
05 33180 
05 33188 
885 243 
lemrz d 
08 229 166 
loh d 
2 6 854 
huetted 
8581481 
8581481 
8582851 
8 586 581 
Slandon 
der Werke 
Rheinhausen 
Bochum 
Werdohl 
Geisweid 
Niederscheiden 
Vorhalle 
Wehring-
hausen 
Benrath 
Dillenburg 
Meitingen-
Herbertshofen 
Königswinter 
Herbede 
Lübeck 
Duisburg 
Düsseldorf 
Mülheim 
Solingen u.a. 
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Unternehmen 
Mannesmannröhren-Werke 
AG 
Maxhütte 
Eisenwerk-Gesellschaft 
Maximilianshütte mbH 
Moselstahlwerk 
GmbH und Co. KG 
Neunkircher Eisenwerk AG 
vorm. Gebr. Stumm 
Vertriebsun ternehmen: 
siehe unter Stahlwerke 
Röchling Burbach GmbH 
¡MRS-Niederrheinstahl 
Stahl- und Röhrenwerke 
Vertriebsunternehmen: 
NRS-Handel 
{NRS-Handel GmbH Stahl 
und Röhren) 
Gußstahlwerk Oberkassel AG 
(siehe Thyssen Gießerei) 
W. Ossenberg & Cie. 
Paderwerk Gebr. Benteler 
(siehe Benteler) 
Stahlwerke 
Peine-SalzgitterAG 
Offizieller Firmensitz 
Platestahl - Stahlwerke 
Plate GmbH + Co. KG 
Pose-Marre 
Edelstahlwerk GmbH 
Rasselstein AG 
(Otto Wolff) 
Anschril, 
4000 Düsseldorf! 
Mannesmannufer 2 
(Postfach 1 104) 
8458 Sulzbach-
Rosenberg 
Hauptstraße 51 
{Postfach 1 180) 
5500 Trier, Im Hafen 
{Postfach 181 229) 
6680 Neunkirchen/Saar 
Redenerstraße 
(Postfach 369) 
6620 Völklingen 
Bismarckstr. 53-57 
4220 Dinslaken 
Hünxer Straße 83 
(Postfach 100 320) 
5800 Hagen-Vorhalle 
Volmersteiner 
Straße 1 -9 
5991 Altena 7 -
Auf der Hütte 4 
(Postfach 44) 
3320 Salzgitter 41 
(Postfach 411 180) 
3150 Peine 
Gerhardstraße 10 
{Postfach 1 740) 
5880 Lüdenscheid-
Platehof 
Platehofstraße 1 
4006 Erkrath bei 
Düsseldorf 
Gerberstraße 26 
{Postfach 140) 
5450 Neuwied 1 
Engerser Landstraße 1 7 
(Postfach 2020} 
Telefon 
(02 11 ) 
8751 
{09661)81 
(06 51) 
66081/83 
(06821)161 
(021 34)631 
(02331) 
307031 
(02352) 
71033 35 
(05341)211 
(05171)501 
(02351) 
439-1 
(0211) 
24 20 71/78 
(02631)811 
Teiegramm-
Mannesmann-
rohr 
Maxhütte 
Sulzbach 
Rosenberg 
Eisenwerk 
Neunkirchen-
saar 
Osev Cie 
Platestahl 
Lüdenscheid 
Po se sta hl 
Erkrath 
Rasselstein 
Neuwied 
Fernschreiber 
08 581481 
mrwd 
63837 
mhsur d 
04 72 839 
444813 
neag-d 
8551931 
823829 
8229368 
954481 
sgtd 
92 665 
spspe d 
0826869 a 
08 586774 
08 67 841 
a ras d 
Standort 
der Werke 
Mülheim 
1. Salzgitter 
2. Haidhof 
3. Sulzbach-
Rosenberg 
Trier 
1. Neunkirchen 
(Saar) 
2. Homburg 
(Saar) 
1.4200 
Dinslaken 
2. 5930 
Hüttenthal 
Weidenau 
(Siegen) 
1. Salzgitter 
2. Peine 
Lüdenscheid 
Platehof 
Erkrath bei 
Düsseldorf 
1. Andernach 
2. Neuwied 
DEUTSCHLAND (D) 
Unternehmen 
Vertriebsunternehmen: 
Otto Wolff _0W" 
Kammerrich 
Reisholz GmbH 
Remscheider Walz- und 
Hammerwerke Böllinghaus 
&Co. 
Remystahl 
Hagener Gußstahlwerke 
RemyGmbH 
Rheinstahl Gießerei AG 
(siehe Thyssen Gießerei) 
Rheinstahl 
(siehe MH) 
Stahlwerke Rochling-
Burbach GmbH 
(SRB) 
Vertriebsuntem ehmen: 
a) für Massenstahl 
Trade Arbed 
bj für Qualitäts- und Edelstahl 
Saarstahl GmbH 
Eisen- und Stahlwalzwerke 
Rötzel GmbH 
SAG-SiegenerAG 
Ansch,,,, 
5000 Köln 1 
Zeughausstraße 2 
(Postfach 102010) 
4000 Düsseldorf 13 
Henkelstraße 209 
{Postfach 130 880) 
5630 Remscheid 
Neuenkamper Straße 
12-20 
{Postfach 100148) 
D-5800 Hagen 
Eckeseyer Straße 
112-116 
{Postfach 1 340) 
6620Völklingen/Saar 
(Postfach 101980) 
Luxembourg 
17 Avenue de la 
Liberté 
(Postfach 1 802) 
6620 Völklingen 
(Postfach 1 980) 
4054 Nettetal 1 -Breyell 
Josef Straße 82 
(Postfach 3160) 
5900 Siegen 1 
Birlenbacher Straße 17 
(Postfach 101 240) 
Telefon 
I0221H641-1 
1021117401 
[021911 
340057/59 
[02331) 
25051 
[068 98I 101 
47921 
(05898)101 
[02153)7985 
(0271)8021 
Tefegramm-
Inland: 
Eisenwolff 
Köln 
Ausland: 
0WEX Köln 
Stahlreisholz 
Düsseldorf 
Böllinghaus-
walzwerk 
Remystahl 
Hagen 
Roebur6620 
Völklingen 
Trade Arbed 
Luxembourg 
Saarstahl 
Völklingen 
Rötzel-
Nettetal-
Breyell 
SAG 
Geisweid 
Fernschreiber 
8882697 
8881472 
8582821 
SPR D 
08513486 
08 23786 
442411 
3407 
trade lu 
442411 
0854212 
0875577 
Standan 
der Werke 
1. Reisholz 
2. Immigrath 
5630 
Remscheid 
Neuenkamper 
Str. 12-20 
Hagen 
1. Völklingen 
2. Saarbrücken 
Burbach 
3. Neunkirchen 
1. Nettetal-
Breyell 
2. Dinslaken 
1. 5900Siegen-
Geisweid 
2.5910 
Kreuztal-
Ferndorf 
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Unternehmen 
Vertriebsunternehmen: 
Siegener Benelux 
Schmidt + Clemens 
Edelstahlwerk 
„S + C" GmbH&Co. 
Schwerter Profil 
(siehe Hoesch Werke 
Hohenlimburg-Schwerte AG) 
SRB (siehe Röchling) Saarstahl 
Stahlwerk Stahlschmidt & Co. 
KG (Herosstahl) 
Vertriebsunternehmen: 
Heros-Stahl, Stahlwerk 
Stahlschmidt&Co. KG 
( Geschäftsstellen) 
1. Stahlwerk 
Stahlschmidt&Co. KG 
2. Stahlwerk 
Stahlschmidt&Co. KG 
SWB Stahlwerke Bochum AG 
Vertriebsun tern ehmen: 
Otto Wolff AG - O.W. 
EBG-Electroblech 
Gesellschaft mbH 
TEW-Thyssen 
Edelstahlwerke AG 
TGF-Thyssen 
Grillo-FunkeGmbH 
Handelsübliche Anschrift: 
{wie oben und) 
*-*"" 
1050 Brüssel 
Rue Paul Lauters 1 
5253 Lindlar 
(Postfach 1 140) 
Edelstahlwerk Kaiserau 
4000 Düsseldorf 11 
Wiesenstraße 30 
(Postfach 190120) 
7012 Fellbach bei 
Stuttgart 
Grasiger Rain 11 
1000 Berlin 
Wiclefstraße 60-62 
4630 Bochum 
Castroper Straße 228 
{Postfach 102 429) 
5000 Köln 1 
Zeughausstraße 2 
(Postfach 102010) 
4630 Bochum 1 
Castroper Straße 228 
(Postfach 100606) 
4150 Krefeld 1 
Oberschlesienstraße 16 
{Postfach 730) 
5810 Witten 1 
Auestraße 4 
{Postfach 1 369) 
4650 Gelsenkirchen 
Kurt-Schumacher-
Straße 95 
{Postfach 820) 
5810Witten 1 
Auestraße 4 
(Postfach 1 369) 
Telefon 
(00322) 
649001 12 
(02266)921 
(0211 ) 
54051 
5 35 85 
9184 64 
{0234)6141 
(0221)1641-1 
{0234)6141 
(02151)831 
(02302) 
583-1 
(0209)4071 
(02302)591 
Telegramm-
Schmidtcle-
mens 
Lindlar 
Herosstahl 
Fellbach 
swb Bochum 
Inland-
Eisenwolft 
Köln 
Ausland-
OWEX Köln 
EBG Bochum 
TEW 
Krefeld 
TEW 
Witten 
Grillo 
Funke 
TEW 
Witten 
Fernschreiber 
sibelu b 
23952 
884547 
sek d 
8 584476 
722076 
0825821/7 
8881472/ 
8882697 
08 25 823 
ebg d 
08 53847 
tew d 
08 229155 
tew d 
08 24 848 
grifu d 
8229155 
tew d 
Standort 
Kaiserau 
Bez. Köln 
1. Düsseldorf 
2. Remscheid 
3. Berlin 
Bochum 
Neviges 
1.4150 
Krefeld 
2.5810 
Witten 
Gelsen-
kirchen 
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Thyssen Aktiengesellschaft 
Thyssen Bandstahl Berlin 
GmbH 
Thyssen Gießerei AG 
(Gußstahlwerk Oberkassel) 
Handelsübliche Anschrift: 
Offizieller Firmensitz: 
Vereinigte Deutsche Metall-
werke AG(VDM) 
Otto Wolff 
(siehe Rasselstein AG) 
(sieheSWB) 
Theodor Wuppermann GmbH 
4100 Duisburg 11 
Kaiser-Wilhelm-
Straße 100 
{Postfach 110067) 
1000 Berlin 27 
Berliner Straße 19 
4000 Düsseldorf 1 
Hansaallee 167 
{Postfach 230) 
4330 Mülheim (Ruhr) 
Aktienstraße 1-7 
(Postfach 011 220) 
5980 Werdohl 
Plettenberger Straße 2 
(Postfach 1 820/1 840) 
5090 Leverkusen 1 
Friedrichstraße 38 
(Postfach 101410) 
Duisburg Thyssenag 
(02131)52-1 Duisburg 
(0 30)43031-1 
(0211)583-1 Oberkassel-
stahl 
Düsseldorf 
855401 
thy d 
1 81 829 
band d 
Thyssenguß 08 56 846 
Mülheim 
(Ruhr) 
Verdemet 0826433 
Werdohl 
(02 14) 3541 Wuppermann 
Leverkuser 
(Duisburg) 
1. Hamborn 
2. Ruhrort 
3. Meiderich 
4. Süd-u-
Finnentrop 
5. Hattingen 
6. Oberhausen 
7. Hochfeld 
1000 
Berlin 27 
- Düsseldorf-
Oberkassel 
- Bergische 
Stahl-
Industrie 
Remscheid 
Altena/ 
Linscheid 
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Produktionsprogram 
Herstellungsprogramm 
Πρόγραμμα παραγωγής 
Production programme 
Programme de fabricatior 
Programma di produzione 
Produktieprogramma 
fa 
fm 
fs 
fea 
LF 
LR 
LT 
DPF 
Forkortelser 
Råjern til stålfremstilling 
Stoberiråjern 
Specialråjern 
Ferrolegeringer 
Ingots til smedning 
Ingots til udvalsning 
Ingots til fremstilling af ror 
Halvfabrikata til smedning 
Abkürzungen 
Stahleisen 
Gießereiroheisen 
Sonderroheisen 
Ferrolegierungen 
Rohblöcke zum Schmieden 
Rohblöcke zum Auswalzen 
Rohblöcke für Röhren 
Halbzeuge zum Schmieden 
Cch 
Cfr 
RB 
LM 
PS 
FM 
PR 
PLA 
IPE 
PAL 
F 
LP 
TM 
Tfc 
Halvfabrikata til udvalsning 
Emner til somlose ror 
Varmtvalsede pladeemner i 
ruller 
Koldtvalsede pladeemner i 
ruller 
Betonstål 
Andet stangstål 
Specialprofiler 
Valsträd 
Profiler 
Bredflangede bjælker 
I.P.E. bjælker 
Spunsvægjern 
Bånd til fremstilling af rør 
Universalstål 
Grovplader 
Skibsplader 
Mellemplader 
Varmtvalsede finplader 
Tff Koldtvalsede finplader 
Tfs 
TG 
TP 
TR 
TE 
FN 
FBe 
FBe 
VN 
Kvalitetsfinplader 
Galvaniserede plader 
Forblyede plader 
Plader med overtræk 
Transformator­ og dynamo­
plader 
Scrtblik 
Varmtfortinnet hvidblik 
Elektrolytisk hvidblik 
Skinnemateriel, normalspor 
Skinnemateriel. smalspor 
Halbzeuge zum Auswalzen 
Produkte für nahtlose 
Röhren 
Warmgewalztes Breitband 
Kaltgewalztes Breitband 
Moniereisen 
Übriger Stabstahl 
Sonderprofile 
Walzdraht 
Formstahl 
Breitflanschträger 
IPE­Träger 
Spundwandstahl 
Bandstahl u. Röhrenstreifen 
Breitflachstahl 
Grobbleche 
Schiffsbleche 
Mittelbleche 
Warmgewalzte Feinbleche 
Kaltgewalzte Feinbleche 
Qualitätsfeinbleche 
Verzinkte Bleche 
Verbleite Bleche 
Sonstige überzogene Bleche 
Elektrobleche 
Feinstblech 
Feuerverzinnte Weißbleche 
Elektrolytisch verzinnte 
Weißbleche 
Schweres Oberbaumaterial 
Leichtes Oberbaumaterial 
Συντμήσεις 
Χυτοσίδηρος γιά 
χάλυβα 
Χυτοσίδηρος χυτεύσεως 
Ειδικός χυτοσίδηρος 
Σιδηροκράματα 
Χελώνες γιά χύτευση 
Χελώνες γιά έλαση 
Χελώνες γιά σωλήνες 
Ήμικατεργασμένα 
γιά χύτευση 
Ήμικατεργασμένα 
γιά έλαση 
Προϊόντα γιά σωλήνες 
χωρίς ραφή 
Περιελίξεις (COILS) 
θέρμης έςελάσεως 
Περιελίξεις ψύχρας 
¿ςελάσεως 
Σίδηρος σκυροδέματος 
εις ράβδους 
Λοιπαί ράβδοι εμπορίου 
Είδικός μορφοσίδηρος 
(προφιλέ) 
Σϋρμα 
Μορφοσίδηρυς (προφιλέ) 
Πλατύπελμοι δοκοί 
Δοκοί 1ΡΕ 
Πάσσαλοι άντιστηρίςεως 
έκ σιδηροφύλλων 
Ταινίες 
Λαμαρίνες UNIVERSAL 
Βαριές λαμαρίνες 
Λαμαρίνες γιά ναυπηγική 
Μέσες λαμαρίνες 
Σιδηρόφυλλα θερμής 
έςελάσεως 
Σιδηρόφυλλα ψυχράς 
έςελάσεως 
Σιδηρόφυλλα ποιότητος 
Σιδηρόφυλλα 
γαλβανισμένα 
Σιδηρόφυλλα 
έπιμολυ|!δωμένα 
Διάφορα επιστρωμένα 
σιδηρόφυλλα 
Σιδηρόφυλλα γιά 
ηλεκτρικές κατασκευές 
Σιδηρόφυλλον μαϋρο 
Έπικασσιτερωμένα έν 
Οερμώ σιδηρόφυλλα 
Σιδηρόφυλλα ές 
ηλεκτρολύσεως 
Ράβδοι σιδηροτροχιών 
κανονικού πλάτους 
Ράβδοι σιδηροτροχιών 
μικροΟ πλάτους 
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Abbreviations 
Steel making pig iron 
Abréviations 
Fonte d'affinage 
Abbreviazioni 
Ghisa d'affinazione 
Afkortingen 
Ruwijzer voor staalberei-
ding 
Foundry pig iron 
Special pig iron 
Ferro-alloys 
Ingots for forging 
Ingots for rerolling 
Ingots for tubes 
Semis for forging 
Semis for rerolling 
Products for seamless 
tubes 
Hot rolled coil 
Cold rolled coil 
Concrete reinforcing bars 
Other merchant bars 
Special sections 
Wire rod 
Sections 
Broad flange beams 
IPE beams 
Sheet piling 
Hoop and strips 
Universal plates 
Heavy plates 
Shipplates 
Medium plates 
Hot rolled sheets 
Cold rolled sheets 
High-grade sheets 
Galvanized shoots 
Leaded sheets 
Coated sheet various 
Electrical sheets 
Black plates 
Hot-tinned tinplates 
Electrolytic tinplates 
Standard gauge perma-
nent-railway material 
Narrow gauge perma-
nent-railway material 
Fonte de moulage 
Fonte speciale 
Ferro-allieges 
Lingots de forge 
Lingots de relaminage 
Lingots pour tubes 
Demi-produits pour forge 
Demi-produits pour 
relaminage 
Produits pour tubes sans 
soudure 
Coils à chaud 
Coils à froid 
Ronds à béton 
Autres laminés marchands 
Profils spéciaux 
Fil machine 
Profilés 
Poutrelles à larges ailes 
Poutrelles IPE 
Palplanches 
Feuillards et bandes 
à tubes 
Larges plats 
Tôles fortes 
Tôles navales 
Tôles moyennes 
Tôles minces à chaud 
Tôles minces à froid 
Tôles minces de qualité 
Tôles galvanisées 
Tôles plombées 
Tôles revêtements divers 
Tôles électriques 
Fer noir 
Fer-blanc ètamé à chaud 
Fer-blanc électrolytique 
Matériel de voie normale 
Matériel de voie étroite 
Ghisa da fonderia 
Ghisa speciale 
Ferroleghe 
Lingotti per fucinatura 
Lingotti per rilaminazione 
Lingotti per tubi 
Semiprodotti per 
fucinatura 
Semiprodotti per 
rilaminazione 
Prodotti per tubi senza 
saldatura 
Larghi nastri in rotoli 
(coils) a caldo 
Larghi nastri in rotoli 
(coils) a freddo 
Tondi per cemento armato 
Laminati mercantili 
Profilati speciali 
Vergella e bordione 
Profilati oltre 80 mm 
Travi ad ali larghe 
Travi IPE 
Palancole 
Nastri e bande per tubi 
Larghi piatti 
Lamiere grosse 
Lamiere navali 
Lamiere medie 
Lamiere sottili laminate a 
caldo 
Lamiere sottili laminate a 
freddo 
Lamiere sottili di qualità 
1 amiere zincate 
Lamiere piombate 
Lamiere con rivestimenti 
vari 
Lamiere magnetiche 
Banda nera 
Banda stagnata a caldo 
Banda stagnata 
elettrolitica 
Materiale d'armamento 
ferroviario pesante 
Materiale d'armamento 
ferroviario leggero 
Ruwijzer voor gietwerk 
Speciaal ruwijzer 
Ferrolegerìngen 
Smeedblokken 
Blokken voor herwalsing 
Blokken voor buizen 
Halffabrikaten voor 
smederijen 
Halffabrikaten voor 
herwalsing 
Halffabrikaten voor 
naad loze buizen 
Warmgewalste rollen 
Koudgewalste 
Betonstaal 
Ander staafstaal 
Speciale profielen 
Walsdraad 
Profielstaal 
Breedflensbalken 
IPE-balken 
Damwandstaal 
Bandstaai en pijpenstrip 
Universaalstaal 
Dikke plaat 
Scheepsplaat 
Middeldikke plaat 
Warmgewalste dunne 
plaat 
Koudgewalste dunne plaat 
Speciale dunne plaat 
Gegalvaniseerde plaat 
Verlode plaat 
Plaat met andere 
bekleding 
Dynamo- en trans-
formator-plaat 
Onvertind blik 
Dompelvertind blik 
Elektrolytisch vertind blik 
Zwaar spoorwegmateriaal 
Licht spoorweg materiaal 
fm 
fs 
fea 
LF 
LR 
LT 
DPR 
DPR 
PT 
Cch 
Cfr 
RB 
LM 
PS 
FM 
PR 
PLA 
IPE 
PAL 
F 
LP 
TF 
TN 
TM 
Tfc 
Tff 
Tfs 
TG 
TP 
TR 
TE 
FN 
FBe 
FBe 
VN 
VE 
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DEUTSCHLAND (D) 
Erzeugungsprogramm für Roheisen und Massenstähle 
M ­ Siemens Martin 
Β Bessemer 
E ­ Elektro 
0 . ■ LD. LO AC. OLP Rolor Stahle. Kaino Stahle usw. mit reinem Sauersioll 
Eigen bedart 
Un.erneh™ 
Stahlwerke Annahütte ­
MaxAicherKG 
Arbed ­ Werk St. Ingbert 
Zentral­
Verkauf sgesellschaft: 
­Columéta* Comptoir 
Métallurgique Luxembourg 
ΑΤΗ ­ August Thyssen Hütte 
Gesa m tprogramm 
Programm je Werk: 
1. Werk Duisburg/Hamborn 
2. Werk Duisburg/Ruhrort 
3. Werk Duisburg/Meiderich 
4. Duisburg Sud/Finnentrop 
5. Hattingen 
Badische Stahlwerke AG BSW 
Walzwerk Becker KG 
Euskirchen­Evenheim 
Walzwerk Becker­Berlin 
Paderwerk Gebr. 
Benteler GmbH u. Co. 
1. Werk Lingen 
2 Werk Paderborn 
Boschgottherdshütte 
Werk Siegen 1 (Eintracht) 
Röhrenwerk Bous/Saar GmbH 
Buderus Aktien gesell schafft 
Edelstahlwerke Buderus AG 
Aktien­Gesellschaft der 
Dillinger Hüttenwerke 
Gesam tprogramm 
Programm /e Werk 
1. Werk Dillingen 
2. Werk Sollac 
3 Werk Sotmer 
Verka υ fsorga η isa t ionen 
1. Eisen­ und 
Stahlgesellschaft 
Saar­Luxemburg GmbH 
2. Valor 
3. Daval 
4 Sté le Fer Blanc 
r¿) p 
,β lm 
fa fm 
9 
­
fs 
fa ι 
la 
fa 
fa 
I n , 
fa 
O j , 
fm 
o„ 
< V O j , 
o,.| 
• 
fs 
fs 
ι 
■■ 
fea 
fea 
i 
ï 
3 
i 
LF 
E. 
E. 
O j . 
E 
E 
0 , 
0 , 
LR 
M 
E 
0 , 
0 , 
M 
Οι 
F. 
o ¡ . 
E 
E 
0 , . 
0 , . 
O j . 
o, 
0 ; 
| 
π 
E 
E. 
1 
3 
ï 3 | 
DPF 
M 
0 , 
0 , 
M 
0. 
E 
E 
E 
E 
E 
0 . 
0 , 
0 ; 
0 , 
| 
3 > 
ï 
DPR 
M 
E. 
0 , 
0 , 
M 
0 , 
F. 
o ¡ . 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
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0 , ­LD, LD­AC.OLP 
Hotor­Stehle, «.»mu Stahle 
um mit reinem SeueritoH 
M ­ Eigenbedln* 
X ­ AJIeEniwicUung 
Unternehmen 
Karl Diederichs 
Dörre η berg Edelstahl 
Duisburger Kupferhütte 
Eschweiler Bergwerks­Verein 
Hüttenbetriebe­E.B.V 
Estel Hüttanwerke Dortmund AG 
Gesamtpmgramm 
Programm je Werk: 
1. Werk Westfalenhütte 
2. Werk Union 
3. Werk Phoenix 
Vertriebsunternehmen: 
Hüttenverkaufskontor 
GmbH 
Estel Hoesch 
Hohenlimburg AG 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk: 
1. Hohenlimburg 
2. Werk Schwerte 
Estel Siegerlandwerke AG 
Programm je Werk: 
1. Wissen 
Fürstlich Hohenzollernsche 
HUttenverwaltung 
Laucherthal 
Gußstahlwerk Gelsenkirchen AG 
Karl Georg 
Ewald Giebel KG 
Leo Gottwald 
Halbergerhütte GmbH 
Brebach­Fechingen 
Hamburger 
Stahlwerke GmbH HSW 
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Τ = T h o m a s 
M = S i e m e n s ­ M a n i n 
θ ■ Β e isern er 
E ­ E lek t ro 
O , " LD, LO AC. OLP 
Rutor Stah le , « a l d o S tah le 
■ = E igenbedar f 
U n t e r n e h m e r , 
Ibach S tah lwerke G m b H Ä Co KG 
I M profil G m b H 
K i n d & C o Edels tahlwerk 
Klöckner ­Werke A G 
Gesam tprogramm 
Programm je Werk: 
1. Hüt te B remen 
2. Hü t te ­Haspe 
3. Georgsmar ienhü t te 
4 . Osnabrück 
5. Hüt te Troisdorf 
Fr ied. Krupp, Hü t tenwerke A G 
Gesam tprogramm 
Programm je Werk: 
1 . W e r k Rheinhausen 
2. W e r k B o c h u m 
Betr iebsbere ich 
Thomèe W e r d o h l 
Krupp S t a h l w . Südwes t fa len AG 
Gesamtprogramm 
Programm je Werksgruppe: 
1. W e r k s g r u p p e Siegen 
2 . W e r k s g r u p p e Hagen 
3. W e r k s g r u p p e Düsseldorf 
Lech­Stahlwerke G m b H 
L e m m e r z ­ W e r k e G m b H 
Meta I Ihü t tenwerke Lübeck G m b H 
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Ε Elektro 
Ο ; ■ LD. LO AC. OLP 
Ro lo ' Stahle. Kaldrj Stahle 
X ­ Alle Entwicklung. 
Un lernehmen 
Mannesmann AG 
Mannesmannröhren­Werke AG 
Eisenwerk­Gesellschaft 
Maximilianshütte mbH 
Maxhütte 
Gesamtprogramm 
Programm ¡e Werk: 
1. Sulzbach Rosenberg 
2. Haidhof 
3. Salzgitter 
Moselstahlwerk 
GmbH und Co KG 
INeunkircher Eisenwerk AG 
vorm. Gebr. Stumm 
NRS Niederrheinstahl 
Gußstahlwerk Oberkassel AG 
(und siehe Rheinstahl 
Gießerei AG) 
W. Ossanberg &Cie 
Stahlwerke Petne­Salzgitter AG 
Gesa η ι tprogra mm 
Programm je Werk: 
1. Werk Salzgitter 
2. Werk Peine 
Rasse Iste i η AG 
(Otto Wolff) 
Programm je Werk: 
1. Neuwied 
2. Andernach 
Kammerich­Reisholz GmbH 
Remscheider Walz­ u. 
Hammerwerke 
Böllinghaus&Co. 
Remystahl 
Hagener Gußstahlwerke 
RemyGmbH 
Stahlwerke Röchling­Burbach 
GmbH 
1. Werk Völklingen 
2. Werk Burbach 
3. Werk Neunkirchen 
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Τ ­ Ttiomas 
M ­ Siem ens­Martin 
Β ­ Bessemer 
E ­ Elektro 
0 , » LD, ID­AC. OLP 
Rotor­Stahle. Kaldo Stahle 
uin. mil temem Sauerstoff 
Χ ■ Alle Entwicklung 
R h e i n s t a h l G i e ß e r e i A G 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk: 
1. Gußs tah lwerk 
Gelsenk i rchen 
2. Gußs tah lwerk Oberkassel 
Eisen­ und S tah lwa lzwerke R ö t z e l 
G m b H 
Programm je Werk: 
1. Net te ta l 
2. Dins laken 
S A G S i e g e n e r AG. Ge iswe id 
S t a h l s c h m i d t G m b H & Co. KG 
Düsseldor f 
S tu t tgar t 
S W B Stah lwerke 
B o c h u m 
1. O t to tWo l f f . .OW" 
2. EBGEIek t r ob l echges .mbH 
T h y s s e n G r i l l o F u n k e TGF 
T h y s s e n Bandstah l 
Berl in 
T h y s s e n G i e ß e r e i AG 
Gußs tah lwerke Oberkassel 
(und siehe Gelsenki rchen) 
T h y s s e n ­ A k t i e n g e s e l l s c h a f t 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk: 
1 . D u i s b u r g ­ H a m b o r n 
2 . Du isburg ­Ruhro r t 
3 . Du i sbu rg ­Me ide r i ch 
4 . Du isbu rg ­Süd und F innent rop 
5. Ha t t ingen 
6. Oberhausen 
7. Du isbu rg ­Hoch fe ld 
T r i e r e r W a l z w e r k AG 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk: 
1 . W u p p e r t a l 
2 . H o h e n l i m b u r g 
3. H a m m 
Berghü t te W e t z l a r 
Gesa m tprogramm 
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DEUTSCHLAND (D) 
Erzeugungsprogramm - Edelstahle 
UNTERNEHMEN 
Arbed, Werk St. Ingbert Saarstahl 
ΑΤΗ August Thyssen-Hütte AG 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk: 
1. Werk Duisburg-Hamborn 
2. Werk Duisburg-Ruhrort 
3. Werk Duisburg-Süd und Finnentrop 
4. Hattingen 
Walzwerk Becker - Berlin 
Gebr. Benteler Paderwerk GmbH & Co 
Bergische Stahl-Industrie Remscheid (BSI) 
Programm je Werk: 
1. Stachelhausen 
Unlegierte. 
Baustahl 
F 
TM. Tfc. DPF. 
OPR.TF. LF. 
LR, Cch, PS, 
PR, F, LP 
F, TM, Tic, 
LR, DPR, Cfr. 
PR, Cch, PS 
DPF, DPR, PS, 
PR, LF, LR 
LP.TF 
LF, LR, DPF, 
TF 
DPF, DPR, PT 
PT, DRP. DPF 
Baustahl 
F 
LP, TM, Tfc, 
LF. LR, F. 
DPF, DPR, 
PR, TF, Cch, 
PS 
TM, Tfc, PR, 
LR, DPR, Cch, 
PS. F 
LF. LR, PS, 
PR, DPF. DPR, 
LP.TF 
LF. LR, DPF, 
TP 
PT, DPR, DPF 
Kugcllügerslahr 
LR, LF 
PT 
Rostlicicrund hitzcbestandiger Stahl 
DPF, LF, LR, 
Cch, TF 
Cch 
LF, LR, DPF, 
TF 
LF, LR 
Unlogierier 
Werkzougstahl 
LF, LR 
LF, LR 
LF, LR 
Legierter Werkzeugsrahl 
LF, LR 
LF, LR 
LF, LR 
Schnelldrehstahl 
LF, LR 
Stahle mit besondeien physikalischen 
Eig^nschalbanen 
LF, LR, DPF, 
Cch, TF 
Cch 
LR. LF. DPF. 
TF 
LF, LR 
LF - i·' il JU n. .· ι lei PT - Rohrcnvormalerial lur nahlloso Rohren FM - Walzdiahl TM = Mittelbleche 
LH ■ Rohblocke zum Auswalzen Cch - Warmgewalztes Breilband PR = Formslahl Tel = Warmgewalzte Feinbleche LT = Hohbtbcko fUr Rohren Cd Κ;ιΐΐΐ|ΐ.ν.ι .-Ui. I lnilh nul F = Bandstahl υ ROhicnslreilon TU =- Kaltgewalzte Feinbleche 
OPF - Halbzeuge zum Schmieden LM - Übriger Slabslahl LP - Breilllachslahl . = Eigenbedarf 
DPR - Halbzeuge zum Auswalzen PS Sondcrprolilo TF - Grobbleche 
UNTERNEHMEN 
2. Lindenberg 
Gebr. Bottler 5 Cu. AG 
Röhrenwerke Bous/Saar 
Boschgotthardshütte 0. Breyer 
1. Siegen 21 (Weidenau) 
2. Siegen 1 (Eintracht) 
Edelstahlwerke Buderus AG 
Aktiengesellschaft der Dillinger Hüttenwerke 
(Werk Dillingen) 
Vertriebsunternehmen: 
1. Saarlux 
2. Valor 
3. Daval 
Karl Diederichs 
Dörrenberg Edelstahl 
Walzwerke Einsal GmbH 
Eschweiler Bergwerks­Verein 
Hüttenbetriebe ­ E.B.V. 
Unlegierter Baustahl 
LF. LR, LT 
PT, LM, PS 
LTx 
DPF, DT, LM 
LF, LR, LT, 
DPR. LM 
LF. LR. LM. 
F. DPF. DPR 
TF. TM 
TF. TM 
TF.TM 
TF. TM 
LM 
LM, PS 
LT, 
DPR, PT. LM. F 
Legierter Bouslahl 
LF, LR, LT 
PT, LM. LS 
LTx 
DPF. PT. LM 
LF, LR, LT. 
DPR. LM 
LF, LH, LM, 
F, DPF, DPR 
TF.TM 
TF.TM 
TF.TM 
LM 
LFx 
LM, PS 
LT. 
DPR, PT, LM, F 
Rosllroiorund Kugellagcrslahl | liilzeheslandlgor Stahl 
DPF, DPR 
LM, TF, TM 
Tfc 
LF. LR, LT 
PT, LM, PS 
LF, LR, LM, 
F, DPF, DPR 
LM 
LM, PS 
LT, 
DPR, PT, LM.F 
DPF, DPR 
LM, TF. TM 
Tfc 
LF. LH. LT 
PT, DPF, 
DPR. PS. LM. 
FM 
LTx 
DPF. PT. LM 
LF, LR, LT, 
DPR, LM 
Unlegierter Welkzeugstahl 
DPF, DPR 
LM, TF, TM 
Tfc 
LF. DPF, 
DPR, LM, FM. 
PS. LR 
DPF, PT. LM 
LF, LR. LT. 
DPR, LM 
LF, LR, LM, LF, LR, LM, 
F, DPF. DPR F. DPF. DPR 
LFx 
LM, PS 
LFx 
LM, PS 
LT, 
DPR, PT, LM, F 
w Ä h , 
DPF, DPR 
LM.TF, TM 
Tfc 
LF, LR, DPF 
DPR, LM, PS, 
FM 
DPF, PT, LM 
LF, LR. LT, 
DPR, LM 
LF, LR, LM, 
F, DPF, DPR 
LFx 
LM, PS 
LT. 
DPR. PT. LM. F 
Schnolldrehstahl 
DPF, DPR 
LM, TF.TM 
Tfc 
LF, LR, DPF 
DPR, LM, FM, 
PS 
LF, LR. LM. 
F, DPF, DPR 
LFx 
LM 
F 
Stahle 
oder magnetischen 
Eigenschalton 
DPF. DPR 
LM, TF, TM 
Tfc 
LF, LR. DPF 
DPR. LT. LM, 
FM, PT, PS 
DPF, PT. LM 
LF. LR. LT. 
DPR. LM 
LF. LR, LM, 
F, DPF, DPR 
LFx 
LM 
F. LM. 
LT. DPR, PT 
LF = Rohblöckc zum Schmieden PT ­ Rohrenuormatonal lur nahtlose Rohren FM ­ Walzdrahl TM ­ Mittelbleche LR = Rohblocko zum Auswalzen Cch ­ Warmgewalztes Broitband PR Formstahl Tel ■ Waimgewalzlo Feinbleche 
LT ­ Rohblocko liir Róliien CIr = kaltgewalztes Rieilband F ­ Bandstahl u Rohrenstroitcn Ttt ­ Kaltgewalzte Feinbleche DPF = Halbzeuge zum Schmieden LM = Übriger Srabsrahl LP ­. Breitllachslahl . ­ Eigenbedarf 
DPR ­ Halbzeuge zum Auswalzen PS Sonderprotile TF = Grobbleche 
UNTERNEHMEN 
Fürstlich Hohenzollernsche 
Hüttenverwaltung Lauchertal 
Gußstahlwerk Gelsenkirchen AG 
Karl Georg 
Leo Gottwald KG 
Gustav Grimm Edelstahl-Werk 
HA HindricIrs-Auffe-mann ^ Ά 
Hoesch Hüttenwerke AG 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk: 
1. Werk Westfalenhütte 
2. Wetk Union 
3. Wetk Phoenix 
Vertriebsunternehmen: 
Hoesch ESTEL Hüttenvetkaufskontot 
GmbH 
Hoesch Siegerlandwerke AG 
1. Wissem 
2. Kteuztal-Eichem 
ΐ ΰ ΐ ΐ ' Ί Ί Γ Ba'usÎhl ! Kugellage.slahl 
LM. FM, Χ 
LF. LR, LT 
LFx 
LFx 
LM 
LRx. DPF, Cch, 
CIr, DPR. LM. 
FM. PR. TF. 
TM, Tcf, Tff 
LRx, DPF, 
DPR, LM, PR. 
PS, LP 
LRx. DPF, 
DPR, LM, PS, 
PR, LP 
LRx. 
DPR, TF. TM, 
LP 
DPF, DPR, Cch, 
Cfr. LM, FM, 
PR, LP. TF. 
TM. PS. Tcf. 
Tff 
Tfl. Tffx 
Tft. Tffx 
LM. FM, X 
LF, LR. LT 
LFx 
LFx 
LM 
LRx. DPF, Cch, 
Cfr, PS, FM. 
DPR. LM, TF, 
TM. LP. Tff, Tcf 
FM. TF, TM, 
LRx, DPF. Cch, 
DPR, LM, Cfr. 
Tcf, Tff 
LRx, DPF 
DPR, LM, LP, 
PS 
LRx, 
DPR, TF, TM. 
LP 
DPF. DPR. Cch. 
LM. TF, TM, 
Cfr. LP. Tff, 
PS, FM, Tcf 
LF, LR 
Rostlroicr und 
hitzebestandiger Stahl 
LF, LR, LT 
LFx 
LM 
Tffx 
Unlogierrci Workzougstahl 
LF. LR 
LM 
LRx. DPR 
LRx. DPR 
LRx 
DPR 
Wcrkzeugstohl 
LF. LR 
LM 
LRx. DPR, 
LM 
LRx, DPR. LM 
LRx. DPR. LM 
DPR. LM 
Schnelldietislahl 
LF. LR 
LM 
Stahle 
physikalischen 
Eigenschalten 
LF, LR 
Cch, Cfr, 
LRx 
Cch. Cfr 
LRx 
Cch. Cfr 
LF ■ Rohblocko zum Schmieden PT ■ Rohrenvoimaterial fur nahtlose Rohren FM ■ Walzdiahl TM Mittelbleche 
LR ­ Rohblocko zum Auswalzen Cch ­ Warmgewalztes Breitband PR " Formslahl Tel ­ Warmgewalzte Feinbleche LT . Rohblocko lur Rohren CIr ­ Kaltgewalztes Bioitband F = Bandstahl υ Rohrenstie.len Tfl ­ Kaltgewalzte Feinbleche 
DPF ■ Halbzeuge zum Schmieden LM ­ Übriger Slabslahl tP " Breitllachslahl . ■ Eigenbedarf DPR ­ Halbzeuge zum Auswalzen PS ■ Sondorpiolilfl TF ­ Grobbleche 
UNTERNEHMEN 
Hoesch Werke Hohenlimburg­Schworte 
AG 
Programm je Werk: 
1. Werk Hohenlimburg 
2. Werk Schwerte 
Ibach Slahlwerke GmbH & Co. KG 
Kind & Co. Edelslahlwetk 
Klöckner Werke AG 
Gesam 1 progran im 
Programm je Werk: 
1. Georgsmarienhütte 
2. Osnabrück 
3. Hütte Bremen (Lohnwalzung) 
4. Troisdorf 
Fried. Krupp, Hüttenwerke AG 
1. Hüttenwerk Rheinhausen 
2. Gußstahlwerk Bochum 
LF Rohuiockoïum Schmitten LR Rohblocko zum Auswalzen LT Rohbloctiolu· Rohren DPF Halbzeuge zum Schmieden DPR Halb/cuqe /um Auswalzen 
Bausiaiil 
Cch 
F.LP 
LM, PS, 
LM, PSx 
¡esas 
Ceti 
F, LP 
PS 
LM, PSx 
F 
LM. PSx 
LFx, LRx, DPF, 
DPRx. LM, PS. 
PR 
LRx, DPF. 
DPRx. LM. PS 
LFx. LRx 
PS. PR 
DPR. LM. FM 
LF, LR, LT. 
DPF. DPR, 
Cch, LM. FM, 
F, PT 
Cch 
CIr 
LM 
PS 
LFx. LRx. DPF. 
DPRx. UM. PS. 
LRx. DPF, 
DPRx. LM. PS 
LFx, LRx 
PS 
DPF. DPR. 
FM, LM 
LF, LR, LT. 
DPF DPR, 
Cch. LM. FM, 
F, PT 
ALiiinit,'...alili", lli.'itli.i' 
K ...ilzli­sBl.'il Hl 
II,,,,,,ι Srabslahl Sonderprofile 
LRx. LM. 
DPRx, LFx. PS 
LM. LRx. 
DPRx, LFx 
PS 
LF. LR. LT, 
DPF. DPR, 
LM, F. Cch, 
PT. FM, F 
Stahl 
F 
LM 
LM. PSx 
LFx, Cch, PS 
LFx 
Cch 
PS 
LF, LR, LT, 
DPF, DPR, 
LM, FM, F 
Cch, PT 
t Bandstahl LP Bie,iliacn TF Giobblecl 
Unlegienni 
Werkzeiigslnh 
Cch 
F 
Wofk/ougstohl 
Cch 
F 
LM, PSx 
LRx, DPRx. 
LM, LFx. PS 
LRx, DPRx. 
LM 
LFx 
PS 
DPF. LM. FM 
LF. LR. LT, 
DPF, DPR, 
Cch, LM, FM, 
F, PT 
„ a „ o , „ . „ s „ e , , n 
LM, PSx 
LF. DPF. 
LRx. DPRx, 
LM, LFx 
LRx. LM. 
DPRx 
LFx. LRx 
LM. DPF. FM 
LF. LR. LT. 
DPF, DPR, 
LM, FM, F 
PT, Cch 
TM 
Tel 
— 
F 
LM, PSx 
LF. DPF 
Slatne 
physikalischen 
D EÚ¡énsc'hanen° 
F 
LM, PSx 
PS. LFx, Cch 
Mittelbleche Watmgu.­.'iil.­li, Fei Kaltgew,ii.­l,' F­int Eigenbeda.t 
LFx 
Cch 
PS 
LF. LR. LT. 
DPF, DPR. 
Cch. PT. LM, 
FM. L 
bleche 
UNTERNEHMEN 
Krupp Stahlw Südwestfalen AG 
Lech­Stahlwerke GmbH 
Lemmerz­Werk GmbH 
Friedrich Lohmann GmbH 
Mannesmann AG 
Eisenwerk Gesellschaft Maximilianshütte 
mbH (Maxhütte) 
Gesamtprogramm 
Programm je Werk: 
1. Sulzbach­Rosenberg 
2. Haidhof 
Neunkircher Eisenwerk AG 
Vorm. Gebr. Stumm 
NRS NiederRheinStahl 
Gußstahlwerk Oberkassel 
(siehe: Rheinstahl Gießerei) 
Stahlwerke Peine­Salzgitter AG 
Un, . „e„e. Legiene, Kugell.gersl.h, S S S S . Baus,.,,, Bauslahl Kugell.gersl.h, , hilzebest.nd,,., 
Stahle 
Unlegierter Legierter Schnelldrehslahl m'i'vsfk^isrhen Werkzeugslehl Werkzeugstahl scnnelldrenstani odPe, rnagoebschen 
Eigenschallen 
LFx, LRx, DPF, LFx, LRx, PS, LRx. PS, DPF, LFx. LRx. PS. LFx, LRx, F, LFx, LRx, DPF, LFx, LRx. DPF LFx LRx PS 
DPR, LM, FM, DPF DPR, LM, DPR, PT, LM. , DPF, DPR, Cfr, DPF, DPR, LM, DPR, LM, , DPR. LM, DPF. DPR LM 
PS, F, Tfc FM, F, Tfc FM. F 1 LM, F, FM, FM, Tfc, PS F, FM, PS, : PS, Tfc ' Cfr, Tfc, FM, 
Tfc, Tff Tfc F, Tff 
DPF, DPR, LM, DPF DPR, LM, 
FM FM 
LPx 
LTx, Pix 
DPF, DPR, 
LM. Tff, PTx 
DPF, DPR, 
PTx 
LM, Tff 
DPR, LM, FM, 
LR, DPF, PT 
PT 
LF, LR, LT 
PS. PR, F, LP, 
Cch, TF, TM, 
Tff, FM. Cfr. 
Tfc, DPR, DPF, 
LM 
LPx 
TF. TM, Tfc ¡ TF, TM, Tfc, LM 
LTx, PTx | PTx ¡ LTx. PTx 
DPF DPR, DPF, DPR, 
LM, PTx LM, PTx 
DPF DPR, 
PTx 
LM 
LM, LR, DPF. 
DPR, PTx. FM 
PT 
LF. LR, LT 
DPF DPR, 
FM, TF.TM. 
LM 
DPF, DPR, 
PTx 
LM 
1 
LF, LR LF, LR, LT 
LPx 
TF. TM. Tfc TF. TM, Tfc, LM i DPF, TF, TM, TF. TM. Tfc 
Tfc, LM 
DPF. DPR. DPF. LM, 
LM DPR 
DPF. DPR i DPF. DPR 
LM. DPF LM 
LF, LR LF, LR LF, LR LF, LR 
LF « Rohblocko zum Schmieden PT '­ Rohrenvo­malerial lur nahtlose Rohren FM Walztlrahl TM ­■ Mittelbleche LR ■ Rohblóckc zum Auswalzen Cch Warmrjfiwalzles Bredbånd PR ­ Formslahl Tel " Warmgewalzte Feinbleche 
LT ­ RohblócVnfü'Riihien Cfr Kaltgewalztes Breitbanü F Bandstahl u Röhrensiicileri Tfl ­ Kaltgewalzte Feinbleche 
DPF ­ Halb/eugeiumSchmicdon LM ­ Ubnger Stabsl.iht LP Biejtllaclistahl « ­ Eiqonbodarf DPR ­ HalbzeugczumAuSwalzen PS Sonderprofile TF ­ Grobbleche 
UNTERNEHMEN 
W. Ossenberg & Cie. 
Platestahl ­ Stahlwerke Plate 
Wetk Lüdenscheid 
Pose­Marre Edelstahlwerk 
Heinrich Reining GmbH 
Kammerich­Reisholz GmbH 
Remscheider Walz­ u. Hammerwerke 
Böllinghaus&Co. 
Remystahl Hagener Gußstahlwerke 
RemyGmbH 
Stahlwerke Röchling­Burbach GmbH 
1. Werk Völklingen 
2. Wetk Butbach 
3. Wetk Neunkitchen 
Rötzel ­ Eisen­ und Stahlwalzwetke 
Rötzel GmbH 
1. Nettetal 
2. Dinslaken 
Schmidt + Clemens Edelstahlwerk 
Unlegierter Legierter 
Baustahl Baustahl 
LF, LR, LT 
LF, LR, DPR, 
DPF, LM, PS, 
FM 
LF, LR, DPF, 
DPR, LM, PS. 
FM. Cfr. LP 
FM 
LR. DPR, PT, 
LM, FM, F 
F 
F 
LM, PS. FM 
LF, LR, LT 
LF. LR, DPR, 
DPF, LM, PS 
FM 
LF.LR. DPF, 
DPR. LM, FM, 
PS. LP 
FM 
LR, DPR. PT, 
LM, FM 
F 
F 
LF, DPF. DPR. 
LM. PS. PR 
Kugellagorslahl 
LF, LR. LT 
LF, LR, DPR, 
DPF, LM, FM 
FM 
Rostfreie­und hirzobesiandigor Stahl 
LF, DPF. LM 
LT 
Χ 
LF, LR, LT 
LR, FM. 
LF, DPF, 
DPR, LM,PS 
LF. LR, DPF, 
DPR, LM 
LF, DPF, DPR 
Unlegierter Weikzougstahl 
DPF, LM 
LM, PS 
LR, FM, 
LM, LP, DPF, 
DPR, PS 
LF, LR, DPF, 
DPR, LM, FM, 
LP 
LF, DPF. DPR 
Legicrtor Weikzougstahl 
LF, DPF, LM 
LM, LF 
DPF 
X 
LM, PS 
LR, FM, 
LM, LF, DPF, 
DPR, PS 
LF, LR, DPF, 
DPR, LM, FM, 
LP 
LF, DPF, DPR 
Schnelldrehstahl 
LF, DPF, LM 
LM, LF 
DPF 
X 
LR, FM. 
LF, DPF, 
DPR, LM, PS 
LF, LR. DPF. 
DPR, LM, FM 
LF, DPF, DPR 
Stahle 
physikalischen oilei magnetischen Eigenschaften 
LF. DPF. LM 
LT 
X 
LR. FM. 
LM. PS. LF. 
DPR, DPF 
LM, FM, LF. 
LR, DPF, DPR 
LF ­ Rohblocke zum Schmieden PT ­ Rbhrenvcrmaterial lür nahtlose Röhren FM ­ Walzdraht TM ­ Mittelbleche LR = Rohblocko zum Auswalzen Cch ­ Warmgewalztes Breitband PR ■ Formsrahl Tel = Warmgewalzle Feinbleche 
LT = Rohblocko lür Rohren CIr = Kaltgewalztes Breitband F ­ Bandstahl υ. ftoh.enstreiten Tft ­ Kaltgewalzte Feinbleche DPF = Helbzeuge zum Schmieden LM = Übriger Stabstahl LP " Breitllachstahl » = Eigenbedarf 
DPR ■ Halbzeuge zum Auswalzen PS = Sonderprotile TF ­ Globbleche 
UNTERNEHMEN 
Stahlschmidt S. Co. KG (Herrostahl) 
1. Düsseldorf 
2. Stuttgart 
TEW Thyssen Edelstahl werke 
Thyssen Bandstahl Berlin 
Thyssen Gießerei AG 
Gußstahlwerk Oberkassel 
{und siehe Gelsenkirchen) 
Thyssen­Aktiengesellschaft 
Gesamtpmgramm : 
1. Duisburg­Hamborn 
2. Duisburg­Ruhrort 
3. Duisburg­Süd und Finnentrop 
4. Hattingen 
5. Oberhausen 
6. Duisburg­Hochfeld 
Baustahl 
LFx, LRx, 
DPF, DPR, 
LM, PS, FM 
F 
LF, LR, LT 
LF, LR, DPF, 
DPR, Cch, PS, 
PR, F, LP, TF, 
TM, Tfc, LM, 
PR, FM 
LR, DPR, Cch, 
PS, PR, F, TM, 
Tfc, Tf, LM 
LF, LR. DPF, 
DPR 
LP,TF 
LF, LR, DPF, 
TF, DPR, TM 
DPF, LF, DPR, 
LR, LM, PR, 
FM, TF, TM 
LM, PS, FM 
Baustahl 
LFx, LRx, 
DPF, DPR, 
LM. PS. FM, 
FT 
F 
LF, LR. LT 
LF, LR, DPF, 
DPR, Cch. PS. 
PR, F, LP, TF, 
TM. Tfc, LM, 
FM 
LR, DPR, Cch, 
PS, PR. F. TM, 
Tfc. Tf. LM 
LF. LR, DPF, 
DPR 
LP, TF 
LF, LR, DPF, 
TF, DPR, TM 
DPF. LF, DPR, 
LR. LM, PR, 
FM, TF, TM 
LM. PS, FM 
Kugellagarstahl 
LFx, LRx, 
DPF, DPR, 
LM, FM, PT 
F 
LF, LR 
LF, LR 
Rostfreier und 
hilzebestándigcr 
Stahl 
LFx, LRx, 
DPF. DPR, 
LM, PS, FM, 
PT. LP, Cfr, 
TF, TM 
F 
LF, LR, LT 
LF, LR, DPF, 
Cch, TF, TM. 
DPR 
Cch 
LF, LR, DPF, 
j TF, DPR, TM 
Werkzeugstahl 
LF. LM 
LF. LM 
LFx. LRx, 
DPF, DPR, 
LM. PS. FM. 
PT, LP 
F 
LF. LR 
LF. LR, DPR, 
DPF 
LF. LR, DPF, 
DPR 
Werkzeugstahl 
LF. LM 
LF. LM 
LFx, LRx, 
DPF, DPR, 
LM. PS. FM, 
PT, LP 
F 
LF, LR 
LF, LR, DPR, 
DPF 
LF, LR, DPF, 
DPR 
Schnelldrehstahl 
LF, LM 
LF, LM 
LFx, LRx, 
DPF, DPR, 
LM, PS, FM 
LF, LR 
Slamo 
physikalischen 
ode­ Ι Ι Ι , Ι , ;ΊΙ · Ι schen 
Eigenschaften 
LFx. LRx. 
DPF. DPR, 
LM, PS, FM. 
PT 
F 
LF, LR 
LF, LR, DPF, 
Cch, TF, LM, 
FM, DPR, TM 
Cch 
LF, LR, DPF, 
TF, DPR, TM 
LM, FM 
LF - Rohblocke zum Schmieden PT = Röhrenvormalchal für nahtlose Röhren FM = Walzdraht TM = Millelbleche 
LH ­ Rohblocko zum Auswalzen Cch = Warmgewalztes Breilband PR = Formst ahi Tcf <■­ Warmgewalzte Feinbleche 
LT ­ Rohblócke lür Rohren Cfr » Kaltgewalztes Breitband F = Bandstahl u. Rohrenstreifen TIf = Kaltgewalzte Feinbleche 
DPF = Halbzeuge zum Schmieden LM = Übriger Stabstahl LP = Breilflachstahl ■ ■ Eigenbedarf 
DPR ­ Halbzeuge zum Auswalzen PS = Sonderprofile TF = Grobbleche 
UNTERNEHMEN 
Vereinigte Deutsche Metallwerke AG VDM 
Zweigniederlassung Basse & Selve 
Altena­Linscheid 
Kugellagorslohl Schnell drehstahl 
Stahle mit besonderen 
physikalischen oder magnetischen 
Eigenschaften 
DPF, Cch, Cfr, 
TF, TM, Tfc, PT 
Theodor Wuppermann GmbH 
­ Rohblocke ium Schmieden = Rohblocke zum Auswalzen 
­ Rohblocke für Röhren 
■ Halbzeuge zum Schmieden ■ Halbzeuge zum Auswallen 
■ Rohrenvormaterial für nahtlos ­ Warmgewalztes Breitband 
= Kaltgewalztes Srcitband ■ Übriger Stabstahl 
■ Sonderprofil n 
= Wa.zdraht 
= Foimstahl = Bandstahl u. Rohre 
= Broitflachs.aht 
­ Grobbleche 
­ Warmgewalzte Feinbleche ■ Kaltgewalzte Feinbleche = Eigenbedarf 
■ 
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ΈΛΛΑΪ. (GR) 
Vorbande 
Groupements 
Verenigingen 
Χαλυβουργία Θεσσαλίας 
ΑΣΕΕ 
Halyvoiirgia Thessalias S.A. 
Χαλυβουργική A.R. 
Halyvourgiki Inc. 
'Ελληνική Χαλυβουργία A.E. 
Helliniki Halyvourgia S.A. 
'Ανώνυμος 'Ελληνική 
'Εταιρεία Χάλυβος 
Hellenic Steel Company 
Μεταλλουργική Χάλυψ 
Λ.Β.Κ. 
Metallurgiki Halyps S.A. 
Χαλυβδόφυλλον A.E. 
The Sheet Steel C°. Ltd. 
Σιδενάρ A.E. 
SidenorS.A. 
Anschrift 
Διεύθυνση 
Address 
Adresse 
Adres 
Παραιεύς 
Λουδοβίκου Ι 
Pirèe 
Loudovikou 1 
'Αθήνα 122 
Δραγατσανίου 8 
122 Athènes 
Dragatsanion st. 8 
'Αθήνα 403 
Λεωφόρος ΣυγγροΟ, 
40-42 
Athènes 403 
Sygrou. Av., 40-42 
'Αθήνα 118 
Μητροπόλεως Ι 
Τ.Θ. 1432 
118 Athènes 
Mitropoleos st. 1 
P.O. Box 1432 
'Αθήνα 607 
ΆδριανΙου-
Παπαδα 
607 Athenes 
Adriak'ion-
Papadà 
Πειραιεύς-Άγ. I. 
Ρέντης 
Θηβών 210 
Τ.Θ. 56 
Pirée 
Ag. Ι Rentis 
Th ¡von 210, 
P.O. Box 56 
'Αθήνα 403 
Λεωφόρο; ΣυνγροΟ 25 
Athènes 403 
Sygrou Ave, 25 
Telefon 
Telefon 
Τηλίφίονο 
Telephone 
Téléphone 
Telefono 
Telefoon 
4120 452 
432 
4117 234 
4113 054 
323 7811 
9 235 932 
323 0585 
0589 
6927601 
4 914 375 
9230693 
Telegramadresse 
adresse 
Τηλεγραφική 
ÖLEUÜUVCTl! 
Address for 
Adresse 
télégraphique 
telegrafico 
Telegramadres 
Ferohal 
Elhalybourgíe 
Hellenic 
Steel 
Metallurgiki­
Athens 
Steelnor 
Tele. 
Τϋχξ 
Telex 
Télex 
Tele« 
(21)2883 
(21)6631­2 
(21)6890 
ELHRGR. 
(21)6459 
(21)5121 
MET. GR. 
(21)2103 
(21)6493 
Fabriksanlæg 
placering 
Standort der Werke 
ΤοποβεαΙα ιών 
έργοσιασίων 
of the plants 
Ubicatone degli stabilimenti 
Plaats der 
fabrieken 
Βόλος, 
ΒελεστΙνον 
Volos 
Velestinon 
'Ελευσίνα 
Eleusis 
Θεσσαλονίκη 
Thessaloniki 
'Αλμυρός-
Βόλος 
Almiros-
Volos 
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Produktionsprogram 
Herstellungsprogramm 
Πρόγραμμα παραγωγής 
Production programme 
Programme de fabrication 
Programma di produzione 
Produktieprogramma 
fa 
fm 
fs 
fea 
LF 
LR 
LT 
DPF 
DPR 
PT 
Cch 
Cfr 
RB 
LM 
PS 
FM 
PR 
PLA 
IPE 
PAL 
F 
LP 
TF 
TN 
TM 
Tfc 
Trf 
Tfs 
TG 
TP 
TR 
TE 
FN 
FBe 
FBe 
VN 
VE 
Forkortelser 
Råjern til stålfremstilling 
Stoberiråjern 
Specialrãjern 
Ferrolegeringer 
ingots til smedning 
Ingots til udvalsning 
Ingots til fremstilling af ror 
Halvfabrikata til smedning 
Halvfabrikata til udvalsning 
Emner til somlose ror 
Varmtvalsede pladeemner i 
ruller 
Koldtvalsede pladeemner i 
ruller 
Betonstål 
Andet stangstål 
Specialprofiler 
Valstråd 
Profiler 
Bredflangede bjælker 
1.P.E. bjælker 
Spunsvægjern 
Bånd til fremstilling af ror 
Universalstål 
Grovplader 
Skibsplader 
Mellemplader 
Varmtvalsede finplader 
Koldtvalsede finplader 
Kvalitetsfinplader 
Galvaniserede plader 
Forblyede plader 
Plader med overtræk 
Transformator­ og dynamo­
plader 
Sortblik 
Varmtfortinnet hvidblik 
Elektrolytisk hvidblik 
Skinnemateriel, normalspor 
Skinnemateriel, smalspor 
Abkürzungen 
Stahleisen 
Gießereiroheisen 
Sonderroheisen 
Ferrolegierungen 
Rohblöcke zum Schmieden 
Rohblocke zum Auswalzen 
Rohblöcke für Röhren 
Halbzeuge zum Schmieden 
Halbzeuge zum Auswalzen 
Produkte für nahtlose 
Röhren 
Warmgewalztes Breitband 
Kaltgewalztes Breitband 
Moniereisen 
Übriger Stabstahl 
Sonderprofile 
Walzdraht 
Formstahl 
Breitflanschträger 
IPE­Träger 
Spundwandstahl 
Bandstahl u. Röhrenstreifen 
Breitflachstahl 
Grobbleche 
Schiffsbleche 
Mittelbleche 
Warmgewalzte Feinbleche 
Kaltgewalzte Feinbleche 
Qualitätsfeinbleche 
Verzinkt« Bleche 
Verbleite Bleche 
Sonstige überzogene Bleche 
Elektrobleche 
Feinstblech 
Feuerverzinnte Weißbleche 
Elektrolytisch verzinnte 
Weißbleche 
Schweres Oberbaumaterial 
Leichtes Oberbaumaterial 
Συντμήσεις 
Χυτοσίδηρος νιά 
χάλυβα 
Χυτοσίδηρος χυτεύσεως 
Ειδικός χυτοσίδηρος 
Σιδηροκράματα 
Χελώνες γιά χύτευση 
Χελώνες γιά έλαση 
Χελώνες γιά σωλήνες 
'Ημικατεργασμένα 
γιά χύτευση 
'Ημικατεργασμένα 
γιά έλαση 
Προϊόντα γιά σωλήνες 
χωρίς ραφή 
Περιελίςεις(ΧΌ]ί$) 
Ιίεριιης έςελάσεω; 
Περιελίξεις ψύχρας 
έξελάσεως 
Σίδηρο; σκυροδέματος 
είςράρίους 
Λοιπαί ρά(ίδοι εμπορίου 
Ειδικός μορφοσίοηρος 
(προφιλέ) 
Σύρμα 
Μορφοσίδηρος (προφιλέ) 
Πλατύπελμοι δοκοί 
Δοκοί ΙΡΕ 
Πάσσαλοι άντιστηρίςεως 
εκ σιδηροφύλλων 
Ταινίες 
Λαμαρίνες UNIVERSAL 
Βαριές λαμαρίνες 
Λαμαρίνες γιά ναυπηγική 
Μέσες λαμαρίνες 
Σιδηρόφυλλα θέρμης 
έςελάσεως 
Σιδηρόφυλλα ψυχρά; 
έξελάσεως 
Σιδηρόφυλλα ποιότητος 
Σιδηρόφυλλα 
γαλβανισμένα 
Σιδηρόφυλλα 
επιμολυβδωμένα-
Λιάφορ« επιστρωμένα 
σιδηρόφυλλα 
Σιδηρόφυλλα γιά 
ηλεκτρικές κατασκευές 
Σιδηρόφυλλον μαύρο 
' Era κασ σίτε ρω μένα έν 
ΙΙερμώ σιδηρόφυλλα 
Σιδηρόφυλλα ές 
ηλεκτρολύσεως 
Ράβδοι σιδηροτροχιών 
κανονικού πλάτους 
Ράβδοι σιδηροτροχιών 
μικρού πλάτους 
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Abbreviations 
Steel making pig iron 
Foundry pig iron 
Special pig iron 
Ferro-alloys 
Ingots for forging 
Ingots for rerolling 
Ingots for tubes 
Semis for forging 
Semis for rerolling 
Products for seamless 
tubes 
Hot rolled coil 
Cold rolled coil 
Concrete reinforcing bars 
Other merchant bars 
Special sections 
Wire rod 
Sections 
Broad flange beams 
IPE beams 
Sheet piling 
Hoop and strips 
Universal plates 
Heavy plates 
Shipplates 
Medium plates 
Hot rolled sheets 
Cold rolled sheets 
High-grade sheets 
Galvanized sheets 
Leaded sheets 
Coated sheet various 
Electrical sheets 
Black plates 
Hot-tinned tinplates 
Electrolytic tinplates 
Standard gauge perma-
nent-railway material 
Narrow gauge perma-
nent-railway material 
Abréviations 
Fonte d'affinage 
Fonte de moulage 
Fonte spéciale 
Ferro-alliages 
Lingots de forge 
Lingots de relaminage 
Lingots pour tubes 
Demi-produits pour forge 
Demi-produits pouf 
relaminage 
Produits pour tubes sans 
soudure 
Coils à chaud 
Coils à froid 
Ronds à béton 
Autres laminés marchands 
Profils spéciaux 
Fil machine 
Profilés 
Poutrelles á larges ailes 
Poutrelles IPE 
Palplanches 
Feuillards et bandes 
à tubes 
Larges plats 
Tôles fortes 
Tôles navales 
Tôles moyennes 
Tôles minces à chaud 
Tôles minces à froid 
Tôles minces de qualité 
Tôles galvanisées 
Tôles plombées 
Tôles revêtements divers 
Tôles électriques 
Fer noir 
Fer-blanc ètamè à chaud 
Fer-blanc èlectrolytique 
Matériel de voie normale 
Matériel de voie étroite 
Abbreviazioni 
Ghisa d'affinazione 
Ghisa da fonderia 
Ghisa speciale 
Ferroleghe 
Lingotti per fucinatura 
Lingotti per rilaminazione 
Lingotti per tubi 
Semiprodotti per 
fucinatura 
Semiprodotti per 
rilaminazione 
Prodotti per tubi senza 
saldatura 
Larghi nastri in rotoli 
(coils) a caldo 
Larghi nastri in rotoli 
(coils) a freddo 
Tondi per cemento armato 
Afkortingen 
Ruwijzer voor staalberei-
ding 
Ruwijzer voor gietwerk 
Speciaal ruwijzer 
Ferrolegeringen 
Smeedblokken 
Blokken voor herwalsing 
Blokken voor buizen 
Halffabrikaten voor 
smederijen 
Halffabrikaten voor 
herwalsing 
Halffabrikaten voor 
naad loze buizen 
Warmgewalste rollen 
Koudgewalste 
Betonstaal 
fa 
fm 
fs 
fea 
LF 
LR 
LT 
DPR 
DPR 
PT 
Cch 
Cfr 
RB 
Laminati mercantili 
Profilati speciali 
Vergella e bordione 
Profilati oltre 80 mm 
Travi ad ali larghe 
Travi IPE 
Palancole 
Nastri e bande per tubi 
Larghi piatti 
Lamiere grosse 
Lamiere navali 
Lamiere medie 
Lamiere sottili laminate a 
caldo 
Lamiere sottili laminate a 
freddo 
Lamiere sottili di qualità 
Lamiere zincate 
Lamiere piombate 
Lamiere con rivestimenti 
vari 
Lamiere magnetiche 
Banda nera 
Banda stagnata a caldo 
Banda stagnata 
elettrolitica 
Materiale d'armamento 
ferroviario pesante 
Materiale d'armamento 
ferroviario leggero 
Ander staafstaal 
Speciale profielen 
Walsdraad 
Profielstaal 
Gegalvaniseerde plaat 
Verlode plaat 
Plaat met andere 
bekleding 
Dynamo- en trans-
formator-plaat 
Onvertind blik 
Dompelvertind blik 
Elektrolytisch vertind blik 
Zwaar spoorwegmateriaal 
Licht spoorwegmateriaal 
LM 
PS 
Breedflensbalken 
¡PE-balken 
Damwandstaal 
Bandstaai en pijpenstrip 
Universaalstaa 
Dikke plaat 
Scheepsplaat 
Middeldikke plaat 
Warmgewalste dunne 
plaat 
Koudgewalste dunne plaat 
Speciale dunne plaat 
PLA 
IPE 
PAL 
F 
LP 
TF 
TN 
TM 
Tfc 
Tff 
Tfs 
TR 
TE 
FN 
FBe 
FBe 
VN 
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Πρόγραμμα παράγωγης κοινών χυτοσιδήρων καί χαλύβων 
i - THOMASfkroiKÓBESSEMER 
M - SIEMENS MARTIN ανοικτοί 
yoOpVDi 
H HISSI Mt K ÕI IHI HISSI \ l l K 
E ­ 'HXortptKOi φΟΟρντΜ 
()· ­ όςιινόνου 
L L . LL Λ Γ . Ο LP 
\ - ROTOR. KALDO και άλλα 
\ - Λύτοκατανάλωση 
'EpyOCTfAoiCI και fptXtftUl πολήαπιιν 
Χαλυβουργία Θεσσαλίας ΑΣΕΕ 
Halyvourgia Thessalias S.A. 
Χαλυβουργική A.E. 
Halyvourgiki Inc. 
'Ελληνική Χαλυβουργία A.E. 
Helliniki Halyvourgia S.A. 
'Ανώνυμος 'Ελληνική 
'Εταιρεία Χάλυβος 
Hellenic Steel Company 
Μεταλλουργική Χάλυψ Α.Β.E. 
Metallurgie Halyps S.A. 
Χαλυβδόφυλλον A.E. 
Sheet Steel Co. Ltd. 
Σιδενόρ A.E. 
Sidenor S.A. 
X 
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fa 
χ 
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fea 
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Χ 
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­
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X 
Cch Cfr 
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Β Λ 
Ξ a 
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■Ε 
5 
RB 
Χ 
Χ 
Χ 
χ 
χ 
RB 
LM 
X 
Χ 
LM 
m 
■f 
PS 
PS 
·■' 
FM 
Χ 
χ 
χ 
χ 
FM 
Κ 
ί 
ã 
I 
PR 
PR 
=J 
p. 
R1 
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ΐ 
IPE 
IPE 
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5 Ξ 
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M 
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Χ 
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VN 
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I fi 
II 
I 
VE 
VE 
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B E L G I Q U E 
A L L E M A G N E 
PASSAGE FRONTALIER 
VOIES NAVIGABLES 
I 1 
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• 
FRANCE (F) 
Virksomheden 
Verbende 
Έτη i(w ιις 
Associerons 
Groupements 
Associazioni 
Verenigingen 
Chambre syndicale de la 
sidérurgie française 
Bureau à Bruxelles 
(C.P.S.) ­ Comptoir français 
des produits sidérurgiques 
Chambre syndicale française 
des lamineurs­
transformateurs 
Chambre syndicale des 
producteurs d'aciers fins 
et spéciaux 
Chambre syndicale des 
producteurs de fer blanc 
et de fer noir 
Chambre syndicale des 
producteurs de fontes 
brutes 
Siège social 
Siège administratif 
Chambre syndicale des 
forges productrices 
de tôles fines spéciales 
Siège social 
Services 
Chambre syndicale des 
fabricants de tôle 
galvanisée 
Siège social 
Syndicat des producteurs 
d'aciers de coutellerie 
Siège social 
Services 
Adresse 
Anschrift 
Διεύθυνση 
Address 
Adresse 
Indirizzo 
75367-Paris Cedex 08 
Sbis, rue de Madrid 
(Boîte postale 707 08) 
1040 Bruxelles 
62, rue Montjoie 
75008­Paris 
1, rue Paul­Cézanne 
(Boîte postale 710­08) 
75367­Paris Cedex 08 
5bis, rue de Madrid 
75367­Paris Cedex 08 
12, ruede Madrid 
(Boîte postale 58­08) 
75008­Paris 
5, rue Paul­Cézanne 
(Boîte postale 710­08) 
75367­Paris Cedex 08 
bbis, rue de Madrid 
75008­Paris 
1, rue Paul­Cézanne 
75367­Paris Cedex 08 
bbis. rue de Madrid 
75367­Paris Cedex 08 
11, rue de Madrid 
75367­Paris Cedex 08 
bbis, rue de Madrid 
(Boîte postale 707­08) 
75367­Paris Cedex 08 
bbis, rue de Madrid 
75367­Paris Cedex 08 
11, rue de Madrid 
Telefon 
Telefon 
Τηλέφωνο 
Telephone 
Telephone 
Telefono 
Telefoon 
5228300 
Etranger: 
3875359 
{02)2306385 
5631710 
5223092 
5228300 
Etranger: 
3875359 
5631710 
5631710 
5228300 
5228300 
3875359 
5228300 
Tele g ra m ed res se 
Telegramm­
adresse 
Τηλεγραφία 
διεύθυνση 
Address (or 
Adresse 
télégraphique 
Ind trizio 
Telegramadres 
Sidsyndic 
París 
Frasi 
Paris 
Prodacispe 
Paris 
Fernschreiber 
ΤΟχξ 
Telex 
650392 
Sisyndi 
Paris 
28172 F 
Frasi 
Paris 
650392 
Sisyndi 
Paris 
650149 
Groforg 
Frasi A 
280172 F 
Frasi A 
280172 F 
650114 
Tolegava­
Paris 
650392 
Sisyndi 
Paris 
Fe b riksen læg 
placering 
Stendon 
der Werke 
Τοποθεσία των 
Εργοστασίων 
Loc e li on 
of the plants 
Localisation 
des usines 
Ubicazione degli 
stabilimenti 
Plaats der 
fabrieken 
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E - ™ . -
Compagnie universelle 
d'acétylène et delect ro 
métallurgie 
Société des aciers fins de l'Est 
(voir: SAP.E.) 
Aciers d'Alleva rd 
Adresse commerciale 
Adresse du siège 
ALPA-Aciéries et Laminoirs de 
Paris 
Adresse commerciale 
Adresse du siège 
Aciéries et forges d'Anor 
Société des Aciéries d'Anzin 
Adresse du siège 
Adresse commerciale 
A.T. N.M.C. 
(voir: Neuves-
Maisons, Châtillon) 
Adresse 
75009-Paris 
6, rue Pigalle 
38750 Goncelin 
Le Cheylas 
(Boîte postale 17) 
38400 St Martin d'Hères 
Rue Bamave 20 
(Boîte postale 15) 
78440-Gargenville 
Zone industrielle de 
Limay-Porcheville 
(Boîte postale 39) 
75486-Paris Cedex 09 
14, rue d'Athènes 
59186-Anor (Nord) 
28, rueduMaréchal-
Foch 
(Boite postale 1) 
75764 Paris Cedex 16 
7, place Conrad 
Adenauer 
(Boîte postale 180-16) 
59410 Anzin 
75, rue Jean Jaurès 
B.p. 51 
Téléphone 
8744906 
285 10005 
(76)717171 
(76)420044 
477 59 37 
28066 19 
(27)6011 19 
5021900 
(27)309245 
Adresse 
télégraphique 
Univacetyl 
Paris 
Forges 
All eva rd 
Forges 
Anor 
Télex 
Uniacety 
650150 F 
320602 
Acialva 
980229 F 
696 903 F 
Usinor 
650894 
820665 
afanor-
anor 
611906 F 
Valrec 
110834F 
VLR Anzin 
Ld°sr 
LesClavaux, 
par Gavet 
(Isère). 
38570-
Le Cheylas-
Goncelin 
Zone 
industrielle de 
Limay-
Porcheville 
78440-
Gargenville 
59186 Anor 
1.59410-
Anzin 
2. 59880-
St-Saulve 
Z.I. 
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E„ „ W , „ „ 
Aiibert et Duval S.A. 
A.U.M.D. (voir: Decazeville) 
Aciéries et laminoirs de 
Beau tor S.A. 
S.A. des forges et aciéries de 
Bonpertuts 
Forges et Laminoirs de 
Bretagne F.O.B. 
Forges & Laminoirs de 
Breteuil 
Adresse du siège 
Adresse commerciale 
Société Métallurgique 
de Brevilly 
Adresse commerciale: 
Adress? du siège: 
Entreprise de distribution: 
Société Métallurgique 
del'ESCAUT 
Carnaud S.A. 
Division métallurgie 
Entreprise de distribution: 
Société des Forges 
de Basse-Indre 
Adresse 
92202-Neuilly-sur-Seine 
(Hauts-de-Seine) 
4 1 , rue de Villiers 
(Boîte postale 120) 
02800 La Fère 
Beautor 
38140-Apprieu 
Rue Bonpertuis 
Rives-sur-Fure 
22440 Ploufragan 
(Boîte postale 46) 
Z. 1. des Chatelets 
75017 Paris Cedex 17 
251, boulevard Péreire 
27160 Breteuil 
s/lton 
B.p. 29 
08140 Douzy-
Brévilly 
Paris 9ème 
Rue d'Athènes, 14 
B.p. 215.09 
59125Trith-
Saint-Léger 
2, rue Zola 
B.p. 1 
Boulogne s/Seine 
65, avenue Edouard 
Vaillant 
C. P. 92103 
44610 Indre 
Téléphone 
7581162 
(23)57 21 11 
(76)05 17 54 
(96)94 2165 
57497 30 
(32)32 7036 
(24)28 3030 
280 66 19 
(27) 
4508 50 
609 9111 
{40)8602 00 
Adresse 
télégraphique 
Falatlas 
Paris 
Aciérie 
Beautor-
Bonpertuis 
Voiron 
FOB 
Ploufragan 
Fogour 
Escautrith 
Carnaudus 
Forges 
Basse-Indre 
Télex 
620072 
140500 
Acier 
Botor 
320 632 
Dofinox-
Apriu 
950762 
Lamifob-
640 286 F 
840166 F 
110711 
270425 F 
700 208 
Localisation 
des usines 
1.63770 
Ancizes 
2. 92233 
Genne-
villiers 
02800 
La Fère 
Beautor 
38140 
Apprieu 
22440 
Ploufragan 
27160 
Breuteuil-sur-
Iton (Eure) 
Département des 
Ardenne (France) 
à Brévilly -
08140 Douzy 
44610 Indre 
(Société des 
Forges de 
Basse-Indre) 
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Entreens« 
Aciér ies de C h a m p a g n o l e S.A. 
Entreprise de distribution: 
Società Italiana Accia ier ie 
Champagno le S.1.A.C. 
Société des aciers spéciaux 
de la Chiers 
Adresse sociale 
Adresse commerciale 
Compagn ie Industr ie l le 
Chiers-Chàt i l lon 
L e C h e y l a s 
(voir Forges d 'Al levard) 
Société des hauts 
fourneaux de la Chiers 
[voir: Chiers) 
Société des forges de C l a i r v a u x 
S.A. 
S A Cockeri l l D R.C. 
Groupe f rançais : 
Adresse commerciale 
Adresse du siège 
Coloracier (voir 
Galvanor-Coloracier) 
Société C o m m e n t r y e n n e des 
Aciers Fins, Vanad ium 
Al loys S.A. 
Creusot-Loire 
(Groupes Mar ine-Schneider) 
Branche méta l lu rg ie 
Adresse commerciale 
Adresse du siège 
Usines {localisation) 
„.,..„.,„. 
1/3 Av : G. C lemenceau 
9 3 4 2 0 V i l lep in te 
1 0 0 4 2 Nichel ino-
Tor ino (Italie) 
Via XXV Apr i le 1 5 0 
9 2 5 3 1 Leval lois-Perret 
3 3 / 3 5 , rue d 'A lsace 
7 5 0 0 9 Paris 
8, me de la Rochefoucould 
9 2 5 3 1 Leval lo is-Perret 
3 3 / 3 5 , rue d 'Alsace 
7 5 0 0 8 - P a r i s 
6, r u e d e Leningrad 
5 9 3 3 0 Hau tmon t 
Av. Marce l A imé , 2 6 
B.p. 4 7 
5 9 6 8 0 Ferr iere-
la -Grande 
Rue de l ' industr ie 1 
B.p. 21 
92 531-Leva l lo is Perret 
3 3 / 3 5 , rue d 'Alsace 
7 5 4 2 8 - P a r i s Cedex 0 9 
6 à 1 2, r u e d e La 
Rochefoucau ld 
(Boite p o s t a l e 2 1 8 - 0 9 ) 
7 5 3 8 3 - P a r i s Cedex 0 8 
4 2 , rue d 'An jou 
7 1 2 0 8 - L e C r e u s o t 
{Boi te postale 31) 
( 0 1 1 ) 6 6 0 6 2 1 
7 5 9 6 7 5 5 
2 8 0 6 5 77 
7 5 9 7 0 0 0 
2 9 3 6 5 5 1 
(3 l ignes) 
( 2 7 ) 6 2 2 0 0 1 
( 2 7 ) 6 2 1 6 0 8 
7 5 9 6 7 3 0 
2 8 0 6 5 77 
2 6 0 3 6 7 2 
( 8 5 ) 5 5 8 0 8 0 
Adresse 
télégraphique 
Chertry 
Leval lois-
Perret 
Cher t ry 
Leval lois-
Perret 
Forgaloire 
Paris 
Téle. 
22 3 8 3 A C C 
Siac 
611374 
cochi 
6 5 0 8 0 2 
CLLAR 
6 1 1 3 7 4 
coch i 
2 8 0 4 5 4 
Foclervo 
Paris 
1 3 0 7 4 5 
1 6 0 1 7 2 F 
611374 
COCHI 
6 5 0 8 0 2 F 
Cllar 
M o n e t o y 
6 5 0 3 0 9 
' A « 
1 . 0 8 3 2 0 
Vi reux-
M o l h a i m 
2 . 0 8 8 0 0 
Hautes-
Riveres 
3. 8 0 8 0 0 
Corbie 
Clairvaux 
(Aube) 
10310 Bayel 
1 . 5 9 3 3 0 
H a u t m o n t 
( 2 0 ) 6 2 2 0 0 1 
Télex 
1 3 0 7 4 5 
2. 5 9 6 8 0 
Ferr iere- la-
Grande 
0 3 6 0 0 
Comment ry 
{All ier) 
B.p. N ° 1 . 
1 . 7 1 2 0 0 
Le Creusot 
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Entreprises 
Entreprises de distribution: 
{ferro­alliages et tôles 
électriques sont vendus 
directement par Creusot­
Loire) 
France 
1. Creusot Loire 
Métal Service 
Belgique/Belgîë 
2. Intramet 
Italia 
3. Acciaierie Creusot­Loire 
BR Deutschland 
4. Stappert Special 
Stahl­Handel 
UK 
5. Creusot­Loire 
Steel Co Ltd 
USA 
6. Creusot­Loire 
Steel Corporation 
Espana 
7. Sidermetal 
Société d'exploitation de 
la sidérurgie de 
Decazeville­
<A.U.M.D.> S.A. 
Métallurgique de Normandie 
Société métallurgique et 
navate Dunkerque Normandie 
Adresse commerciale: 
Adresse du siège: 
Aa,,,« 
Leffrinckoucke 
(Boîte postale 41} 
Dunkerque 59240 
42701­Firminy 
09100­Pamiers 
48200­St­Chély­
d'Apcher 
42007­Saint­Étienne 
(Loire) 
(Boîte postale 51 5 
Saint­Etienne Cedex) 
92200 Neuilly s/Seine 
35, rue du Pont 
4133 Clermont 
s/Huy 
Z.I. 
20100 Milano 
Via Adige, 19 
4000 Dusseldorf 
Hafen 
Flosstrasse 3 
London W1V1FR 
27 Broadwick Street 
400 Boadacres 
Drive Bloomfield 
NY 07.003 
New­Jersey 
Madrid 6 
Serrano. 63 
12300­Decazeville 
(Aveyron) 
Avenue du 10 Août 
(Boîte postale 45) 
75008 Paris 
Rue La Boëtie. 42 
75008 Paris 
Bid Malesherbes, 16 
Téléphone 
(20)65 9908 
{77)568160 
{61)671050 
Pam i ers 
(66)310009 
{77)749166 
74517 25 
(41) 
753291 
(02) 
546 31 51 
(211) 
30161 
734.3963/4 
893.0001 
2251892 
2251825 
(65)430911 
561 94 33 
260 36 72 
Adresse télégraphique 
Forgeac 
Milano 
AUMD 
Decazeville 
Normetal 
Paris 
Télex 
49374 B 
Intr. 
31216 
189004 
27729 
138685 
23131 
Usico E 
531985 
SESD 
650 307 
Normtal 
Paris 
660618 
Chanfra 
«■sr 
2. Les Dunes 
3. Ondaine 
4. Pam ¡ers 
5. St­Chély 
d'Apcher 
6. St.­Etienne 
12300 
Decazeville 
{Aveyron) 
14120 
Mondeville 
(Calvados) 
B.p. 52 
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Entreprise de distribution: 
Métallurgique de Normandie 
A.R.J. Duval, Successeurs 
( voir: A ubert et Duval S.A. ) 
Société métallurgique de 
l'Escaut 
Fabrique de fer de Maubeuge 
S.A. (vo/XMaubeuge) 
Le Fer à Béton S.A. 
Société Le Fer Blanc 
(voir: Forges de Gueugnon) 
Fives­Cail Babcock 
S.A. (F.C.B) 
Adresse du siège 
Adresse commerciale 
Entreprise de distribution: 
tP.U.M.)­Produits d'usines 
métallurgiques 
FOB 
(voir: Bretagne) 
Suciété des (urges de Frondes 
S.A. 
Galvameuse­Société Meusienne 
de galvanisation de produits 
d'usines métallurgiques 
Entreprise de distribution: 
(P.U.M.) 
Produits d'usines 
métallurgiques, S.A. 
Galvanor­Coloracier S.A. 
de Construction et de 
Galvanisation de Montatale 
Adresse du siège: 
Entreprises de distribution: 
Usinor Vente 
Usi nor­Export 
Λ * « , . 
75008 Paris 
Rue La Boëtie,42 
59 125­Trith­Saint­
Léger (Nord) 
2, rue Emile­Zola 
(Boîte postale 1) 
57110Yutz 
(Boite postale 4) 
3, ruede l'Industrie 
75383­Paris Cedex 08 
7, rueMontalivet 
59220 Denain 
Rue Beriot 3 
{Boite postale 48) 
51057­Reims 
26 Ba du Val de 
Vesle­z.i.N°2 
52320­Fiuncles 
(Boite postale 1) 
55800­Contrisson 
Revigny­sur­Ornain 
(Boîte postale 1 ) 
51057­Reims 
26, BdduValdeVesle­
2.1. n° 2 
60160­Montataire 
Route de St Leu 
(Boîte postale 1) 
75426­Paris Cedex 09 
r. d'Athènes 14 
79508­Paris Cedex 08 
rue Daru 6 
79508­Paris Cedex 08 
rue Daru 6 
Téléphone 
56194 33 
{27)45 08 50 
{87)25614 48 
2652201 
2653240 
2656190 
(27)44 69 60 
{26)854011 
(25)02 3005 
.{29)706155 
(26)87 96 96 
(4)455 35 12 
280 6619 
7665210 
766 5210 
télégraphique 
Normetal 
Paris 
Escaut 
Trith 
Fivcail 
Paris 
Fivcail 
Denin 
Pumreims 
Fulges 
Frone 
Galvanor 
Montatale 
Usivente 
Paris 
Export­Steel 
Paris 
Télex 
650307 
Normtal 
Paris 
110711 
Escaut 
Trith 
860453 
Fabeton 
650328 
Fivcail 
820 334 F 
Fivcail 
830914 F 
840617 
961353 
Galvmeuse 
830914 
Pum­reims 
140 330 
Galvanor 
Mtaer 
65 515 
Usidaru 
UX 290000 F 
r s 
59125 
Trith­Saint­
Léger {Nord) 
57110 Yutz 
59220 Denain 
(Nord) 
52320 
Frondes 
Galvameuse 
55800 
Contrisson 
Galvameuse 
55800 
Contrisson 
60160 
Montataire 
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Entreprises 
Gouvy & Cie S.A. 
Établissements Grousset 
Forges de Gueugnon S.A 
Entreprises de distribution: 
1. Gueugnon 
2. Valor 
3. Société Le Fer Blanc 
4. Société des tôles 
inoxydables et spéciales 
Ugine-Gueugnon 
(pour les tôles 
inoxydables seulement) 
S.A. Iton -Seine 
Aciéries Jaboulay S.A. 
Adresse commerciale: 
Sto LAM EF -
Division Jaboulay 
Adresse du siège.m 
Sté Lorraine de Laminage 
(voir: SoWac) 
Manufer S.A. 
Adresse 
54000-Nancy Cedex 
(Meurthe-et-Moselle) 
20, ruelsabey 
(Boîte postale 3362 
54015 Nancy Cedex) 
42170-St-Just/ 
St-Rambert 
Bid de l'Industrie 154 
71130-Gueugnon 
(Saône-et-Loire) 
7 5008-Pari s 
22, rue de Téhéran 
75383-Paris Cedex 08 
17, rue de Surène 
75383-Paris Cedex 08 
3, rue Paul-Baudry 
9 2 307-Levallois-Perret 
100, ruedeVilliers 
(Boîte postale 326) 
782 7 0- Bo nnières -sur-
Seine 
Quai de Seine 
(Boîte postale 13) 
42250-Terrenoire 
(Loire) 
42250-Terrenoire 
St-Etienne 
4, rue Fr. Bait 
(Boîte postale 6) 
92500-Rueil-
Malmaison 
17, rue Auguste 
Neveu 
24700-Montpon-
Menesterol 
Le Pizou 
Téléphone 
(8)34025 98 
(77)524044 
{85)851345 
5610603 
073 5242 
{6 lignes) 
3599731 
7570120 
7570920 
7571220 
0930341 
(77)537 257 
74913 60 
(53)818163 
{53)818046 
Adresse 
télégraphique 
Gouvy 
Nancy 
Forges 
Gueugnon 
Gueugnon 
Paris 
Ventacilor 
Paris 
Tolinox 
Levallois-
Perret 
Jaboulay 
Terrenoire 
570422 
Manufer 
Pizou 
Télex 
850777 
Nancy 
Gouvy 
330989 
800 186 F 
Gueugnon 
290661 F 
Gueugnon 
Paris 
650806 F 
Ventaci I 
Paris 
650248 F 
630800 F 
695 555 
Créloi 
Ä t 
54 380 
Dieulouard 
42170 
Saint-Just/ 
Saint-Rambert 
1. Gueugnon 
(Saône-et-
Loire) 
2. Sollac 
(Moselle) 
3. Sol m er 
(Bouches du 
Rhône) 
78270 
Bonnières-
sur-Seine 
42250 
Terrenoire 
Le Pizou 
(Dordogne) 
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Entrepnses 
Fabrique de fer de Maubeuge 
S.A. 
Société anonyme de 
construction et de 
galvanisation de 
Montataire - Galvanor 
(vo/rGalvanor- Coloracier) 
Société des aciéries de 
Montereau (SAM) 
Normandie 
(voir: Dunkerque-Norma ndie) 
Stèdu Ferromanganese 
de Paris et d'Outreau, S.A. 
Ets. Perrin S.A. 
Peugeot Loire 
Adresse du siège 
Adresse commerciale 
Organisation de vente des 
aciers inoxydables 
Inoxium S.A. 
Société nouvelle des aciéries 
de Pompey S.A 
Adresse du Siège social. 
Di ree t inn commerciale 
et service exportation 
Adresse commercia/e et 
Direction des ventes - France 
Entreprises de distribution: 
1. Groupacier 
(Ventes sur le marché 
français du négoce de 
tous aciers spéciaux, 
notamment de ceux 
fabriqués par Pompey) 
2. Allemagne 
Pompey Stahlhandel 
3. Italie 
Pompey acciai S.P.A. 
Adresse 
59720-Louvroil (Nord) 
22, avenue Abbé-Jean-
de-Beco 
Boîte postale 203 
77130-Montereau 
Fault Yonne 
Zone industrielle 
(Boite postale 5) 
36, rue de la 
Grande-Haie 
92200-Neuilly 
88, av. Ch. de Gaulle 
Tilchatel 
21120-ls-sur-Tille 
92305-Levallois-Perret 
102, rue Danton 
7501 7-Paris Cedex 02 
1 7, rue Guillaume Tell 
92202-Neuilly-sur-
Seine 
Cedex 
47, ruedeVilliers 
(Boite postale 157) 
54340-Pompey 
{Meurthe-et-Moselle) 
92 202-Neuilly-sur-
Seine 
47, rue de Villiers 
4 Dusseldorf 1 
Achenbachstraße 105 
R.F. Allemagne 
20122-Milano 
Via Durini 25 
Italie 
Téléphone 
Maubeuge 
(27)64 6001 
{6)4320062 
747 57 20 
(80)95 1255 
7581393 
766 52 63 
7581215 
7581361 
(83)49 9122 
7581215 
7581361 
(211)664066 
et 67 
(02) 702115 et 
701 112 
Adresse 
télégraphique 
Fabrifer 
Louvroil 
Tilchatel 
Inoxium 
Pompeac 
Neuilly 
Pompey 
Télex 
160 866 
Fabrifer 
Louvroil 
Sametal 
691951 F 
613101 F 
350 265 
620008 
660485 
620584 F 
Pompeac 
Pompey 
850775 F 
610350F 
Gracier 
8586437 
Pomp D 
310 260 
Pompey 1 
"SSiÄ" 
59720 
Louvroil 
(Nord) 
Montereau 
Zone indu-
strielle 
Tilchatel 
1. Pont-de 
Rotde 25 1 50 
2. Firminy 
54340 
Pompey 
FRANCE (F) 
Entreprises 
Pont­à­Mousson S.A. 
PUM ­ Station Service 
Acier 
Aciéries et laminoirs 
de Rives 
Siici lor ­ Aciéries et Laminoirs 
de Lorraine 
Adresse commerciale 
Adresse du siège et de la 
direction de la comptabilité 
Adresse 
54000­Nancy 
(Meurthe­et­Moselle) 
91, avenue de la 
Libération 
(Boite postale 4x, 54017 
Nancy Cedex) 
51057­Reims Cedex 
1/3, place de la 
Belgique 
(Boite postale 190) 
38140­Rives­sur­Fure 
(Boîte postale 9 ­
Renage) 
75383­Paris­CedexOS 
rue Paul Baudry 3 
57704­Hayange rue de Wendel 6 
(Boite postale 82) 
Téléphone 
(8)396 8121 
{26)87 96 96 
(76)910200 
3599731 
(8)258 92 41 
telegraph iqu e 
Pontuyaux 
Nancy 
PUM Reims 
Revex 
Renage 
Télei 
850003 
Pam sa 
830914 
320864 
650248 F 
Paris 
Α η Γ 
1.54700­
Pont­à­
Mousson 
2.47500­Fumel 
Reims 
38140Rives­
sur­Fure 
1. Sacilor 
57 Gandrange 
57 Rombas 
57 Hayange 
57 Hagondange 
54 Homécourt 
54 Joeuf 
2.So11ac 
57 Ebange 
57 Florange 
57 Séremange 
57 Hayange 
3. Sol mer 
13 Fos­sur­Mer 
4. S.L.V. 
54 Villerupt 
5. Trancei 
59 Hautmont 
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Entreprises 
Entreprises de distribution: 
1. Valor ­ (Société de Vente 
d'Aciers Lorrains) 
2. Davum 
(Ventes en France) 
3. Daval 
(Ventes à l'exportation) 
4. Le Matériel de Voie 
(Ventes en France et à 
l'exportation) 
5. Le Fer Blanc 
(Ventes en France et à 
l'exportation) 
<S.A.F.E.) ­ Société des aciers 
fins de l'Est 
Adresse commerciale 
Adresse du siège 
Entreprise de distribution: 
Solas ­ S'r Lorraine 
des Aciers Spéciaux 
SAM (vo//vMontereau) 
Hauts fourneaux réunis 
deSaulnesA Uckange 
Société nouvelle du Saut­du­
Tarn 
Adresse commerciale 
Adresse du siège 
Adresse 
75383­Paris­Cedex08 
1 7, ruede Surène 
92390­Villeneuve­la­
Garenne 
22, Boulevard Galliéni 
(Boite postale 3) 
92202­Neuilly­sur­Seine 
56, Av. Charles de Gaulle 
75383­Paris­Cedex08 
3, rue Paul­Baudry 
75383­Paris­CedexOS 
3, rue Paul­Baudry 
92100­Boulogne­Billan­
court 
(Hauts­de­Seine) 
40, ruede Paris 
(Boite postale 133) 
75008­Paris 
53, avenue des Champs­
Elysées 
93300 Aubervilliers 
(Boîte postale 109) 
75363 Paris Cedex 08 
Rue de Lisbonne, 28 
(Boîte postale 151­08} 
81160­Saint­Juèry (Tarn) 
75008­Paris 
6, avenue de Messine 
Téléphone 
266 9313 
79497 79 
637 6500 
3599731 
3599731 
604 9110 
352 35 28 
563 06 30 
(63)55 1003 
52241 80 
(4 lignes) 
Adressa télégraphique 
Safe 
Boulogne­
Billancourt 
Sonuckange 
Paris 37 
Sautarn 
Télex 
650806 
Ventacil. 
620216 
Davum 
VILGR 
620480 
Daval F 
650248 Paris 
650 248 Paris 
260722 
Safa t 
Blgsn 
230 678 
Solacier 
Sufonte 
642614 F 
531626 F 
Talabsj 
290412 F 
Ta la bot 
ΚϊπΓ 
57 300 
Hagondange 
1.57270 
Uckange 
2. 54_650 
Saulnes 
81160 
Saint-Juéry 
(Tarn) 
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S.L.V.-Socióté des Laminoirs 
de Villerupt 
(travail à façon) 
Entreprises de distribution: 
SACILOR -Aciéries 
et Laminoirs de 
Lorraine 
M.M.RA -
Métallurgique et Minière 
de Rodange-Athus 
S.M.E. 
(voir: Escaut) 
S.N.A.P. 
| voir: Pompey) 
Société lorraine de laminage 
continu Sollac S.A. 
Entreprises de distribution: 
1. Carnaud S.A. 
2. Forges de Gueugnon 
(adresse à Paris) 
3. Sacilor 
-Allemagne: 
Dillinger Hüttenwerke 
(adresse à Paris) 
Solmer - Société Lorraine et 
Méridionale de Laminage 
Continu 
Entreprises de distribution: 
Sollac 
Usinor 
Laminoirs de Strasbourg 
Forges de Syam 
Siège social 
Forges et laminoirs de Tilchâtel 
(vtwv Etablissements Perrin) 
Adresse 
54190-Villerupt 
Rue Joseph Ferry 
(Boîte postale 11) 
57704 Hayange 
Cedex 
Rue de Wendel. 6 
Rodange (Luxembourg) 
2, ruede l'Industrie 
(Boîte postale 24) 
75383-Paris-Cedex08 
58, rue de Ponthieu 
92103-Boulogne-sur-
Seine 
65, av. Edouard Vaillant 
Gueugnon 
(Saône et Loire) 
75008 Paris 
22, rue de Téhéran 
75008 Paris 
3, rue Paul-Baudry 
Dillingen (Saar) RFA 
7 5 00 9-Pa ris 
12, rue de la 
Rochefoucauld 
75008-Paris 
44, Rue de la 
Bienfaisance 
75008 Paris 
58, ruede Ponthieu 
75009 Paris 
14, rue d'Athènes 
6 7016-Strasbourg Cedex 
1, rue du Bassin-de-
l'Industrie 
(Boîte postale 89) 
39300-Syam 
Champagnole 
Téléphone 
(8)28924 57 
(8)258 9241 
501911 
3599731 
56311 10 
(88)6148 64 
(84)52 2042 
Adresse 
télégraphique 
S.LV. 
Villerupt 
Sacilor 
Hayange 
Usine 
Rodange 
Sollacos 
Paris 
Solmer 
Paris 
Lastrai 
Strasbourg 
Syam 
Forges 
Télex 
VILRU 
860917 
800017 
Hayange 
3416 
MMRA-Lu 
650 248 
660085 
Solmer 
Paris 
870739 
Strasid 
360744 F 
Forsyam 
Ld°«us?n£n 
Villerupt 
Mieheville 
1.Ebange 
2. Sérémange 
3. Florange 
4. Hayange 
13771 
Fos-sur-Mer 
Strasbourg 
Syam (Jura) 
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Ε„,™ρΗ.„ 
SA Trancei 
Société Ugine Aciers 
Entreprise de distribution: 
Ugine Gueugnon 
Soc. Les tôles inoxydables et 
spéciales Ugine­Gueugnon 
{pour les tôles fabriquées à 
partir de notre métal 
seulement) 
{voir aussi: Forges de 
Gueugnon) 
Uginox 
( Voir: Gueugnon) 
tUsinon ­ Union sidérurgique 
du Nord et de l'Est de la 
France ­SA 
Division Châtillon 
Adresse du siège: 
Entreprises de distribution: 
­ pour l'acier inoxydable 
Inoxium S A 
Division Pmduits Longs 
Adresse du siège: 
«~ 
59330­Haumont 
Rue Saint­Marcel 31 
(Boîte postale 31) 
75361 Paris Cedex 08 
10, rue du Général­Foy 
(Boîte postale 722­08) 
92307­Levallois­Perret 
100, ruedeVilliers 
(Boîte postale 326 
95531­Levallois Perret 
35. rue d'Alsace 
Courcellor II 
75426­Paris­Cedex09 
14, rue d'Athènes 
case postale: 21 509 
75017 Paris 
17­19, rue 
Guillaume Tell 
75361­Paris­Cedex 08 
6, rue Daru 
case postale 79 508 
75426­Paris­Cedex09 
14, rue d'Athènes 
case postale 21509 
Téléphone 
(27)64 2616 
292 3100 
75701 20 
757 09 20 
757 12 20 
759 7000 
2806619 
766 52 63 
766 5210 
2806619 
Adresse 
télégraphique 
Trancei 
Haumont 
Uginacie 
Paris 
Toi inox 
Levallois­
Perret 
Chati­
Levallois 
Usinor­
Paris 
Norestinox 
Paris 
Usivente 
Paris 
Usinor 
Paris 118 
Télex 
160736 
650447 
Uginacie 
63 800 F 
Uginox 
612703 
Chati 
650894 
660485 
Paris 
290000 
650894 
Ld°e\eustñr 
59330 
Haumont 
1.Ugïne(73, 
Savoie) 
Tél.: (50) 
324001 
2. Fos (13 
Bouches­du­
Rhône 
Tél. (91) 
051215 
3. Ardoise (30, 
Gard) 
Tél. (66) 
89 7005 
62330 
Isberg ues 
Neuves­Maisons 
Longwy ­ Rehon 
Valenciennes 
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FRANCE (F) 
Entreprises 
Entreprises de distribution: 
- Usinor Vente 
- Usinor Export 
- Longometal 
Division (Ateliers Forges -
Fonderies) 
Division Produits Plats 
Adresse du siège: 
Entreprises de distribution: 
- Usinor Vente 
- Usinor Export 
- Sté Lorraine de 
Produits Métallurgiques 
(S.LP.M.) 
- CISATOL 
Vanadium Alloys 
(voir: Commentryenne) 
Laminoirs et aciéries du 
Vieux-Marais S.A. 
Villerupt 
(vo/r:S.LV.) 
Société Vincey Bourget 
Ziegler S.A. 
Adresse 
75361-Paris-Cedex 08 
6, rue Daru 
75426-Paris-Cedex09 
8, rue d'Athènes 
case postale 21 509 
75361-Paris-Cedex 08 
6, rue Daru 
75426-Paris-Cedex09 
14, rue d'Athènes 
case postale 21509 
75361-Paris-Cedex 08 
6, rue Daru 
93212-La PlaineSt Denis 
150, avenue du 
Président Wilson 
93801-Epinay 
165, route de Saint-Leu 
42026-Saint-Étienno 
(Loire) 
Rue Scheurer-Kestner 
93350-Le Bourget 
82, rue Edouard-Vaillant 
(Boîte postale 27) 
75116 Paris 
28, rue Dumont 
d'Urville 
Téléphone 
7665210 
2806619 
766 5210 
2806619 
766 5210 
820 6166 
821.6111 
{77)742355 
8389213 
5021363 
Adresse 
télégraphique 
Usivente 
Paris 
Laminoirs 
Saint-Étienne 
Télex 
290000 
650894 
290000 
650 894 
290000 
300957 
Lvm Stetn 
230643 
Tubvincey 
Brget 
16105 98 
ZIEGL 
Localisation 
Thionville-
Sedan 
Dunkerque -
Denain-Mardyck 
Montatale -
Biache - Longwy 
(train quarto) 
-Fos 
(participation 
Solmer) 
Saint-Étienne 
(Loire) 
88450 
Vincey 
{Vosges) 
1.93400-
Saint-Ouen 
2. 59264-On-
naing 
3. 62240-Des-
vres 
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Produktionsprogram 
Herstellungsprogramm 
Πρόγραμμα παραγωγής 
Production programme 
Programme de fabrication 
Programma di produzione 
Produktieprogramma 
fs 
fea 
LF 
LR 
LT 
DPF 
DPR 
Cch 
Cfr 
RB 
LM 
FM 
PR 
PLA 
IPE 
PAL 
Forkortelser 
Rãjem til stãlfremstilling 
Stoberirãjern 
Specialråjern 
Ferrolegeringer 
Ingots til smedning 
Ingots til udvalsning 
Ingots til fremstilling af ror 
Halvfabrikata til smedning 
Halvfabrikata til udvalsning 
Emner til somlose ror 
Varmtvalsede pladeemner i 
ruller 
Koldtvalsede pladeemner ι 
Betonstål 
Andet stangstãl 
Specialprofiler 
Valstråd 
Profiler 
Bredflangede bjælker 
I.P.E. bjælker 
Spunsvægjern 
Band til fremstilling af ror 
LP 
TF 
TN 
TM 
Tfc 
Universalstål 
Grovplader 
Skibsplader 
Mellemplader 
Varmtvalsede f inpladei 
Tff Koldtvalsede finplade: 
Tfs 
TG 
FN 
FBe 
FBe 
VN 
Kvalitetsfinplader 
Galvaniserede plader 
Forblyede plader 
Plader med overtræk 
Transformator­ og dynamo­
plader 
Sortblik 
Varmtfortmnet hvidblik 
Elektrolytisk hvidblik 
Skinnemateriel, normalspor 
Skinnemateriel, smalspor 
Abkürzungen 
Stahleisen 
Gießereiroheisen 
Sonderroheisen 
Ferrolegierungen 
Rohblocke zum Schmieden 
Rohblöcke zum Auswalzen 
Rohblöcke für Röhren 
Halbzeuge zum Schmieden 
Halbzeuge zum Auswalzen 
Produkte für nahtlose 
Röhren 
Warmgewalztes Breitband 
Kaltgewalztes Breitband 
Moniereisen 
Übriger Stabstahl 
Sonderprofile 
Walzdraht 
Formstahl 
Breitflanschträger 
IPE­Träger 
Spundwandstahl 
Bandstahl u. Röhrenstreifen 
Breitflachstahl 
Grobbleche 
Schiffsbleche 
Mittelbleche 
Warmgewalzte Feinbleche 
Kaltgewalzte Feinbleche 
Qualitätsfeinbleche 
Verzinkte Bleche 
Verbleite Bleche 
Sonstige überzogene Bleche 
Elektrobleche 
Feinstblech 
Feuerverzinnte Weißbleche 
Elektrolytisch verzinnte 
Weißbleche 
Schweres Oberbaumaterial 
Leichtes Oberbaumatenai 
Σ υ ν τ μ ή σ ε ι ς 
Χυτοσίδηρο,; νιά 
χάλυβα 
Χυτοσίδηρος χυτεύσεως 
Ειδικός χυτοσίδηρος 
Σιδηρόκραμα, τ rt 
Χελώνες γι« χύτευση 
Χελώνες γιά έλαση 
Χελώνες γιά σωλήνες 
'Ι Ιμικατεργασμένπ 
γιά χύτευση 
'Ι Ιμικατεργπσμένα 
γιά έλαση 
Προϊόντα γιά σωλήνες 
χωρίς ραφή 
Περιελίξεις (COILS) 
θέρμης έςελάσεος 
Περιελίςεις ψύχρας 
έςελάσεως 
Σίδηρος σκυροδέματος 
είς ράβδους 
Λοιπαί ράβδοι εμπορίου 
Ειδικός μορφοσίδηρος 
(προφιλέ) 
Συρμή 
Μορφοσίδηρος (προφιλέ) 
Πλατύπελμοι δοκοί 
Δοκοί Ι ΡΕ 
Μάσσαλοι άντιστηρίςεος 
εκ σιδηροφύλλων 
Ταινίες 
Λαμαρίνες UNIVERSAL 
Βαριές λαμαρίνες 
Λαμαρίνες γιά ναυπηγική 
Μέσες λαμαρίνες 
Σιδηρόφυλλα θέρμης 
έξελάσεως 
Σιδηρόφυλλα ψύχρας 
έςελάσεως 
Σιδηρόφυλλα ποιότητος 
Σιδηρόφυλλα 
γαλβανισμένα 
Σιδηρόφυλλα 
έπιμολυβδωμένπ 
Διάφορα επιστρωμένα 
σιδηρόφυλλα 
Σιδηρόφυλλα γιά 
ηλεκτρικέ., κ α κ σκευές 
Σιδηρόφυλλον μαΟρο 
Έπικασσιτερωμένα έν 
Οερμώ σιδηρόφυλλα 
ηλεκτρολύσεως 
Ράβδοι σιδηροτροχιών 
κανονικού πλάτους 
Ράβδοι σιδηροτροχιών 
ιιικροϋ πλάτους 
76 
Abbreviations 
Steel making pig iron 
Foundry pig iron 
Special pig iron 
Ferro-alloys 
Ingots for forging 
Ingots for rerolling 
Ingots for tubes 
Semis for forging 
Semis for rerolling 
Products for seamless 
tubes 
Hot rolled coil 
Cold rolled coil 
Concrete reinforcing bars 
Abréviations 
Fonte d'affinage 
Fonte de moulage 
Fonte speciale 
Ferro-alliagcs 
Lingots de forge 
Lingots de relaminage 
Lingots pour tubes 
Demi-produits pour forge 
Demi-produits pour 
relaminage 
Produits pour tubes sans 
soudure 
Coils à chaud 
Coils à froid 
Ronds a béton 
Abbreviazioni 
Ghisa d'affinazione 
Ghisa da fonderio 
Ghisa speciale 
Ferroleghe 
Lingotti per fucinatura 
Lingotti per rilaminazione 
Lingotti per tubi 
Semiprodotti per 
fucinatura 
Semiprodotti per 
nlaminazione 
Prodotti per tubi senza 
saldatura 
Larghi nastri in rotoli 
(coiis) a caldo 
Larghi nastri in rotoli 
(coils) a freddo 
Tondi per cemento armato 
Afkort ingen 
Ruwijzer voor staalberei-
ding 
Ruwijzer voor gietwerk 
Speciaal ruwijzer 
Ferrolegeringen 
Smeedblokken 
Blokken voor herwalsing 
Blokken voor buizen 
Halffabrikaten voor 
smederijen 
Halffabrikaten voor 
herwalsing 
Halffabrikaten voor 
naad loze buizen 
Warmgewalste rollen 
Koudgewalste 
Betonstaal 
DPR 
DPR 
Cch 
Cfr 
Other merchant bars 
Special sections 
Wire rod 
Sections 
Broad flange beams 
IPE beams 
Sheet piling 
Autres laminés marc 
Profils spéciaux 
Fil machine 
Profilés 
Poutrelles à larges ai 
Poutrelles IPE 
Palplanches 
hands 
les 
Laminati mercantili 
Profilati speciali 
Vergella e bordione 
Profilati oltre 80 mm 
Travi ad ali larghe 
Travi IPE 
Palancole 
Ander staafstaal 
Speciale profielen 
Walsdraad 
Profielstaai 
Breedflensbalken 
lPE-balken 
Damwandstaal 
LM 
PS 
FM 
PR 
PLA 
IPE 
PAL 
Hoop and strips 
Universal plates 
Heavy plates 
Shipplates 
Medium plates 
Hot rolled sheets 
Cold rolled sheets 
High-grade sheets 
Galvanized sbRPts 
Leaded sheets 
Coated sheet various 
Electrical sheets 
Black plates 
Hot-tinned tinplates 
Electrolytic tinplates 
Standard gauge perma-
nent-railway material 
Narrow gauge perma-
nent-railway material 
Feuillards et bandes 
à tubes 
Larges plats 
Tôles fortes 
Toles navales 
Tôles moyennes 
Tôles minces à chaud 
Tôles minces à froid 
Tôles minces de qualité 
TñlRS galvanisées 
Tôles plombées 
Tôles revêtements divers 
Tôles électriques 
Fer noir 
Fer-blanc étamè á chaud 
Fer-blanc électrolytique 
Matériel de voie normale 
Matériel de voie étroite 
Nastri e bande per tubi 
Larghi piatti 
Lamiere grosse 
Lamiere navali 
Lamiere medie 
Lamiere sottili laminate a 
caldo 
Lamiere sottili laminate a 
freddo 
Lamiere sottili di qualità 
Lamiere zincate 
Lamiere piombate 
Lamiere con rivestimenti 
Lamiere magnetiche 
Banda nera 
Banda stagnata a caldo 
Banda stagnata 
elettrolitica 
Materiale d'armamento 
ferroviario pesante 
Materiale d'armamento 
ferroviario leggero 
Bandstaal en pijpenstrip 
Universaalstaal 
Dikke plaat 
Scheepsplaat 
Middeldikke plaat 
Warmgewalste dunne 
plaat 
Koudgewalste dunne plaat 
Speciale dunne plaat 
Gegalvaniseerde plaat 
Verlode plaat 
Plaat met andere 
bekleding 
Dynamo- en trans-
formator-plaat 
Onvertind blik 
Dompelvertind blik 
Elektrolytisch vertind blik 
Zwaar spoorwegmateriaal 
Licht spoorwegmateriaal 
LP 
TF 
TN 
TM 
Tfc 
Tfs 
TG 
FBe 
FBe 
VN 
VE 

FRANCE (F) 
Programme de fabrication pour fontes et aciers courants 
Τ ­ Thoma* 
M ­ S.emen» Martin 
B ­ Bessemer 
E ■ Electrique 
0 , ■ 0'yo.éne pu' L D . LO AC . 
OLP. Rotor. Kaltio et autres 
■ ­ Consommation propre 
A« ■ Qualité non indiquée 
Entreprises 
Compagnie universelle d'acétylène 
et d'electro metallurgi e 
Aciers d 'A l levard 
Entreprise de distribution: 
Daval 
ALPA­Aciéries et 
Laminoirs de Paris 
Société des aciéries d'Anzin 
Aciérie et laminoirs de Beautor 
SA des forges Ô aciéries 
de Bonpertuis 
Forges et laminoirs de Bretagne 
FOB 
Forges et laminoirs de Breteuil 
S A 
Stc Métallurgique de Brevilly 
Carnaud S.A. 
Stè des forges de 
Basse Indre 
Stè des Aciers Spéciaux 
de la Chiers 
Programme par usine: 
Vireux Molhain 
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■ Thomas 
■ Siemens Martin 
■ Bessemer 
­ Electrique 
­ Oiygene pu 
OLP Roto' 
• Consommât 
­Qualité non 
L.D.. LD 
Kaldo et a 
on prqpre 
ndiquee 
AC 
Forges de Gueugnon 
Programme général 
Entreprises de distribution: 
1. Gueugnon 
2. Valor 
3. Société Le Fer Blanc 
S.A. Iton ­ Seine 
S.A. Fabrique de fer de Maubeuge 
Société des aciéries de Montereau 
SAM 
Stè de Ferromanganese 
de Paris et d'Outreau 
Peugeot Loire 
Société nouvelle des aciéries de 
Pompey Pon pey égal imeni lef 
f« fM LF LR LT ι DPF ΟΡΗ Ρ RB LM PS FM PH PLA IPE PAL TF TN TM Tfc Tfl Tf» TG TP TR TE FN FBe F8a VN VE 
M - Siemens Martin 
Β - B n u r n n 
0} ■ Ο ίνο · " · Pu' L D , L D -A C . 
OLP Rotor. Kaldo et autres 
. · Consommation propre 
Entragni« 
P o n t ­ à ­ M o u s s o n S A . 
Programme général 
Programme par usine: 
1. Pon t ­à ­Mousson 
2. Fume) 
P U M Stat ion Serv ice 
Acier 
Ac iénes et Laminoi rs 
de R ives 
Sacilor ­ Programme Général 
Programme par usine: 
Gondrange ­ Rombas 
Hagondange 
Hayange 
Homecour t 
Joeuf 
Sollac 
Solmer 
SLV 
Trancei 
Valor 
D a v u m 
Daval 
Le Matér ie l de Vo ie 
Le fer b lanc 
<S.A.F.E.> ­
Société des aciers f ins de l'Est 
Hauts fourneaux réunis de 
S a u l nos & U c k a n g e 
Pmgramme par usine: 
1. Uckange 
2 . Saulnes 
S.A. des forges et aciéries du 
S a u t ­ d u ­ T a r n 
S.I.V. ­V i l l e rup t 
Saci lor 
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O J 
O J 
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F 
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LP 
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3 
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S 
TF 
0 . 
O j 
O J 
0 , 
O j 
0 , 
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TM 
O J 
O J 
O J 
0 ; 
0. 
0 . 
T M 
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i 
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O J 
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0 . 
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S ) 
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i 
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Ttf 
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O J 
O J 
O J 
O J 
M 
0 , 
ΤΗ 
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T U 
0 ; 
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O J 
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0 . 
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TG 
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o. 
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TG 
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TP 
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S 
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0 , 
O j 
0 . 
0 . 
0 , 
TR 
2 8 t 
S 
1 
s 
TE 
TE 
t f 
FN 
o.. 
O j 
O j 
FN 
» 
ζ 
it 
2 
I 
I 
I 
FBe 
FBe 
t 
Ζ 
S 
ï 
I 
ι 
FEta 
o.. 
o.. 
O j 
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î 
I 
i 
i 
■ · ■ 
0 , 
0 , 
o. 
O j 
E O j 
0 ; 
E 
0 , 
E 
0 2 
V N 
i 
1 
í 
ζ 
ι 
­ i 
O j 
VE 
Τ ­ Thomas 
M " Siemens Marlin 
E ­ Electrique 
0 , ­ Oxygène pur; LO . LD.­A.C . OLP. Rotor. Kaldo et autres 
■ ' Consommation propre 
A ­ ­Qualité non indiquée 
Entrepris« 
Société lorra ine de laminage 
con t i nu S o l l a c S.A. 
Sé rémange ­ Ebange ­
Florange 
S o l m e r 
Fos­sur ­Mer 
Laminoi rs de S t r a s b o u r g 
Forges de S y a m 
T r a n c e i 
( U s i n o r ) ­ U n i o n s i d é r u r g i q u e d u 
n o r d de la France 
D i v i s i o n p r o d u i t s l o n g s 
Neuves Ma isons 
Bassin de L o n g w y 
Va lenc iennes 
Div is ion «Chat i l lon» 
Istsergues 
D iv is ion p rodu i t s p la ts 
D u n k e r q u e 
Dena in 
M a r d y c k 
M o n t a t a i r e 
Bische 
Fos 
L o n g w y (Tra in qua r to ) 
Thionv i l le 
Sedan 
Lamino i rs et aciéries d u 
V i e u x ­ M a r a i s 
Soc ié té V î n c e y ­ B o u r g e t 
Z i e g l e r S.A. 
Pmgramme général 
Pmgramme par usine: 
1. Desvres 
2. M o u z o n 
3. Sa in t ­Ouen 
4 . Onna ing 
1 
la 
fa. 
fa. 
fa. 
la 
fa 
fa. 
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f m 
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­
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1 . 
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ï 
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E 
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lì • i 
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Χ 
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O j 
M 
0 , 
E. 
E. 
0 , 
O j 
E 
DPR 
S J 
ί 
I 
s 
PT 
E 
rr 
^ 
:ci 
X 
0 , 
0 . 
0 . 
O i 
Deh 
3 
Cfr 
X 
O j 
O J 
O J 
0 , 
c i . 
ï 
Hl! 
0 , 
0 , 
τ 
E 
RB 
i 
3 
1 
3 
LM 
X 
X 
0 , 
0 , 
τ 
E 
LM 
PS 
Χ 
Χ 
O j 
PS 
3 
FM 
0 , 
M 
0 , 
■ υ 
» 
Ρ , 
0 , 
O j 
I'd 
% 
1 
I 
PLA 
0 . 
0 ; 
PIA 
i 
S 
IPE 
0 , 
O j 
| P ! 
I 
1 
PAL 
PAL 
Í 
1 
F 
X 
o. 
0 , 
E 
0 , 
0 , 
O j 
O J 
T 
M 
O j 
F 
1 
LP 
l i ' 
S 
a • 
TF 
X 
o. 
O j 
o, 
0 , 
o, 
TF 
1 | 
i 
TN 
O j 
O J 
0 , 
O j 
O J 
I N 
a 
3 
§ 
TM 
X 
O j 
0 , 
O j 
o. 
TM 
et 
| 
Tic 
X 
O j 
0 , 
O j 
O J 
·'. 
3 
3 
S 
TU 
X 
O j 
O I 
O i 
0 , 
m 
t 
3 
3 
Tis 
Χ 
O j 
O J 
O J 
0 , 
0 , 
0 , 
O j 
T I I 
a 
i 
TG 
0 , 
T 
M 
O j 
T 
M 
0 . 
T 
M 
O j 
T 
M 
Οι 
TG 
I 
3 
I 
TP 
0 . 
TP 
3 
i 
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§ 
TR 
0 , 
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M 
0 ; 
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O j 
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FRANCE (F) 
Programme ­ Aciers fins et spéciaux 
ENTREPRISES 
Aciers d'Allevard 
Entreprise de distribution: 
Le Cheylas 
Aciéries et forges d'Anor 
Société des Aciéries d'Anzin 
Aubert & Duval S.A. 
Pmgramme par usine: 
1. Aciérie des Ancizes 
2. Gennevilliers 
Aciérie et laminoirs de Beautor 
S.A. des torges et aciéries de Bonpertuts 
Aciéries de Champagnole 
1. Champagnole 
Aciers ι Aciers alliés 
LT 
DPR. X. LM. FM 
DPR 
LT 
LFx. LRx. 
DPF. DPRx, 
PT. LM. PS, 
FM 
pour inoxydables a outils 
LFx. LR. , 
DPF. DPRx. 
PT, LM. PS, 
FM 
LFx, LRx, 
DPF, DPRx, 
PT, LM, PS, 
FM 
DPR 
LFx, LRx, 
DPF. DPR*. 
LM, PS. FM 
Aciers 
aines 
DPR 
LFx. LRx. 
DPF. DPRx. 
L M . PS. FM 
Opérations diverses de parachèvement et traitement sur les produits tabriqués par l'usine des Ancizes 
TM, Tff 
PS 
LF, LR, DPF, 
DPR, FM 
T M . Tff 
LF. LR. DPF. 
DPR 
PS, F 
LF. LR. DPF. 
DPR, FM 
Aciers rapides 
DPR 
LFx. LRx. 
DPF. DPRx. 
L M , PS. FM 
LF. LR. DPF, 
DPR, FM 
AciOrS 
physiques □ u magnétiques 
spéciales 
LFx, LRx, 
DPF, DPRx. 
PT. LM, PS, 
FM 
LF ι Lingolsdaforge PT = Produits pour tubes sans soudure FM = Fil machine TM ­ Tôles moyennes LR ­ Lingolsderelamirage Cch ­ Coils a chaud PR ■ Profilés Tfc = Tôles minces à chaud LT = Lingots pour tubes CIr » Coils a l­oid F Feuillards et bandes a tubes Tff = Tôles minces à troia DPF Drrni produits pour forgo LM Autres lamines marchands LP ­ Urges plats x = Consommation propre DPR · Oemi produits pour felnminage PS Profils soeciaux TF ­ Tôles lortes 
ENTREPRISES 
S" des Aciers Spéciaux de la Chiers 
Vireux Molhain LF. DPF. 
LM, FM 
physiques 
spéciales 
LF. DPF. 
LM, FM 
Société des forges de Clairvaux 
S.A. Cockerill D.R.c 
Programme par usine: 
Hautmont 59 
Société Commentryenne des Aciers Fins, 
Vanadium Alloys 
03600 Commentry 
DPF, PT, LM, 
PS, LF, LP 
DPF, PT, LM, 
PS, LF, LP 
LM, TM, Tfc, FM 
Lingots de re 
Lingots pour 
= Tôles moyenne 
= Tôles minces ί 
= Tôles minces ι ­ Consommatio 
ENTREPRISES 
Creusot­Loire 
(groupes Marine­Schneider) 
Branche Métallurgie 
Programme général 
Pmgramme par usine: 
1. Le Creusot 
2. Les Dunes 
3. Ondaine 
4. Pamiers 
5. St­Chèly­d'Apcher 
6. St­Étienne 
Aciéries et Usine Métallurgiques de 
Decazeville A.U.M.D. 
Société métallurgique et navale 
Dunkerque Normandie 
Aciers de construction 
LF. LR. LT 
LM, DPF, 
DPR, FM, PT, 
TF. LP. F 
LF. LR. LT. 
DPF. DPR. 
PT. LM. TF, 
LP 
LF, LR. PT, 
DPF, DPR, 
LM 
LF. LR. LM 
LFx, LRx. 
DPF 
LF. LR. DPF. 
DPR. PT. FM. 
LM 
DPF. DPR. 
PT. LM. FM 
PT 
Aciers allies 
LF, LR, LT. 
LM. DPF. FM, 
DPR, PT, TM, 
TF, LP 
LF, LR, LT, 
DPF. DPR. 
PT. TF, TM, 
LP 
LF, LR, PT, 
DPF, DPR, 
LM 
LF. LR. PT. 
LM. DPF. PS 
LFx. LRx. 
DPF 
LF. LR, DPF, 
FT, DPR, FM, 
LM 
DPF. DPR. 
PT, LM 
LM, FM 
JsL 
LR, LM, LF, 
DPF, FM, PT 
DPF, FT. LM 
LR 
LF·. LRx 
DPF. LM. FM 
Aciers 
et rélractaires 
LFx, LRx, LM, 
DPF, DPR, 
PT, F. TF 
TM, PS, FM 
DPF, PT, LM, 
TF.TM 
LF, LR. DPF, 
DPR. LM. PS 
LF'.LRx. 
DPFx 
DPF. DPR, 
PT. LM, FM 
Aders 
LF. LR, DPF, 
DPR, LM, FM 
LF. LR, DPF, 
DPR, LM 
LFx, LRx, 
DPFx 
DPF, DPR, 
LM, FM 
a outils alliés 
LF, LR, DPR, 
LM. FM. DPF 
LF, LR. DPF, 
DPR, LM 
DPF, DPR, 
LM, FM 
Aciers rapides 
LF, LR, DPF, 
DPR, LM, FM 
LF, LR, DPF, 
DPR, LM 
Aciers ' ä caractéristiques 
physiques ou magnétiques 
speciales 
LFx, LR. LM. 
FM, F, TF. Tff 
LM. π 
Tff 
LF = Lingots deterge PT = Produits pour lubes sans soudure FM = Fil machine TM ■ Tôles moyennes LR . Lingots de leieminage Cch = Cotls a chaud PR ­ Prohlés Tic = Totes minces * chaud LT . Lingots pour tubes Cfr = Coilsàfrotd F = Feuillards et bandes à tubes Tfl ­ Tôles minces à Iro.d DPF ­ Demi­produits pour forge LM ­ Autres lamines marchands LP = Larges plais x = Consommation propre DPR = Demi­produits pour relaminage PS = Profils spéciaux TF = Tôles fortes 
ENTREPRISES 
Fives­Cail Babcock­Denain 
Gouvy & Cie 
Établissements Grouaset 
Forges de Gueugnon 
Entreprise de distribution: 
Société des tôles inoxydables et 
spéciales 
Ugine­Gueugnon 
Aciéries Jaboulay LA.M.E.F. 
"áEhr 
LF. LR, LT. 
PT. DPF. 
DPR. LM. PS 
TFx. TMx 
LM 
construction 
LF, LR, LT, 
PT, DPF, 
DPR. LM, PS 
Aciers 
■ouiemenls inonydables et téfractaires 
TF, TM, Tfc, 
Tff 
TF, TM, Tfc, 
Tff 
Aclara Aciers 
alliés Aciers rapides 
LM 
Aciers a caractéristiques 
physiques ou magnétiques 
LF = Lingots de lorge PT = Produits pour tubes sans soudure FM ­ Fil machine TM = Tôles moyennes LR ­ Lingots de relaminage Cch = Coils à chaud PR = Profilés Tic = Tôles minces à chaud LT ­ Lingots pour tubes CIr = Coils à froid F ­ Feuillards et bandes à tubes Tfl ­ Tôles minces a fioid DPF = Demi­produits pour forge LM ­ Autres lamirés marchands LP ­ Larges plats ι = Consommation propre DPR = Demi­produits pour relaminage PS ­ Profils spéciaux TF Tôles fortes 
ENTREPRISES 
Ets. Petrin S A 
Peugeot Loira 
Entreprises de distribution: 
1. Pont de Roide 
2. Société des aciers Inoxium S.A. 
3. Firminy 
Société nouvelle des aciéries de Pompey 
Aciéries et laminoirs de Rives 
Sactlor­Aciéries et Laminoirs de Lorraine S.A. 
Programme Général 
Programme par usine: 
1. Gondrange­Rombas 
2. Hagondange 
3. Homecourt 
4.Joeuf 
•S.A.F.E.» ­ Société des aciers fins de l'Est 
S.A. nouvelle du Saut­du­Tarn 
S.A. Forges de Syam 
Aciers 
LF, LR., DPF, 
DPR, PT, LM, 
PS, FM, LP, 
TF, TM, 
Disques 
LM. PS 
DPF, PT, LM, FM 
DPF.PT, LM, FM 
DPF, PT, LF, LM 
LM, FM 
FM 
DPF, LM, FM, 
DPR 
LM, PS, LR 
LM, PS 
Aciers alliés 
LF, LR., DPF, 
DPR, PT, LM, 
PS, FM, LP, 
TF, TM, 
Disques 
LM, PS 
DPF, PT, LM. FM 
DPF, PT, LM, FM 
PT 
DPF, LM, FM. 
DPR 
LM, PS, LR 
LM. PS 
Aciers 
LF, LR., DPF, 
DPR, PT, LM, 
PS, FM, LP, 
TF, TM, 
Disques 
LM, PT 
Aciers inoxydables et rèfraclaires 
Tff 
Tff 
Tff 
LM 
LR. LM 
Aciers 
aucaibonc 
Tfc 
LF, LR.. DPF, 
DPR, PT, LM, 
PS, FM, LP, 
TF, TM, 
Disques 
LM, PS, LR 
Aciers 
alliés 
LF, LR., DPF, 
DPR, PT, LM, 
PS, FM, LP, 
TF, TM, 
Disques 
LM, PS, LR 
Ac, . r . r ,p ,d„ 
Aciers à caractéristiques 
physiques ou magnétiques 
LF « Lingots de forge PT = Produits pour tubes sans soudure FM ■ fi l machino TM = Tôles moyennes LR = lingots de relaminage Cch ­ Coils à chaud PR =■ Profilés Tfc " Tôles minces & chaud LT = lingots pou» tubes Cfr ­ Coils à froid F ­ Fcuillards et bandes a tubes Tff = Tôles minces S froid DPF ■ Demi­produits pour forge LM ­ Aulreslaminêsmarchands LP ­ Largesplats ■ = Consommation propre DPR = Demi produits pout relaminage PS = Profils spéciaux TF = Tôles Iones 
ENTREPRISES 
Société Ugine Aciers 
Programme général 
Programme par usine: 
1. Ugine 
2. Fos 
3. Ardoise 
Entreprise de distribution: 
Ugine­Gueugnon 
(Seulement pour les tôles fabriquées à 
partir de notre métal) 
(Usinor) ­ Union sidérurgique du nord de la 
France 
Programme général 
Division (Ateliers forges fonderies) 
Thionville 
Division rProduits long) 
Neuve Maisons 
Valenciennes 
Longwy et Rehon 
Division iChâtillon) 
Isbergues 
Aciers 
DPF. DPR, 
PT, LM, FM 
LM 
DPF, DPH, 
PT. LM, FM 
Cfr, TH. F, DPR, 
TF, FM, LM, PF, 
Cch, LR., DPF. 
DPF. Lf.. LT 
LF„ LT. LR 
DPF,. DPF 
LR., DPR. LM 
FM 
PS, Ρ 
LR.. DPR, 
FM, LM, PF 
Aciers alliés 
de 
DPF, DPR, 
PT, LM, FM 
DPF, PT, LM 
DPF, DPH. 
PT, LM, FM 
LR, DPR, Cch. 
TF. TM. F. 
LR.. FM. LMP 
LP­LT 
DPF,. DPR 
LR.. DPR. LM 
FM 
PS. Ρ 
LR,. DPR. FM 
LM, P, F 
Aciers 
roulements 
DPF, PT. LM. 
FM 
DPF. PT. LM 
DPF. PT. LM, 
FM 
Aciers inoxydables et retrectBires 
LR, DPF, PT. 
LM. FM 
DPF, PT, LM. 
FM 
DPF. PT, LM, 
FM 
LR 
DPR., Cch, 
Cfr, Tff, Tf, 
TM, Tfc 
DPR, Cch, 
Cfr, TH. RF 
TM. Tfc 
Aciers 
DPF, LM, FM 
DPF. LM. FM 
Lf,. DPF., LM 
LF„DPF. 
Aciers 
alliés 
DPF. LM. FM 
DPF. LM, FM 
Lf.. DPF.. 
LM 
LF„ DPF. 
Aciers rapides 
Aciers a caractéristiques 
physiques 
ou magnétiques speciales 
DPR.. Cfr, 
Tff 
DPR,, 
Cfr, Tff 
LF = Lingets de forge PT ­ Prodmls pour lubes sans soudure FM " Fil machine TM = Tôles moyennes LR ­ Llngorsderolemmege Cch · Collsächaud PR = Profilés Tfc = Tôles minces à chaud LT ­ Lineols pour lubes Cfr ­ Coilsälroid F = Feuillaids el bandes à lubes TIf = Tôles minces β Iroid DFF ■ Domi­produlls pour forge LM = Autres lamines marchands LP = Largos plats « = Consommation propre DPR = Demi­produilspourrelamlnage PS ­ Prollls speciaui TF = Tôles forles 
ENTREPRISES 
Division (Produitsplats> 
Dunkerque 
Denain 
Mardyck 
Montata i re 
B i ache 
Fos 
Longwy (Train quarto) 
Laminoirs et Aciéries du Vieux Marais 
<­rsèr 
LR, DPR 
Cch. TF, TM 
Cch. TF. TM. F 
Cfr. Tff. F 
Cfr. Tff, F 
Cfr. Tff 
LR. DPR. 
Cch, TF, TM, F 
TF 
LM 
Aciers alliés 
de 
LR, DPR 
Cch, TF. TM 
Cch. TF, TM. F 
LR. DPR. 
Cch, TF. TM. F 
TF 
LM 
r.uCL 
Aciers 
moiydables Aciers au carbone allies — 
LM LM 
physiques 
ou magnétiques 
LF * Lingots do (orge PT = Produits pour tubes sans soudure FM = Fil machine TM ­ Tôles moyennes LR = Lingots de relaminage Cch ­ Coils a chaud PR = Profiles Tic = Tôles mincesa chaud LT ­­ Lingotspourtubos CIr = Coils a froid F ­ Feuillards et bandes a tubes Tfl ■­ Tôles minces a froid DPF ­ Demi­produits pour forge LM ­ Autres laminés marchands LP " Largesplats ι ­ Consommation propre DPR = Demi­produits pour relaminage PS ■ Profils spéciaun TF ­ Tôles foies 
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IRELAND (IR) 
Virksomheden 
Varbande 
"b'taipctcç 
Associations 
Groupements 
Verenigingen 
Iron and Steel 
Producers' Association 
of Ireland (Steel Sector} 
Fabriksanlæg 
Unternehmen 
Έπιχι: ψήσεις 
Undertakings 
Ondernemingen 
Irish Steel Limited 
Registered Office: 
Business address: 
Adresse 
Anschrift 
Διεύθυνση 
Address 
Adresse 
IndiriziQ 
c/o Irish Steel 
Holdings Ltd, 
Haulbowline 
Co. Cork 
Telefon 
Telefon 
Τηλέφωνο 
Telephone 
Telephone 
Telefono 
Telefoon 
(021) 
811731-9 
Telegramadresse 
adresse 
Τηλεγραφική 
6ικύ0υνοη 
Address for 
telegrams 
Adresse 
télégraphique 
telegrafico 
Telegramadres 
Steelile, 
Haulbowline 
Fernschreiber 
ΤΕλεξ 
Telex 
Telex 
Dublin 
6123 
Fabriksanlæg 
placering 
Standort 
der Werke 
TojtoÜto.a TOV 
εργοστασίων 
of the pients 
Ubicatione degli 
Plaats der 
fabrieken 
Haulbowline, 
Cobh. Co. Cork 
Dublin 2 
25 St- Stephen's 
Green 
(021) 
811731 
(01) 
600200 
Steelile, 
Cobh, 
Co. Cork 
Steelile, 
Cobh, 
Co. Cork 
Dublin 
6123 
Dublin 
30774 
Haulbowline 
Cobh, Co. 
Cork 
93 

Produktionsprogram 
Herstellungsprogramm 
Πρόγραμμα παραγωγής 
Production programme 
Programme de fabrication 
Programma di produzione 
Produktieprogramma 
LF 
LR 
LT 
DPF 
Cch 
Cfr 
RB 
LM 
PLA 
IPE 
PAL 
TF 
TN 
TM 
Tfc 
Forkortelser 
Råjern til stålfremstilling 
Stoberiråjern 
Specialräjern 
Ferrolegeringer 
Ingots til smedning 
Ingots til udvalsning 
Ingots til fremstilling af ror 
Halvfabrikata til smedning 
Halvfabrikata til udvalsning 
Emner til somlose ror 
Varmtvalsede pladeemner i 
ruller 
Koldtvalsede pladeemner i 
ruller 
Betonstal 
Andet stangstå! 
Specialprofiler 
Valstråd 
Profiler 
Bredflangede bjælker 
IPE. bjælker 
Spunsvægjern 
Bånd til fremstilling af ror 
Universalstål 
Grovplader 
Skibsplader 
Mellemplader 
Varmtvalsede finplader 
Tff Koldtvalsede finplader 
Tf s 
TG 
TP 
TR 
TE 
FN 
FBe 
FBe 
VN 
VE 
Kvalitetsfinplader 
Galvaniserede plader 
Forblyede plader 
Plader med overtræk 
Transformator­ og dynamo­
plader 
Sortblik 
Varmtfortinnet hvidblik 
Elektrolytisk hvidblik 
Skinnemateriel, normalspor 
Skinnemateriel. smalspor 
Abkürzungen 
Stahleisen 
Gießereiroheisen 
Sonderroheisen 
Ferrolegierungen 
Rohblöcke zum Schmieden 
Rohblöcke zum Auswalzen 
Rohblöcke für Röhren 
Halbzeuge zum Schmieden 
Halbzeuge zum Auswalzen 
Produkte für nahtlose 
Röhren 
Warmgewalztes Breitband 
Kaltgewalztes Breitband 
Moniereisen 
Übriger Stabstahl 
Sonderprofile 
Walzdraht 
Formstahl 
Breitflanschträger 
IPE­Träger 
Spundwandstahl 
Bandstahl u. Röhrenstreifen 
Breitflachstahl 
Grobbleche 
Schiffsbleche 
Mittelbleche 
Warmgewalzte Feinbleche 
Kaltgewalzte Feinbleche 
Qualitätsfeinbleche 
Verzinkte Bleche 
Verbleite Bleche 
Sonstige überzogene Bleche 
Elektrobleche 
Feinstblech 
Feuerverzinnte Weißbleche 
Elektrolytisch verzinnte 
Weißbleche 
Schweres Oberbaumaterial 
Leichtes Oberbaumaterial 
Συντμήσεις 
Χυτοσίδηρος γιά 
χάλυβα 
Χυτοσίδηρος χυτεύσεως 
Ειδικός χυτοσίδηρος 
Σιδηροκράματα 
Χελώνες γιά χύτευση 
Χελώνες γιά έλαση 
Χελώνες γιά σωλήνες 
Ήμικατεργασμένα 
γιά χύτευση 
Ήμικατεργασμένα 
γιά Ελαση 
Προϊόντα γιά σωλήνες 
χωρίς ραφή 
Περιελίξεις (COILS) 
θέρμης έξελάσεως 
Περιελίξεις ψύχρας 
έςελάσεως 
Σίδηρος σκυροδέματος 
είς ράβδους 
Λοιπαί ράβδοι εμπορίου 
Ειδικός μορφοσίδηρος 
(προφιλέ) 
Σύρμα 
Μορφοσϊδηρος (προφιλέ) 
Πλατύπελμοι δοκοί 
Δοκοί Ι ΡΕ 
Πάσσαλοι άντιστηρίξεως 
έκ σιδηροφύλλων 
Ταινίες 
Λαμαρίνες UNIVERSAL 
Βαριές λαμαρίνες 
Λαμαρίνες για ναυπηγική 
Μέσες λαμαρίνες 
Σιδηρόφυλλα θέρμης 
έξελάσεως 
Σιδηρόφυλλα ψύχρας 
έξελάσεως 
Σιδηρόφυλλα ποιότητος 
Σιδηρόφυλλα 
γαλβανισμένα 
Σιδηρόφυλλα 
έπιμολυβδωμένα 
Διάφορα επιστρωμένα 
σιδηρόφυλλα 
Σιδηρόφυλλα γιά 
ηλεκτρικές κατασκευές 
Σιδηρόφυλλον μαύρο 
Έπικασσιτερωμένα έν 
θερμω σιδηρόφυλλα 
Σιδηρόφυλλα ές 
ηλεκτρολύσεως 
Ράβδοι σιδηροτροχιών 
κανονικοό πλάτους 
Ράβδοι σιδηροτροχιών 
μικροΟ πλάτους 
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Abbreviations 
Steel making pig iron 
Foundry pig iron 
Special pig iron 
Ferro-alloys 
Ingots for forging 
Ingots for rerolling 
Ingots for tubes 
Semis for forging 
Semis for rerolling 
Products for seamless 
tubes 
Hot rolled coil 
Cold rolled coil 
Concrete reinforcing bars 
Other merchant bars 
Special sections 
Wire rod 
Sections 
Broad flange beams 
IPE beams 
Sheet piling 
Hoop and strips 
Universal plates 
Heavy plates 
Shipplates 
Medium plates 
Hot rolled sheets 
Cold rolled sheets 
High-grade sheets 
Galvanized sheets 
Leaded sheets 
Coated sheet various 
Electrical sheets 
Black plates 
Hot-tinned tinplates 
Electrolytic tinplates 
Standard gauge perma-
nent-railway material 
Narrow gauge perma-
nent-railway material 
Abréviations 
Fonte d'affinage 
Fonte de moulage 
Fonte speciale 
Ferro-alliages 
Lingots de forge 
Lingots de relaminage 
Lingots pour tubes 
Demi-produits pour forge 
Demi-produits pour 
relaminage 
Produits pour tubes sans 
soudure 
Coils à chaud 
Coils à froid 
Ronds à béton 
Autres laminés marchands 
Profils spéciaux 
Fil machine 
Profilés 
Poutrelles à larges ailes 
Poutrelles IPE 
Palplanches 
Feuillards et bandes 
á tubes 
Larges plats 
Tôles fortes 
Tôles navales 
Tôles moyennes 
Tôles minces à chaud 
Tôles minces à froid 
Tôles minces de qualité 
Tôles galvanisées 
Tôles plombées 
Tôles revêtements divers 
Tôles électriques 
Fer noir 
Fer-blanc ètamè à chaud 
Fer-blanc électrolytique 
Matériel de voie normale 
Matériel de voie étroite 
Abbreviazioni 
Ghisa d'affinazione 
Ghisa da fonderia 
Ghisa speciale 
Ferroleghe 
Lingotti per fucinatura 
Lingotti per rilaminazione 
Lingotti per tubi 
Semiprodotti per 
fucinatura 
Semiprodotti per 
rilaminazione 
Prodotti per tubi senza 
saldatura 
Larghi nastri in rotoli 
(coils) a caldo 
Larghi nastri in rotoli 
(coils) a freddo 
Tondi per cemento armato 
Laminati mercantili 
Profilati speciali 
Vergella e bordione 
Profilati oltre 80 mm 
Travi ad ali larghe 
Travi IPE 
Palancole 
Nastri e bande per tubi 
Larghi piatti 
Lamiere grosse 
Lamiere navali 
Lamiere medie 
Lamiere sottili laminate a 
caldo 
Lamiere sottili laminate a 
freddo 
Lamiere sottili di qualità 
Lamiero zincato 
Lamiere piombate 
Lamiere con rivestimenti 
van 
Lamiere magnetiche 
Banda nera 
Banda stagnata a caldo 
Banda stagnata 
elettrolitica 
Materiale d'armamento 
ferroviario pesante 
Materiale d'armamento 
ferroviario leggero 
Afkortingen 
Ruwijzer voor staalberei-
ding 
Ruwijzer voor gietwerk 
Speciaal ruwijzer 
Ferrolegeringen 
Smeedblokken 
Blokken voor herwalsing 
Blokken voor buizen 
Halffabrikaten voor 
smederijen 
Halffabrikaten voor 
herwalsing 
Halffabrikaten voor 
naad loze buizen 
Bandstaai en pijpenstrip 
bekleding 
Dynamo- en trans-
formator-plaat 
Onvertind blik 
Dompelvertind blik 
Elektrolytisch vertind blik 
Zwaar spoorwegmateriaal 
Licht spoorwegmateriaal 
f m 
fs 
DPR 
DPR 
Warmgewalste rollen 
Koudgewalste 
Betonstaal 
Ander staafstaal 
Speciale profielen 
Walsdraad 
Profielstaai 
Breedflensbalken 
IPE-balken 
Damwandstaal 
Cch 
Cfr 
RB 
LM 
PS 
FM 
PR 
PLA 
IPE 
PAL 
Universaalstaal 
Dikke plaat 
Scheepsplaat 
Middeldikke plaat 
Warmgewalste dunne 
plaat 
Koudgewalste dunne plaat 
Speciale dunne plaat 
Gegalvaniseerde plaat 
Verlode plaat 
Plaat met andere 
LP 
TF 
TN 
TM 
Tfc 
Tff 
Tfs 
TG 
-TP 
TR 
FBe 
FBo 
VN 
VE 
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IRELAND (IR) 
Production programme ­ Ordinary steels 
M ■ Siemens Martin »pen dearth 
Β Bessemer acid Bessemer 
E " Electric furnace 
0, ­ OiygenBlown 
L.D..L.D./A.C.0.L.P. Rotor, Kaldo and others 
X ­ All qualities 
Undemanding 0 9 ™ 
Irish Steel Limited 
Haulbowline Co., Cork 
1 
3 
la 
la 
■3 
I 
In. 
Im 
1. 
3 
1« 
fs 
•5 
lea 
..,, 
î 
LF 
LF 
3 
LR 
X 
E 
LR 
a 
LT 
LT 
I 
DPF 
DPF 
I 
DPR 
E 
DPR 
î 
3 g 
a 
PT 
PT 
S 
Cefi 
Cch 
3 ï 
Cfr 
Cfr 
! 
RB 
E 
RB 
O 
l 
LM 
E 
LM 
Ì 
PS 
PS 
S 
r­M 
FM 
5 
PR 
E 
PR 
3 
PLA 
PLA 
8 3 
IPE 
IPE 
I 
PAL 
PAL 
t 
F 
F 
I 
ã 
LP 
LP 
δ 
TF 
TF 
δ 
TN 
TN 
£ 
I 
i 
δ 
TM 
TM 
3 
ã 
Tic 
Tfc 
a 
i 
I 
Tfl 
TIf 
a 
I 
Tis 
Tfs 
ï 
ι 
TG 
TG 
1 
1 
TP 
TP 
& 
I 
TR 
TR 
s 
1 
TE 
TE 
s 
FN 
FN 
i 
FBe 
FBe 
ã 
FBe 
FBe 
Í 2 
33 
li 
i 
VN 
VN 
■: 
1 
VE 
VE 
S V I Z Z E R A 
J U G O S L A V I A 
Ivi ITI 
.·■ ¡­ t imiJ/IONI 
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» 
1 
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ITALIA (I) 
Virksomheden 
Verbande 
l im i l i li ; 
Groupements 
Associazioni Verenigingen 
Assider ­ Associazione 
industrie siderurgiche 
italiane 
Rappresentanza a 
Bruxelles: 
I.S.A. ­ Industrie siderurgiche 
associate 
Fabriksanlæg 
Unternehmen 
'Επιχειρηθείς 
Undertakings 
Ondornomingon 
A.C.P. (ved. Cividaie) 
A.d.S. - Acciaierie del Sud 
S.p.S. 
Serie ufficiale: 
A.F.B. (ved. Alpine) 
A.F.C, (ved. Cividale) 
A.FE.M. - Acciaierie 
Ferriere Mediterranee 
S.p.A. 
(Lavora per conto terzi} 
AFIM - Acciaierie 
Ferriere Industrie Metallur­
giche S.p.A. 
AFT 
(ved.Tanaro) 
AFV 
(ved. Beltrame) 
Adresse 
Anschrift 
Διεύθυνση 
Address 
Adresse 
Adros 
20122 Milano 
Piazza Velasca, 8 
1040 Bruxelles 
7, av. des Nerviens 
Bte4 
20124 Milano 
Via Gustavo Fara, 39 
80026 Casoria (NA) 
Via Armando Diaz, 28 
80147 Napoli 
Via delle Repubbliche 
Marinare 69 
90010 Campofelice di 
Roccella (Palermo) 
Strada Statale 113 
km 202 
25075 Nave (Brescia) 
Via Sorelle Minóla 23 
(Casella postale 4) 
Telefon 
Τηλέφωνυ 
Telephone 
Téléphone 
Telefono Telefoon 
(02)860351/5 
874839 
7 348253 
7 353206 
(02)6702680 
6701959 
(081) 
7 583533 
7520944 
(5 linee) 
(0921)28448 
(0921)28460 
(030) 
2632661 
Telegramadresse 
adresse 
ΤηλΕγραψική 
Address for 
telegrams 
Adresse 
télégraphique 
Indirizzo 
Tolcgramadres 
Assider 
Milano 
Assider 
Bruxelles 
Isassocia­
zione 
Milano 
Adiesse 
Casoria (NA) 
A.FE.M. 
Campofelice 
Roccella 
Afim 
Nave 
Tele. 
Fernschreiber Tux; 
Telex 
Telex 
311438 
Assider 
Milano 
61358 
Assid b. 
332666 
ISAI 
710674 AdS 
910203 
Afem. S.p.A. 
301169 
Fabriksanlæg 
placering 
Standort 
dor Werke 
TiiJtoflr.rjíci των 
í Ρ γι in m οίων 
of the plants 
Ubicazione degli 
stabilimenti 
Plaats der 
1. Casoria (NA) 
2. Barra (NA) 
3. Agnano(NA) 
4. Giulianova 
Lido (TE) 
Campofelice di 
Roccella 
(Palermo) 
Nave 
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ALFA. Acciai S.r.l. 
Alfer - Azienda laminazione 
Ferro S.p.A. 
Acciaierie ferriere 
Alpine S.pA. - A.F.B. 
Ferriera Alto Milanese S.pA. 
Acciaieria e tubificio 
Arvedi S.p.A. 
A.S.O. - Acciai Speciali 
Ospitaletto S.p.A. 
Ferriera Aurora S.pA. 
AVEG{vedi: Valbruna) 
Ferriere di Barghe S.pA. 
Laminatoio Bassolini 
Daniele e Fratelli 
S.N.C. 
(lavora per conto terzi) 
AFV - Acciaierie e temere 
Vicentine Beltrame S.pA. 
Impresa di distribuzione: 
AFV Stahlvertriebsges.m.b.H. 
S.p.A. Officine Fratelli 
Bettoli fu Rodolfo 
Imprese di distribuzione: 
1. Comprosid S.pA. -
Commercio prodotti 
siderurgici 
2. S.I.F. Villesse 
Indi*» 
25010San Polo-
Brescia 
Via San Polo, 152 
25055 Pisogne (Brescia) 
Via Milano, 146 
10050 Borgone di Susa 
(Torino) 
Strada Statale del 
Moncenisio 
(Casella postale 1) 
21042Caronno 
Pertusella 
(Varese) 
Via Asiago, 187 
26100 Cremona 
Zona Porto Canale 
(Casella postale 142} 
25035 Ospitaletto (BS) 
Via Seriola 
25039 Travagliato 
(Brescia) 
Via Bassolino, 2 
25070 Barghe (BS) 
Loc. Ponte Re 
(Casella postale 12) 
25035 Ospitaletto 
(Brescia) 
ViaGhidoni, 169 
36100 Vicenza 
Viale della Scienza 
(Casella postale 791) 
8200 Grunwald 
Wilhelm-Keim-Str.4 
Postfach 369 
33100 Udine 
Via Molin Nuovo, 39 
20016 Pero (Milano) 
Via Pisacane 50-52 
34070 Villesse (Gorizia) 
Strada statale 351 
Telefono 
(030)365061 
(0364)8028 
e 8 296 
(Ol i ) 
9 645 096 
9 645 196 
9659028 
9659801 
(0372)38631 
640386 
640769 
(030) 660405 
(0365) 
84134 
84102 
64157 
(0444)43411 
(5 linee) 
089/641001 
(0432) 
47 0241/2/3 
42 341/2 
3532445 
91086 
91 042 
telegrafico 
Alfer 
Pisogne 
Alpine 
Borgone 
ASO 
Ospitaletto 
Ferbarghe 
Acciaierie 
Beltrame 
TLX450151 
Bertoli Udine 
Comprosid 
Pero 
Telo« 
300350 
Alfal 
210167 
Alpine 
334 309 
Sìrem 1 
312664 
Arvedi 1 
300653 
Barghe 1 
480280 
AfvBel 
041-529970 
Shaf 
450151 
Bertoli 
36083 
Comprosid 
Ubicazione degli 
San Polo -
Brescia 
Pisogne 
(Brescia) 
Borgone di 
Susa 
(Torino) 
Caronno 
Pertusella 
(Varese) 
Cremona 
zona porto 
canale 
Ospitaletto 
Barghe 
Ospitaletto 
(Brescia) 
Vicenza 
Viale della 
Scienza 
1. Udine 
Viale Tricé-
simo, 145 
2. Udine 
Via Molin 
Nuovo, 39 
3. Tavagnacco 
(Udine) via 
Cividina 
fraz. Molin 
Nuovo 
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Imprese 
Bisider S.p.A. 
Acciaierie di Bolzano S.pA. 
Imprese di distribuzione: 
- Mercato nazionale: 
1. S.IAU. -Società 
italiana acciai utensili 
2. Soc. It. Uginox p.az. 
- Germania: 
Bozenstahl Vertriebs G.m.b.H. 
Ferriere di Borgaro S.pA. 
Breda Siderurgica S.p.A. 
Impresa di distribuzione: 
SIAS Società italiana acciai 
Speciali p.A. 
BredinaS.R.L. 
Siderurgica Busalla S.pA. 
Acciaierie e Ferriere 
Busseni S.pA. 
Laminatoio di Buttrio S.p.A. 
Acciaieria e Ferriera del 
Caleotto S.pA. 
Acciaierie di Calvisano S.p.A, 
Cantieri Metallurgici 
Italiani S.p.A. - CMI 
Acciaierie Ferriere 
di Carotino S.p.A. 
Ferriera acciaieria Casilina 
S.pA. 
indirizzo 
25100 Brescia 
Via Eritrea, 8/10/12 
39100 Bolzano 
Zona Industriale 
Via A. Volta, 4 
Milano 
Via Fabio Ftlzi 24 
10125 Torino 
Corso Sommeiller, 10/12 
4100 Duisburg 
Am Kaiserberg 6-8 
Postfach 101803 
10071 Borgaro Torinese 
Strada del Francese, 
13/17 
201 24 Milano 
Via Melchiorre Gioia, 8 
201 24 Milano 
Via Melchiorre Gioia, 8 
25076 Odolo (Brescia) 
Via Campagnola 
16012 Busalla (Genova) 
Via Milite ignoto, 4 
25075 Nave (Brescia) 
Via Brescia, 209 
(Casella postale 227) 
33100 Udine 
Viale Duodo, 44 
(Casella postale 31) 
22053 Lecco (Como) 
Via Ferriera, 5 
(Casella postale 239) 
2501 2 Viadana 
dì Calvisano (BS) 
Via Kennedy 
801 33 Napoli 
Piazza Municipio, 84 
(Casella postale 446, 
cap 80100) 
21042Caronno 
Pertusella (VA) 
Via Bergamo, 1484 
00132 Pantano 
Borghese-Roma 
Via Casilina Km 21 
Telefono 
(030) 40364/5 
(0471) 
37 341 
6598325 
655 544 
(011)-
4702206 
(02) 6278 
6446 
(02) 6278 
86103 
932436 
932 541/2 
9340218 
2632461 
2632451 
(0432) 
204151-2-3 
364 517/8/9 
366142 
375410/1/2/3 
(030) 
968205. 
968206 
(081) 
315174 
102)9 659101 
(061 
9 462103-4 
telegrafico 
Acciaierie 
Bolzano 
Siauacciai 
Milano 
Uginox 
Torino 
Breda 
Siderurgica 
Milano 
Acciaisias 
Milano 
Bredina 
Odolo 
Laminbuttrio 
Udine 
Caleotto 
Lecco 
Metallurgici 
Napoli 
Tele» 
400065 
Accibz 1 
310648 
221 080 
220334 
FeborgI 
330311 
Breda Sid 
313110 
270167 
Sibuma 
30521 
Bussen I 
450 268 
Lambut I 
380357 
Caleot I 
300490 
710054 
emi 
333066 
614244 
stabilimenti 
Brescia 
Bolzano 
Borg a ro 
Torinese 
Strada del 
Francese 1 5 
Milano 
Viale Sarca, 
336 
Odolo 
(Brescia) 
Sarissola-
Rusalla 
Nave 
(Brescia) 
Buttrio 
(Udine) 
1. Caleotto 
2. Arlenico 
Viadana di 
Calvisano 
I.Napoli 
2. Castel-
lammare 
di Stabia 
Caronno 
Pertusella (VA) 
Pantano 
Borghese-
Roma 
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Ferriera Castellana S.pA. 
Acciaieria e Ferriera 
di Catania S.p.A. 
(lavora per conto terzi) 
Impresa di distribuzione: 
CISS­Consorzio 
Industrie Siderurgiche 
Siciliane 
Pietro Maria Ceretti 
S.pA. 
Impresa di distribuzione: 
Amfer ­ Azienda Metalli 
e Ferro S.p.A. 
Ferriera di Ceto S.p.A. 
F. di C. Fonderie di Chiarì 
S.pA. 
Cima S.pA. 
Società Ferriera di 
Cittadella S.pA. 
Ufficio commerciale 
Sede legale: 
Acciaieria Fonderìa Cividale 
S.p.A. ­ AFC 
Acciaieria di Cividate al Piano 
S.pA. 
Sede ufficiale: 
CM1 (vedi: Cantieri) 
Co. Gè. Fer S.p.A. 
Co. Gè. Me. S.pA. 
Compagnia Generale Metalli 
Nazionale Cogne S.pA. 
Indirizzo commerciale 
indirizzo 
31030Vallàdi 
Riese Pio X 
(Treviso) 
Via Castellana. 75 
95100 Catania 
V3 Strada, n. 16 
Zona Industriale 
C. Ρ. n. 436 
95100 Catania 
V3 Strada, n. 16 
Zona Industriale 
C. P.n. 388 
28020 Pallanzeno 
(Novara) 
(Casella postale 1) 
20149 Milano 
Via Monte Rosa. 16 
25040 Ceto (BS) 
Via Nazionale 
25032 Chiari 
Via S. Pellico, 32 
(Casella postale 
1 7/9454) 
22057 Olginate (Como) 
Via dell'Industria, 21 
3501 3 Cittadella 
(Padova) 
B. go Vicenza, 92 
36100 Vicenza 
Stradella dell'Isola, n. 1 
33100 Udine 
Via Poscolle 1 la 
(Casella postale 1 55) 
24050 Cividate 
al Piano (BG) 
Loc. Molta Alta 
25076 
Odo!o­BS 
S. Zeno 1 6D 
3701 5 Domegliara 
(Verona) 
Via Valpolicella. 10 
26041 Casalmaggiore 
(CR) 
(Casella postale 21) 
11100 Aosta 
Via Paravera 16 
Telefono 
0423/43910 
0423/45 190 
591045 
591048 
591533 
idem 
(0324) 
52701 
(02) 
4981 951 
(0364)43083 
43 261/2 
711 747 
(0341) 
681587 
(049) 
590536 
590892 
(0432)28205 
(0432)28206 
(0363) 
97193­4 
(0365) 
860 508 
(045) 
684096 
(0375) 
43 703 
42 596 
(0165) 
45 641/8 
Ä 
Ferriera 
Castellana 
Riese 
PioX 
Fereat 
Catania 
idem 
Ceretti 
Amfer 
Milano 
Co. Gè. Me. 
Casalmag­
giore 
Sidsanco 
Tele» 
431395 
Fercit I 
970112 
Fercai 
idem 
200281 
Certtl 
332 048 
Amf mi 1 
431395 
Fercit 1 
450343 
Fond civ 
311012 
Civid 1 
321376 
210357 
Cogne Ao 
Ubicazione degli 
Vallàdi Riese 
PioX 
(Treviso) 
Catania 
1. Pallanzeno 
2. Villadossola 
Ceto 
Chiari 
Olginate 
Cittadella 
(Padova) 
Cividale 
del Friuli 
Casal­
maggiore 
Aosta 
Via Paravera, 
16 
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Sede ufficiale: 
Impresa di distribuzione: 
S.IA.S. ­ Società Italiana 
Acciai Speciali p.A. 
Cortenuova S.p.A. 
Acciaierie/Ferriere 
Acciaierie Ferriere Trafilerie 
Cravetto S.p.A. 
Acciaieria e ferriera di Crema 
P. Stramezzi & C. S.p.A. 
Dalmine S.p.A. 
(La Dalmine vende 
esclusivamente prodotti 
tubolari) 
Acciaieria di Darfo S.p.A. 
Elettrosiderurgica Italiana 
S.pA. 
Impresa di distribuzione: 
Carlo Tassara S.p.A. 
Acc. Elett. Pio. Faggian S.pA. 
Falci S.p.A. 
Acciaierie e ferriere lombarde 
Falck S.pA. 
Imprese di distribuzione: 
1. Celestri &C. ­S.p.A. 
2. Società nazionale ferro 
metalli e carboni S.p.A. 
,«.«=. 
10121 Torino 
Via S. Quintino 28 
201 24 Milano 
Via Melchiorre Gioia 8 
(Casella postale 3883) 
24058 Cortenuova 
(Bergamo) 
Fraz. S. Maria del Sasso 
101 29 Torino 
Corso Duca degli 
Abruzzi, 1 5 
2601 3 Crema 
Viale S. Maria della 
Croce, 9 
(Casella postale 71) 
20121 Milano 
Via Brera, 19 
(Casella postale 4095) 
25047 Dario Boatio 
Terme (Brescia) 
Via Prade, 1 
(Casella postale 9) 
17014 Cairo Montenotte 
(Savona) 
Loc. Mazzucca 
25043 Breno 
Via L da Vinci, 3 
19100 La Spezia 
Via del Molo, 64 
C.P. 351 
12025 Dronero 
Via Cuneo 3­5­7 
20121 Milano 
Corso G. Matteotti, 6 
(Casella postale 1179) 
201 22 Milano 
Corso di Porta Romana, 
89 
20124Milano 
Via Fabio Filzi, 24 
Telefono 
(Oli) 241 212 
(02)6 278 
654 361/5 
(0363) 
99171­2­3 
(011)519402 
(0373)59022 
(5 linee) 
8858 
(0364) 52161 
(019)504884 
(019)504 966 
(0364)2241 
(0187) 
503022 
(0171) 
91106/91084 
77 221 
581741 
581941 
6237 
,χχ, 
Sanco 
Torino 
Acciaisias 
Milano 
Ferriera 
Stramezzi 
Crema 
Tubidalmine 
Milano 
Acciaieria 
Darfo 
Elettrosiderur­
gica 
Cairo M. 
Carlo 
Tassara SpA 
Breno 
Faggian 
Falci 
Dronero 
Acferlo 
Milano 
Nazionalferro 
Milano 
Telen 
221147 
Cogne To 
312564 
300370 
Corspa I 
221529 
Fercra I 
320617 
Fercre 1 
310680 
Dalmine 
301063 
271264 
Eliti 
300075 
Tas Bre 
220060 
Falci 1 
310248 
310274 
Falck 1 
310374 
Celestri 
310602 
Ubicazione degli 
1. Bruzólo 
(Torino) 
2. San Didero 
(Torino) 
Crema 
Via Gaeta, 1 7 
1. Dalmine 
2. Sabbio 
Bergamasco 
3. Massa 
4. Costa 
Volpino 
5. Piombino 
6. Torre 
Annunziata 
Darfo 
Brescia 
Loc. Mazzucca 
(Cairo Monte­
notte) 
Dronero 
(Cuneo) 
Novate Mezzola 
Unione 
Vittoria 
Concordia 
Vobarno 
Arcore 
Dongo 
Zog no 
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impuse 
3. S.A.F.E.M. 
Società Adriatica 
Ferramenta e Metalli S.p.A. 
4. S.IA.U. 
Società italiana acciai 
utensili S.p.A. 
F.A.S. - Ferriere Acciaierie 
Sarde S.p.A, 
F.A.S. - Ferriere Acciaierie 
Sud S.p.A. 
Sede ufficiale: 
F.B.I. - Ferriera 
Bulloneria Italiana S.r.L.: 
Ferriera Fenotti & C. S.pA. 
Fenottì & Cornini S.pA. 
Acciaierie e ferriere 
Feralpi S.p.A. 
Produzione Laminati 
Ferrosi 
FerdoferS.r 1. 
Sede legale: 
FE. RI. 0. S.p.A. - Ferriere 
Rivoli Osoppo 
Ferradriatica S.p.A. 
Acciaierie Ferrerò S.pA. 
Impresa di distribuzione: 
Celestri & C. S.p.A. 
Nuova Ferrosider S.p.A. 
indirizzo 
35100 Padova 
Via Fra Eremitano, 12 
20131 Milano 
Via Ampère, 87 
09 100 Cagliari 
Viale Elmas, n. 216 
(Casella postale 244) 
97016Pozzallo 
(Ragusa) 
(Casella postale 62) 
97015 Modica (Ragusa) 
Contrada Fargione 
33100 Udine 
(S. Osvaldo) 
Via Muzzana. 40 
C.P. 217 
25018 Montichiari 
(Brescia) 
Via A. Fracassino 29 
25075 Nave (Brescia) 
Via Trento, 26 
25017 Lonato 
(Brescia) 
Via Industria, 23 
37015 Domegliara (VR) 
Passagio Napoleone 4 
IO 128 Torino 
Corso G. Ferraris 67 
33010 Rivoli di Osoppo 
(Udine) 
Zona Industriale 
6301 3 Grottammare 
(Ascoli Piceno) 
Via S. Paterniano 96 
C.P. 83 
10148 Torino 
Via Paolo Veronese, 
324 
20122 Milano 
C. so Porta Romana. 89 
25035 Ospitaletto B., 
(Brescia) 
ViaGhidoni169 
Telefono 
651433 
6598325 
(070) 
216091 
(0932) 
902 212 
(0432) 
31 309 
961 691/2/3 
(030) 
2632 291 
(030) 
9131 161 
9 130143 
(045)683 722 
(011)505 105 
(0432) 
98602Î 
986 022 
(0735) 
630156 
(0735) 
632 009 
(011)257225 
(5 linee) 
(011)2161312 
(5 linee) 
(02) 581 741 
(030)640637 
telegrafico 
Safem 
Padova 
FAS 
Pozzallo 
Ferrierbulloni 
Feralpi-
Lonato 
Ferdo 
Domegliara 
Tedome 
Domegliara 
Ferio 
Ferrosider 
Ospitaletto 
T I « 
410038 
310648 
Siauml 
790247 FAS 
970393 
FERAS 
301 074 
300273 
Fecof 1 
300302 
FERAI 
480 322 
Ferdo 1 
22 596 
560876 
Ferman I 
220440 
Sidfer I 
310374 
Fertur I 
301451 
Fersid I 
Ubs=r' 
Cagliari 
Modica 
Contrada 
Fargione 
Udine 
(S. Osvaldo) 
Montichiari 
(Brescia) 
Nave (Brescia) 
1. Odolo 
(Brescia) 
2.Lonato 
(Brescia) 
Domegliara 
Rivoli di 
Osoppo 
(Udine] 
Grottammare 
(Ascoli Piceno) 
1. Torino 
2. Settimo 
Torinese 
Ospitaletto 
(Brescia) 
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Ferrostabia S r i . 
F.I.L. - Fabbrica 
italiana lamiere S.p.A. 
FIT Ferrotubi 
Fabbrica Italiana Tubi 
Ferrotubi S.p.A. 
Acciaieria Foroni S.p.A. 
Fucinati S.p.A. 
Officine e fonderie Galtarossa 
S.pA. 
Direzione commerciale 
Sede ufficiale 
Laminatoio Govine 
Sr i . 
(lavora per conto terzi) 
Hanil Italia S.r.l. 
Sede legale 
Sede amministrativa 
I.L.F.O. Industria laminati 
ferrosi odolesi S.r.l. 
Ilssa-Viola - Industria lamiere 
speciali Carlo Viola S.p.A. 
Impresa di distribuzione: 
S.pA. Pontinox 
indirizzo 
80053 Castellamare 
di Stabia (NA) 
Via A. De Gasperi, 
301 
16164 Genova-
Pontedecimo 
Via N. Gallino, 63 
(Casella postale 50) 
20123 Milano 
Via Lanzone, 4 
(Casella postale 1240) 
21055 Goda Minore 
(Varese) 
Via A. Colombo, 285 
25050 Sellerò (Brescia) 
Via Nazionale 5 
20151 Milano 
Viale Certosa 249 
(Casella postale 3997) 
37100 Verona 
Lungadige 
A. Galtarossa, 21 
(Casella postale 521) 
25055 Pisogne (BS) 
Via Govine 
24100 Bergamo 
V.G. dAlzano, 5 
25040 Gianico (BS) 
Via Carabe, 7/9 
25076 Odolo (Brescia) 
Via Brescia, 1/D 
20159 Milano 
Via Carlo Farini, 47 
(Casella postale 3280) 
201 59 Milano 
Via Benedetto Marcello 2 
(Casella postale 3382) 
Telefono 
(081) 
8713080 
8714206 
7105 79 
797951/2/3 
(02)88151 
(0331) 
600460 
(5 linee) 
(0364) 
67070 
67007 
30 700 
594944 
(0364) 
8241 
(0364)51 102 
50806/50947 
(0365) 
860361-2-3 
683551 
(5 linee) 
276541 
telegrafico 
Tubifit 
Milano 
Galtarossa 
Milano 
Galtarossa 
Verona 
Ufo 
Odolo 
Lamispe 
Milano 
Tel e« 
710579-
28191 FIL 
GEPX 
310383 
Frtfit 
330570 
Foroni 
311190 
Galmil 
480062 
Galver 
300 340 
300654 
330308 
33452 
Ubicazione degli 
Castellamare 
di Stabia 
Ponted ecimo 
(Genova) 
1. Riva Trigosa-
Sestri 
Levante 
(Genova) 
Tubi senza 
saldatura 
2. Corbella 
(Milano) 
Tubi 
saldati 
3. S.Giovanni 
Teatino 
(Chieti) 
Costruzioni 
metalliche 
Goda Minore 
(Varese) 
Sellerò 
(Brescia) 
Verona 
Pisogne 
1. Artogne 
2. Gianico 
Odolo 
(Brescia) 
Pont Saint-
Martin 
(Aosta) 
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Indumetal S.pA. 
Inossman -
Fonderie Acciaio 
Maniago SpA 
Direzione commerciale 
Sede ufficiale 
I.R.O. - Industrie riunite odolesi 
S.r.l. 
Italfond S.p.A. 
Fonderie acciaio e leghe 
speciali 
Italghisa S.pA. 
Impresa di distribuzione: 
(per sole ferroleghe al silicio) 
Siderieghe S.p.A. 
Italsìder S.p.A. 
- Organizzazione 
commerciale per 
l'Italia 
1 ) Ufficio vendite italsidei-
Bologna 
2) Ufficio vendite Italsider-
Genova 
3) Ufficio vendite Italsìder-
Milano 
4) Ufficio vendite Italsìder-
Napoli 
5} Ufficio vendite Italsider-
Padova 
6) Ufficio vendite Italsider-
Roma 
1) Ufficio vendite Italsider-
Torino 
« r t a , 
33058 S.Giorgio 
die Nogaro (Udine) 
Via E. Fermi 
Casella postale 42 
Tavagnacco (Ud) 
Via Alfieri, 5 
Maniago (PN) 
Via Industrie 4 
25076 Odolo (Brescia) 
Via Brescia, 1 2 
25021 Bagnolo Mella 
(BS) 
Via Industriale 
25021 Bagnolo Mella 
(Brescia) 
Via A. Gramsci, 184 
(Casella postale 1 ) 
201 24 Milano 
Via Finocchiaro 
Aprile, 14 
16128 Genova 
Via Corsica, 4 
(Caselle postali 1727-
1728-1748-1749-
1838, 
16100Genova) 
40122 Bologna 
Galleria Guglielmo 
Marconi 2 
1 61 28 Genova 
Piazza Dante. 7 
20121 Milano 
Corso di Porta Nuova, 1 
801 33 Napoli 
Via Flavio Gioia, 55 
35100 Padova 
Galleria Porle 
Contarine, 4 
00187 Roma 
Via Barberini, 50 
10125 Torino 
Corso Vittorio 
Emanuele, 3 
(0431) 65 581-
2-3-4 
(04 32)6815 66 
(0427)72772 
(0365) 
860261/2 
(0365) 
860106 
(030) 
620541 
(030) 
620116 
(030) 
620424 
(02) 630081 
(010) 5 999 
(051) 226868 
(02)59 99 
telegrafico 
Irò 
Odolo 
Italfond 
S.pA. 
Italghisa 
Bagnolo 
Mella 
Siderieghe 
Milano 
Italsìder 
Genova 
(02)654 841 
UVE MI 
(081) 312448 | 
UVENA 
(049)651644 
464 444 
(077)655065 
Tel ti« 
450 1 32 
lndume-1 
450 343 
Fonciv. 1 
300417 
Irai 
270039 
Italsid 
510039 
UVE'BO 
271 144 
270038 
ITASID I 
312 340 
710073 
430 239 
UVEPD 
610039 
UVERO 
221039 
UVETO 
us=r' 
Maniago 
Odolo 
(Brescia) 
(0365) 
806106 
Bagnolo 
Mella 
Bagnolo Mella 
(Brescia) 
1. Bagnoli 
(Napoli); 
2. Cornigliano 
(Genova): 
3. Taranto 
4.Campi 
(Genova) 
5. Lovere 
(Bergamo). 
6. Marghera 
(Venezia)' 
7. San 
Valdarno 
(Arezzo); 
8. Savona; 
9. Trieste; 
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Organizzazione 
­ commerc ia le 
per l 'estero: 
Siderexport S .pA . 
I T A ­ T U B I ­ I n d u s t r i a tub i 
acciaio S.p.A. 
Siderurgica Landini S.p.A. 
(lavora per con to terzi) 
Sede amministrativa: 
Sede legale: 
L.A.S. Laminazione 
Acciai Special i S.p.A. 
Lavezza r i ­ L a m i e r e S u d 
Uffici e stabilimento 
Sede socia/e: 
Acciaier ie e ferr iere 
del Lazio S . p A . 
Sede amministrativa: 
Sede ufficia le: 
Acciaier ie e ferr iere 
Lea l i Luigi ­ S.p.A. 
Laminati Lisert S.p.A., 
Ferriere di Mon fa l cone 
L.M.V. ­ Lavorazione Meta l l i 
Var i S.p.A. 
Acciaieria di Lonato S . p A . 
Ferriere di Lonato S.p.A. 
Lucchini Siderurgica S.p.A. 
Indirizzo per la 
corrispondenza commercia/e: 
Sede lega/e 
M a c c h i o r l a t t i 
D a l m a s & Figli S.p.A, 
,„,„,„„ 
161 2 9 Genova 
Viale Brigata Bisagno 2 
1 2 0 3 5 Racconig i (CN) 
Strada Statale 2 0 , 
Km. 27 
3 3 1 0 0 Udine 
V iaCa la ta f im i 21 
(Casella postale 277 ) 
Faè di Longarone (BL) 
2 5 0 1 6 G h e d i ( B S ) 
Via M. Buonarrot i 5 
0 0 0 4 0 Pomezia 
Pratica di Mare 
Via di M o n t e d 'Oro 
8 0 1 2 1 Napo l i 
Via dei Mi l le , 61 
0 0 0 4 0 Pomezia (Roma) 
Via dei Castell i Romani . 
1 0 2 
8 0 1 2 1 Napol i 
P .zzade i Mar t in i . 30 
2 5 0 7 6 Odo lo (Brescia) 
Via Gar ibald i , 5 
(Casella postale 6) 
3 4 0 7 4 Mon fa l cone 
(Gorizia) 
V i a T i m a v o 
C.P. 87 
2 5 1 0 0 Brescia 
Via Stret ta, 32 
2 5 0 1 7 Lonato (Brescia) 
Via Salvo d 'Acqu is to , 19 
2 5 0 1 7 Lonato (Brescia) 
Via Salvo d 'Acqu is to , 15 
2 5 1 0 0 Brescia 
Via Oberdan, 6 
2 0 1 2 1 Mi lano 
Piazza Repubbl ica, 10 
1 0 0 7 1 Borgaro 
Torinese 
Via Tor ino, 2 8 
( 0 1 0 ) 5 4 9 4 1 
(0172 ) 
8 6 2 2 1 
8 6 1 5 5 
(0432 ) 
2 0 6 8 5 1 
9 0 2 0 6 1 / 2 / 3 
9 1 2 0 4 5 1 ­ 4 
9 1 2 1 3 7 1 
4 0 0 8 4 4 
(0365 ) 
8 6 0 4 0 1 / s e r i e 
(0481 ) 
73 5 4 4 
7 3 0 7 2 
( 0 3 0 ) 
3 0 3 6 4 1 
(030) 
9 1 3 0 8 2 1 
(030) 
9 1 3 0 4 1 2 
3 0 3 7 8 1 / 4 
3 9 2 4 5 1 / 5 
8 8 Π 1 
4 7 0 1 0 4 9 
4 7 0 1 0 6 9 
telegrafico 
Siderexpor t 
Genova 
Ferlazio 
L.M.V. 
Lonato 
BS 
Maca feme 
Borgaro 
Tele* 
2 7 0 2 0 2 
S D X G E I 
2 1 0 3 4 8 
4 5 153 
3 0 0 5 8 8 
6 1 1 0 4 6 
3 0 0 0 4 0 
Leali I 
4 6 0 4 9 7 
Lisert 
3 0 0 3 4 3 
3 0 0 0 1 4 
Lucbs I 
3 0 0 8 6 
Lucca 
2 0 0 5 8 6 
Mac fem 1 
Ubicazione degli 
Racconigi (CN) 
4 5 0 1 7 
Lo reo 
(Rovigo) 
Via Arzeron 
Tel. ( 0426 ) 
69 321­69 3 2 2 
Ghedi 
Pomezia 
(Roma) 
Pomezia 
(Roma) 
O d o l o 
(Brescia) 
Monfa lcone 
Brescia 
Via Stret ta 32 
Lonato 
(Brescia) 
Lonato 
(Brescia) 
1 . Casto 
2. Se t t imo 
Torinese 
3. Sarezzo 
Borgaro 
Torinese 
ITALIA (I) 
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Acciaierie di 
Mugliano Alpi S.r.l. 
La Magona d'Italia S.p.A. 
Metallurgica Marcora s.a.s. 
Martin 
(vedi: O.R.I. Martin) 
Acciaierie Megara S.pA. 
Siderurgica Meridionale -
Stefana Antonio S.pA. 
Acciaierie e tubificio 
Meridionali S.p.A. 
Metallurgica Meroni S.pA. 
Metalgoi di Goi Vittorio & C. 
S.n.c. 
Minifer5.pA. 
Impresa di distribuzione: 
(vedi: FE.RI.O.) 
Acciaierie di Modena S.pA. 
Siderurgica Monfalcone 
(vedi: SI. MO.) 
Ferriera Montesanto - Società 
.in accomandita semplice 
Siderurgica Montirone 
(vedi Profilatinave) 
Nazionale Cogne 
(vedi: Cogne) 
Acciaierie e ferriere di 
Nembro S.pA. 
Ferriere Nord S.pA. - Gruppo 
Pittini 
indirizzo 
12060 Maghano Alpi 
(Cuneo) 
Via Domenico Rossi 
50123 Firenze 
Via Strozzi, 6 
(Casella postale 383, 
50100 Firenze) 
21052 Busto Arsizio 
(Varese) 
ViaGoito, 19/20 
(Casella postale 429) 
95100 Catania 
Stradale Passo 
Cavaliere 
Zona Industriale 
C.P. 437 
86039 Termoli - CB 
Loc. Bosco Cattaneo 
(Casella postale 59) 
70121 Bari 
Corso Cavour, 130 
(Casella postale 268) 
22036 Erba (Como) 
Via G. Leopardi, 39 
25100 Brescia 
Viale S.Eufemia, 184 
(Casella postale 34) 
33030 Buid (Udititi) 
Via S. Floreano, 64 
41100 Modena 
Via Paolo Ferrari, 143 
(Casella postale 427 
centro) 
34170 Gorizia 
Viale Trieste, 74 
24027 Nembro 
(Bergamo) 
Via Marconi, 8 
33010 Osoppo (Udine) 
Loc. Rivoli 
Telefono 
(055)27 541 
(0331)631257 
(0331)634477 
(095) 
591610 
591611 
(0875)44146 
telegrafico 
Magona 
Firenze 
Metalferro 
Megara 
Catania 
Simestefana 
339521 I Tubificio 
339513 Bari 
(031) 641023 Metallurgica 
642 215 j Meroni 
(030) ' Metalgoi 
362761 
362762 
(0432) 9GG20 
(059) 230 303 
(5 linee) 
3 840 
(035)520423 
(0432) 
986031 
(10 linee) 
Acciaierie 
Modena 
Fernembro 
Pittini Osoppo 
Telex 
570140 
571571 
Magona 
Firenze 
330596 
Ubibusl 
970112 
Fercat I 
60034 
Sidernes 
810383 
Actume 
300428 
Metalgoi 
511246 
Accmo F 
30132 
Omba 
450181 
Pilfer I 
ub^=r' 
Magliano 
Alpi (Cuneo) 
Portovecchio 
di Piombino 
(Livorno) 
Busto Arsizio 
Catania 
Stradale 
Passo 
Cavaliere 
Zona 
Industriale 
Termoli-
Loc. Bosco 
Cattaneo 
Bari 
Via Carac-
ciolo, 12 
Erba (Como) 
Brescia 
Buio 
Modena 
Gorizia 
Nembro 
(Bergamo) 
Osoppo 
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Ferriera OliferS.rl. 
O.L.S. - Officine laminatoi 
SebinoS.pA. 
Ferriere Ongari S.r.l. 
O.R.l. Martin -S.pA. 
Acciaieria e Ferriera di 
Brescia 
Ori Martin Sud S.pA. 
Fratelli Orsenigo S.pA. 
Ospitaletto 
(veoï.A.S.O.) 
Ferriera Padana S.pA. 
Fratelli Pasini di 
Alessio S.r.l. 
Acciaierie-Ferriere 
Pietra S.pA. - Acciaierie ferriere 
tubifici 
Pio Faggian 
(vedi: Faggian) 
Acciaierie di Piombino S.p.A. 
Imprese di distribuzione 
Italsìder 
Fiat 
,„„„„„, 
25076 Odolo (Brescia) 
ViaG. Marconi, 4 
25055 Pisogne (Brescia) 
Via Milano, 9 
(Casella postale 9) 
46045 Marminolo 
(Mantova) 
Via Goitese, 64 
25100Brescia 
Via Scuole S. 
Bartolomeo, 21 
(Casella postale 409 
Brescia) 
03024 Ceprano (FR) 
Via Oger Martin 
(Casella postale 16) 
20121 Milano 
Via Senato, 37 
35100 Padova 
Via Silvio Pellico, 11 
(Casella postale 555} 
25076 Odolo (Brescia) 
Via Brescia, 34 
25100Brescia 
Via Orzinuovi, 2 
57025 Piombino 
(Livorno) 
Viale della Resistenza, 2 
Genova 
Via Corsica 4 
(Casella postale 1727-
1827) 
Torino 
Via Mortara 7 
(Casella postale 461) 
«*,„ 
(03651860140 
(0365)860175 
(0364) 
8251/2/3/4 
(0376) 
686593 
686594 
300141/2/3 
I0775) 
950371 
950 372 
793181/2/3 
799935 
772115 
772213 
(0365) 
860531 
342161 
340545 
342046 
64111 
5 999 
57351 
telegrafico 
Ollfer 
Odolo 
Ols 
Pisogne 
Ori 
TF 300141 BS 
Orsacfer 
Milano 
Ferpadana 
Padova 
Pietra 
Brescia 
Acciaierie-
Piombino 
Itaisider-GE 
Femere-TO 
Tele. 
300638 
Olifer 1 
300602 
300037 
Ori BS 
613657 
Orisud 1 
333044 
Orsen 1 
430370 
Ferpad 1 
300027 
Pasini 1 
301 529 
Pietra I 
500162 
590493 
500062 
270039 
221055 
"ÏKSSS"" 
Odolo 
(Brescia) 
Pisogne 
I.Via 
Trobiolo 2 
2. Via Milano 
Marmirolo 
(Mantova) 
Brescia 
Via Scuole 
S. Bartolomeo, 
21 
Ceprano 
Figino 
Serenza 
Padova 
Via Silvio 
Pellico 
Odolo (Brescia) 
1. Brescia 
Via Orzinuo-
vi. 2 
2. Brescia 
Via Dalma-
zia, 5 
3. Villa Carcina 
(Brescia) Via 
G. d'Annun-
zio. 25 
4. Omegna 
Via Fratelli 
di Dio, 6 
(Novara) 
(tei. 61 464/ 
5) 
(telex: 
36065) 
Piombino 
(Livorno) 
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Impress 
Nuova Acciaierìa di Pisogne 
S.p.A. 
AFP -Acciaierie 
Ferriere del PO S.pA. 
Sede amministrativa: 
Sede legale: 
Officine metallurgiche di 
Pont Saint-Martin S.pA 
Ferriera Ponte Chiese di 
Zannatta F.lli fu 
Giulio S.n.c. 
Acciaieria di 
Porto Nogaro S.r.l. 
Ferriera Prealpina S.pA. 
Predalva acciaieria e ferriera 
S.r.l. 
Indirizzo per fa 
corrispondenza commercia/e 
Sede lega/e 
Ferriera di Pregasti ne S.A.S. 
Ferriera Ernesto Preo & Figli 
S.pA. 
Indirizzo per la 
corrispondenza commercia/e 
Sede legale 
indirizzo 
25055 Pisogne 
(Brescia) 
Via Mimano 
20151 Milano 
Viale Certosa, 249 
46020 Villa Poma 
(Mantova) 
Via Roma Sud, 41 
11026 Pont St-Martin 
(Aosta) 
ViaS. Erasmo, 41/43 
25080 Prevalle (Brescia) 
Via Ponte Clìsi 
33058 S.Giorgio di 
Nogaro (UD) 
Via E. Fermi 
25068 Sarezzo (Brescia) 
Via Antonini, 104 
(Casella postale 47) 
25050 Piancamuno 
(Brescia) 
Via Piuvinciale 
(Casella postale 1) 
25100 Brescia 
Via Antiche Mura, 6 
25070 Preseglie 
(Brescia) 
Località Pregasene 
30170 
Marghera (Venezia) 
Via Elettricità 2B 
(Casella postale 4074) 
30173 Mestre (Venezia) 
Via Slongo, 5/b 
Telefono 
(0364) 
8151 
8152 
(02)30700 
(0386)56272 
82012 
(030) 
603003 
603355 
(0431) 
65 843 
65 844 
(030)81 167 
(0364) 
55 051/2/3 
55051/2/3 
860145 
961186 
56 259 
970 279 
57419 
telegrafico 
Predalva 
Piancamuno 
Predalva 
Piancamuno 
Brescia 
Ferriera 
Pregasene 
Ferpreo 
Marghera 
Ferpreo 
Marghera 
Tole« 
300004 
Accipg I 
450229 
ApnogaI 
300401 
Predai 1 
30401 
Predalva 
411143 
Preo 
Ubicaz.one degli 
Pisogne 
(Brescia) 
Villa Poma 
(Mantova) 
Pont Saint-
Martin (Aosta) 
Via S. Erasmo, 
29 
(produzione 
di barre 
fucinate) 
Prevalle 
(Brescia) 
Sarezzo 
(Brescia] 
Piancamuno 
(Brescia) 
Preseglie 
(Brescia). 
1. Ferriera: 
Marghera 
(Tel.59 502) 
2. Acciaieria: 
Marghera 
(Tel. 
961 186/ 
56259) 
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imp«. 
Prof i lati nave S.p.A. 
La Prosider S.p.A. 
A.F.P. - Acciaierie e ferriere 
Pugliesi S.p.A. 
Industrie Carlo 
Raimondi S.pA. 
Sede lega/e: 
Redaelli Sidas S.p.A. 
Siderurgia Acciai Speciali 
Impresa di distribuzione: 
Acciai Bofors-Redaelli S.p.A. 
(ABR) 
Acciaierie e Ferriere Riva S.p.A 
( vedi Caronno) 
Rodasider S.p.A. 
Corrispondenza commerciale: 
Sede: 
Ferriera di Roè Volciano S.pA. 
Acciaieria di Rubiera S.pA. 
Sede e amministrazione: 
Corrispon denza: 
Metallurgica Rumi 
S.p.A. 
S.A.F.A.S. -
Società Azionaria 
Fonderia 
Acciai Speciali S.pA. 
S.A.F.A.U. -
Acciaierie Ferriere di Udine 
S.pA. 
indirizzo 
25075 Nave (Brescia) 
Via Brescia km 7 
25070 Sabbio Chiese 
(Brescia) 
Strada del Bosco 
70054 Giovinazzo (Bari) 
Via B i tonto, 62 
20027 Rescaldina 
(Milano) 
Via Castellanza, 47 
20145 Milano 
ViaG. Prati, 9 
20138 Milano 
Via Rogoredo, 7 
Milano 
Via Cucchiari, 1 7 
(Casella postale 1796) 
22040 Bosisio Parini 
(Como) 
Via Leopardi 
Milano 
Vìa Vincenzo Monti, 15 
25077 Roè Volciano 
(Brescia) 
Via Garibaldi, 24 
(Casella postale 3) 
41100 Modena 
Via S. Cataldo, 115 
(Casella postale 379) 
20129 Milano 
c/o Ditta Bruno 
Diomelli 
viale Premuda, 38/A 
241 00 Bergamo 
Via del Caniana, 2 
(Casella postale 198) 
36077 Tavernelle di 
Altavilla 
(Vicenza) 
Via S. Pio X, 34 
33100 Udine 
Via Calatafimi, 21 
(Casella postale 
24/15134) 
Telefono 
(030) 
2632091 
(0365)85108 
85198 
(080)931 615 
931 490 
(0331)576010 
(5 linee) 
(02)314941 
(02)510021 
512851 
510665 
(02)311 141 
3491341 
(031) 
865483 
(5 linee) 
(0365)63068 
(059)334195 
250 052 
553100/1/2/3 
(0432) 
206851 
telegráfico 
Profilati 
Nave 
Raivalvole 
Milano 
Redaelli 
Sidas Spa 
Abierre 
Milano 
Rodacciai 
Bosisio 
Parini 
Ferriera 
RoèV. 
Metalrumi 
Bergamo 
Safas 
Tavernelle 
Vicenza 
Safau 
Udine 
Tele« 
300427 
PnnaveI 
810073 AFP 
Gl 
331351 
Raivai I 
380383 
Redsid I 
331316 
Bomil I 
380340 
Rodaco 
52179 
Acciarub 
300107 
Metrumi 
480344 
Safas 1 
450153 
Safau 
Ubicazione degli 
stabilimenti 
1. Nave 
(Brescia) 
2. Montirone 
Sabbio Chiese 
(Brescia) 
Giovinazzo-Barì 
(Tel. 
931615) 
Rescaldina 
Milano-
Rogo redo 
1. Bosisio 
Parini 
2. Pusiano 
Roè Volciano 
(Rrescia) 
San Donnino 
di Casalgrande 
(Rubiera) 
Reggio Emilia 
Montei lo 
(Bergamo) 
Tavernelle di 
Altavilla 
1. Udine, Via 
Calatafimi, 21 
2. Cargnacco-
Pozzuolo del 
Friuli (UD) 
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i m p * . 
Impresa di distribuzione 
Siderlandine e Docks 
Siderurgici S.p.A. 
Commercio Prodotti 
Siderurgici 
Metallurgica San Bonifacio 
S.pA. 
Ferriere San Carlo S.pA. 
Ferriera San Pietro S A.S. 
Ferriere Sant'Anna S.pA. 
Sede 
Indirizzo per la 
corrispondenza commerciale 
Siderurgica commerciale Santo 
Stefano S.pA. 
Acciaierie Sanzeno 
S.p.A. 
Ferriera Sarda S.pA 
Ferriere Acciaierie Sarde 
(vedi: F.A.S.) 
S.E.1.1. ­ Esercizi Impianti 
Industriali S.pA. 
(Lavora solo in 
trasformazione) 
Laminatoio del Sempione 
S.pA. 
SIAS 
(vedi: Breda, Cogne) 
Side rad ri a S.pA. 
Nuova Sidercamuna S.p.A. 
Siderland S.pA. 
(lavora per conti terzi) 
Sede legale: 
indirizzo 
37100 Verona 
G. Vasari, 8 
(Casella postale 465) 
37047 San Bonifacio 
(Verona) 
Via dell'Industria, 38 
25070 Caino (Brescia) 
Via Nazionale, 1 
31050 
Monastier di Treviso 
ViaS. Pietro Novello, 8 
20122 Milano 
P.za Erculea, 11 
21018 Sesto Calende 
Via delle Ferriere, 1 7 
20016 Pero (Milano) 
Via Pisacane, 54/56 
25010 S.Zeno Naviglio 
(BS) 
Via Industriale, 81 
07046 Porto Torres 
Sassari 
(Casella postale 75) 
25053 Malegno 
(Brescia) 
Via aw. Maffeo G heza, 8 
28035 Crevola 
d'Ossola (Novara) 
(Casella postale 40 
28037 Domodossola) 
45011 Adria (RO) 
Zona Industriale, 29 
25040 Berzo Inferiore 
(Brescia) 
Via Vittorio 
Emanuele II, 46 
Mezzolombardo 
(TN) 
Via Trento 15/H 
Telefono 
591199 
(045)610702 
611625 
630024 
630051 
630007 
(04221 
798033 
871688 
897092 
(0331) 
924562 
3530353/4 
(030)266642 
266643 
(079) 514650 
514400 
(0364)44117 
(0364)44121 
(0364)44189 
(0324)33104 
10426) 
21512 
21484 
(0364)40261 
(5 linee) 
(0461)62100 
telegrafico 
Siderland­
Verona 
Mesanbo 
Santanna 
Milano 
Santanna 
Sesto Calende 
Eurosider 
Fersarda 
Porto Torres 
Laminatoio 
del Sempione 
Adria 
Ro 
Sidercamuna 
Tele» 
48345 
480666 
Ms Β 
30485 
Scaler 
332605 
Fsal 
790264 
FERSAR­I 
30379 SEH 
410394 
Sadría 
Sidcam i 
300458 
Ubicazione degli stabilimenti 
San Bonifacio 
Caino 
(Brescia) 
Monastier di 
Treviso 
Sesto Calende 
(Varese) 
Pero 
(Milano) 
S. Zeno 
Porto 
Torres 
Malegno 
(Brescia) 
Crevola 
d'Ossola 
Sellerò 
(Brescia) 
Mezzolombar­
do 
(TN) 
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Imprese 
Commerciale e 
amministrativa: 
Siderman S.p.A. 
Sideras - Siderurgica Rivoli di 
Osoppo S.p.A. 
Siderpotenza S.pA. 
Sider Tronto S.p-A. 
Sidom S.p.A. 
(lavora per conto terzi) 
Indirizzo commerciale: 
Sede legale: 
Impresa di distribuzione: 
Lucam S.pA. 
Simet - Società industriale 
metallurgica di Napoli 
S.pA 
SI. MO. Siderurgica 
Monfalcone S.pA. 
S.I.S. - Società industrie 
siderurgiche S.N.C. 
S.I.S.M.A. - Società industrie 
siderurgiche meccaniche e 
affini S.p.A. 
Impresa di distribuzione: 
Comfede Saprometa S.pA. 
Solafer S.r.l. 
(lavora per conto terzi) 
Acciaierie di Sovere di 
L. Michetti 
Acciaierie e ferriere 
Stefana Antonio S.pA. 
Acciaierie e ferriere Stefana 
Fratelli fu Girolamo S.p.A. 
Ind,,,,, . 
Udine 
Via Calatafimi 21 
(Casella postale 277) 
63013 Grottammare 
<AP) 
Via S. Paterniano, 96 
33010 Osoppo (UD) 
Zona Industriale 
Rivoli 
85100 Potenza 
Rione Betlemme 
Zona Industriale 
63033 Centobuchi (AP) 
Via Fosso Nuovo 
37015 Domegliara (VR) 
Passaggio Napoleone, 4 
10100 Torino 
Via G. Ferraris, 67 
50126 Firenze 
Viale Europa, 133 
80147 Napoli 
Via Stefano Barbato, 16 
(Casella postale 381 -
80100 Napoli) 
34074 Monfalcone 
(Go) 
Via Timavo 
(Casella postale 112) 
33010 Reana del Roíale 
(Udine) 
Via Centrale, 45 
(Casella postale 6) 
20123 Milano 
Via Caradosso, 16 
(Casella postale 3294) 
20123 Milano 
Via Caradosso, 16 
25075 Nave (Brescia) 
Via Brescia, 205 
24060 Sovere 
(Bergamo) 
Via Baroni, 4 
25100 Brescia 
Via Conicchio 42 
(Casella postale 263) 
25075 Nave (Brescia) 
Via Bologna. 19/21 
Telefono 
(0432)20651 
(0735) 
631056 
(0735) 
632009 
(0432) 
986091 
[0971)28411 
25 911 
(0735)67195 
(0735)67 255 
(045) 
683722 
(011) 
505151 
505105 
(055) 
6810041-2 
7 523233 
PBX (5 linee) 
(0481)40124 
(0481)40462 
(0481)41593 
(0432) 
857035 
857216 
(02) 804645 
(02)804647 
(0 30) 
2 632 072 
(035)981044 
307861/2/3 
(030) 
2632061 
2632318 
Indirizzo 
telegrafico 
Sidman 1 
Sideros 
Osoppo (UD) 
Sidom 
Domegliara 
Simet 
Napoli 
Sisreana 
Sisma 
Milano 
Comiede 
Milano 
Afim Nave 
Ferrostefana 
Nave 
Tele« 
45153 
600004 
Sidman 1 
450160 
760007 
480 848 
Ferdofer 
22596 
I taf rica 
571405 
710151 -
Simet 
Simo 
460383 
450252 
Sis 
321570 
321570 
Milano 
301169 
Nave 
301589 
Acc. Sovere 
300205 
Astefa-I 
300065 
Stefna 1 
Ubicazione degli 
stabilimenti 
Controguerra 
(TE) 
Osoppo 
Potenza 
Centobuchi 
33100 Udine 
Via S. Osvaldo 
17 
Napoli 
Monfalcone 
Reana del 
Roíale 
(Udine) 
1. Villadossola 
(Novara) 
2. Bussoleno 
(Torino) 
Nave 
(Brescia) 
Sovere 
(Bergamo) 
Brescia 
Nave (Brescia) 
Ospitaletto 
Bresciano 
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ι™,«. 
Acciaierie del Sud ­ A.d.S. 
(vedi: A.ü.S.) 
Ferriere Acciaierie Sud 
(Vedi: F.A.S.) 
Acciaierie Ferriere 
del Tanaro S.pA. 
Indirizzo commercia/e: 
Sede ufficiale: 
Carlo Tassara 
Stabilimenti Elettroside­
rurgici S.pA. 
Ufficio commerciale 
Sede e stabilimento 
Teksid S.p.A. 
Filiali e uffici di vendita: 
Uffici di rappresentanza 
all'estero: 
Teksid France S.A. 
Teksid Deutschland GmbH 
TEKSID UK 
TEKSID USA 
„,*«„„ 
20151 Milano 
Viale Certosa, 249 
12076 Lesegno(CN) 
Strada Statale 28 Nord 
20124 Milano 
Via Maura Macchi, 35 
25043 Breno (Brescia) 
Via L Da Vinci, 3 
10149 Torino 
Corso Mortara, 7 
10131 Torino 
Via Luisa del Carretto. 58 
20092 Cinisello 
Balsamo (MI) 
Viale Fulvio Testi, 136 
401 38 Bologna 
Via del Fonditore. 12 
Zona Roveri 
35100Pdduvd 
P.zza De Gasperi 32/2 
50129 Firenze 
Via della Fortezza, 6 
00147 Roma 
Via Cristoforo 
Colombo, 112 
92100 Boulogne­sur­
Seine 
75 bis, ruede Bellevue 
4047 Dormagen 1 1 
(Nievenheim­Delrath) 
Siemensstr. 14 
Industriegebiet Β 9 
London W1X6EE 
35 Berkeley Square 
New York N.Y. 10022 
375 Park Avenue 
Telefono 
(02)30 700 
(0174) 
77001/2 
77047 
(02)2046151 
22241/2/3/4 
(011)57351 
(011) 
87 23 86 
(02)249 51 
(051)533021 
(049)65 5809 
(055)490 229 
(06)5140 652 
(00331) 
6038000 
02106/78 23 
(00441) 
493 50 33 
(0212) 
486 33 00 
Ä?., 
Mitanaro 
Milano 
Tassaracciai 
Milano 
Tassara­Βreno 
Tekacc 
Tele. 
331150 
AFT­MI 
210559 
AFT­L 
312 603 
300075 
Forelfer­Breno 
2210 55 
Tekacc 
220666 
TEKTOR 
320295 
TEKMIL 
511683 
TEKBOL 
4 30412 
TEKPAD 
570 551 
TEKFIR 
612389 
TEKSUD 
610790 
FTEKSID 
08517 367 
TSIDD 
21 898 
FIALOG 
127 077 
FIATNYORK 
stabilimenti 
Lesegno (CN) 
Breno 
(Brescia) 
1. Torino 
2. Avigliana 
ITALIA (I) 
imp, , , . 
Imprese di distribuzione: 
PROSIDEA ACCIAI S.p.A. 
COFERMET S.p.A. 
(per i prodotti in 
acciai inossidabili) 
Terni - Società per l'industria e 
l'elettricità S.p.A. 
Indirizzo per la 
corrispondenza 
Sezione siderurgica 
Sede ufficiale 
Terninoss 
Acciai inossidabili S.p.A. 
Direzione commerciale 
Sede legale 
Imprese di distribuzione: 
Ufficio vendite per la 
Lombardia e provincia 
di Novara e magazzino 
Ufficio vendite per 
il Piemonte 
Ufficio vendite per il 
Lazio e l'Umbria 
Uffici di vendita 
all'estero: 
INTERSTEEL 
(Francia, Belgio e 
Spagna) 
METALLINOX HgmbH 
(Olanda, Lussemburgo, 
Danimarca, Austria e 
Germania) 
ROBERN STEELS Ltd 
(Gran Bretagna e 
Irlanda) 
T.I.M. srl - Trasformazione 
Industriale Metalli s.r.l. 
,nd„,zzo 
10126 Torino 
Corso Spezia, 22 
20092 
Cinisello Balsamo (MI) 
Viale Fulvio Testi, 136 
05100 Terni 
Viale Benedetto Brin, 
218 
00185 Roma 
Viale Castro Pretorio, 
122 
(Casella postale 502 
di Roma) 
20090 S. Maurizio al 
Lambro (MI) 
Via Cesare Battisti. 
156-8 
(Casella postale 3545, 
Milano) 
05100 Terni 
Viale B. Brin, 171 
20090 S. Maurizio 
al Lambro (MI) 
ViaC. Battisti, 156 
10122Torino 
Via Cernaia, 18 
05100 Terni 
Viale B. Brin, 171 
92 Clichv 
98 Bd. Victor Hugo 
4040 Neuss 1 
Krefelderstr. 66 
London SW1 
309/31 5 Princes' 
House 
39 Jermyn Street 
25055 Pisogne 
Trobiolo 2 
Telefono 
(011) 
6966466 
6 966469 
(02)23 951 
2401 351/5 
(0744)490 
(0744)490 
4755151 
4755241 
(02)2543 661 
2541 291 
(0744) 
428 165 
(02) 
2543 661 
(Oli) 
549 621 
(0744) 
428 165 
(0033-1) 
7313232 
(0049-2101) 
23 071 
(0044-1) 
4399 872 
(03 64)84 93 
Indirizzo 
telegrafica 
Prosidea 
Torino 
Elettroterni 
Terni 
Elettroterni 
Roma 
Terninoss 
Cologno 
Monzese 
Terninos 
Terni 
Telex 
220071 
334421 
334 434 
COFERM 
660008 
Tersi d 
611312 
310366 
310396 
INOXMI1 
660026 
INOXTR 1 
310366 
INOXMI 1 
660026 
INOXTR 1 
612766 
8517445 
299 294 
Ubicazione degli 
Terni 
05 100 
Terni-V. le B. 
Brin 171 
Tel. 428 1 65 
Telex 66026 
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Acciaierie del Tirreno 
S.p.A. 
Sede legale: 
Indirizzo per la 
corrispondenza: 
Officine ToHolutti S.n.c. di 
G.&C.Toffolutti 
Ferriera Tre Valli S.pA 
Acciaierie Valbruna S.p.A. 
Ferriera Valchiese S.pA. 
Ferriera Valsabbia S.pA. 
Acciaieria Valsugana S.pA. 
Ferriere Vattolo 
Ciessebi S.pA. 
Sede lega/e: 
Acciaierie Venete S.pA 
Acciaierie Veronesi S.pA. 
Vicentine Beltrame 
(vedi Beltrame) 
Siderurgica Villalvernia S.pA. 
Indirizzo per la 
corrispondenza commercia/e: 
Sede legale: 
Ferriera Vittoria S.r.l. 
F.lliZanatta 
(vedi: Ponte Chiese) 
Zincor Italia - S.pA. 
Ufficio commercia/e: 
Sede ufficiale: 
— 
98100 Messina 
Viale Boccetta Is 376/70 
98040 Pace del Mela 
(Messina) 
Zona Industriate 
di Milazzo 
33030 Basaldella 
di Campoformido 
(Udine) 
Via Adriatica. 105 
25040 Berzo Inferiore 
(Brescia) 
Via A. Manzoni 73 
36100 Vicenza 
Viale della Scienza (Z.l. 
25078 Vestone (Brescia) 
Via Fiamme Verdi, 20 
25076 Odolo (Brescia) 
Via Marconi 
(Casella postale 1 3) 
38051 Borgo 
Valsugana (TN) 
Zona Industriale 
33030 Buia (Udine) 
Via Andreuzza, 19 
(Casella postale 24) 
35020 Camin-Padova 
Z.I.SUD, Rìv. Francia 
9-11 
37060 Mozzecane 
(Verona) 
Zona industriale 
17013 Albisola Superiore 
(Savona) 
Via dei Conradi, 18 
16121 Genova 
Via Domenico Fiasella, 
3-11 
25076 Odolo (Brecia) 
Via Bescia 22/A 
20146 Milano 
Piazza Napoli. 38 
27057 Varzi (Pavia) 
Via Circonvallazione 
Telefono 
(090)48 545 
43 537 
(090) 
934 037/77 
(0432)31 277 
31053 
40 106 
(0444) 
56 3200 
(0365)81 294 
(0365)81497 
(0365) 
860301/3 
(0461)73517 
(0432196146 
96 221 
(049) 
760 566 
(045) 
633665 
(019)42 791 
(3 linee) 
564956 
(0365) 
860209 
4 237 364 
4237 376 
425 727 
52 168 
52 268 
Telegrafico 
Toffolutti 
Udine 
Aveg Vicenza 
Valchiese 
Vestone 
Valsabbia 
Odolo 
Vattolfork 
Udine 
Zincoritalia 
Milano 
Zincoritalia 
Varzi 
Tele. 
ADTI 
980 144 
480090 
Avegvi 
300687 
300271 
Unival 
400398 
Valsac 
400878 
lambuj I 
43 1325 
480875 
Accver 
270350 
32143 
Lavmetmi 
Ubicazione degli 
srobilimenri 
Pace del Mela 
(Me) 
Basaldella di 
Campoformido 
(Udine) 
Berzo Inferiore 
(Brescia) 
1. Vicenza 
2. Cormano (MI) 
Vestone (BS) 
1. Odolo 
(Brescia) 
2. Sabbio 
Chiese 
Borgo-
Valsugana 
Buia (Udine) 
Villalvernia 
(Alessandria) 
Via Novi 
Odolo 
(Brescia) 
Varzi (Pavia) 
Produktionsprogram 
Herstellungsprogramm 
Πρόγραμμα παραγωγής 
Production programme 
Programme de fabrication 
Programma di produzione 
Produktleprogramma 
fs 
fea 
LF 
LR 
LT 
DPF 
DPR 
Forkortelser 
Råjern til stålfremstilling 
Stoberiråjern 
Specialråjern 
Ferrolegeringer 
Ingots til smedning 
Ingots til udvalsning 
Ingots lil fremstilling af ror 
Halvfabrikata til smedning 
Halvfabrikata til udvalsning 
Emner til somlose ror 
Abkürzungen 
Stahleisen 
Gießereiroheisen 
Sonderroheisen 
Ferrolegierungen 
Rohblöcke zum Schmieden 
Rohblöcke zum Auswalzen 
Rohblöcke für Röhren 
Halbzeuge zum Schmieden 
Halbzeuge zum Auswalzen 
Produkte für nahtlose 
Röhren 
Συντμήσεις 
Χυτοσίδηρος viri 
χαλυΒα 
Χυτοσίδηρος χυτεύσεως 
Ειδικός χυτοσίδηρος 
Σιδηροκράματα 
Χελώνες γιά. χύτευση 
Χελώνες γιά έλαση 
Χελώνες γιά σωλήνες 
Ήμικατεργασμένα 
γιά χύτευση 
Ήμικατεργασμένα 
γιά έλαση 
Προϊόντα γιά σωλήνες 
χωρίς ραφή 
Cch 
Cfr 
RB 
LM 
PS 
FM 
PR 
PLA 
IPE 
PAL 
F 
LP 
TF 
TN 
TM 
Tfc 
Tff 
Tfs 
TG 
TP 
TR 
TE 
FN 
FBe 
FBe 
VN 
VE 
Varmtvalsede pladeemner i 
ruller 
Koldtvalsede pladeemner i 
ruller 
Betonstãl 
Andet stangstål 
Specialprofiler 
Valstråd 
Profiler 
Bredflangede bjælker 
I.P.E. bjælker 
Spunsvægjern 
Bånd til fremstilling af ror 
Universalstâl 
Grovplader 
Skibsplader 
Mellemplader 
Varmtvalsede finplader 
Koldtvalsede finplader 
Kvalitetsfinplader 
Galvaniserede plader 
Forblyede plader 
Plader med overtræk 
Transformator­ og dynamo­
plader 
Sortblik 
Varmtfortinnet hvidblik 
Elektrolytisk hvidblik 
Skinnemateriel, normalspor 
Skinnemateriel, smalspor 
Warmgewalztes Breitband 
Kaltgewalztes Breitband 
Moniereisen 
Übriger Stabstahl 
Sonderprofile 
Walzdraht 
Formstahl 
Breitflanschträger 
IPE­Träger 
Spundwandstahl 
Bandstahl u. Röhrenstreifen 
Breitflachstahl 
Grobbleche 
Schiffsbleche 
Mittelbleche 
Warmgewalzte Feinbleche 
Kaltgewalzte Feinbleche 
Qualitätsfeinbleche 
Verzinkte Bleche 
Verbleite Bleche 
Sonstige überzogene Bleche 
Elektrobleche 
Feinstblech 
Feuerverzinnte Weißbleche 
Elektrolytisch verzinnte 
Weißbleche 
Schweres Oberbaumaterial 
Leichtes Oberbaumaterial 
Περιελίξεις (COILS) 
θερμής έξελάσεως 
Περιελίξεις ψυχρής 
έξελάσεως 
Σίδηρος σκυροδέματος 
εις ρά|1δους 
Λοιπαί ράβδοι εμπορίου 
Ειδικός μορφοσίδηρος 
(προφιλέ) 
Σύρμα 
Μορφοσίδηρος (προφιλέ) 
Πλατύπελμοι δοκοί 
Δοκοί Ι ΡΕ 
Πάσσαλοι άντιστηρίξεως 
έκ σιδηροφύλλων 
Ταινίες 
Λαμαρίνες UNIVERSAL 
Βαριές λαμαρίνες 
Λαμαρίνες γιά ναυπηγική 
Μέσες λαμαρίνες 
Σιδηρόφυλλα θέρμης 
έξελάσεως 
Σιδηρόφυλλα ψυχρος 
έξελάσεως 
Σιδηρόφυλλα πυιύιηιος 
Σιδηρόφυλλα 
γαλβανισμένα 
Σιδηρόφυλλα 
έπιμολυβδωμένα 
Διάφορα επιστρωμένα 
σιδηρόφυλλα 
Σιδηρόφυλλα γιά 
ηλεκτρικές κατασκευές 
Σιδηρόφυλλον μαύρο 
Έπικασσιτερωμένα έν 
ϋερμώ σιδηρόφυλλα 
Σιδηρόφυλλα εξ 
ηλεκτρολύσεως 
Ράβδοι σιδηροτροχιών 
κανονικού πλάτους 
Ράβδοι σιδηροτροχιών 
μικρού πλάτους 
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Abbreviations 
Steel making pig iron 
Foundry pig iron 
Special pig iron 
Ferro-alloys 
Ingots for forging 
Ingots for rerolling 
Ingots for tubes 
Semis for forging 
Semis for rerolling 
Products for seamless 
tubes 
Hot rolled coil 
Cold rolled coil 
Concrete reinforcing bars 
Other merchant bars 
Special sections 
Wire rod 
Sections 
Broad flange beams 
IPE beams 
Sheet piling 
Hoop and strips 
Universal plates 
Heavy plates 
Shipplates 
Medium plates 
Hot rolled sheets 
Cold rolled sheets 
High grade sheets 
Galvanized sheets 
Leaded sheets 
Coated sheet various 
Electrical sheets 
Black plates 
Hot-tinned tinplates 
Electrolytic tinplates 
Standard gauge perma-
nent-railway material 
Narrow gauge perma-
nent-railway material 
Abréviations 
Fonte d'affinage 
Fonte de moulage 
Fonte spéciale 
Ferro-alliages 
Lingots de forge 
Lingots de relaminage 
Lingots pour tubes 
Demi-produits pour forge 
Demi-produits pour 
relaminage 
Produits pour tubes sans 
soudure 
Coils à chaud 
Coils á froid 
Ronds à béton 
Autres laminés marchands 
Profils spéciaux 
Fil machine 
Profilés 
Poutrelles à larges ailes 
Poutrelles IPE 
Palplanches 
Feuillards et bandes 
à tubes 
Larges plats 
Tôles fortes 
Tôles navales 
Tôles moyennes 
Tôles minces 3 chaud 
Tôles mi 
Abbreviazioni 
Ghisa d'affinazione 
Ghisa da fonderia 
Ghisa speciale 
Ferroleghe 
Lingotti per fucinatura 
Lingotti per rilaminazione 
Lingotti per tubi 
Semiprodotti per 
fucinatura 
Semiprodotti per 
rilaminazione 
Prodotti per tubi senza 
saldatura 
Larghi nastri in rotoli 
(coils) a caldo 
Larghi nastri in rotoli 
(coils) a freddo 
Tondi per cemento armato 
Afkortingen 
Ruwijzer voor staalberei-
ding 
Ruwijzer voor gietwerk 
Speciaal ruwijzer 
Ferrolegeringen 
Smeedblokken 
Blokken voor herwalsing 
Blokken voor buizen 
Halffabrikaten voor 
smederijen 
Halffabrikaten voor 
herwalsing 
Halffabrikaten voor 
naad loze buizen 
Tôles mi 
nces à froid 
nces de qualité 
Tôles galvanisées 
Tôles plombées 
Tôles revêtements divers 
Tôles électriques 
Fer noir 
Fer-blanc ètamé à chaud 
Fer-blanc èlectrolytique 
Matériel de voie normale 
Matériel de voie étroite 
Laminati mercantili 
Profilati speciali 
Vergella e bordione 
Profilati oltre 80 mm 
Travi ad ali larghe 
Travi IPE 
Palancole 
Nastri e bande per tubi 
Larghi piatti 
Lamiere grosse 
Lamiere navali 
Lamiere medie 
Lamiere sottili laminate a 
caldo 
Lamiere sottili laminate a 
freddo 
Lamiere sottili di qualità 
Lamiere zincate 
Lamiere piombate 
Lamiere con rivestimenti 
vari 
Lamiere magnetiche 
Banda nera 
Banda stagnata a caldo 
Banda stagnata 
elettrolitica 
Materiale d'armamento 
ferroviario pesante 
Materiale d'armamento 
ferroviario leggero 
Bandstaal en pijpenstrip 
bekleding 
Dynamo- en trans-
formator-plaat 
Onvertind blik 
Dompelvertind blik 
Elektrolytisch vertind blik 
Zwaar spoorwegmateriaal 
Licht spoorwegmateriaal 
fm 
fs 
fea 
LF 
DPR 
DPR 
Warmgewalste rollen 
Koudgewalste 
Betonstaai 
Ander staafstaal 
Speciale profielen 
Walsdraad 
Profielstaa 
Breedflensbalken 
IPE-balken 
Damwandstaal 
Cch 
Cfr 
RB 
LM 
PS 
FM 
PR 
PLA 
IPE 
PAL 
Universaalstaal 
Dikke plaat 
Scheepsplaat 
Middeldikke plaat 
Warmgewalste dunne 
plaat 
Koudgewalste dunne plaat 
Speciale dunne plaat 
Gegalvaniseerde plaat 
Verlode plaat 
Plaat met andere 
LP 
TF 
TN 
TM 
Tfc 
Tff 
Tf* 
TG 
TP 
TR 
FBe 
FBo 
VN 
VE 
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ITALIA (I) 
Programma di produzione ­ Ghise e acciai comuni 
Τ » Thomas 
M = S.emens Marim 
Β » Bessemor 
E ­ Elettrico 
0 , ■ Ossigeno pulo LO. 
LD A C . Rotor, «aldo ecc 
. m p « . 
A . d . S . 
1. Casor ia 
2 . Barra 
3. A g n a n o 
4 . Giu l ianova L ido 
A . F E . M . ­ Acc ia ier ie Ferr iere 
Med i te r ranee 
(lavora per c o n t o terzi) 
Λ . Ι ­ . Ι .Μ. ­ Acc ia ier ie 
ferr iere indust r ie meta l l u rg i che 
d i Fenot t i e Z a n o l a 
A . L F . A . Accia i ­ S.r.L 
A l f e r ­ Az ienda laminaz ione fer ro 
S . p A . 
Acc ia ier ie ferr iere A l p i n e S . p A . 
Ferriera A t t o M i l a n e s e S . p A . 
Accia ier ia e tub i f i c io 
A r v e d i S . p A . 
A .S .O. Ospi ta le t to 
Ferriera A u r o r a S . p A . 
Ferr iere di B a r g h e S.p.A. 
Basfer ­ Lamina to io B a s s o l i n i 
D a n i e l e e F ra te l l i S .N.C. 
( L a v o r a pe r c o n t o te rz i ) 
AFV ­ Acc ia ier ie e ferr iere v icent ine 
B e l t r a m e S . p A . 
G.B. B e r t o l i f u G i u s e p p e 
S . p A . Of f i c ine Fratel l i 
B e r t o l i f u Rodo l fo 
Imprese di distribuzione 
1 C o m p r o s i d Pero 
2 . S.I.F Vi l lesse 
B i s i d e r S . p A . 
Ferriere di B o r g a r o S ρ A 
B r e d a S i d e r u r g i c a S . p A . 
Impresa di distribuzione: 
SIAS Socie tà Ital iana acciai 
special i p A . 
B r e d ina S.R.L 
Siderurg ica B u s a l l a 
S.pA 
A c c e Ferr iere B u s s e n i S . p A . 
Lamina to io d i B u t t r i o S . p A . 
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VE 
­ τ 
Τ ■ Thorn« 
M ■ Siemens Marim 
Β * Bessemer 
E ­ Elettrico 
0 , · Ossigeno puro L D . 
LD AC . Roto'. Kal do ecc 
■ ­ pe* l'uso interno 
Imprese 
Acciaieria e ferriera del Caleotto 
S.pA. 
Programma per stabilimento: 
1. Cai eotto­Lecco 
2. Artenico­Lecco 
Acciaieria di Calvisano S.pA. 
Cantieri Metallurgici Italiani 
S.pA. 
Acciaierie Ferriere di Caronno S.p.A. 
Stab. Caronno PILA (VA) 
Ferriera acc. Casilina S.pA. 
Ferriera Castellana S.p.A. 
Acciaierie e Ferriera 
Catanie S.p.A. 
Pietro Maria Ceretti 
S.pA. 
Programma generale: 
1. Pallanzeno 
2. Villadossola 
Ferriera di Ceto S.pA. 
Fonderie di Chiari 
Cima S.p.A. 
Società Ferriera di Cittadella S.p.A. 
Acc. Fond. Cividale S.pA 
Acciaieria di Cividate al Piano 
S.pA. 
Co. Gè. Fer S.p.A 
Co. Gè. Me. S.p.A 
Nazionale Cogne S.pA. 
Impresa di distribuzione: 
SIAS 
Cortenuova S.pA. 
Acciaierie/Ferriere 
Acciaierie ferriere trafilerie 
Cravetto S.p.A. 
Programma per stabilimento: 
1. Bruzólo 
2. San Didero 
Acciaieria e ferriera di Crema 
P. Stramezzi & C S.pA. 
Dalmine S.p.A. 
Acciaieria di Darfo S.p.A. 
Elettro siderurgica Italiana S.p.A. 
Falci S.p.A. 
Acciaierie e ferriere lombarde 
Falck S.pA. 
Programma generale 
Programma per stabilimento: 
1. Novate Mezzola 
2. Unione 
3. Vittoria 
4. Concordia 
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M ­ Siemens Martin 
E ­ Elettrico 
0 , =■ Ossigeno puro: L D . 
LD.­A.C.. Rotor. Kaldo ecc 
> ­ per l'uso interno 
Imprese 
F.A.S. ­ Ferriere 
Acciaierie Sarde S.pA. 
FA.S. ­ Ferriere 
Acciaierie Sud S.pA. 
F.B. 1. ­ Ferriera Bulloneria 
Italiana S.r.l. 
Ferriera Fenotti 4 C. 
Fenotti & Cornini S.pA. 
Acciaierie e ferriere 
Feralpi 
1. Lonato 
2. Odolo 
Ferdofer S r 1 
FE.RI.O ­Ferriere 
Rivoli Osoppo 
Ferradriatica S.pA. 
Acciaierie Ferrerò S.pA. 
1. Torino 
2. Settimo Torinese 
Nuova Ferrosider S ρ A 
Ferrostabia S r i 
F.I.L. ­ Fabbrica italiana lamiere 
S.pA. 
FIT Ferrotubi S.p.A. 
Riva Trigoso 
Fucinati S.pA. 
Officine e Fonderie Galtarossa 
Laminatoio Govine S r 1 
HANIL Italia S.r.l. 
Pmgramma per stabilimento: 
1. Artogne 
2. Gianico 
I.L.F.O. ­ Industria Laminati 
Ferrosi Odolesi S.r.l. 
Indumeta! S.p.A. 
Inossman S.p.A. 
I.R.O. · Industrie Riunite Odolesi 
Italfond S.pA. 
Italghisa S.pA. 
Impresa di distribuzione: 
Siderieghe 
Italsìder­ S.pA. 
Programma generale 
Programma per stabilimento: 
1. Bagnoli 
2. 0. Sinigaglia. Genova 
3. Lovere 
4. Marghera 
5. Novi Ligure 
6. S. Giovanni Valdarno 
7. Trieste 
8. Campi 
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Β ­ Bessemer 
E ­ Elettrico 
0> ■ Ossveeno puro L D . 
LD AC . Rotor. KalrJo ecc 
ι ■ per l'uso interno 
lmp.es* 
9. Taranto 
I T A ­ T U B I ­ I n d u s t r i a 
Tubi Acc ia io 
Siderurgica L a n d i n i S .pA . 
L A S . Laminazione 
Accia i Special i S .pA . 
Accia ier ie e ferr iere del Laz io 
S . p A . 
Accia ier ie e ferr iere Lea l i Luigi 
S .pA . ­ Odo lo 
Laminat i L i se r t s S .pA . 
L .M.V. ­ Lavorazione Meta l l i 
Vari S.pA. 
Acciaieria di Lonato S pA. 
Ferriere di Lonato S.p.A. 
Lucchini Siderurgica S.pA. 
Pmgramma generale: 
Programma per stabilimento: 
1. Mura 
2. Set t imo Torinese 
3. Sarezzo 
Macchiorìatti Dalmas e Figli 
S.p.A 
La Magona d'Italia S.p.A. 
Metallurgica Marcora S.p.A. 
Acciaierie Megara S.p.A 
Siderurgia Meridionale 
Stefana Antonio S.p.A. 
Acciaierie e tubificio meridionali 
S.pA 
Metallurgica Meroni 
Metalgoi di Goi Vittorio 
Miniler 
Acciaierie di Modena S.p.A. 
Ferriera Montesanto SA S. 
Acc. e Ferriere di Nembro S.pA. 
Ferriere Nord S.pA. 
1. Sit ieros (Acciaieria) 
2. Ferriere Nord (Laminatoio) 
Olifer S.R.L 
O.L.S. ­ Officina laminatoi 
Sebino S.p.A. 
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Τ ­ Thomas 
Μ ­Siemens Martin 
Β = Bessemer 
E ­ Elettrico 
Oj ■ Ossigeno puro: L D . 
LD ­A.C. Rotor. Kaldo ecc 
■ ­
Pmgramma per stabilimento: 
1. Pisogne via Trobiolo 
2. Pisogne vía Milano 
Ferriere Ongan S.r.L. 
O.R.I. Martin ­ Acciaierie 
e ferriera di Brescia S.p.A. 
ORI Martin Sud S.pA. 
Fratelli Orsenigo S.p.A. 
Ferriera Padana S.pA. 
Fratelli Pasini di Alessio S.r.l. 
Acciaiare ferriere tubifici Pietra 
S.pA. 
Programma generale 
Programma per stabilimento: 
1. Brescia: Via Orzinuovi 
2. Brescia: Via Dalmazia 
3. Villa Carcina 
4. Omegna 
Acciaierie di Piombino S.p.A. 
1. Stabilimento di Piombino 
2. Organizzazione 
Vendita Piombino 
3. Organizzazione 
Vendita Fiat 
4. Organizzazione 
Vendita Italsìder 
Nuova Accierie di Pisogne S.p.A. 
AFP ­ Acciaierie e ferriere 
del PO S.pA 
Ferriera Ponte Chiese di 
Zanella FJli fu Giulio 
(lavora per conto terzi) 
Acciaieria di 
Porto NogaroS.r.I. 
Ferriera Prealpina S.pA 
Predalva acc. e fair. S.r.L 
Ferriera di Progestine SAS. 
Ferriera Ernesto Preo & Figli 
S.pA 
Programma generale 
Programma per stabilimento: 
1. Acciaieria 
2. Ferriera 
Profilatinave S.pA 
Programma per stabilimento: 
1. Nave 
2. Montirone 
UProsiderS.pA 
Acciaierie e ferriere Pugliesi 
S.pA ­ Giovtnazzo 
Industrie Cario Raimondi S.pA 
Rodacciai S.pA 
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M a Siemens Martin 
B = Bessemer 
E ■ Elettrico 
O, ­ Ossigeno puro L D . 
LD AC . Rotor. KalrJo ccc 
■ ■ pe* luso .memo 
imprese 
Ferriera di Roè Volciano S.p.A. 
Acciaieria di Rubiera S.A.5 
Metallurgica Luciano Rumi S.pA. 
SAF A U . ­ S.pA. 
Acciaierie e ferriere di Udine 
Imprese di distribuzione: 
1. Docks 
2. Siderlandmi 
San Bonifacio S.pA. 
Ferriera San Carlo S.p.A. 
Ferriera San Pietro S.A.S. 
Acc. Ferriere SantAnna S.p.A. 
Sid Comm. Santo Stefano S.p A. 
Ferriera Sarda S.p.A. 
SE.1.1. Esercizi impianti 
industriali S.p.A. 
[lavora solo in trasformazione) 
Laminatoio del Sempione 
Sideradria S.p.A. 
Nuova Sidercamuna S.p.A. 
Siderland 
(lavora per conto terzi) 
Siderman S.pA 
Sideros S.pA 
Siderpotenza S.pA 
Sider Tronto S.p.A. 
Sidom S.p.A 
(lavora per conto terzi) 
Simet ­ Società industriale 
metallurgica di Napoli S.p.A. 
SI.MO. 
S.I.S. ­ Società industrie 
siderurgiche 
S.I.S.M.A ­
Società industrie siderurgiche 
meccaniche ed affini S.pA. 
Programma generale 
Programma per stabilimento 
1. Villadossola­Novara 
2. Bussoleno­Torino 
Solarer S r i . 
(lavora per conto terzi) 
Acciaierie e ferriere Stefana 
Antonio 
Stefana Fratelli fu Girolamo 
Programma generale 
Pmgramma per stabilimento 
1. Nave 
2. Ospitaletto 
AF.T. ­ Acciaierie ferriere del 
Tanaro S.p.A. 
Cario Tassare S.p.A. 
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M ■ Siemens Mertin 
Β = Bessemer 
E ­ Elettrico 
0 , » Ossigeno puro: LD.. 
LD.­A.C. Rotor. Kaldoecc 
Imprese 
T I K S I D S.p.A. 
Programma generale 
Programma per stabilimento: 
1. Tor ino 
2. Avig l iana 
Imprese di distribuzione: 
1 . Teksid 
2. Prosidea Accia i 
T e r n i ­ Società per l ' industr ia e 
l 'elettr icità S .pA . 
T . I .M. srl 
Accia ier ie del 
T i r r e n o S.p.A. 
Off ic ine T o f f o l u t t i 
di G. & C. Tof fo lu t t i S.n.c 
Ferriera T re V a l l i S.p.A. 
Accia ier ie V a l b r u n a S.p.A, 
1. Vicenza 
2. Cormano (MI) 
Ferriera V a l c h i e s e S.p.A. 
Ferriera V a l s a b b i a S.p.A. 
Accia ier ia V a l s u g a n a S .pA . 
Ferriera V a t t o l o 
Accia ier ie V e n e t e S .pA . 
Acc ia ier ie V e r o n e s i S . p A . 
Siderurg ica V i l l a l v e r n i a S . p A . 
Ferriera V i t t o r i a S.r.l. 
Z i n c o r i t a l i a S .pA . 
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ITALIA | l | 
Programma di produzione ­ Acciai speciali 
IMPRESE 
A.LF.A. ­ S r i . 
Ferriera Alto Milanese 
Arvedi ­ Acciaierie tubificio 
Rag. G. Arvedi S.p.A. 
A.S.O. Ospitaletto 
A.V.E.G. ­Valbruna Acciai S.p.A. 
Programma per stabilimento: 
. 1. Vicenza 
2. Cormano 
S.p.A. Officine Fratelli Bertoli fu Rodolfo 
Imprese di distribuzione: 
1. Comprosid Pero 
2. S.I.F. Villesse 
BisfderS.pA 
Acciaierie di Bolzano S.p.A. 
Ferriere di Borgaro S.p.A. 
Acciai 
LF 
LM, PS 
LRx 
LF. LR. LT 
LF. DPF, PR. 
DPR. LM, PS 
LF, DPF, PR. 
DPR. LM. PS 
LFx, LRx, 
DPF, DPRx, 
LM. PS 
LM 
LM 
FM. LM, 
PS 
LM, DPF, FM, 
PR 
LF, LR. DPF. 
DPR. LM 
Acciai legati 
LF 
LF, LR, LT 
LF, DPF. DPR, 
LM, PS. PR 
LF, DPF, DPR, 
LM, PS, PR 
LFx, LRx. 
DPF. DPRx. 
LM. PS 
LM 
LM 
PS, LF, 
LR 
LM, DPF, FM. 
PR 
LM. DPF. 
DPR 
Acciai 
DPF. DPR, LM, 
PR 
LM. DPF. FM. 
PR. PT 
LM. DPR, 
DPF 
Acciai 
LF, DPF. DPR. 
LM. PS, PR 
LF, DPF, DPR, 
LM, PS. PR 
LM. DPF, FM. 
PR 
al carbonio per utensili 
DPR. LM. PR 
DPR, LM. PR 
LM. DPF. FM, 
PR 
LM. DPR. 
DPF 
Acciai 
legati per utensili 
DPR, LM, PR 
DPR, LM. PR 
LM, DPR, FM, 
PR 
LM.DPR, 
DPF 
A c c , repidl 
DPR, LM, PR 
DPR, LM, PR 
a caratteristiche 
fisiche 
o magnetiche 
LF ­ Lingotti per fucinatura PT ­ ProdolT. per Tuoi sema saldarura FM ■ Vergella e bordione TM = Lamieromedie 
LR ­ Lingotti por rilaminaiiono Cch = Larghi nostri in rotoli IcoilsJ a caldo PR ­ Profilati olire 80 mm Tic = Lamiere sottili laminate a caldo 
LT Lingotti per Tobi Clr ­ Larghi nastn in rotoli Icoilsl a freddo F = Nastri e bande per tubi TU ­ LamierosoTtih laminate e freddo DPF . Semiprodotli per fucinatura LM " Laminati mercantiti LP . Larghi piarti « = Per l'uso interno DPR " Semiprodoltlperrilaminanono PS ­ Profilati special. TF = Lamico grosso 
IMPRESE 
Breda Siderurgica S.p.A. 
Imprese di distribuzione: 
SIAS Società italiana acciai speciali 
p.A. 
Acciaieria e ferriera del Galeotto S.p.A. 
Arlenico 
Acciaierie ferriere 
di Caronno S.p.A. 
Ferriera acc. Casilina 
Ferriera Castellana 
Fonderie di Chiari 
Acc. Fond. Cividale S.p.A. 
Nazionale Cogne S.p.A. 
Imprese di distribuzione: 
SIAS 
Acciaieria e ferriera di Crema 
P. Stramezzi & S.p.A. 
Dalmine S.p.A. 
Acciaieria di Darfo S.p.A. 
Fabbriche Riunite Falci S.A.S. 
Ä Ä . 
DPF, DPR, 
PT. LM, FM 
DPF. LM. FM 
DPF. DPR 
LR 
LM. F 
LF. LT 
LF. LR, DPF, 
LM. FM, DPR. 
PR. PS 
FM« 
DPRx 
PS 
legati 
DPF, DPR, 
PT. FM, LM. 
PS 
DPF, DPR 
LR 
LF, LT 
LF, LR. DPF, 
DPR, LM, FM, 
PR 
LTx 
PS 
Acciai per 
DPF. LM, FM, 
PT 
DPR. FM 
LF, LR. DPF, 
DPR, LM. FM, 
PR 
ÏS3S 
DPF. PT. LM. 
FM 
DPR. FM 
LF. LR. DPF. 
DPR. LM, FM. 
PR 
PS 
Acciai 
FM, LM 
LF. LR, DPF, 
DPR. LM, FM, 
PR 
PS 
legan Acciai rapidi 
LM 
LF. LR, DPF. 
DPR, LM, FM. 
PR 
PS 
DPR. LM, FM. 
PS. DPF, 
Acciai a caratteristiche 
e magnetiche 
LM 
LM, FM 
PS 
LF ­ Lingotti per fucinatura PT ;­ Prodotti per tubi sema saldatura FM Verqella e bordione TM ­ Lamieremedie 
LR = Lingotti per rilnminanone Cch = Larghi nastri in rotoli Icoils) a caldo PR Profilali olire 80 mm Tfc = Lamiere sottili laminate a caldo LT = Lingotti per tubi Clr = Larghi nastri in rotoli Icoils) a Ireddo F Nastri β bande pur tubi TU = Lamiere sottili laminato a Ireddo DPF Sumiprodotti pu' lucinatura LM ­ Laminati mercantili LP Larghi piatti « Per l'uso interno 
DPR ­ Semiprodotli per nlaminanone PS ­ Profilati speciali TF Lamieregrosse 
IMPRESE 
Acciaierie e ferriere lombarde Falck S.p.A. 
Programma generale 
Programma per stabilimento: 
1. Unione 
2. Vobarno 
3. Concordia 
4. Vittoria 
FE.RI.O ­ Rivoli di Osoppa 
Acciaierie Ferrerò 
Settimo Torinese 
F.I.T. Ferrotubi 
(Riva Trigoso) 
Officine e fonderie 
Galtarossa 
llssa ­ Viola ­
Industria lamiere speciali 
Carlo Viola S.p.A. 
Impresa di distribuzione: 
Pontinox S.p.A. 
Indumetal S.p.A. 
Inossman S.p.A. 
I.S.A. 
Acciai 
LRx. PT. DPF. 
DPR. LM, FM. 
F. TF, TM, PS 
LRx, LTx, DPF. 
Cch, DPR 
LM 
TM.TF 
CFR 
LRx 
LM 
LR. DPR, 
LT, PT 
LR, FM 
DPR 
DPR, DPF 
Acciai 
legali 
LRx, DPF. 
DPR. PT. PS. 
TF. TM. LM. 
FM, PR. F 
LRx. LTx. DPF. 
PT. Cch 
DPRx 
LM 
TF.TM 
CFR 
LR, DPR, 
LT, PT 
Acciai 
PT, LRx. 
DPRx 
LRx. LTx. PT 
LM 
PT 
Acciai 
LRx, DPRx, F 
LRx, LTx, 
Cch 
LF. LR. LT. 
DPF. DPR. 
Cfr. LP. TF. 
TM, Tfc. Tff 
LF. LR, LT. 
DPF. DPR, 
Clr. LP. TF. 
TM. Tfc, Tff 
LF 
Acciai 
LR 
Acciai legati 
per utensili 
LR 
Acciai „p,d, 
LM 
Acciai 
LRx. DPRx. 
Cch. Tff 
LRx. DPR. 
Cch 
LF = Lingotti per fucinatura PT = Prodotti per tubi senza saldatura FM = Vergelle e bordione TM = Lamieremedie 
LH ■ Lingotti per rilaminazione Cch = Larghi nastri in rotoli (coilsl a caldo PR = Profilati oltre 80 mm Tfc = Lamiere soffili lomlnaloa caldo LT Lingotti per tubi Cfr = Larghi nasTn in rotei! (coilsl a freddo F ­ NasTri e bande pei Tubi Tff Lamiere soffili laminata a freddo DPF ­ Semiprodotli per fucinatura LM ­ Laminati mercantili LP = Larghi piaiTi χ ­ Per l'uso intemo DPR ­ Semiprodotti per ritamlnaiione PS ■ Profilati speciali TF ­ Lamiorogiosso 
IMPRESE 
Italfond 
Italsìder S.pA. 
Programma per stabilimento: 
1. Taranto 
2. 0. Sinigaglia 
3. Bagnoli 
4. Campi 
5. Lovere 
6. Marghera 
7. S. Giovanni 
LA.S. Laminazione Acciai Speciali S.p.A. 
Acciaierie e Ferriere Leali Luigi S.p.A. 
LM.V. Lavorazione Metalli Vari 
Acciaieria di Lonato S.p.A. 
Acc. e. Ferr. Lucchini 
Metallurgica Marcora S.p.A. 
Metallurgica Meroni S.p.A. 
Acc. e Ferr. di Nembro 
Accia, 
da costruzione 
LF 
LR­DPR 
FM 
LF­LR 
DPF­DPR­TF 
LF­LR 
LM 
LR, DPRx, LM 
LM 
LR 
LM, FM 
LRx, LM, DPR, 
DPF 
LRx, DPF, 
FM 
LRx. RB 
Acciai 
logad 
LF 
LR­DPR 
Cch­TF 
LR­DPR 
Cch­Cfr 
LR­DPR 
PLA­IPE 
LF­LR 
DPF­DPR­TF 
LF­LR 
LM­IPE 
LP 
LM 
LM 
LM 
LM 
LM 
Acciai 
Pf" 
Acciai 
LF 
per utensili 
LF 
LM 
LF 
legati 
por utensili 
LF 
LM 
Accia, rapid, 
Acciai 
a caratteristiche 
e magnetiche 
LF = Lingotti per fucinatura PT ­ Prodotti por tubi senza saldatura FM = Vergella e bordione TM = Lamieremedie LR = Lingotti per rilaminaiione Cch = Larghi nastri in rotili (coils) a caldo PR = Profilali oltre 80 mm Tfc = Lamieresottili laminate a caldo LT = Lingotti per tubi Cfr = Larghi nastri in rotili (coils) a freddo F = Nastri o bande per tubi Tff ­ Lamieresottili laminate a freddo DPF ­ Semiprodolti per fucinatura LM = Laminati mercantili LP ­ Larghipialti » = Perl'usointerno DPR ■ Semiprodotli per rilaminaiione PS ­ Profilati speciali TF = Lamioregrosse PLA » Travi ad ali larghe 
IPE = Travi IPE 
IMPRESE 
O.R.I. ­ Martin ­
Acciaieria e ferriera di Brescia S.pA. 
O.R.I. ­ Martin Sud S.p.A. 
Acciaierie di Piombino S.p.A. 
1. Stabilimento Piombino 
e Organizzazione Vendita di Piombino 
2. Organizzazione Vendita FIAT 
3. Organizzazione Vendita ITALSÌDER 
Officine metallurgiche di Pont St­Martin 
Profilatinave S.p.A. 
Stabilimento di Montirone 
Acciaierie e ferriere Pugliesi S.p.A. 
Giovinazzo 
Redaelli Sidas S.p.A. 
Rodacciai S.p.A. 
Acciaierie di Rubiera 
S.A.F.A.S. ­ Società Azionaria Fonderia 
Acciai Speciali 
Ä 
LR, FM 
FM 
LF. LR. DPF. 
DPR. PT. LM, 
PS, PR. FM 
LF. LR, DPF, 
DPR, PT, LM. 
PS, PR, FM 
LF, LR, DPF, 
DPR, PT, LM 
PS, PR, FM 
LR 
LF, LRx, LTx, 
DPF. DPR, PT, 
PS, PR, LP 
LR, DPF, 
DPR, FM 
LMx. FMx 
LF. LR, LT 
LF, LR, DPF, 
LM, PS 
Acciai legat, da costruzione 
LF, LR, DPF, 
DPR, PT, LM, 
PS, PR, FM 
LF, LR. DPF. 
DPR, PT. LM, 
PS, PR, FM 
LF, LR, DPF, 
DPR, PT, LM, 
PS, PR, FM 
LF, LRx, LTx, 
DPF, DPR, PT. 
PS, PR, LP 
LR. DPF, 
DPR, FM 
LMx, FMx 
DPF, LM, PS 
per 
cuscinetti 
FM 
DPF. LM, PS 
Acciai inossidabili e refrenar! 
LFx 
LMx. FMx 
DPF, LM, PS 
Acciai alcarbdnio 
DPF. LM. PS 
Acciai 
DPF. LM, PS 
ACC, rapidi 
Acciai a caratteristiche fisiche 
e magnetiche 
LM, PS 
LF ­ Lingottiperfucinatura PT = Prodotti por tubi sc­n/a saldatura FM ­ Votgollaebordione TM ■ Lamieremedie 
LR ■ Lingotti per rilaminazione Cch ­ Larghi nastri in rotoli (coils) a caldo PR ­ Profilati oltre 80 mm Tic ­ Lamiere sottili laminate a caldo LT « Lingotti per tubi Cfr ■ Larghi nastri in rotoli (coils) a freddo F = Nastri e bande per tubi TU = Lamieresottili Nimin,ne Ί in-diio 
DPF ■ Somiprodolti per fucinatura LM = Laminati mercantili LP = Larghi piatti χ ■ Por l'uso interno DPR - Semiprodotli per nlaminaiiono PS - Profilati special· TF - Lamiere grosse 
IMPRESE 
S.A.F.A.U -
Acciaierie Ferriere di Udine S.p.A. 
Imprese di distribuzione: 
1. Docks 
2. Siderlandini 
San Bonifacio 
Acc. Ferriere Sant'Anna S.p.A. 
Siderland 
(lavora per conio terzi} 
Sideros 
Simet S.p.A. 
S.I.S.tVt.A. - Società Industrie 
Siderurgiche Meccaniche e Affini S.p.A. 
Programma generale 
Programma per stabilimento: 
1. Villadossola 
2. Bussoleno 
Acciaierie di Sovere di L. Michetti 
Acc. e Ferr. Stefana Antonio 
Stefana F.lli S.p.A. 
A.F.T. - Acciaierie Ferriere 
del Tanaro S.p.A. 
Acciai 
LFx, LRx, 
DPR, LT, LP, 
LM 
LF. LR, LT, 
DPR, LM, PT 
DPR, LM, LP 
LR 
FM 
LM.FM 
LR 
LR 
DPF. DPR, LM, 
FM, PR, F. LP 
DPF, DPR, LM, 
FM, PR, F 
LM, LP 
LR, DPR, FM, 
LM 
DPF, DPR, 
FM, PR 
DPF, DPR, 
d a c o E i o n e 
LF, LR, DPR, 
LP, LM. LT 
DPR, LM, LP 
DPR, LM, LP 
LM, FM 
DPF, DPR 
Acciai per Acciai iSBs, Acciai legati per utensili A c c , rapid, 
LM 
Acciai a caralterisliche 
(.siche e magnetiche 
LM 
LM 
LF - Lingotti por fucinatura PT - Prodotti per tubi senza saldatura FM = Vergella e bordione TM = Lamieremedie 
IR - Lingotti per rilammazione Cch - Larghi nastri in rotoli (coils) a caldo PR = Profilali oltre 80 mm Tfc = Lamieresottili laminale a caldo LT = Lingotti por tubi Cfr - Larghi nastri in rotoli (coilsl a freddo F = Nastri e bando per tubi Tfl = Lamiere sottili laminate a freddo DPF -■ Semiprodotti pe'fucinatura LM ^ Laminali mercantili LP - Larghipialti χ -- Per l'uso interno 
DPR - Semiprodotli per nominazione PS - Profilai, speciali TF = Lamicregrosse 
IMPRESE 
Carlo Tassara ­ S.p.A. 
Stab. Elettrosiderurgici 
Teksid S.p.A. 
Torino 
Imprese di distribuzione: 
1. Teksid 
2. Cofermet 
Terni ­ Società per l'industria e l'elettricità 
S.p.A. 
Terninoss ­ S.p.A. ­ Acciai inossidabili 
Acciaierie Valsugana S.p.A. 
Acciai 
LF, LR, DPF 
LRx, DPRx, PTx, 
PS, F, PR, 
TF,TM 
PS, PR, F, 
TF, TM 
DPF, DPR 
Acciai 
LF, LR, DPF 
LRx, DPRx, PTx, 
F. TF, TM, 
Tff, PS 
F, TF, TM, 
Tff, PS 
LF 
DPF, DPR 
per 
cuscinetti 
LRx, DPRx 
Acciai 
o refrattari 
LF 
LRx. DPRx, Cfr, 
TF, TM, Tff 
Cfr. TF. TM. 
Tff 
Cch, LR, DPR 
Cch. Cfr, F, 
TF, TM, Tfc, 
Tff 
Ï £ H 
LF 
peril,,, 
LF 
Acciai rapidi a caratteristiche fisiche e magnetiche 
LF, DPF 
Cch, Cfr. Tff, 
LR. DPR 
LF = Lingotti per fucinatura PT ■= Prodotti por tubi senza saldatura FM " Vergella e bordione TM = Lamiere medie 
LR = Lingotti por ri la mi nazione Cch ­ Larghi nastri in rotoli (coils) a caldo PR ­ Profilali olire 80 mm Tic = Lamiere sottili laminate a caldo LT ­ Lingotti per tubi Cfr ­ Larghi nastri in rotoli (coils) a freddo F ­ Nastri e bando per tubi Tff ­­ l.im„:rt· :.ott.li laminate a freddo DPF = Semiprodotli per fucinatura LM ■» Laminati mercanli'i LP ­ Larghipialti χ ­ Perl'usointerno DPR = Semiprodotli per nlaminazione PS ­ Profilati special. TF Lamiere grosso 
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LUXEMBOURG (L) 
Virksomheden 
Verbande 
' Εταιρείες 
Associations 
Groupements 
Associazioni 
Verenigingen 
Groupement des Industries 
Sidérurgiques 
Luxembourgeoises 
Fabriksanlæg 
Unternehmen 
'Επιχειρήσεις 
Undertakings 
Entreprisas 
Imprese 
Ondernemingen 
Arbed, Aciéries réunies de 
Burbach - Eich -
Dudelange S.A. 
Entreprise de distribution: 
Trade Arbed 
Métallurgique et Minière de 
Rodange - Athus 
(M.M.R.A.)S.A. 
Entreprise de distribution: 
(pour la Belgique et 
l'Exportation) 
S.A.Luxmètal - Wavre 
(pour l'Allemagne) 
Luxmetal-Diisseldorf S.A. 
Adresse 
Anschrift 
Διεύθυνση 
Address 
Adresse 
Indirizio 
Luxembourg-
Kirchberg 
7, rue Alcide 
de Gasperi 
(Case postale 1704) 
Luxembourg 
Avenue dela Liberté 
(Case postale 1802) 
Luxembourg 
Avenue de la Liberté 
(Case postale 1602) 
Rodange 
2, rue de l'Industrie 
(Case postale 24) 
1300-Wavre 
Chaussée de Bruxelles 
4000 Dusseldorf 
Schwanenmarkt 20 
Telefon 
Telefon 
Τηλέοωνο 
Telephone 
Téléphone 
Telefono Telefoon 
435891-5 
47921 
(010)226536 
47921 
50191 
(15 lignes) 
(010)226536 
(0211)329441 
Telegramadresse 
Telegramrn-od resse 
Τηλεγραφική 
διεύθυνση 
Address for 
Adresse 
télégraphique 
Indirizzo telegrafico 
Telegramadres 
Sidergroup 
Luxembourg 
Centralarbed 
Luxembourg 
Columéta 
Luxembourg 
Usine 
Rodange 
Cometlux 
Bruxelles 
Luxmetal 
Düsseldorf 
Fernschreiber 
ΤΕλες 
Télex 
Tele* 
2784 Sidlux 
Lu 
2777 
arbed lu 
3407 colum 
lu 
3416 
mm ratu 
Luxm b. 
21637 
(858)7373 
Luxm d. 
Fabriksanlæg 
placering 
Standort der Werke 
Τοποθεσία τον 
ίργοστασίων 
Location 
of the plants 
Localisation 
des usines 
Ubicatione degli 
stabilimenti 
Plaats der 
fabrieken 
1. Dommel-
dange 
(Tel. 22941) 
23309) 
2. Dudelange 
(Tél. 515151) 
3. Esch-
Schifflange 
(Esch-sur-
Alzette) 
(Tél. 52201) 
4. Esch-
Belval 
(Esch-
sur-Alzette) 
(Tél. 
529011) 
5. Differdange 
6. St. Ingbert 
(Sarre) 
(Tél. 2221 ) 
1. Rodange 
2. Athus 
(Belgique) 
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Produktionsprogram 
Herstellungsprogramm 
Πρόγραμμα παράγωγης 
Production programme 
Programme de fabrication 
Programma di produzione 
Produktieprogramma 
LR 
LT 
DPF 
DPR 
PT 
Cch 
Cfr 
Forkortelser 
Råjern til stälfremstilling 
Stoberiräjern 
Specialrájern 
Ferrolegeringer 
Ingots til smedning 
Ingots til udvalsning 
Ingots til fremstilling af ror 
Halvfabrikata til smedning 
Halvfabrikata til udvalsning 
Emner til somlose ror 
Varmtvalsede pladeemner i 
ruller 
Koldtvalsede pladeemner i 
ruller 
Betonstál 
LM 
PS 
FM 
PR 
PLA 
IPE 
PAL 
F 
LP 
TF 
TN 
TM 
Tfc 
Tff 
Tfs 
TG 
Andet stangstål 
Specialprofiler 
Valstråd 
Profiler 
Bredflangede bjælker 
I.P.E. bjælker 
Spunsvægjern 
Bånd til fremstilling af i 
Unlversalstål 
Grovplader 
Skibsplader 
Mellemplader 
Varmtvalsede finpladei 
Koldtvalsede finplader 
Kvalitetsfinplader 
Galvaniserede plader 
TP Forblyede plader 
TR Plader med overtræk 
TE Transformator­ og dynamo­
piador 
FN Sortblik 
FBe Varmtfortinnet hvidblik 
FBe Elektrolytisk hvidblik 
VN Skinnemateriel. normalspor 
VE Skinnemateriel, smalspor 
Abkürzungen 
Stahleisen 
Gießereiroheisen 
Sonderroheisen 
Ferrolegierungen 
Rohblöcke zum Schmieden 
Rohblöcke zum Auswalzen 
Rohblöcke für Röhren 
Halbzeuge zum Schmieden 
Halbzeuge zum Auswalzen 
Produkte für nahtlose 
Röhren 
Warmgewalztes Breitband 
Kaltgewalztes Breitband 
Moniereisen 
Übriger Stabstahl 
Sonderprofile 
Walzdraht 
Formstah] 
Breitflanschträger 
IPE­Träger 
Spundwandstahl 
Bandstahl u. Röhrenstreifen 
Breitflachstahl 
Grobbleche 
Schiffsbleche 
Mittelbleche 
Warmgewalzte Feinbleche 
Kaltgewalzte Feinbleche 
Qualitätsfeinbleche 
Verzinkte Bleche 
Verbleite Bleche 
Sonstige überzogene Bleche 
Elektrobleche 
Feinstblech 
Feuerverzinnte Weißbleche 
Elektrolytisch verzinnte 
Weißbleche 
Schweres Oberbaumaterial 
Leichtes Oberbaumaterial 
Συντμήσεις 
Χυτοσίδηρος γιά 
χάλυβα 
Χυτοσίδηρος χυτεύσεως 
Ειδικός χυτοσίδηρος 
Σιδηροκράματα 
Χελώνες γιά χύτευση 
Χελώνες γιά έλαση 
Χελώνες γιά σωλήνες 
Ήμικατεργασμένα 
γιά χύτευση 
Ήμικατεργασμένα 
γιά έλαση 
Προϊόντα γιά σωλήνες 
χωρίς ραφή 
Περιελίξεις (COILS) 
θέρμης έξελάσεως 
Περιελίξεις ψύχρας 
έξελάσεως 
Σίδηρος σκυροδέματος 
εις ράβδους 
Λοιποί ράβδοι εμπορίου 
Ειδικός μορφοσίδηρος 
(προφιλέ) 
Σύρμα 
Μορφοσίδηρος (προφιλέ) 
Πλατύπελμοι δοκοί 
Δοκοί Ι ΡΕ 
Πάσσαλοι άντιστηρίξεως 
έκ σιδηροφύλλων 
Ταινίες 
Λαμαρίνες UNIVERSAL 
Βαριές λαμαρίνες 
Λαμαρίνες γιά ναυπηγική 
Μέσες λαμαρίνες 
Σιδηρόφυλλα θέρμης 
έξελάσεως 
Σιδηρόφυλλα ψυχρής 
έξελάσεως 
Σιδηρόφυλλα ποιότητος 
Σιδηρόφυλλα 
γαλβανισμένα 
Σιδηρόφυλλα 
έπιμολυβδωμένα 
Διάφορα επιστρωμένα 
σιδηρόφυλλα 
Σιδηρόφυλλα γιά 
ηλεκτρικές κατασκευές 
Σιδηρόφυλλον μαύρο 
Έπικασσιτερωμένα έν 
ϋερμώ σιδηρόφυλλα 
Σιδηρόφυλλα έξ 
ηλεκτρολύσεως 
Ράβδοι σιδηροτροχιών 
κανονικού πλάτους 
Ράβδοι σιδηροτροχιών 
μικρού πλάτους 
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Abbreviations 
Steel making pig iron 
Foundry pig iron 
Special pig iron 
Ferro­alloys 
Ingots for forging 
Ingots for rerolling 
Ingots for tubes 
Semis for forging 
Semis for rerolling 
Products for seamless 
tubes 
Hot rolled coil 
Cold rolled coil 
Concrete reinforcing bars 
Other merchant bars 
Special sections 
Wire rod 
Sections 
Broad flange beams 
IPE beams 
Sheet piling 
Hoop and strips 
Universal plates 
Heavy plates 
Shipplates 
Medium plates 
Hot rolled sheets 
Cold rolled sheets 
High­grade sheets 
Galvanized sheets 
Leaded sheets 
Coated sheet various 
Electrical sheets 
Black plates 
Hot­tinned tinplates 
Electrolytic tinplates 
Standard gauge perma­
nent­railway material 
Narrow gauge perma­
nent­railway material 
Abréviat ions 
Fonte d'affinage 
Fonte de moulage 
Fonte spéciale 
Ferro­alliages 
Lingots de forge 
Lingots de relaminage 
Lingots pour tubes 
Demi­produits pour forge 
Demi­produits pour 
relaminage 
Produits pour tubes sans 
soudure 
Coils à chaud 
Coils .ι froid 
Ronds a béton 
Autres laminés marchands 
Profils spéciaux 
Fil machine 
Profilés 
Poutrelles à larges ailes 
Poutrelles IPE 
Palplanches 
Feuillards et bandes 
à tubes 
Larges plats 
Tôles fortes 
Tôles navales 
Tôles moyennes 
Tôles minces à chaud 
Tôles minces à froid 
Tôles minces de qualité 
Tôles galvanisées 
Tôles plombées 
Tôles revêtements divers 
Tôles électriques 
Fer noir 
Fer­blanc étamè á chaud 
Fer­blanc èlectrolytique 
Matériel de voie normale 
Matériel de voie étroite 
Abbreviazioni 
Ghisa d'affinazione 
Ghisa da fonderia 
Ghisa speciale 
Ferroleghe 
Lingotti per fucinatura 
Lingotti per rilaminazione 
Lingotti per tubi 
Semiprodotti per 
fucinatura 
Semiprodotti per 
rilaminazione 
Prodotti per tubi senza 
saldatura 
Larghi nastri in rotoli 
(coils) a caldo 
Larghi nastri in rotoli 
(coils) a freddo 
Tondi per cemento armato 
Laminati mercantili 
Profilati speciali 
Vergella e bordione 
Profilati oltre 80 mm 
Travi ad ali larghe 
Travi IPE 
Palancole 
Nastri e bande per tubi 
Larghi piatti 
Lamiere grosse 
Lamiere navali 
Lamiere medie 
Lamiere sottili laminate a 
caldo 
Lamiere sottili laminate a 
freddo 
Lamiere sottili di qualità 
Lamiere zincate 
Lamiere piombate 
Lamiere con rivestimenti 
vari 
Lamiere magnetiche 
Banda nera 
Banda stagnata a caldo 
Banda stagnata 
elettrolitica 
Materiale d'armamento 
ferroviario pesante 
Materiale d'armamento 
ferroviario leggero 
A f k o r t i n g e n 
Ruwijzer voor staalberei­
ding 
Ruwijzer voor gietwerk 
Speciaal ruwijzer 
Ferrolegeringen 
Smeed blokken 
Blokken voor herwalsing 
Blokken voor buizen 
Halffabrikaten voor 
smederijen 
Halffabrikaten voor 
herwalsing 
Halffabrikaten voor 
naad loze buizen 
Bandstaai en pijpenstrip 
Universaalstaal 
Dikke plaat 
Scheepsplaat 
Middeldikke plaat 
Warmgewalste dunne 
plaat 
Koudgewalste dunne plaat 
Speciale dunne plaat 
Gegalvaniseerde plaat 
Verlode plaat 
Plaat met andere 
bekleding 
Dynamo­ en trans­
formator­plaat 
Onvertind blik 
Dompelvertind blik 
Elektrolytisch vertind blik 
Zwaar spoorweg materiaal 
Licht spoorwegmateriaal 
fm 
fs 
fea 
LF 
LR 
LT 
DPR 
DPR 
Warmgewalste rollen 
Koudgewalste 
Betonstaal 
Ander staafstaal 
Speciale profielen 
Walsdraad 
Profielstaa 
Breedflensbalken 
IPE­balken 
Damwandstaal 
Cch 
Cfr 
RB 
LM 
PS 
FM 
PR 
PLA 
IPE 
PAL 
TF 
TN 
TM 
Tfc 
Tfs 
TG 
FN 
FBe 
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LUXEMBOURG (L) 
Programme de fabrication pour fontes et aciers courants 
­ Siemens Mar 
• Beiemer 
■ Élaclnque 
Sène pui . Rotor. Kalûo et autres 
■ Consommation pro pie 
î | i 
ί 
Arbed, Aciéries réunies de 
Burbach-Eich-Dudelange S.A. 
(voir aussi: ALLEMAGNE) 
Programme général 
Programme par usine: 
1. Dommeldange (vente par 
l'usine même) 
3. Esch-Schiff lange 
4. Esch-Belval 
5. Differdange 
6. St. Ingbert (Sarre) 
Entreprise de distribution: 
TrsdeAcbed 
S.A. Métallurgique et Minière de 
Rodnnge-Athus (M.MRA.) 
Pmgramme général 
Programme par usine: 
1. Rodange et Trade Arbed o, 
ta Im U laa LF LH LT OPF DPR PT Cch Ctr ftB 

LUXEMBOURG |L) 
Programme ­ Aciers fins et spéciaux 
ENTREPRISES 
Arbed, Aciéries réunies de Burbach­Eich­
Dudelange S.A. 
Programme général 
Programme par usine: 
1. Dommeldange 
2. Dudelange 
3. Esch­Schifflange 
4. Esch­Beval 
5. Differdange 
6. St. Ingbert 
Aciers , Aciers allies de construction ' de 
LF, LT, DPF, 
DPR, LM, LP, 
TF.TM, PR, F 
LF. LT, DPF, 
LM 
LM, FM, DPR 
DPR, LM, F, 
Ρ 
DPR. F, 
LP, Ρ 
F 
LF, LT, DPF, 
DPR, PS, LP, 
PR, LM, TF, 
TM, F 
LF, LT, DPF, 
LM 
TF.TM 
LM, FM, DPR 
DPR, LM, F. 
Ρ 
DPR, F, 
LP, Ρ 
F 
,JE,, =Bz ; ,Bi, 
LM 
LM 
LF. DPF. LM 
LF. DPF. LM 
DPF, LM 
DPF. LM 
Aciers 
alliäs 
DPF. LM 
DPF, LM 
« . * * 
LF, DPF, LM 
LF, DPF, LM 
Aciers 
spéciales 
LF ­ Lingots de forge PT ■­■­ Produits poui tubes sans soudure FM Fil machine TM = Tolos moyennes LR ­ Lingots de rolaminage Cch ­ Coils il chaud PR Profiles Tic = Tôles minces a chaud LT ­ Lingots pour lubes Cli ­ Coils a froid F Feuillards el bandes a tubes Tll ' Tôles minces a Iroid DPF = Demi produits pour loige LM ­ Autres laminés marchands LP Larges plais < = Consommation pfopre DPR " Demi­produits pour relaminage ΡΞ ' Pfolils spèciaui TF Tôles fortes 
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NEDERLAND (NL) 
Virksomheden 
Verbande 
Εταιρείες 
Groupements 
Verenigingen 
Nederlandse IJzer-en 
Staalproducerende Indus­
trie - NIJSI 
Kantoor te Brussel 
Fabriksanlæg 
Unternehmen 
Undertakings Entreprises 
Ondernemingen 
Estel Hoogovens BV 
Verkooporganisatie: 
Estel Hoogovens 
Verkoopkantoor RV 
Laura Metaal BV 
Nedstaal BV 
Adresse 
Anschrift 
ΔίΕυΟυνση 
Address 
Adresse 
Indirizzo 
6500 AK Nijmegen 
c/o Estel 
N.V. Hoesch-
Hoogovens 
Barbarossastraat 35 
Postbus 401 
1040 Brussel 
11, Aduatiekenstraat 
1040 Bruxelles 
11, rue des Aduatiques 
IJmuiden 
Kesslerplein 1 
Postbus 461 
IJmuiden 
Rimburgerweg 40 
Postbus 42 
6470 Eygelshoven 
Alblasserdam 
Ruigenhil 3 
(Postbus 3} 
Telefon 
Telefon 
Telephone 
Téléphone 
Telefono 
Telefoon 
080­269111 
262351 
(02) 7330633 
(Interna­
tionaal: 
02510­99222) 
02510­99111 
02510­99111 
(Interna 
tionaal: 
02510­99222) 
045 
351885 
01859­2444 
Telegramadresse 
adresse 
ΤηλΣγρπφιιοΊ 
διεύθυνση 
Address for 
Adresse 
tèlógiaphìque 
Indirizzo 
telegrafico 
Telegramadres 
Hoogovens 
Walserij 
IJmuiden 
Laurametaal 
Eygelshoven 
Staalfabriek 
Alblasser­
dam 
Telex 
Fernschreiber 
Τέλεξ 
Telex 
Télex 
Telex 
Estel ni 
48334 
41111 
Hovs ni 
35227 
Walserij 
IJmuiden 
56339 
Lamet 
29254 
Fabriksanlæg 
placering 
Standort der Werke 
Τοποθεσία töv 
εργοστασίων 
Location 
of the plants 
Ubicazione degli 
stabilimenti 
Plaats der 
fabrieken 
IJmuiden 
Rimburger­
weg 40 
6471 
XX Eygels­
hoven 
Alblasserdam 

Produktionsprogram 
Herstellungsprogramm 
Πρόγραμμα παραγωγής 
Production programme 
Programme de fabrication 
Programma di produzione 
Produktieprogramma 
fm 
fs 
fea 
LT 
DPF 
DPR 
PT 
Cch 
Cfr 
RB 
LM 
PS 
FM 
PR 
PLA 
IPE 
PAL 
TM 
Tfc 
Forkortelser 
Råjern til stålfremstilling 
Stoberiråjern 
Specialrâjern 
Ferrolegeringer 
Ingots til smedning 
Ingots til udvalsning 
Ingots til fremstilling af ror 
Halvfabrikata til smedning 
Halvfabrikata til udvalsning 
Emner til somlose ror 
Varmtvalsede pladeemner 
ruller 
Koldtvalsede pladeemner i 
ruller 
Betonstál 
Andet stangstål 
Specialprofiler 
Valstråd 
Profiler 
Bredflangede bjælker 
I.P.E. bjælker 
Spunsvægjern 
Bånd til fremstilling af ror 
Universalstål 
Grovplader 
Skibsplader 
Mellemplader 
Varmtvalsede finplader 
Tff Koldtvalsede finplador 
Tfs 
TG 
TR 
TE 
FN 
FBe 
FBe 
VN 
VE 
Kvalitetsfinplader 
Galvaniserede plader 
Forblyede plader 
Plader med overtræk 
Transformator­ og dynamo­
plader 
Sortblik 
Varmtfortinnet hvidblik 
Elektrolytisk hvidblik 
Skinnemateriel, normalspor 
Skinnemateriel, smalspor 
A b k ü r z u n g e n 
Stahleisen 
Gießereiroheisen 
Sonderroheisen 
Ferrolegierungen 
Rohblöcke zum Schmieden 
Rohblöcke zum Auswalzen 
Rohblöcke für Röhren 
Halbzeuge zum Schmieden 
Halbzeuge zum Auswalzen 
Produkte für nahtlose 
Röhren 
Warmgewalztes Breitband 
Kaltgewalztes Breitband 
Moniereisen 
Übriger Stabstahl 
Sonderprofile 
Walzdraht 
Formstahl 
Breitflanschträger 
IPE­Träger 
Spundwandstahl 
Bandstahl u. Röhrenstreifen 
Breitflachstahl 
Grobbleche 
Schiffsbleche 
Mittelbleche 
Warmgewalzte Feinbleche 
Kaltgewalzte Feinbleche 
Qualitätsfeinbleche 
Verzinkte Bleche 
Verbleite Bleche 
Sonstige überzogene Bleche 
Elektrobleche 
Feinstblech 
Feuerverzinnte Weißbleche 
Elektrolytisch verzinnte 
Weißbleche 
Schweres Oberbaumaterial 
Leichtes Oberbaumaterial 
Συντμήσεις 
Χυτοσίδηρος γιά 
χάλυβα 
Χυτοσίδηρος χυτεύσεως 
Ειδικός χυτοσίδηρος 
Σιδηροκράματα 
Χελώνες γιά χύτευση 
Χελώνες γιά £λαση 
Χελώνες γιά σωλήνες 
Ήμικατεργασμένα 
γιά χύτευση 
Ήμικατεργασμένα 
γιά έλαση 
Προϊόντα γιά σωλήνες 
χωρίς ραφή 
Περιελίξεις (COILS) 
θέρμης έξελάσεως 
Περιελίξεις ψύχρας 
έξελάσεως 
Σίδηρος σκυροδέματος 
εις ράβδους 
Λοιπαί ράβδοι εμπορίου 
Ειδικός μορφοσίδηρος 
(προφιλέ) 
Σύρμα 
Μορφοσίδηρος (προφιλέ) 
Πλατύπελμοι δοκοί 
Δοκοί 1ΡΕ 
Πάσσαλοι «ντιπτηρίςι:ως 
έκ σιδηροφύλλων 
Ταινίες 
Λαμαρίνες UNIVERSAL 
Βαριές λαμαρίνες 
Λαμαρίνες γιά ναυπηγική 
Μέσες λαμαρίνας 
Σιδηρόφυλλα Ίι:ρμής 
Σιδηρόφυλλα ψύχρας 
έξελάσι:ως 
Σιδηρόφυλλα ποιότητος 
Σιδηρόφυλλα 
γαλβανισμένα 
Σιδηρόφυλλα 
έπιμολυβδωμένα 
Διάφορα επιστρωμένα-
σιδηρόφυλλα 
Σιδηρόφυλλα γιά 
ηλεκτρικές κατασκευές 
Σιδηρόφυλλον μαΟρο 
Έπικασσιτερωμένα έν 
θερμώ σιδηρόφυλλα 
Σιδηρόφυλλα έξ 
ηλεκτρολύσεως 
Ράβδοι σιδηροτροχιών 
κανονικού πλάτους 
Ράβδοι σιδηροτροχιών 
μικρού πλάτους 
150 
Abbreviations 
Steel making pig iron 
Foundry pig iron 
Special pig iron 
Ferro-alloys 
Ingots for forging 
Ingots for rerolling 
Ingots for tubes 
Semis for forging 
Semis for rerolling 
Products for seamless 
tubes 
Hot rolled coil 
Cold rolled coil 
Concrete reinforcing bars 
Other merchant bars 
Special sections 
Wiie rod 
Sections 
Broad flange beams 
IPE beams 
Sheet piling 
Hoop and strips 
Universal plates 
Heavy plates 
Shipplates 
Medium plates 
Hot rolled sheets 
Cold rolled sheets 
High-grade sheets 
Galvanized sheets 
Leaded sheets 
Coated sheet various 
Electrical sheets 
Black plates 
Hot-tinned tinplates 
Electrolytic tinplates 
Standard gauge perma-
nent-railway material 
Narrow gauge perma-
nent-railway material 
Abréviat ions 
Fonte d'affinage 
Fonte de moulage 
Fonte speciale 
Ferro-alliages 
Lingots de forge 
Lingots de relaminage 
Lingots pour tubes 
Demi-produits pour forge 
Demi-produits pour 
relaminage 
Produits pour tubes sans 
soudure 
Coils à chaud 
Coils à froid 
Ronds à béton 
Autres laminés marchands 
Profils spéciaux 
Fil machine 
Profilés 
Poutrelles à larges ailes 
Poutrelles IPE 
Palplanches 
Feuillards et bandes 
à tubes 
Larges plats 
Tôles fortes 
Tôles navales 
Tôles moyennes 
Tôles minces à chaud 
Tôles minces à froid 
Tôles minces de qualité 
Tôles galvanisées 
Tôles plombées 
Tôles revêtements divers 
Tôles électriques 
Fer noir 
Fer-blanc étamé à chaud 
Fer-blanc électrolytique 
Matériel de voie normale 
Matériel de voie étroite 
Abbreviazioni 
Ghisa d'affinazione 
Ghisa da fonderia 
Ghisa speciale 
Ferroleghe 
Lingotti per fucinatura 
Lingotti per rilaminazione 
Lingotti per tubi 
Semiprodotti per 
fucinatura 
Semiprodotti per 
rilaminazione 
Prodotti per tubi senza 
saldatura 
Larghi nastri in rotoli 
(coils) a caldo 
Larghi nastri in rotoli 
(coils) a freddo 
Tondi per cemento armato 
Laminati mercantili 
Profilati speciali 
Vergella e bordione 
Profilati oltre 80 mm 
Travi ad ali larghe 
Travi IPE 
Palancole 
Nastri e bande per tubi 
Larghi piatti 
Lamiere grosse 
Lamiere navali 
Lamiere medie 
Lamiere sottili laminate a 
caldo 
Lamiere sottili laminate a 
freddo 
Lamiere sottili di qualità 
Lamiere zincate 
Lamiere piombate 
Lamiere con rivestimenti 
vari 
Lamiere magnetiche 
Banda nera 
Banda stagnata a caldo 
Banda stagnata 
elettrolitica 
Materiale d'armamento 
ferroviario pesante 
Materiale d'armamento 
ferroviario leggero 
Afkortingen 
Ruwijzer voor staalberei-
ding 
Ruwijzer voor gietwerk 
Speciaal ruwijzer 
Ferrolegeringen 
Smeedblokken 
Blokken voor herwalsing 
Blokken voor buizen 
Halffabrikaten voor 
smederijen 
Halffabrikaten voor 
herwalsing 
Halffabrikaten voor 
naad loze buizen 
Bandstaai en pijpenstrip 
Universaalstaal 
Dikke plaat 
Scheepsplaat 
Middeldikke plaat 
Warmgewalste dunne 
plaat 
Koudgewalste dunne plaat 
Speciale dunne plaat 
Gegalvaniseerde plaat 
Verlode plaat 
Plaat met andere 
bekleding 
Dynamo- en trans-
formator-plaat 
Onvertind blik 
Dompelvertind blik 
Elektrolytisch vertind blik 
Zwaar spoorwegmateriaal 
Licht spoorwegmateriaal 
fm 
fs 
fea 
LF 
LR 
LT 
DPR 
DPR 
Warmgewalste rollen 
Koudgewalste 
Betonstaal 
Ander staafstaal 
Speciale profielen 
Walsdraad 
Profielstaal 
Breedflensbalken 
IPE-balken 
Damwandstaal 
Cch 
Cfr 
RB 
LM 
PS 
FM 
PR 
PLA 
IPE 
PAL 
LP 
TF 
TN 
TM 
Tfc 
Tfs 
TG 
TR 
TE 
FN 
FBe 
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NEDERLAND (NL) 
Fabricageprogramma voor ruwijzer en gangbaar staal 
Τ » Thomas 
M - Siemen* Martin 
Β " Bessemer 
E - Elektro 
0 } .- Zuivere muratoli 
L D , LD AC..OLP. 
Rotor. Kaldo. em. 
> - Eigen verbruik 
Estel Hoogovens BV 
Verkooporganisatie: 
ESTEL Hoogovens Verkoop­
kantoor B.V. 
NV Laura Metaal 
NedstaalBV 
S 
| 
1 
I. 
la 
fa» 
t . 
I 
i 
1 
i 
fm 
ι™ 
S 
I 
3 
fs 
f t 
f 
| 
s 
„,, 
fea 
1 
I 
tr 
LF 
S 
8 
j 
1 
LR 
0 , 
0 , 
Ex 
LR 
ι 
ί \ 
LT 
LT 
I ! 
s 
§ 
DPF 
O j 
o2 
DPF 
il 
|; 
¿ Ï 
s 
| 
DPR 
o2 
0 , 
Ex 
DPR 
i 
i 
PT 
o2 
0 , 
PT 
i 1 | 
Cch 
0 , 
o2 
Cch 
i 
Clr 
0 , 
0 , 
Clr 
Ξ 
i 
RB 
o2 
Oj 
RB 
> 
i 
Uf! 
Os 
0 , 
LM 
| 
1 
i 
PS 
SM 
PS 
i | 
FM 
o2 
o ¡ 
Ex 
FM 
3 
i ï 
PR 
™ 
I 
f 
PLA 
"" 
i 
IPE 
IPE 
o 
3 S 
PAL 
SM 
PAL 
! 
i 
ι 
F 
o, 
o, 
> 
C i 
i 
LP 
LP 
o 
f 
TF 
0 , 
o2 
TF 
i 
I 
TN 
O j 
0 , 
TN 
E 
I 
f 
um 
0 2 
o2 
TM 
ί 
J 
1 
Tie 
0 , 
o2 
Tfc 
f 
i 
I 
ΤΗ 
o2 
o2 
TH 
8 
§ 
TI* 
o2 
o2 
Tfl 
CI 
I 
| 
TG 
o2 
o2 
TG 
< 
TP 
TP 
i 
i 
I 
TR 
TR 
S? 
äs 
Ρ 
■2, 
Β 
TE 
TE 
i 
FN 
0 2 
o2 
FN 
3 
5 
e 
FBe 
FBe 
I 
| i 
FB« 
0 , 
o2 
FB« 
"I 
Ì 
«N 
VN 
S­Ig 
ï 
VE 
VE 
NEDERLAND (NL) 
Fabricageprogramma voor speciaal staal 
ONDERNEMINGEN 
Nedstaal B V 
ciSL, 
LRx, DPRx, 
FM.X 
Gelegeerd 
LRx, DPRx. 
FM, X 
Kogellagerstaal Roest vrij Κ ooi sto f ­houdend 
gereedschapstaai 
Gelegeerd gereedschapstaai Sneldraaistaal 
Staat 
me f¥s?eÏéa e 
eigenschappen 
LF = SmecOblokken PT ­ Halffabrikaten vcor naadloze buiien FM ­ Walsdraad TM = Middeldikke plaat LR ­ Blokken voor herwalsing Cch = Warmgewalste rollen PR ■ Prohelstaal Tfc ­ Warmgewalste dunne plaat LT ■ Blokken voor buiîen Cfr = Koudgewalste rollen F ­ Bandstaai on piipenslrip Tff ■ Koudgewalste dunne plaat DPF ■ Halffabrikaten voor smederijen LM Ander staafstaal LP ■ Umvorsaalstaal > ­ Voor eigen verbruik DPR = Halffabrikaten voor herwalsing PS ­ Speciale p r o f i e l TF ­­ Dikke plaat 

MANCHESTER 
SHEFFIELD 
LTHH 
0 LOCATION OF WORKS 
X BASING POINTS 
LANARKSHIRE 
DALZELL 
GARTCOSH 
HALLSIDE 
CRAIGNEUK 
CLYDE BRIDGE 
FULLWOOD 
CLYDESDALE 
RAVENSCRAIG 
- BSC GLASGOW / MOTHERWELL-
HARTLEPOOL 
CARGO FLEET 
SOUTH TEESSIDE 
CLEVELAND / LACKENBY / REDCAR 
SKINNINGROVE 
■ BSC MIDDLESBROUGH 
APPLEBY-FRODINGHAM 
REDBOURN 
NORMANBY PARK 
ANCHOR 
BSC SCUNTHORPE-
SHEPCOTE LANE 
RIVER DON 
CYCLOPS 
TINSLEY PARK 
RENISHAW 
STOCKSBRIDGE 
BSC SHEFFIELD -
-BSC MANCHESTER-
UNITED KINGDOM (UK) 
Plaats der 
BISPA-The British 
Independent 
Steel Producers Association 
5 Cromwell Road 
London SW7 2HX 
4 Melbourne Avenu 
Sheffield S10 2QL 
(01)5810231/5 Bispalon 
London SW7 
2HX 
; (0742)663291 
Alfer Aluminising Co. Ltd 
Registered office 
Brettenham House. 
Lancaster Place 
London WC2 
Pontardulais 
Glamorgan Works 
(from 
London) 
(0253)43135 
"Alulip" 
London 
"Aluminisers" 
Swansea 
'. Blackpool 
UNITED KINGDOM (UK) 
Enterprises 
Alloy Steel Rods Ltd 
(hire rolling only) 
Registered Office and 
Sales Agency: 
(as above) 
Alphasteel Ltd 
Business address: 
Registered Office: 
Thomas Andrews & Co Ltd 
Apollo Steels 
(bar re-rollers) 
Registered Office: 
A.S. Rolling Mills Ltd 
Registered Office: 
(as above) 
Ash & Lacy Ltd 
Registered Office: 
Bagnali - John Bagnali & Sons 
Ltd 
Registered Office: 
(as above) 
Edgar Allen Balfour Ltd 
Registered Office: 
Address 
Sheffield 
Trubrite Steel 
Works Meadowhall 
P.O. Box 54 
London W1Y 5TA 
South Audley Street 77 
LondonWC1R5BN, 
Raymond Building 2 
Gray's Inn 
Sheffield S4 7WZ 
Attercliffe Road 
Royds Works 
Neepsend Lane 
Sheffield 3 
Sheffield 
Alma Street 
Cradley Heath 
Warley, Worcs. 
Lower High Street 
Clydebank 
Glasgow Road 412 
Smethwick, England 
Alma Street 
P.O. Box 58 
Wednesbury, 
West Midlands 
WS10 7NA 
Leabrook Rolling Mills 
P.O. Box 11 
Sheffield S9 1QY 
P.O. Box 38 
Manchester Ml 1 2ER 
Parkhouse Street 
P.O. Box 10 
Telephone 
10742) 
387272 
101)4938791/9 
(01)2422944 
(0742)2 21 31 
(07421 
738976 
[0742) 
71234 
Cradley Heath 
67961/2/3/4 
(0411 
952-7831 
1021] 
558-2171 
(0211 
556-0266 
Sheffield 
107421 
490054 
1061) 
223-1371 
Addreu for 
relegrams 
Shafting 
Sheffield 4 
4llensteel 
Sheffield 
Allensteel 
Man 
Tele. 
54165 
Crown 
23151 
25516 
54174 
547687 
54370 
335633 
STEEL G 
779197 
338597 
338406 
54115 
667611 
o?»o'r°k, 
Stevenson 
Road. 
Attercliffe. 
Sheffield 
Newport. 
Gwent 
Sheffield 
Appollo Works 
Sheffield 
Globe Works 
Sheffield 
Creadley Heath 
Clydebank. 
Scotland 
1. John Bagnali 
Rolling Mills 
Wednesbury, 
West Mids 
2. John Bradley 
Rolling Mills 
Stourbridge, 
West Mids 
3. Lloyds (West 
Bromwich) 
Rolling Mills 
West Brom-
wich 
1. Manchester 
2. Sheffield 
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UNITED KINGDOM (UK) 
E„,„,dses 
Barworth - Barworth Flockton 
Limited 
Registered Office: 
(as above) 
Bedford Steels Ltd 
Registered Office: 
(as above) 
Bidston Steel Ltd 
Bradley & Foster Ltd 
John Bradley Rolling Mills 
(see Bagnali) 
BRC-The British 
Reinforced Concrete 
Engineering Co. Ltd 
Brockhouse District Steel 
Ltd 
Registered Office: 
(os above) 
Bromford Iron and 
Steel Co. Ltd 
Registered Office: 
(as above) 
Brymbo Steel Works Ltd 
Registered Office: 
(as above) 
B.S.C. - British Steel Corpo-
ration 
Head Office 
Overseas Office 
Address 
Ecclesfield, Sheffield, 
S30 3XH 
Johnson Lane 
Sheffield S4 7YS 
151 Effingham Road 
Valley Road 
Bidston 
Birkenhead L41 7EP 
West Midlands 
Wednesbury 
P.O. Box 4 
The Green Darlastom 
Iron Works 
Stafford, 
Lichfield Road 
Smethwick. Warley, 
West Midlands 
B661AR 
Brasshouse Lane 
Dudley DY1 4PS 
2 Castle Hill 
Bromford Lane 
West Bromwich 
B70 7JJ 
Wrexham LL1 5BT 
Brymbo Wrexham 
P.O. Box 403 
33, Grosvenor Place 
London, SW1X7JG 
Rue de la Loi 15 
Bte12 
1040 Brussels 
T,„p„„„„ 
Ecclesfield 
4291 
(0742)79643 
021-526 
-4111 
Stafford 
5777 
(021)558-
1255/9 
1¿50. 2047 
(0384) 231-281 
(021)553-6121 
(0978) 
756333 
101)235-1212 
2302100 
Address for 
Tomkin 
Sheffield 
Bradley 
-Darl 
Brenforce 
Stafford 
Telex 
District 
Warley 
Bromford 
West-
Bromwich 
Steel 
Brymbo 
Inland 
Telegrams: 
Bristeelon 
London 
Overseas 
Cables: 
Bristeelon 
London S.W.I. 
Tele. 
Donbar 
Sheffield 
54657 
338314 
361^8 
337922 
339923 
338380 
61583 
916061 
25836 
OS.Î; 
Johnson Lane 
Ecclesfield 
Effingham 
Road 
Sheffield 
Darlastom 
Wednesbury 
West Midlands 
Bidston 
Smethwick, 
Warley 
Bromford Lane 
West 
Bromwich 
Brymbo 
Wolverhampton 
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UNITED KINGDOM (UK) 
Undertaking: 
Scottish Division Div H. α 
Ravenscraig Works 
Motherwell, 
Lanarkshire ML11SW 
P.O. Box 29 
Sheffield Road, 
Rotherham S60 1DQ 
Tubes Division 
Div H.Q, 
Steel House, 
Redcar, 
Cleveland TS10 5QW 
Div H.Q. 
Corby Works 
Corby, 
Northants 
Redcar 
(0642)474111 
Corby 
(05366) 2121 
Clydebridge, 
Glasgow 
Dalzell, 
Motherwell 
Gartcosh, 
Glasgow 
Glengarnock, 
Lan. 
Glasgow 
Motherwell 
Ravenscraig, 
Motherwell 
Coatbridge 
Scunthorpe. 
Scunthorpe 
Redbourn, 
Scunthorpe 
Anchor, 
Scunthorpe 
Monks Hall 
Warrington 
Bewsey Rod 
Mill, 
Aldwarke, 
Rotherham 
Temple-
borough, 
Rotherham 
Sheffield 
Wolver­
hampton, 
Wolverhampton 
Shelton. 
Stoke-on-Trent 
Cargo Fleet, 
M'borough 
Hartlepool 
Jarrow 
South Teesside 
M'borough 
Skinningrove 
Saltburn 
Lackenby 
Cleveland 
Redcar 
Corby 
Bromford 
Coombs Wood 
Prothero 
Calder 
Tollcross 
Clydesdale 
British Imperial 
Hartlepool 
Stockton 
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UNITED KINGDOM (UK) 
Enterpnses 
Stanton ÄStaveley 
Welsh Div., 
Associated Products Group 
BSC Holdings 
BSC Cumbria 
BSC Stainless 
BSC Light Products 
BSC ímplate 
Address 
P.O. Box 72 
Nottingham NG10 5AA 
Div Ha, 
Gabalfa. 
Cardiff CF4 1XS 
Group H.Q. 
P.O. Box 30 
Newport 
GwentNPTOXT 
Hoyle Street 
Sheffield S3 7EY 
Moss Bay 
Workington 
Cumbria CA14 5AE 
P.O. Box 161 
Shepcote Lane 
Sheffield S9 1TR 
Stocksbridge Works 
Stocksbridge, 
Sheffield S30 5JA 
3000 Carmarthen Rd, 
Swansea 
West Glamorgan 
SA5 8NH 
Telephone 
Ilkeston 
(0602) 322121 
Cardiff 
(0222) 62161 
Newport 
(0633) 272271 
Sheffield 
(0742) 28941 
Workington 
(0900) 4321 
Sheffield 
(0742) 443311 
Sheffield 
(0742)882361 
Swansea 
(0709) 51571 
Address for 
telegrams Tele« 
37671 
49151 
49574 
547013 
64147 
547025 
54224 
48401 
Of works 
Stanton 
Staveley. 
Chesterfield 
Uanwern, 
Newport 
Port Talbot 
Shotton 
Cookley Works, 
Brierley Hill 
Orb Works, 
Newport 
Aryton Works, 
M'borough 
Bryngwyn 
Cwmfelin 
Neath 
Newton 
Aycliffe, 
Darlington 
Tafarnaubach, 
Tredegar. 
Godins, 
Newport 
Whiteheads, 
Newport 
Barrow 
Workington 
Moss Bay, 
Workington 
Distington 
Foundry 
Workington 
Panteg, 
Pontypool 
Shepcote Lane. 
Sheffield 
Tinsley Park, 
Sheffield 
Stocksbridge, 
Sheffield 
Tinsley Park. 
Sheffield 
Abercarn 
Dyffryn, 
Swansea 
Ebbw Vale 
Gorseinon 
Tros t re 
Vel indre 
Whitford 
UNITED KINGDOM (UK) 
Enterprises 
BSC Forges, foundr ies 
and Eng., 
SALES OFFICE LOCATIONS: 
Product Units 
BSC Nar row Strip Products 
BSC Plates 
BSC Strip Mil l Products 
RSC Sect ions 
Yorkshire & Humbers ide 
Commerc ia l Sales Off ices 
BSC Holdings Tinplate 
Regional Sales Offices: 
London 
Belfast 
B i rm ingham 
Address 
P.O. Box 99 . 
Br ights ide Lane, 
Shef f ie ld S9 2RX 
P.O. Box 14, 
The Parsonage 
I lkeston, 
Derbyshire DE7 4 B X 
Bri t ish Steel House, 
31/41 Oswald St.. 
G lasgow G 1 4 P Q 
P.O. Box 10, 
Newpor t , 
G w e n t N P T O X N 
P.O. Box 16 
Cargo Fleet 
M idd lesbo rough 
Cleveland TS3 8 B N 
P.O. Box 35 
Br idge Street 
Sheff ie ld S3 BAZ 
P.O. Box 5 0 
Sheff ie ld Road 
Rotherham S 6 0 1DW 
P.O. Box 1 
Scunthorpe 
O ldway House 
Rut land Place 
Swansea SA1 3NS 
12 Add i scombe Rd 
Croydon CR9 3 J H 
Mar lbo rough House 
3 0 Victor ia Street 
Belfast BT1 3GG 
Lichf ie ld House, 
Smal lbrook 
Ringway 
B i rm ingham B5 4 H Y 
Telephone 
Shef f ie ld 
( 0 7 4 2 ) 4 4 9 0 7 1 
I lkeston 
(0602 ) 3 0 3 2 0 2 
0 4 1 - 2 4 8 - 2 5 6 0 
Newpor t 
( 0 6 3 3 ) 2 7 2 2 8 1 
Midd les-
bo rough 
( 0 7 4 2 ) 2 4 6 3 1 1 
Shef f ie ld 
(0742 ) 2 6 4 0 1 
Rotherham 
( 0 7 0 9 ) 7 1 2 3 4 
Scunthorpe 
(0724 ) 3411 
Swansea 
( 0 7 2 9 2 ) 5 1 5 7 1 
0 1 - 6 8 6 - 0 3 6 6 
Belfast 
( 0232 ) 31821 
021 -632 -4121 
Address for Telex 
54185 
3 7 7 8 0 9 
7 7 7 9 6 1 
4 9 7 6 0 1 
5 8 7 4 0 1 
5 4 3 4 6 
5 4 2 0 9 
5 2 6 0 1 
4 8 4 0 1 
9 4 6 3 7 2 
74103 
3 3 9 4 2 7 
of works 
Ickles, 
Rotherham 
Traf ford, 
Manchester 
River Don, 
Shef f ie ld 
Cyclops, 
Shef f ie ld 
Renishaw, 
Shef f ie ld 
Craigneuk, 
Mo the rwe l l 
Fu l lwood, 
Motherwe l l 
Dowla is , 
Mer thyr , 
Tydfi l 
Landore, 
Swansea. 
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Ε Π Ν Φ * . 
Bristol 
Glasgow 
Leeds 
Wilmslow 
Newcastle 
EUROPEAN SALES OFFICES 
Denmark 
British Steel Corp. 
France 
British Steel Corp. 
(France) S.A.R.L 
BSC Stainless S.A.R.L 
Germany 
British Steel Corp. 
(Deutschland) GMbH 
BSC Stainless GMbH 
Eire 
Stewarts & Lloyds 
of Ireland Ltd 
Stewarts & Lloyds 
of Ireland Ltd 
Address 
Tower House 
Fairfax Street 
Bristol BS1 3BZ 
British Steel House 
31/41 Oswald Street 
Glasgow Gl 4PQ 
Arndale House 
Crossgates 
Leeds LS15 8DE 
Wilmslow House 
Water Lane 
Wilmslow 
Cheshire SK9 5BY 
Park View House 
Longbenton 
Newcastle­upon Tyne 
NE7 7UZ 
Dansk Representations 
Kontor 
138 Copenhagen K 
Norre Voldgade 68 
75008 Paris 
1, Ruede Bern 
75017 Paris 
42, Rue Legendie 
D­4000 Dusseldorf 30 
Gartenstraße 2 
(Postfach 320 167) 
4030 Ratingen­West 
Brandenburgerstraße 44 
(Postfach 3042) 
Steel Sales Division 
Dublin 2 
Lesson Court 
86­88 Lower Lesson St. 
Dublin 3 
East Wall Road 
Telephone 
Bristol 
(0272) 290461 
041­248­2560 
Leeds 
(0532) 643145 
Wilmslow 
Newcastle 
12.1758 
266.3558 
766.01.73 
492064 
46096 
685.499 
749002 
Address for 
telegrams Tele« 
44370 
777961 
557224 
667982 
537083 
22696 
AmuletDK 
640661 
642425 
8585533 
BSC D 
8585311 
BSCRD 
31591 
5309 
Of works 
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En.erpnses 
Carlisle- CG. Carlisle & Co. 
Ltd. 
Stainless Steel Producers 
Registered Office: 
(as above) 
Sales Agencies: 
C4 Carlisle & Co Ltd 
Stockists 
Carr-Richd.W.Carr& 
Company Ltd 
Registered Office: 
(as above) 
C M . Steel Mills Limited 
Registered Office: 
Coated Metals Limited 
Slough Trading Estate 
Registered Office: 
(as above) 
Crugau Colliery Co & Ltd 
Darlington & Simpson 
Darlington & Simpson 
Rolling 
Mills Ltd 
Steel Re-Rollers 
Registered Office: 
(as above) 
The District Iron and Steel Co. 
Ltd. 
(see:Brockhouse) 
Ductile Hot Mill Limited 
Registered Office: 
Address 
Sheffield S6 2GD 
629 Penistone Road 
Rotherham 
Sheffield RD 
Sheffield S6 1LL 
Pluto Works 
Wadsley Bridge 
West Bromwich 
Elwell Street 
Wolverhampton 
St. John's Square 
Henley Road 
Slough 
Berks SL1 AJF 
Dynevor 
Milland Road 
Neath, West Glamorgan 
SA11 1SW 
Rise Car Rolling Mills 
P.O. Box 9 
Darlington DL3 ORG 
Willenhall, 
West Midlands 
WV13 1HO 
Charles Street 
Willenhall, 
West Midlands 
WV13 3SP 
Planetary Road 
P.O. Box 14 
Telephone 
Sheffield 
(0742) 
346161 
349451 
(021)557-
3811 
(021)90-
25811 
Slough 
37934/5/6/7 
(0325)65326 
Willenhall 
66941 
Wolverhamp-
ton 732244 
Address for 
telegrams 
Nichrome 
Sheffield 
Bars Phone 
Ductility 
Willenhall 
Ductility 
Willenhall 
Telex 
Sheffield 
54411 
54416 
848141 
WLK STA 
58610 
339752 
333111 
Ductility 
Willenhall 
of works 
Rotherham 
Barnsley 
I.Sheffield 
2. Birmingham 
(Heat treat-
ment only) 
Elwell Street 
West Brom-
wich 
Pontardulais 
Blackpool 
Darlington 
Jubilee Works 
Short Heath 
Willenhall 
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Sales agencies: 
Ductile Sales Ltd 
London Office 
Northern Office 
Ductile Planetary Mill Limited 
Registered Office: 
(as above) 
Sales agencies: 
Ductile Sales Ltd 
London Office 
Northern Office 
Dudley Port Rolling Mills Ltd. 
Registered Office: 
Sales agencies: 
Ductile Sales Ltd 
London Office 
Northern Office 
Dynant Fach Colliery 
c/o KV Thomas 
Address 
Walton-on-Thames 
Surrey 
Hersham Green 
Ember House 
Bramhall, Cheshire 
Bramhall Lane South 
37A 
Willenhall, 
West Midlands 
WV13 3SP 
Planetary Road 
P.O. Box 14 
Walton-on-Thames 
Surrey 
Hersham Green 
Ember House 
Bramhall, Cheshire 
Bramhall Lane South 
37A 
Tipton 
Lower Church Lane 
West Midlands 
DY4 7 PL 
Willenhall 
Planetary Road 
West Midlands WV13 
3SW 
Walton-on-Thames 
Surrey 
Hersham Green 
Ember House 
Bramhall, Cheshire 
Bramhall Lane South 
37A 
Ammanford Dyfed 
77TIR-Y-Dai1Lane 
Telephone 
Walton-on-
Thames 
44011 
0614400055 
Wolverhamp-
ton 732244 
Walton-on-
Thames 
44011 
0614400055 
(021) 
520-1191 
Wolverhamp-
ton 732244 
Walton-on-
Thames 
44011 
06,14400055 
Address lor 
telegrams 
Ductility 
Tipton 
Telex 
929228 
667141 
338111 
Ductility 
Willenhall 
929228 
667141 
339124 
338111 
929228 
667141 
of works 
Planetary 
Road 
West Midlands 
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Enterprises 
Eaton and Booth Ltd. 
(Private close) 
Registered Office: 
(as above) 
European Profiles Ltd. - E.P. 
Registered Office: 
(as above) 
Sales agencies: 
{Netherlands) 
Prince Cladding BV 
Germany 
European Profiles GmbH 
(Denmark) 
Hans Kaarsberg 
(Norway) 
Bygg Agentur AS 
Exors of James Mills Ltd. 
Executors of James Mills 
Ltd. 
Registered Office: 
(as above) 
Firth Brown Limited 
Registered Office: 
Firth Vickers Special 
Steels Limited 
(see Firth Brown) 
George Gadd ¿Co. 
Glynwed Steels Limited 
Re-Rollers 
Registered Office-
Joseph Gillot and Sons 
(Glynwed Steils Ltd.) 
Registered Office: 
Address 
Sheffield S6 2FZ 
Penistone Road 
Llandybie, Ammanford 
Dyfe & Wales 
Zoeterwouderd 
Postbus 1 5 
Energieweg 
4018 Langenfeld 
Lindberghstrasse 9 
Nordre Strandvej 90. 
8400 Ebeltoft, Denmark 
Sr Olavs Place 3 Oslo 1 
Wood ley SK6 9 JL 
Stockport. 
Bredbury Steel Works 
Sheffield, S4 7US 
Savile Street 
Atlas Works 
Sheffield 
Atlas House 
Dudley, 
Blackbrook Road 
West Midlands 
Sheldon, Birmingham 
New Coventry Road 
Kilnhurst, 
Rotherham. 
Wharf Road 
New Coventry Road, 
Sheldon, 
Birmingham B26 3AZ 
Telephone 
(0742)333731 
Llandybie 691 
(0269-75-691 
(5 lines) 
(01751)1144 
(02173)15663 
Stockport 
(061-430)7111 
(0742)20081 
(0742)20081 
Brierley Hill 
(27)77111 
(021)7422366 
Mexborough 
(070988) 
582986 
(021)7422366 
Address for 
telegrams 
Eabooth 
Sheffield 
Mills Phone 
Wood ley 
Firth Sheffield 
Firth Sheffield 
GADDS 
Iron Works 
Dudley 
Telex 
54541 
Uropa-
Llandybie 
31746 
08515/640 
669363 
54279 
F. Brown 
54279 
F. Brown 
339667 
336608 
547387 
336608 
ofwo-Ïs 
Sheffield 
Llandybie 
Bredbury 
Steel Works 
Wood ley, 
Stockport. 
Chshire 
Atlas Works 
Sheffield 
Parkhtfad Forge 
Glasgow 
Dudley, 
West Midlands 
Kilnhurst 
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Enterpnses 
GKN (South Wales) Ltd. 
(GKN Rolled and 
Bright Steel Ltd.) 
Registered Office: 
(as above) 
Great Row Colliery 
Co Ltd 
Hadfields Ltd. 
Steelmakers & 
Re-Rollers 
Huntley, Boorne & Stevens-
"Lamiplate" 
Johnson and Nephew 
(Mill Street) Ltd. 
Registered Office: 
(as above) 
Jones and Colver 
(see Neepsend) 
Joseph Gillot 
(seeGillot) 
Lamiplate 
(see Huntley, 
Boorne& Stevens) 
J.B. &S. Lees Ltd. 
Trident Steel Works 
Registered Office: 
Sales Agencies: 
{Belgium) 
Davum S.A. 
(Denmark) 
A'S Ferrostäl 
(France) 
Coutinho Caro 
(West-Germany) 
M. Schneider 
Address 
Cardiff CF1 1TQ 
Castle Works 
East Moors Road 
P.O. Box 40 
Apedale, Chesterton 
Staffs 
Sheffield S9 1TZ 
Vulcan Road 
East Hecla Work 
Woodley, Nr. Reading, 
Berks 
Headley Road East 
Manchester M 11 3ET 
Philips Park Road 
West Bromwich B70 
8BH 
Albiuii Road 
London W1X8AX 
27 Hill Street 
1050 Bruxelles 
80, ruede Livourne 
1264 Kobenhavn K 
St. Kongensgade 68 
75008 Pans 
66. rue de Miromesnil 
2304 Laboe 
Postfach 24 
Promenadenweg 38 
Telephone 
Cardiff (0222) 
33033 
Address for 
telegrams 
Nettlefolds 
Cardiff 
(0742)440353 
Woodley Park | H.B.S. 
5151 Reading 
(061)2237282 
(021)553-
3031/8 
(01)493-6737 
(02)5388817 
Mansteel 
Lees 
West-Brom-
wich 
Cope Allmann 
London 
(01)11 1215 
5226630 
04343429 
Telex 
49316 
54228 
HadfldG 
847657 
667901 
336501 
24169 
o?wo.ks 
Cardiff 
I.Castle Works 
2. Tremorfa 
Works 
Sheffield 
1. East Hecla 
2. Leeds Road 
3. Wharf Lane 
Woodley. 
Reading, 
Berks. England 
Manchester 
Albion Road 
West Brom-
wich B70 BBH 
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Enterprises 
(Italy) 
Eversiderlnd. 
Comm. Siderurgica 
Swift Levick and Sons Ltd. 
Permanent Magnet 
manufacturers 
Lilleshall Steel Limited 
Re-Rollers of Steel 
Registered Office: 
Lloyds (Dudley) Ltd. 
Registered Office: 
(as above) 
Lloyds (West Bromwich) 
Rolling Mills 
(see Bagnali) 
London Coated Sheet Co. Ltd. 
Registered Office: 
London Works Steel 
Co. Limited 
Registered Office: 
(as above) 
Manchester Steel Ltd. 
Johnson & Nephew 
(Mill Street) Ltd. 
Steelmakers and rollers 
Registered Office: 
(as above) 
Martins - Martins (Dundyvan) 
Ltd. 
Registered Office: 
(as above) 
Midland and Low Moor Iron & 
Steel Co. Ltd. 
Address 
10134 Torino 
Corso Dante 2 
Levenson 
Sheffield S4 7YW 
Priors Lee, Telford 
Salop 
Postbox 208 
St. George's 
Telford, Salop 
Gower Street 
Dudley, West Midlands 
Pear Tree Lane 
DY2 OXL 
London E10 7QF 
Wellington Road 
Leyton 
London 
Old Ma rylebone 
Road 235 
Tividale, Warley, West 
Midlands 
B69 3HU 
Tipton Road 
P.O. Box 1 
Manchester M11 3ET 
Philips Park Road 
Coatbridge 
Dundyvan Road 
2/4 Edward Street, 
Sheffield S3 7GB 
Telephone 
504777 
10742)77051 
(09521 
617401 & 
613120 
(0952) 
613120 
(0384) 
211326 
(01)5392281 
(01)629 3601 
(021)557-
2871 
(061)223 
7282 
Coatbridge 
33601 
Sheffield 
23782 
731363 
Address lor 
Levick 
Sheffield 
Shimwell 
London E10 
Winmind 
(London) 
Mansteel 
Martin 
Coatbridge 
Midland 
Sheffield 
Tele« 
54160 
35125 
35 25 
338123 
896718 
338303 
DISCO G 
667901 
779606 
α££ 
Sheffield 
Priorslee, 
Telford, 
Shropshire 
Pear Tree 
Lane, 
Dudley, 
West Dudley 
DY2 OXL 
Leyton 
Tivldale. 
Warley, 
West 
Midlands 
Manchester 
Bidston 
Dundyvan 
Steel Works 
Coatbridge 
Midland Iron 
Works 
Rotherham 
Melting 
Department 
Sheffield 
2 & 4 Edward 
Street 
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Enterprises 
Sales Agency: 
Thos. W. Ward Limited 
Neepsend Ltd. (Steel Division) 
Registered Office: 
(as above) 
North Eastern Iron Refining 
Co. Ltd. 
Registered Office: 
(as above) 
Osborn Steels Limited 
Registered Office: 
Osborn Steel Extrusions 
(Low Moor Fine Steels Ltd.) 
Registered Office: 
Parkins - F.M. Parkin 
(Sheffield) Ltd. 
Registered Office: 
(as above) 
Subsidiary Companies: 
F.M. Parkin (Rolling Mills) Ltd. 
Thomas Andrews & Co Ltd. 
Address 
London 
Vauxhall Bridge Road 
Lancaster Street 
Sheffield S3 8AQ 
Stillington 
Stockton-on-Tees 
County Cleveland 
TS21 ILE 
Sheff iels S30 3ZU 
Nether Lane 
Ecclesfield 
Ecclesfield 
Sheffield S30 3TR 
Nether Lane 
P.O. Box 1 
Bradford BD 120QL 
Low Moor 
Sheffield 
Nether Lane 
Ecclesfield 
P.O. Box 1 
Sheffield S8 0YW 
St. Thomas Steelworks 
Aizlewood Road 
Ought 1 bridge 
Sheffield S3Ó 3 G 
Roy s Works 
Attercliffe Road 
Sheffield S4 7WZ 
Telephone 
London 
(01)834-8595 
Sheffield 
(0742)123231 
(0740) 
3021/2/3/4 
(0742)467111 
(0742) 
467111 
Bradford 
677331-5 
Ecclesfield 
3100 
Sheffield 
(0742) 
550083 
Address for 
telegrams 
Toward, 
London 
Telex SW1 
Refi ron 
Stillington 
Osborn 
Sheffield 
Telex 
Steeloy 
Bradford 
Osborn 
Sheffield 
Telex 
Sorbitic 
Sheffield 
Telex 
25485 
54140 
Nepco 
58158 
54401 
54385 
51333 
54385 
54174 
of works 
1. Hobson 
Houghton 
& Co. Ltd. 
Sheffield 
2.Jonas & 
Colver 
(Novo) 
Sheffield 
3. Neepsend 
Rolling Mills 
Rotnerham 
Stillington. 
(County 
Cleveland) 
1. Ecclesfield, 
Nether Lane 
(Bar rolling 
and forging) 
2. Sheffield, 
Regent Work 
(sheet rolling 
and forging) 
3. Bradford, 
Low Moor 
Works (Ingot 
production 
and melting) 
Bradford 
Sheffield 
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E„,«pn,„ 
T.W. Pearson 
Frank Pickering and Co. Ltd. 
Registered Office: 
(as above) 
H.S.Pitt and Co. Ltd. 
Registered Office: 
(as above) 
Queenborough Rolling Mill 
Co. Ltd. 
Registered Office: 
Raine and Company Limited 
(Steel re­rollers) 
Registered Office: 
Redheugh Iron & Steel Co. 
Ltd. 
(See; Spartan Stainless) 
Rotherham Stainless 
and Nickel Alloys Ltd 
Registered Office: 
Round Oak ­ Round Oak Steel 
Works Limited 
Registered Office: 
(as above) 
Sales Agencies: 
Netherlands: 
J. Chr. Nahuysen 
Western Germany: 
(as for Netherlands) 
France: 
La Société Française 
Coutinho 
Caro et Co. SA 
Address 
Sheffield S1 ARX 
Matilda Lane 13 
Sheffield S6 2DN 
Sedgley Road 
West Midlands B63 2QP 
Halesowen 
Park Lane (Cradley) 
Queenborough 
Kent ME11 5HS 
Rushenden Road 
New Cross 
London SE 14 
37 Lewisham Way 
Delta Works, Derwent­
haugh 
S wal well, Newcastle 
uponTyneNE16 3BB 
Sheffield SB 9FW 
St. Peters House 
Hartshead 
Rotherham 
Northfield Road 
Rotherham 
Armer Street 
Briedey Hill 
West Midlands 
DY5 1LF 
P.O. Box 3 
2120AABennebroek, 
Holland 
Ryksstraatweg 12 
Postbox 39 
7J¿008 Paris, France 
66, rue de Miromesnil 
Telephone 
(0742)25151/ 
2/3 
(0742) 
348721 
(0384) 
66014 
64949 
Sheerness 
107956) 
5205 
(01)6923307 
Whickham 
(06321 
882911­10 
(0742) 
750191 
Rotherham 
73051 
Rotherham 
65445 
Brierley Hill 
(0384)70177 
(02502)6636 
522­66­30 
Address for 
telegrams 
Colossus 
Sheffield 
Pickshaw 
Raine Ν 
Tyne 
Edrow 
Brierley 
Hill 
Nasta NL 
Coucaro A 
Paris 
Tele. 
547676 
Chamco 
CT FD TWP 
54667 
965150 
53249 
Raine G 
547623 
Tayray G 
54468 
54468 
337791 
41410 
65898 
□1 works 
Matilda Lane 
Sheffield 
Park Lane 
Halesowen 
Queenborough 
Delta Works 
Newcastle 
upon Tyne 
Northfield 
Road 
Brierley Hill 
West 
Midlands 
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Austria: 
Walter Boecksteiner 
Finland: 
Oy Finn Montan AB 
Norway: 
Finn Nordrum AS 
Portugal: 
ECPtheENGGCoof 
Portugal LDA 
Sweden: 
Cevece Montan AB 
Denmark: 
Axel Øhlenschlæger 
Belgium: 
SA Coutinho Caro and Co. 
NV 
Ireland: 
Steel Company of Ireland 
Limited 
Sanderson Kayser Limited 
Registered Office: 
(as above) 
Sales Agencies: 
London: 
Midlands 
Glasgow 
France: 
Steel Stockholder 
Albert Denis 
Switzerland 
(Free-Machi ning Stainless 
Steels) Schubarth&Co 
Ireland: 
Prodieco Limited 
Sheerness Steel Company Ltd. 
Sheffield Rolling Mills 
(see BSC) 
Address 
1191 Wien, Austria 
Rudolfinergasse 18 
P.O. Boxi 01 
00100 Helsinki 10, 
Finland 
Kalevankatu 4 
P.O. Box 853 
Oslo 2, Norway 
Riddesvoldsgt 4 
Lisboa 1, Portugal 
Rua de S. Sebastio 
Padreire 122 
P.O. Box 1053 
401 22 Goteborg 
Sweden 
Ostra Hamngatan 26-28 
P.O. Box 171 
3250 Gilleleje, Denmark 
Staeremosen 45 
2000 Antwerpen, 
Belgium 
Mechelsesteenweg 203 
Clondackin 
Dublin Eire 
Ballymount Road 
Sheffield, S9 2SD 
Newhall Road 
P.O. Box 6 
Hayes Middlesex 
Shakespeare House 
Newport Road 
Station Road 
Coleshill 
Birmingham B46 1JB 
Glasgow G2 8PU 
33/37 Brown Street 
93600 Aulnay-sous-Boi 
BP29 
CH 4002 Basle 
Langegusse 90 
Ecke Hardstrasse 
Coocktown Industriale-
state, Belgard Road 
Tallaght, Co. Dublin 
Sheerness Kent 
ME12 1TH 
Telephone 
363647 
90642017 
565095 
560657 
031-803680 
(03)302510 
(031)39-59-5 
508122 
(0742) 
449994 
STD 
01-573-4078 
Coleshill 
(0675)63711 
STD 041-
221 6922 
(7956) 
3333 
Address for 
Axelhavn 
Metalcouco 
Steelco Dublin 
Sanderson 
Sheffield 
Telex 
». 
74532 
122142 
11602 
12325 
2241 
40246 
31384 
CCANT 
4896 
54194 
23865 
338420 
965022 
965764 
of works 
1. Newhall 
Road 
Steel Works 
Sheffield 9 
2. Damali Steel 
Works 
Sheffield 9 
Sheerness, 
Kent 
UNITED KINGDOM (UK) 
Enterprises 
Shimwell 
(see: London Coated Sheet) 
Spartan Redheugh Ltd. 
Spartan Redheugh 
Spartan Sheffield 
Registered Office: 
Spear & Jackson (Industrial) 
Limited 
Registered Office: 
(as above) 
Spencer Clark Metal 
Industries Ltd. 
Head office 
Commercial Office: 
Sales Agencies: 
1. Coframet 
2. Intermetaal BV 
3. Broderna Edstrand A/S 
4. Thus & Co. A/S 
SRM-Sheffield Rolling 
Mills (see BSC) 
Steel Parts 
(Glynwed Steels Ltd.) 
Registered Office: 
Swift Levick 
(see Levick) 
Templeborough 
TheTempleborough Rolling 
Mills Limited 
Registered Office: 
(as above) 
Address 
Gateshead 
Teams 
Tyne & Wear 
NE8 2RD 
Sheffield 
Attercliffe Road S9 300 
London EC4A 4DL 
20-30 St-Bride Street 
Gotch House 
Sheffield S4 7UR 
Savile Street East 
Rotherham S60 1 RG 
Greasbrough Street 
Sheffield S4 7WR 
Warren Street 
75008-Paris 
Rue du General Foy22 
Rotterdam 
Wijnstraat 96 
Stockholm 
Hammarbuyagen 3 
Oslo 
Haakon Vll's Gatan 1 
West Bromwich 
Spartan Works 
Bilston 
Oxford Street 
Rotherham 
Ekin Street 
P.O.Box 19 
(0632) 
604245 
(0742) 
449551 
(01)583 
8060 
(0742) 
20202 
(0709) 
63281-9 
(0742) 
79472-7 
78914-7 
3875519 
(010)11 1626 
08238880 
417730 
(021)557 
2861 
(0902) 
43121 
(0709) 
78153 
Address lor 
Spear 
Sheffield 
Intermetaal 
Spartan 
West 
Bromwich 
Rods Rother-
ham 
T - « 
53259 
54431 
24801 
54578 
Spear 
Sheffield 
54131 
2350914 
21469-IMET 
1580 
11095 
33467 
54638 
o?«orks 
Teams 
Gateshead 
Attercliffe 
Work, Sheffield 
Aetna Works 
Sheffield 
1. Greasbrough 
Street 
Rotherham 
2. Warren Street 
Sheffield 
3. BeelyWood 
Works 
Claywheels 
Lane 
Sheffield 
West 
Bromwich 
Ekin Street 
Rotherham 
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UNITED KINGDOM (UK) 
Enterprises 
Unbrako Steel Company 
Limited 
Registered Office: 
Wal es wo od 
Stainless Steel Ltd. 
Thomas Walmsley & Sons 
Ltd. 
Registered Office: 
[as above) 
Wardlows - Wardlows Ltd. 
Registered Office: 
(as above) 
Warner and Co. Ltd. 
Registered Office: 
(as above) 
W. Wesson 
Glynwed Steels Ltd. 
Registered Office: 
Wiggin Steel & Alloys 
Registered Office: 
Henry Wiggin & Co Ltd 
John Williams (Wishaw) Ltd. 
Registered Office: 
(as above) 
Wolslngham Steel Co. Ltd. 
Steel Founders & Engineers 
Registered Office: 
Address 
Sheffield S31 8PB 
Manor Road, Kivetön 
Park 
Coventry CV6 4AE 
Burnaby Road 
Wal es wood 
Nr Sheffield 
Mansfield Road 
Bolton 
Atlas Forge 
Bridgeman Street 
Sheffield S4 7LJ 
20, Carlisle Street 
Congress Works 
Middlesbrough 
Cargo Fleet 
Wednesbury WS108RS 
Victoria Steel Works 
Bull Lane 
Birmingham B26 3AZ 
Headland House 
New Coventry Road 
Sheldon 
Aston, Birmingham 
St. Stephens Street 
Hereford 
Holmer Road 
Wishaw 
Excelsior Iron and 
Steel Works 
Wolsingham. 
Bishop Auckland, 
Co. Durham 
Newcastle-upon-Tyne 
NE2 1QE 
Benton House 
136 Sandyford RD 
Telephone 
(0909) 
770431 
(0742) 
872331 
21875 
(4 lines) 
(0742) 
21291 - 2 
Mid-
dlesbrough 
47628 
(021) 
556-1331 
(021)742-
2366 
(021) 
359-3115 
(0432) 6461 
Wishaw 
72466/9 
(09565) 
7201/2/3 
7420 
(0652)26772 
Address for 
telegrams 
Walmsley 
Bolton 
Wardlows 
Sheffield 
21291 
Refinery 
Middles-
brough 
,ron 
Wednesbury 
Williams 
Wishaw 
Telex 
54176 
Chamcon 
Sheffield 
54208 for 
Wardlows 
338240 
336608 
338582 
58667 
537801 
ol works 
Kivetön 
Park 
Sheffield 
Waleswood 
Bolton 
Sheffield 
Middles-
brough 
Cargo Fleet 
Wednesbury 
Victoria Steel 
Works 
Birmingham 
Wishaw 
Wolsingham, 
Bishop 
Auckland, 
Co Durham 
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Produktionsprogram 
Herstellungsprogramm 
Πρόγραμμα παραγωγής 
Production programme 
Programme de fabrication 
Programma di produzione 
Produktieprogramma 
fa 
fm 
fs 
fea 
LF 
LR 
LT 
DPF 
DPR 
PT 
Cch 
Cfr 
RB 
LM 
PS 
FM 
PR 
PLA 
IPE 
PAL 
F 
LP 
TF 
TIM 
TM 
Tfc 
Tff 
Tfs 
TG 
TP 
TR 
TE 
FN 
FBe 
FBe 
VN 
VE 
Forkor te l se r 
Råjern til stâlfremstilling 
Stoberirãjern 
Specialràjern 
Ferrolegeringer 
Ingots til smedning 
Ingots til udvalsning 
Ingots til fremstilling af ror 
Halvfabrikata til smedning 
Halvfabrikata til udvalsning 
Emner til somlose ror 
Varmtvalsede pladeemner i 
ruller 
Koldtvalsede pladeemner i 
ruller 
Betonstål 
Andet stangstål 
Specialprofiler 
Valstråd 
Profiler 
Bredflangede bjælker 
1.P.E. bjælker 
Spunsvægjern 
Bånd til fremstilling af ror 
Universalstål 
Grovplader 
Skibsplader 
Mellemplader 
Varmtvalsede finplader 
Koldtvalsede finplader 
Kvalitetsfinplader 
Galvaniserede plader 
Forblyede plader 
Plader med overtræk 
Transformator­ og dynamo­
plader 
Sortblik 
Varmtfortinnet hvidblik 
Elektrolytisk hvidblik 
Skinnemateriel. normalspor 
Skinnemateriel, smalspor 
A b k ü r z u n g e n 
Stahleisen 
Gießereiroheisen 
Sonderroheisen 
Ferrolegierungen 
Rohblöcke zum Schmieden 
Rohblöcke zum Auswalzen 
Rohblöcke für Röhren 
Halbzeuge zum Schmieden 
Halbzeuge zum Auswalzen 
Produkte für nahtlose 
Röhren 
Warmgewalztes Breitband 
Kaltgewalztes Breitband 
Moniereisen 
Übriger Stabstahl 
Sonderprofile 
Waizdraht 
Formstahl 
Breitflanschträger 
IPE­Träger 
Spundwandstahl 
Bandstahl u. Röhrenstreifen 
Breitflachstahl 
Grobbleche 
Schiffsbleche 
Mittelbleche 
Warmgewalzte Feinbleche 
Kaltgewalzte Feinbleche 
Qualitätsf ein bleche 
Verzinkte Bieche 
Verbleite Bleche 
Sonstige überzogene Bleche 
Elektrobleche 
Feinstblech 
Feuerverzinnte Weißbleche 
Elektrolytisch verzinnte 
Weißbleche 
Schweres Oberbaumaterial 
Leichtes Oberbaumaterial 
Συντμήσε ις 
Χυτοσίδηρος γιά 
χάλυβα 
Χυτοσίδηρος χυτεύσεως 
Ειδικός χυτοσίδηρος 
Σιδηροκράματα 
Χελώνες νιά χύτευση 
Χελώνες γιά έλαση 
Χελώνες γιά σωλήνες 
Ήμικατεργασμένα 
γιά χύτευση 
' Η μ ικατεργασμένα 
γιά έλαση 
Προϊόντα γιά σωλήνες 
χωρίς ραφή 
lkpuv.í¿r:u(CO!LS) 
ϋερμης έςελάσεω; 
Περιελίξεις ψύχρας 
έςελάσεως 
Σίδηρος σκυροδέματος 
εις ράβδους 
Λοιπαί ράβδοι εμπορίου 
ϋίδικός μορφοσίδηρος 
(προφιλέ) 
Ιύρικί 
Μορφοσίδηρος (προφιλέ) 
Πλατύπελμοι δοκοί 
Δοκοί Ι ΡΕ 
Πάσσαλοι άνπστηρίςεως 
εκ σιδηροφύλλων 
Ταινίες 
Λαμαρίνες UNIVHRSAL 
Βαριές λαμαρίνες 
Λαμαρίνες γιά ναυπηγική 
Μέσες λαμαρίνες 
Σιδηρόφυλλα θέρμης 
ές ελάσεως 
Σιδηρόφυλλα ψύχρας 
έςελάσεως 
Σιδηρόφυλλα ποιότητος 
Σιδηρόφυλλα 
γαλβανισμένα 
Σιδηρόφυλλα 
έπιμολυ|Ι6(!)μέ\τ( 
Λιάφορα επιστρωμένα 
σιδηρόφυλλα 
Σιδηρόφυλλα γιά 
ηλεκτρικές κατασκευές 
Σιδηράφυλλον μαύρο 
Έπικασσιτερωμένα έν 
θερμώ σιδηρόφυλλα 
Σιδηρόφυλλα έ£ 
ηλεκτρολύσεως 
Ράβδοι σιδηροτροχιών 
κανονικού πλάτους 
Ράβδοι σιδηροτροχιών 
μικρού πλάτους 
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Abbreviations 
Steel making pig iron 
Foundry pig iron 
Special pig iron 
Ferro-alloys 
Ingots for forging 
Ingots for rerolling 
Ingots for tubes 
Semis for forging 
Semis for rerolling 
Products for seamless 
tubes 
Hot rolled coil 
Cold rolled coil 
Concrete reinforcing bars 
Other merchant bars 
Special sections 
Wire rod 
Sections 
Broad flange beams 
IPE beams 
Sheet piling 
Hoop and strips 
Universal plates 
Heavy plates 
Shipplates 
Medium plates 
Hot rolled sheets 
Cold rolled sheets 
High-grade sheets 
Galvanized sheets 
Leaded sheets 
Coated sheet various 
Electrical sheets 
Black plates 
Hot-tinned tinplates 
Electrolytic tinplates 
Standard gauge perma-
nent-railway material 
Narrow gauge perma-
nent-railway material 
Abréviations 
Fonte d'affinage 
Fonte de moulage 
Fonte speciale 
Ferro-alliages 
Lingots de forge 
Lingots de relaminage 
Lingots pour tubes 
Demi-produits pour forge 
Demi-produits pour 
relaminage 
Produits pour tubes sans 
soudure 
Coils à chaud 
Coils à froid 
Ronds à béton 
Autres laminés marchands 
Profils spéciaux 
Fil machine 
Profilés 
Poutrelles á larges ailes 
Poutrelles IPE 
Palplanches 
Feuillards et bandes 
à tubes 
Larges plats 
Tôles fortes 
Tôles navales 
Tôles moyennes 
Tôles minces à chaud 
Tôles minces à froid 
Tôles minces de qualité 
Tôles galvanisées 
Tôles plombées 
Tôles revêtements divers 
Tôles électriques 
Fer noir 
Fer-blanc étamé à chaud 
Fer-blanc èlectrolytique 
Matériel de voie normale 
Matèrie! de voie étroite 
Abbreviazioni 
Ghisa d'affinazione 
Ghisa da fonderia 
Ghisa speciale 
Ferroleghe 
Lingotti per fucinatura 
Lingotti per rilaminazione 
Lingotti per tubi 
Semiprodotti per 
fucinatura 
Semiprodotti per 
rilaminazione 
Prodotti per tubi senza 
saldatura 
Larghi nastri in rotoli 
(coils) a caldo 
Larghi nastri in rotoli 
(coils) a freddo 
Tondi per cemento armato 
Laminati mercantili 
Profilati speciali 
Vergella e bordione 
Profilati oltre 80 mm 
Travi ad ali larghe 
Travi IPE 
Palancole 
Nastri e bande per tubi 
Larghi piatti 
Lamiere grosse 
Lamiere navali 
Lamiere medie 
Lamiere sottili laminate a 
caldo 
Lamiere sottili laminate a 
freddo 
Lamiere sottili di qualità 
Lamiere zincate 
Lamiere piombate 
Lamiere con rivestimenti 
vari 
Lamiere magnetiche 
Banda nera 
Banda stagnata a caldo 
Banda stagnata 
elettrolitica 
Materiale d'armamento 
ferroviario pesante 
Materiale d'armamento 
ferroviario leggero 
Afkortingen 
Ruwijzer voor staalberei-
Ruwijzer voor gietwerk 
Speciaal ruwijzer 
Ferrolegeringen 
Smeedblokken 
Blokken voor herwalsing 
Blokken voor buizen 
Halffabrikaten voor 
smederijen 
Halffabrikaten voor 
herwalsing 
Halffabrikaten voor 
naad loze buizen 
Warmgewalste rollen 
Koudgewalste 
Betonstaal 
Ander staafstaal 
Speciale profielen 
Walsdraad 
Profielstaal 
Breedflensbalken 
IPE-balken 
Damwandstaal 
fm 
fs 
fea 
LF 
LR 
LT 
DPR 
DPR 
PT 
Cch 
Cfr 
RB 
LM 
PS 
FM 
PR 
PLA 
IPE 
PAL 
Bandstaai en pijpenstrip 
Universaalstaal 
Dikke plaat 
Scheepsplaat 
Middeldikke plaat 
Warmgewalste dunne 
plaat 
Koudgewalste dunne plaat 
Speciale dunne plaat 
Gegalvaniseerde plaat 
Verlode plaat 
Plaat met andere 
bekleding 
Dynamo- en trans-
formator-plaat 
Onvertind blik 
Dompelvertind blik 
Elektrolytisch vertind blik 
Zwaar spoorwegmateriaal 
Licht spoorwegmateriaal 
TF 
TN 
TM 
Tfc 
Tfs 
TG 
FBe 
FBe 
VN 
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UNITED KINGDOM (UK) 
Production programme ­ Ordinary steels 
Τ ■ Thomas basic Bessemer 
M ° Siemens Martin open hearth 
Β ■ Bessemer acid Bessemer 
E ­ Eleclnc furnace 
0 , ­OnygenBlov­n 
LO.. LD/A.C.. O.LP Rotor. Kaldo and others 
ι ■ Own conjunction 
Χ ­ All qualities 
Undertakings and Selling agences 
Alfer Aluminising Co. Ltd. 
Alloy Steels Rods Ltd. 
Alphasteel Ltd. Newport 
Ash & Lacy Ltd. 
A.S. Rolling Mills Ltd. 
Bagnali ­ John Bagnali & Sons Ltd. 
General Programme 
Programme per Mill 
1. John Bagnali Rolling Mills 
Wednesbury, Staffordshire 
2. John Bradley Rolling Mills 
3. Lloyds (West Bromwich) 
Rolling Mills 
Bedford Steels Ltd. 
Bidston Steel 
Bradley & Foster 
Darlastori­Hot Blast Cupola 
BRC British Reinforced Concrete 
Brockhouse District Steel 
Bromford Iron & Steel Ltd 
Brymbo Steels Works Ltd. 
Wolverhampton 
BSC British Steel Corporation 
Clydebhdge 
Dalzeil 
Glengarnock 
Lanarkshire 
Barrow 
Teesside 
Consett 
Jarrow 
Skinning rove 
Workington 
Warrington 
Monks Hall 
1 
i 
¡ 
la 
X 
X. 
X. 
X l 
1 
• 
Im 
X 
X 
­ I ­
3 
| 
fs 
X 
t> 
? 
1« 
X 
,., 
I 
Lf 
LF 
ti 
LH 
E 
E 
X< 
X, 
X. 
X. 
X. 
X. 
X. 
X. 
LR 
I 
LT 
LT 
I 
1 
Df'f 
E 
X 
X 
X 
X 
X 
DPF 
Ï 
o 
[if.jr 
E 
Χ 
Χ 
Χ 
χ 
χ 
χ 
Dr­­. 
i 
3 
ι 
ι 
ρτ 
Ε 
Χ 
ΡΤ 
i 
§ 
Cch 
E 
Χ 
C c " 
& 
Cfr 
Cfr 
\ 
FB 
E 
E 
X 
PB 
O 
f 3 i 
a 
LM 
Χ 
E 
0, 
E 
M E 0, 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
L M 
i 
5 
PS 
0 , 
0 , 
0 , 
E 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
PS 
1 
„, 
Ι­
Ε 
X 
FU 
ï 
VII 
0; 
o, 
o ¡ 
E 
E 
o, 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
<■» 
i 
PLA 
X 
X 
PIA 
ï 
1 
IPE 
IPE 
I 
I 
PAL 
Χ 
PAL 
i 
F 
Χ 
F 
C ι 
s 
LP 
E 
Oj 
Χ 
LP 
Χ i 
i 
TF 
Χ 
χ 
χ 
χ 
π 
g 
TN 
Χ 
χ 
χ 
χ 
TN 
ι 
s 
TM 
Χ 
TM 
i 
i 
Tfc 
E 
Χ 
Tic 
rl ï 
S 
1 
Τ « 
π, 
ζ 
Ι 
Til 
ΤΙι 
ο 
i 
Ì 
TG 
Χ 
TG 
I 
i 
î 
TP 
TP 
i 
I 
i 
TR 
O j 
Χ 
TR 
5 
i 
TE 
TE 
s 
FN 
FN 
I 
F Bc 
FBe 
'S 
FBI 
f Be 
f l 
11 1 I 
VN 
χ 
χ 
χ 
·.­
!" J 
I« 
Η % 
i 
VE 
Χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
VE 
Τ ­ Thomas basic Bessemer 
M ­ Siemens Martin open hearth 
Oj ■ Oiygen Blown 
L D . L D / A C OLP 
Rotor. Kaltio and others 
■ ■ Own eonsompt­on 
UnOettaliings and idling agencies 
Scunthorpe 
W h i t e h e a d 
Rotherham 
W o l v e r h a m p t o n 
& Birchley 
Tinsley Park W o r k s | 
River Don W o r k s 1 
Mi l isands W o r k s f 
Hal lamshire W o r k s 
Toledo W o r k s J 
Stocksbr idge & Tinsley 
Park 
Craigneuk 
River Don 
L lanwern 
Port Talbot 
Ravenscratg 
Gartcosh 
Sho t ton 
E b b w V a l e 
Troste 
Ve l indre 
Orb 
S w i n d o n 
W h i t e h e a d 
Rotherham 
Bryngwyn 
Sho t ton 
Corby Group 
Corby 
Clydesdale 
i 
a 
l . 
X . 
X« 
X . 
X . 
X» 
X . 
X . 
.a 
i 
Im 
fm 
S 
■ 
h 
1 
lea 
­., 
¿ 
IF 
Χ 
χ 
χ 
χ 
LF 
! 
LR 
Χ . 
Χ . 
Χ 
χ 
χ 
χ 
χ . 
χ . 
χ . 
LR 
î 
LT 
χ 
χ 
χ . 
LT 
! 
ι 
DPF 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
DPF 
Ï 
3 
i 
DPR 
Χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ . 
χ . 
χ . 
χ . 
DPR 
i 
3 f 
ρτ 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ . 
ΡΤ 
Ζ 
3 
i 
Cch 
M 
E 
0 , 
Χ 
Χ 
χ 
χ . 
Cch 
s 
Cfr 
Χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
Cfr 
1 
i i 
R8 
Χ 
Χ 
Χ 
Μ 
Ε 
0 , 
RS 
Ο 
i 
3 
i 
ï 
a 
LM 
Χ 
χ 
χ 
χ 
Μ 
Ε 
0 , 
Χ 
χ 
LM 
PS 
χ 
Χ 
Χ 
Μ 
Ε 
0 , 
PS 
ι 
FM 
Χ 
Χ 
FM 
5 
PR 
Χ 
PR 
I 
f 
PIA 
Χ 
PLA 
ï 
IPE 
IPE 
¡ 
J 
PAL 
X 
PAL 
| 
F 
X 
X 
X 
X . 
F 
c 
i 
i 
LP 
LP 
i 
TF 
Χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
π 
ï 
TN 
χ 
TN 
E 
s 
i 
i 
TM 
X 
X 
X 
TM 
3 
I 
I 
Tic 
X 
X 
X 
Tfc 
s ! 
t f ' 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ χ 
TIT 
ζ 
| 
i 
TU 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
Tis 
ο 
ί 
TG 
Χ 
χ 
TG 
ι 
s 
TP 
X 
TP 
i 
i 
TR 
X 
X 
X 
X 
TR 
5 
1 
TE 
X 
X 
TE 
5 
FN 
X 
X 
X 
FN 
ι 
i 
F Bc 
Χ 
FBe 
if 
FB· 
Χ 
χ 
χ 
FBe 
fi 
II 
i 
- ■ ■ 
VN 
i i 
l ì 
I' 
Ί I 
VE 
VE 
Τ » Thomas basic Bessemer 
M ■ Siemens Martin open hearth 
Β ­ Bessemer acid Bessemer 
ί - Electric furnace 
0 , ■ Oxygen Blown 
L.D.. LD./A.C..O.L.P. 
Rotor. Kaldo and others 
ι ­ Own consumption 
X "A l l processet 
Undertakings and selling agencies 
BSC Overseas Sales ­
London 
Denmark 
Danish ­ British Steel 
Axel Felthaus 
BSC Overseas Sales · 
Christian Borg A/S 
Danish ­ British Steel 
Axel Felthaus 
BSC Overseas Sales 
London 
Eire 
BSC General Steels Division 
BSC Special Steels Division 
Office­ Dublin 
BSC Overseas Sales ­
London 
France 
Coframet 
BSC (France) SAR.L 
West Germany 
Coutinho Eisenhandel K.G. 
Metall­Chemie 
Hernball & Company 
BSC Overseas Sales­London 
Holland 
Intermetaal B.V. 
BSC (Nederland) B.V. 
Italy 
Ditta Don. Alfredo Biliottt 
BSC Overseas Sales ­
London 
ï 3 
» 
la 
i 
"» 
τ 
M 
Β 
E 
ο2 
Τ 
Μ 
Β 
Ε 
0 : 
Χ 
, 
Χ 
Χ 
χ 
χ 
I m 
8 
3 
l i 
Τ 
Μ 
Β 
Ε 
0 , 
Τ 
Μ 
Β 
Ε 
0 , 
Χ 
χ 
Χ 
χ 
χ 
χ 
f l 
i 
„., 
τ 
Μ 
Β 
Ε 
0 , 
Τ 
Μ 
Β 
Ε 
0 , 
Χ 
Χ 
χ 
χ 
χ 
... 
ί 
LF 
τ 
Μ 
Β 
Ε 
OJ 
Τ 
Μ 
Β 
Ε 
0., 
Χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
Lf 
1 
3 
LR 
Τ 
Μ 
Β 
Ε 
0 , 
Τ 
Μ 
Β 
Ε 
Oj 
Χ 
Χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
LR 
ι 
LT 
τ 
Μ 
Β 
Ε 
0 , 
Μ 
Β 
Ε 
0.. 
X 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
ι' 
ί 
è 
DPF 
τ 
Μ 
Β 
Ε 
0 , 
Χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
DPf 
Ï 
3 
Ι 
OPR 
Τ 
Μ 
Β 
Ε 
0 , 
Χ 
Χ 
Χ 
Χ 
χ 
χ 
χ 
χ 
DPP 
f 
ί 
3 
i 
Ì 
PT 
Τ 
Μ 
Β 
Ε 
O j 
Χ 
Χ 
χ 
Χ 
Χ 
χ 
p r 
ζ 
Ι 
C c h 
Τ 
Μ 
Β 
Ε 
Oj 
Τ 
Μ 
Β 
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Μ 
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Χ 
Χ 
Χ 
χ 
VE 
Τ ­ Thomas basic Bessemer 
M ■ Siemens Martin open hearth 
θ ■ Bessemer acid Bessemer 
E ­Elact'­clurnace 
Oj ■ Oiygen Blown 
L D . L D / A C . O L P 
• ­ Own consumption 
C M . S t e e l M i l l s L im i ted 
C o a t e d M e t a l s L im i ted 
D a r l i n g t o n & S i m p s o n 
D u c t i l e H o t M i l l L t d . 
D u c t i l e P l a n e t a r y M i l l Ltd. 
D u d l e y Por t Rol l ing Mi l ls 
E a t o n a n d B o o t h Ltd. 
E u r o p e a n P ro f i l es Ltd 
Exors of J a m e s M i l l s Ltd 
F i r th B r o w n 
At las W o r k s . Shef f ie ld 
G e o r g e G a d d & Co. 
J o s e p h G i l l o t & S o n s 
G K N (South Wales) L td . 
General Programme 
Programme per Mill 
1, Cast le W o r k s 
2. T remor fa W o r k s 
H a d f i e l d s 
Programme per Mill 
East Hecla W o r k s 
Leeds R o a d w o r k s 
W h a r f Lane W o r k s 
H u n t l e y , B o o r n e & S t e v e n s 
J o h n s o n a n d N e p h e w 
(Mi l l Street) L td . 
J .B. 4 S. Lees L td 
L i l l e s h a l l S t e e l L im i ted 
Priorslee. Te l ford 
( includes hire ro l l ing of 
cus tomers ' o w n mater ial) 
L loyds (Dud ley ) Ltd. 
Pear Tree Lane 
L o n d o n C o a t e d S h e e t Co. 
L o n d o n W o r k s S t e e l Company 
Ltd. Tividale, W a r l e y 
M a n c h e s t e r S t e e l Ltd 
Bidston Steel Ltd 
Johnson & N e p h e w 
(Mill Street) Ltd 
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Τ ­ Thomas basic Bessemer 
M ­ Siemens Martin open hearth 
Β ­ Bessemer acid Bessemer 
E ­Elecinclumace 
0 , ­Oxygen Blown 
L.D.. L.D./A.C. OLP 
Rotor. Katdo and others 
ι ■ Own consomption 
Undertakings and selling agencies 
Martins (Dundyvan) Ltd. 
Dundyvan Steel Works 
Midland and Low Moor Iron & 
Steel Co. Ltd. 
General Programme 
Programme per Mill 
1. Edward Street, Sheffield 
2. Midlan Iron Works 
Rotherham Melting 
Department 
North Eastern Iron Refining Co. 
Ltd 
Osborn Steel Extrusions 
Patent Shaft Steel Works Ltd. 
Wednesbury 
Frank Pickering 
H.S. Pitt and Co. Ltd.­
Halesowen 
Plant­ GolleandCo. ­
Alexander and Co 
Queenborough Rolling Mills 
Raine and Company Limited 
Delta Works, Derwenthaugh 
Round Oak Steel Works Ltd. 
Bri eri ey Hill Works 
AllSales Agencies 
Sheerness Steel Company Ltd. 
Spartan Redheugh ­ Gateshead 
works 
Spear & Jackson (Industrial) Ltd. 
Spencer Clark Metal 
Steel Parts (Glynwed Steels) 
TheTempleborough Rolling Mills 
Limited 
Thomas Turton & Sons Limited 
Waleswood Stainless Steel Ltd. 
Thomas Walmsley & Sons Ltd. 
(mild steel rerolling from 
billets only) 
Warner and Company 
W. Wesson (Glynwed Steels Ltd.) 
John Williams (Wishaw) Ltd. 
Wolsingham Steel Company 
Limited 
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UNITED KINGDOM (UK) 
Production programme ­ High carbon and special steels 
UNDERTAKINGS AND SELLING AGENCIES 
Alloy Steel Rods Ltd. 
Apollo Steel 
Programme per Mill 
1. Apollo Works 
2. Globe Works 
Thomas Andrews and Co Ltd 
Edgar Allen Balfour Ltd. 
Programme per Mill 
1. Manchester 
2. Sheffield 
Barworth ­ Barworth Flockton Limited 
High Carbon 
Steels 
FM 
LM 
LM 
LMx 
Alloy Steels 
FM 
LM 
LMx 
Steels lor Bearings 
FM 
Hoot­resisting 
Steels 
FM 
PS 
LM, LF, LR 
Carbon Tool 
Steols 
FM 
LM 
LF. LR. LM. 
FM 
LM. LF. LR 
LFx. LRx. 
DPFx. DPRx. 
PR 
Alloy Tool Steels 
FM 
LM 
LF. LR, LM, 
FM 
LM. LF, LR 
LFx. LRx, 
DPFx, DPRx. 
PR 
High 
Speed Steels 
FM 
LM 
LF, LR, LM, 
FM 
LM, LF, LR 
LFx. LRx, 
DPFx. DPRx. 
PR 
Steel 
Physical or 
Magnetic Properties 
FM 
LM 
LM 
TM, LM. LR, 
LFx 
LF = Ingots for Forging PT » Semis lor Seamless Tuoes FM = Wire Rods TM = Medium Plates LR ■ IngolsforRerolling Cch ­ Hot Rolled Coils PR ­ Joints. Beams 6 Heavy Sections Tfc ­ Hot Rolled Sheels LT ­ Ingots for Tubes Cfr = Cold Reduced Coils f = Str.p and Tube Strip TIf = Cold Reduced Sheets DPF = Semis tor Forging LM = Other Merchant Bars IP ■ Universals % = Own use DPR ­ Semis for Rerolling PS = Special Sections TF ­ Heavy Plates 
UNDERTAKINGS AND SELLING AGENCIES 
Bedford Steels Ltd. 
Brymbo Steel Works Ltd. 
BSC British Steel Corporation: 
Rotherham 
Wolverhampton and 
Birchley 
Tinsley Park Works 
River Don Works 
Milisands Works 
Toledo Works 
Stocksbridge and Tinsley Park 
Craigneuk 
HighCaibon 
Sleels 
LM, PS, FM. 
PR 
LR, DPF, 
DPR. LM 
LFx. LRx. 
DPF. DPR, 
LM, PS. FM. F 
LF, LR, LT, 
DPF, DPR, PT, 
LM 
Cch. LM. PS, 
FM 
Cch, LM, PS, 
FM 
Cch, LM, PS, 
FM 
Cch. LM. PS, 
FM 
LRx, DPF, 
DPR. PT. LM. 
FM 
LRx, DPF, 
DPR, LM 
Alio, Steel, f»'·, , '« 
LM. PS, FM, 
PR 
LR. DPF. 
DPR. LM 
LFx. LRx. 
DPF, DPR, 
LM, PS, FM. F 
LF, LR, LT, 
DPF, DPR, PT, 
LM 
Cch, LM. PS, 
FM 
Cch, LM. PS. 
FM 
Cch. LM. PS, 
FM 
Cch, LM, PS, 
FM 
LF, LR. LT. 
DPF, DPR, PT, 
LM, FM 
LRx, DPF. 
DPR. LM 
LM. PS, FM, 
PR 
LFx, LRx, 
DPF, DPR. 
LM, PS, FM, F 
LM, Cch, FM 
LM, Cch, FM 
LM, Cch. FM 
LM. Cch. FM 
LRx. DPF. 
DPR. LM. FM 
LRx. DPF. 
DPR. LM 
Stainless and 
Hoat­resisling Sleols 
PS 
Cch, LM, FM 
Cch, LM, FM 
Cch, LM, FM 
Cch, LM, FM 
LF, LR, LT. 
DPF, DPR, PT, 
LM, FM 
LRx, DPFx, 
DPRx, LM 
Carbon Toot 
Stoels 
LRx. DPFx. 
DPRx. LM 
Alloy Tool 
Steels 
LRx. DPF, 
DPR, LM 
LRx, DPFx, 
DPRx. LM 
High 
Speed Steols 
LRx. DPF, 
DPR 
Steel 
Physical 01 
Properries 
LR, DPr, 
DPR. LM 
LF = Ingots for Foiging PT = Semis Tor Seamless Tubes FM ­ Wire Rous TM = Medium Plates LR = Ingots for Rerolling Cch ■ Hot Rolled Coils PR = Joints. Beams & Heavy Sectinns Tfc = Hot Rolled Sheets LT = Ingots for Tubes Clr ­ Cold Reduced Coils F = Strip and Tube Strip Tff = Cold Reduced Sheets DPF . Semis for Forging LM « Orhor Merchant Bars LP = Universals > = Own use DPR = Semis lor Rerolling PS ­ Special Sections TF = Heavy Plates 
UNDERTAKINGS AND SELLING AGENCIES 
BSC Stainless 
Forges Foundries and 
Engineering Group 
River Don 
Strip Mills Division: 
Port Talbot Group 
Shotton Group 
Tinplate Group 
Ebbw Vale 
Associated Products Group 
Cookley 
Orb 
Belgium {including Luxembourg) 
Other Special Steels Products -
BSC Overseas Sales, London 
Denmark 
Danish - British Steel 
Other Special Steels Products -
BSC Overseas Sales, London 
HighCa-bon , A 1 | o y S l e e l b Steels for K S f i Carbon Tool Alloy Tool Steels Bearings Steels Steels Steels 
LF, LR 
F, DPF, DPR, 
LM 
LF.LR 
F, DPF. DPR, 
LM 
Cchx, Cfr, F, 
Tf, TM, Tfc, 
Tff 
High 
Speed Steels 
Steel 
Physical or Magnetic Properties 
LRx, DPRx, 
Cchx 
LRx, DPRx. 
Cchx, Cfr. Tff 
LRx, DPRx, 
Cchx 
Cfr, Tff 
Cfr, Tff 
LF - Ingots lor Forging PT - kemis lor Seamless Tubes FM = Wire Rods TM - Medium Plates LR = Ingots lor Rerolling Cch Hot Rolled Coils PR = Joints. Beams 6 Heavy Sections Tfc = Hot Rolled Sheets LT = Ingots lor Tubes Cfr Cold Reduced Coils F = Slrip and Tube Strip Tfl · Cold Reduced Sheets DPF - Semis f or Forging LM = Other Merchant Bars LP = Universals * = Own use DPR = SemislorRerolling PS -■ Special Sections TF = Heavy Piales 
UNDERTAKINGS AND SELLING AGENCIES 
Eire 
Stewarts and Lloyds 
ol Ireland 
Other, Special Steels Products -
BSC Overseas Sales, Londo'-
France 
BSC {France) S.A.R.L. 
West Germany 
BSC Deutschland 
Carlisle - CG. Carlisle & Co. Ltd. 
Rotherham Barnsley 
Carr - Richd. W. Carr & Company Ltd. 
Pluto Works 
Si eels 
LF, LR, LT, 
DPF. DPR, PT, 
LM, PS, FM, F 
DPF, C Ί , 
LM, F 
DPF, DPR. F 
ATfoySf.,,, 
LF, LR, LT, 
DPF, DPR, PT, 
LM, PS, FM, F 
DPF, DPR, LM 
LM 
Steels for 
Bearings 
DPF, DPR, 
LM, PS, FM, F 
LM 
Hoal-rosisling 
Steels 
LF, LR, LT, 
DPF, DPR, PT. 
Clr, Lm. PS. 
FM. F. TF. 
TM, Tic, Til 
DPF, DPR, Clr, 
LM, FM, TM, 
Tfc, Tfl, TF 
LF, LR, PR 
Carbon Tool 
Steels 
LM 
LM 
Atloy l o d 
Steels 
DPF, DPR, LM 
LF, LM 
High 
Speed Steels 
DPF, DPR 
LM, PS 
Steef 
Physical or 
Magnetic 
LM 
LF = Ingots lor Forging PT - Semis for Seamless Tubes FM Wire Rods TM - Medium Piales 
LR = Ingols lor Rerolling Cch = Hoi Rolled Coils PR = Joints, Beams & Heavy Sections Tic - Hot Rolled Sheets 
LT = Ingois lor Tubes Ctr Cold Reduced Coils F - Strip and Tube Strip Tff = Cold Reduced Sheets 
DPF = SemisforForging LM = Other Merchant Bars LP - Universals > - Ownuse 
DPR = Semis for Rerolling PS ■ Special Sections TF = Heavy Plates 
UNDERTAKINGS AND SELLING AGENCIES 
Coghlan Forge & Rolling Mills Ltd. 
Dudley Port Rolling Mills 
Eaton and Booth 
Firth Brown Limited 
Firth Vickers Special Steels Limited 
(see Firth Brown,/ 
Joseph Gillot and Sons 
GKN (South Wales) Ltd. 
Castle Works 
Tremorfa Works 
Hadfields 
Programme per Mills 
1. East Hecla Works 
2. Leeds Road Works 
3. Wharf Lane Works 
Swift Levick and Sons Ltd. 
Lloyds (Dudley) Ltd. 
Pear Tree Lane 
High Carbon 
Steels 
LM, PS 
LM, PS 
DPF, DPR, LM, 
LF, LR, LT, PT 
FM 
LM, PS 
DPF, DPR, PT, 
LM (BAR), LR 
DPF.DRP.PUR 
SPRING STEEL 
BAR 
Alloy Steels 
LM 
LM 
DPF. DPR. PT, 
LM, LF, LR, LT 
LM 
FM 
LM, PS 
DPF. DPR. PT, 
LM (BAR), LR 
DPF, DPR, PT, LR 
SPRING STEEL 
BAR 
X 
Srecls lor 
Bearings 
LM, PS 
DPF, DPR, PT. 
LM, LF, LR. LT 
Stainless and Heat-resisting 
Steels 
LM 
DPF. PT. DPR. 
LF. LR. LT. LM 
Carbon Tool 
Steels 
LM 
LF. LR, DPF, 
DPR, LM 
Alloy Tool Steels 
LM 
LF. LR, LT, DPF, 
DPR. PT. LM 
High Speed Steels 
LM 
Steel 
Physical Or Magnetic Properties 
PS 
DPF. PT, LF, LR, 
LT, DPR, LM 
X 
X 
LF - Ingots for Forging PT =■ Semis for Seamless Tubes FM - Wire Rods TM - Medium Plates LR = Ingots for Rerolling Cch ■ - Hot Rolled Coils PH ■ Joints. Beams & Heavy Sections Tic = Hot Rolled Sheets LT - Ingots for Tubes Cfr = Cold Reduced Coils F -- Strip and Tube Strip Tff = Cold Reduced Shoots OPF = Semis for Forging LM - Other Merchant Bars LP ■ Universals κ - Own use DPR = Semis for Rerolling PS = Special Section* TF - Heavy Plates 
UNDERTAKINGS AND SELLING AGENCIES 
London Works Steel Company Limited ­
Tividale, Warley 
Neepsend Limited 
General Programme 
Programme per Mill 
1. Hobson Houghton and Co. 
2. Jonas and Colver (Novo) 
3. Neepsend Rolling Mills 
Osborn Steels Ltd. 
Osborn Steel Extrusions 
Wm. Oxley & Co. Ltd. 
Parkins 
Programme per Mill 
F.M. Parkin (Sheffield! Ltd. 
Thomas Andrews & Co. Ltd. 
T.W. Pea reo n 
Frank Pickering 
Rotherham Stainless & Nickel Alloys Ltd. 
Steels 
Tfc 
DPR. LM. PR. PS 
LM 
A„„, Steels ξ · « J ' Ï — Ï , " S , " ' Bearings S l (J0 |s Steels 
LM. PS. FM 
Tic 
DPR. LM, PR, PS 
LM 
Tfc 
DPR. LM, PR, PS 
LM 
Tfc 
LF.LR.DPF.DPR 
LF, LR, DPF. 
DPR, (Barsl. 
PS, PR. 
Tfc. Tff. 
(Forgings) 
PS 
LFx, LRx, LTx. 
DPFx, DPRx, 
PT 
LM 
LF, LR, DPF, 
DPR, Cch. PR 
Tic 
LF.LR.DPF.DPR. 
LF. LR, DPF. 
DPR. (Bars). 
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